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RINGKASAN 
 
Zuhrotul Mafula, 2015. “Portofolio Optimal Dengan Penerapan Model 
Markowitz Sebagai Dasar Keputusan Investasi (Studi Pada Perusahaan yang 
Tergabung Dalam Indeks LQ-45 Tahun 2014)”. 
Pembimbing :  Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si., Dra, Zahroh Z.A., M.Si. 131 hal + 
xiii 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu keinginan investor untuk 
berinvestasi pada aset beresiko (saham), namun tetap dapat memperoleh return 
optimal sesuai dengan risiko yang bersedia ditanggung. Investor tersebut dapat 
melakukan diversifikasi dengan mencoba mengkombinasikan beberapa sekuritas 
untuk memperoleh return dan meminimalkan risiko, dengan kata lain membentuk 
sebuah Portofolio. Portofolio dapat dibentuk dengan menggunakan Model 
Markowitz. Model ini cukup mudah diaplikasikan dan mudah dibentuk sesuai 
dengan karakterisitik investor.  
Peneliti menetapkan Indeks LQ45 sebagai objek penelitian dikarenakan 
perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 merupakan perusahaan teraktif 
dalam transaksi saham. Selain itu, indeks pasar LQ45 juga mengalami kenaikan 
secara signifikan selama tahun 2014. Hal ini mengindikasikan adanya minat 
investor yang tinggi terhadap saham-saham didalamnya. Sehingga diharapkan 
dapat memperoleh return atau imbal hasil yang cukup menjanjikan apabila 
dijadikan sebagai objek  investasi. 
Sampel penelitian ini ditetapkan melalui teknik purposive sampling 
dengan kriteria saham tersebut harus masuk dalam indeks LQ45 tahun 2014 dan 
membagikan dividen pada tahun 2014. Sesuai kriteria tersebut diperoleh sebesar  
45 saham sebagai sampel penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
terdapat 15 saham dari 45 saham yang termasuk dalam portofolio optimal model 
Markowitz, yaitu AALI, ANTM, BBNI, GGRM, ICBP, JSMR, KLBF, LPPF, 
LSIP, MNCN, PGAS, PTBA, SCMA, TBIG, dan TLKM, dengan proporsi dana 
masing-masing sebesar 6,27%, 7,38%, 7,11%,  6,72%,  20,71%,  0,02%,  16,36%,  
10,41%,  1,79%,  3,46%,  7,62%,  4,06%,  0,28%,  7,09%,  0,73%. Dari portofolio 
yang terbentuk menghasilkan risiko sebesar 0,0131 atau sebesar 1,311% dengan 
nilai return ekspektasi portofolio yang mengikuti  sebesar 0,0058 atau 0,58%. 
Nilai risiko sebesar  1,311% menunjukkan bahwa risiko portofolio jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan risiko saham individu, sesuai dengan konsep diversivikasi 
yang di kenalkan oleh Markowitz.  
Apabila investor ingin melakukan  investasi saham jangka panjang maka 
investor dapat menjadikan saham AALI, ANTM, BBNI, GGRM, ICBP, JSMR, 
KLBF, LPPF, LSIP, MNCN, PGAS, PTBA, SCMA, TBIG, TLKM sebagai salah 
satu pertimbangan, karena saham-saham tersebut termasuk dalam portofolio 
optimal model markowitz. Perlu dipahami bahwa portofolio optimal yang telah 
dibentuk tidak selamanya bersifat optimal. Optimal suatu portofolio dapat berubah 
sesuai keadaan perekonomian. Sehingga, investor sebaiknya terus menerus 
memantau kinerja suatu perusahaan. Kinerja perusahaan salah satunya dapat 
dilihat melalui harga sahamnya di pasaran. 
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SUMMARY 
 
Zuhrotul Mafula, 2015. "Optimal Portfolio Model With Application 
Markowitz as the Basis for Investment Decisions (Study on the Company 
Involved In LQ-45 2014)". Board of advisor: Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si., 
Dra, Zahroh ZA, M.Si. 131 hal + Xiii 
 
This research is motivated by one desire of investors to invest in risky 
assets (stocks), but still obtain the optimal return in accordance with the risks that 
are willing to borne. The investors can diversified by trying to combine some 
securities to obtain returns and minimize risk, in other words form a portfolio. The 
portfolio can be formed using Markowitz Model. This model is quite easy to 
apply and easy to set up in accordance with the characteristics of investors. 
 
Researchers set LQ45 index as an object of research because the company 
is incorporated in LQ45 is the most active company in the stock transaction. In 
addition, LQ45 market indices also rising significantly during the year 2014. This 
indicates that the high interest to investors in stocks. Which is expected to obtain  
return or yield promising results that if be used as an investment object. 
 
The sample in research was determined by using purposive sampling 
techniques with the criteria such shares must be included in the LQ45 index in 
2014, and distributed dividends in 2014. According to these criteria was obtained  
45 shares as the sample. Results from this study showed there were 15 shares of 
45 stocks included in the optimal portfolio model of Markowitz, namely AALI, 
ANTM, BBNI, GGRM, ICBP, JSMR, KLBF, LPPF, LSIP, MNCN, PGAS, 
PTBA, SCMA, TBIG, and TLKM , with the proportion of each fund at 6.27%, 
7.38%, 7.11%, 6.72%, 20.71%, 0.02%, 16.36%, 10.41%, 1, 79%, 3.46%, 7.62%, 
4.06%, 0.28%, 7.09%, 0.73%. Of the portfolio formed produces a risk of 0.0131 
or 1.311%, and the portfolio expected returns followed by 0.0058 or 0.58%. Risk 
of 1.311% shows that the portfolio risk is much smaller than the risk of individual 
stocks, in accordance with the concept of diversification that introduced by 
Markowitz. 
 
If investors want to  long-term investment stock, investor can make AALI, 
ANTM, BBNI, GGRM, ICBP, JSMR, KLBF, LPPF, LSIP, MNCN, PGAS, 
PTBA, SCMA, TBIG, TLKM as one consideration, since these shares included in 
the optimal portfolio markowitz model. It should be understood that the optimal 
portfolio that has been formed not always be optimal. Optimal a portfolio can be 
changed according to the state of the economy. Thus, investors should 
continuously monitor the performance of a company. One of the company 
perfomance  can be seen from the  price of the stock in market. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Nilai investasi di Indonesia  (investasi real assets  maupun investasi 
financial assets ) menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik.  Triwulan  III 
(Juli-September) tahun 2014 BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal ) 
mencatatkan realisasi investasi meningkat sebesar 16,8 persen yakni Rp 119,9 
triliun dibandingkan dengan tahun 2013 dalam periode yang sama yakni 
sebesar  Rp 100,5 triliun (Republika, 18 oktober 2014). Investasi merupakan 
komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada 
saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang 
(Tandelilin, 2010:2).  
Investor yang ingin berinvestasi pada sektor finansial akan di 
fasilitasi oleh perusahaan yang menerbitkan sekuritas  berupa surat tanda 
hutang (obligasi) ataupun surat tanda kepemilikan (saham). Investasi pada 
sekuritas dapat dilakukan di pasar modal,  pasar modal memungkinkan para 
pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi 
risiko mereka. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki 
kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 
memperjualbelikan sekuritas. Sedangkan tempat terjadinya jualbeli sekuritas 
disebut dengan bursa efek (Tandelilin, 2010:13).  Pelaku pasar modal adalah 
perusahaan dan pemerintah (pihak yang membutuhkan dana), investor (pihak 
yang memiliki dana), dan BAPEPAM-LK (yaitu badan yang mengawasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
segala kegiatan yang dilakukan di pasar modal). Semua pihak ini bekerja 
sama sehingga proses transaksi yang terjadi di pasar modal bisa terjamin 
keamanannya serta terstruktur secara rapi.  
Adanya pasar modal, memungkinkan pemodal untuk melakukan 
investasi dengan tujuan mendapatkan return yang sesuai dengan harapan dan 
sebesar risiko yang bersedia ditanggung. Jika investor menginginkan return 
yang tinggi maka investor tersebut juga harus bersedia menanggung risiko 
yang tinggi pula. Risiko yang tinggi dapat dikurangi dengan melakukan 
strategi diversivikasi. Diversifikasi merupakan sebuah strategi yang dilakukan 
investor untuk membagi proporsi investasinya tidak hanya dalam satu 
sekuritas saja, melainkan dibagi dalam beberapa sekuritas, sehingga dapat 
mengurangi risiko.  
Investor pada sekuritas melakukan diversifikasi dengan mencoba 
mengkombinasikan beberapa sekuritas untuk memperoleh return dan 
meminimalkan risiko. Dengan kata lain membentuk sebuah Portofolio. 
“Portofolio berarti sekumpulan investasi yang menyangkut identifikasi 
sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih, dan berapa proporsi dana yang 
akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut”(Husnan, 2005:45). 
Sekuritas-sekuritas yang dipilih dapat sejenis maupun tidak sejenis yang 
bertujuan untuk menghindari risiko dan menghasilkan pendapatan sebesar 
yang diharapkan, sehingga perlu di analisis lebih lanjut  bagaimana cara 
membuat sebuah portofolio yang mampu memberikan keuntungan optimal. 
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Pembahasan selanjutnya adalah cara membentuk portofolio yang 
efisien sehingga dapat menghasilkan sebuah portofolio optimal. “Portofolio 
Efisien adalah portofolio yang menghasilkan tingkat keuntungan tertentu 
dengan risiko terendah, atau risiko tertentu dengan tingkat keuntungan 
tertinggi.”(Husnan, 2005:119).  Artinya, dalam sebuah pembentukan 
portofolio dapat diperoleh keuntungan yang sama dengan risiko lebih rendah, 
atau dengan risiko yang sama namun dapat memberikan keuntungan yang 
lebih tinggi. “ Portofolio Optimal merupakan portofolio yang dipilih sesuai 
preferensi seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada 
kumpulan portofolio efisien”(Tandelilin, 2010;157).  Portofolio optimal dapat 
diperoleh dari pemilihan yang sudah ditentukan oleh masing-masing investor 
sebelumnya pada serangkaian portofolio efisien.  
Pembentukan portofolio optimal dapat dilakukan dengan 
menggunakan Model Markowitz dalam teknik analisisnya. Model Markowitz  
ini juga disebut dengan  Mean-Variance Model. Mean (rata-rata) merupakan 
pengukuran tingkat return, dan variance (varian) merupakan pengukuran 
tingkat risiko. Risiko portofolio tidak dihitung dari penjumlahan semua risiko 
aset-aset yang ada dalam satu portofolio, tetapi harus dihitung sesuai dengan 
kontribusi masing-masing aset terhadap risiko portofolio. Kontribusi masing-
masing aset terhadap risiko portofolio ini disebut sebagai Kovarians. 
Kovarians adalah suatu ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana 
return dari dua sekuritas dalam portofolio cenderung untuk bergerak secara 
bersama-sama (Tandelilin, 2010:62). 
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Asumsi-asumsi yang mendasari pembentukan portofolio 
menggunakan Model Markowitz, yaitu: 
a. waktu yang digunakan dalam penelitian hanya satu periode,  
b. investor mendasarkan perhitungan pada nilai return ekspektasi dan 
risiko portofolio,  
c. tidak terdapat pinjaman dan simpanan bebas resiko, 
d. serta tidak adanya perhitungan biaya transaksi  
(Hartono, 2013:312) 
 
Model Markowitz apabila dibandingkan dengan dengan 
Diversifikasi random, maka Model Markowitz jauh lebih baik dalam hal 
pengurangan risiko. Diversifikasi random terjadi saat investor melakukan 
investasi secara acak pada berbagai jenis aset atau pada satu jenis aset dengan 
harapan varians sebagai ukuran risiko portofolio tersebut dapat diturunkan. 
Diversifikasi random sama sekali tidak memandang informasi dan segala 
karakteristik dari asest-aset yang bersangkutan. Asumsi pada diversifikasi 
random adalah jika melakukan penambahan aset pada portofolio maka retrurn 
akan terus bertambah dan risiko akan berkurang. Berbeda dengan Model 
Markowitz, penambahan saham secara terus-menerus dalam satu portofolio 
justru akan mengurangi manfaat diversifikasi dan memperbesar risiko. 
Tandelilin (2010:61) memaparkan “Penambahan jumlah saham ke dalam 
portofolio secara terus-menerus, maka pada tingkat tertentu penurunan risiko 
marginal akan semakin berkurang”. Hal tersebut dapat terjadi karena investor 
sebelumnya tidak memperhitungkan tingkat return dan risiko yang akan 
diperolehnya jika melakukan penambahan aset lain ke dalam portofolionya.  
investor tidak bisa mengabaikan begitu saja informasi-informasi penting 
tentang karakteristik aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Hal 
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tersebutlah yang melatarbelakangi penulis menggunakan model Markowitz 
dalam penelitian ini. 
Obyek penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang listing 
di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam indeks LQ-45 pada periode tahun 
2014. Alasan dipilihnya Indeks LQ-45 sebagai obyek penelitian ini dapat 
dijelaskan melalui beberapa poin berikut: 
a. Indeks LQ45 merupakan kelompok saham-saham yang cenderung stabil. 
Artinya kelompok saham dengan tingkat likuiditas yang tinggi, dengan 
demikian portofolio yang dihasilkan dapat menunjukkan hasil trade-off  
yang optimal antara risiko dan tingkat expected return-nya. Menurut Suta 
(2003:80) “likuiditas saham merupakan ukuran jumlah transaksi suatu 
saham tertentu dengan volume perdagangan saham dipasar modal dalam 
periode tertentu”. 
b. Minat Investor pada Indeks LQ45. Semakin likuid saham berarti jumlah 
atau frekuensi transaksi semakin tinggi, hal tersebut menunjukkan minat 
investor untuk memiliki saham tersebut juga tinggi. Minat yang tinggi 
dimungkinkan karena saham yang likuiditasnya tinggi memberikan 
kemungkinan yang lebih tinggi untuk mendapatkan return dibandingkan 
saham yang likuiditasnya rendah, sehingga tingkat likuiditas saham 
biasanya akan mempengaruhi harga saham yang bersangkutan.  
c. Perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 merupakan salah satu 
opsi pilihan investasi yang memberikan return yang cukup menjanjikan. 
Hal tersebut dapat dilihat dari grafik indeks pasar berikut yang diambil 
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Tabel 1.1 Daftar 10 Emiten Saham yang Tahan Terhadap Dinamisnya 
Perekonomian 
 
No Kode Nama emiten EPS** 
1 ASII PT Astra International Tbk 242 
2 CPIN PT Charon Pokphand Indonesia Tbk 76 
3 GGRM PT Gudang Garam Tbk 1.410 
4 HMSP PT HM Sampoerna Tbk 1.148 
5 INTP PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 681,82 
6 JSMR PT Jasa Marga Tbk 119,35 
7 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 21 
8 LPKR PT Lippo Karawaci Tbk 29,55 
9 PGAS* PT Perusahaan Gas Negara Tbk 0,02 
10 SMGR PT Semen Indonesia Tbk 476 
** per semester I-2014 *EPS dalam dollar AS  
 
Sumber:  Bloomberg dan Biro Riset Kontan/ Ragil Nugroho 
 (Kontan, 13 Oktober 2014) 
 
Indeks LQ45 selalu di review dan diperbarui enam bulan sekali 
yaitu bulan Februari dan Agustus, maka akan selalu ada perubahan nama 
perusahaan yang masuk dalam indeks LQ-45. 
Kriteria-kriteria saham yang dapat masuk indeks LQ-45 adalah 
sebagai berikut: 
a. Selama 12 bulan terakhir, rata-rata transaksi sahamnya masuk dalam 
urutan 60 terbesar di pasar reguler. 
b. Selama 12 bulan terakhir, rata-rata nilai kapitalisasi pasarnya masuk 
dalam urutan 60 terbesar di pasar reguler. 
c. Telah tercatat di BEI paling tidak selama 3 bulan 
(Hartono, 2013:106). 
 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti 
menetapkan judul “Portofolio Optimal dengan Penerapan Model 
Markowitz sebagai Dasar Keputusan Investasi (Studi Pada Perusahaan-
Perusahaan yang Tergabung Dalam Indeks LQ-45 Tahun 2014”. 
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B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana pembentukan portofolio optimal menggunakan Model 
Markowitz ? 
2. Bagaimana pembentukan portofolio optimal dengan Model Markowitz 
dapat dijadikan sebagai salah satu dasar keputusan investasi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui pembentukan portofolio optimal menggunakan Model 
Markowitz . 
2. Mengetahui pembentukan portofolio optimal dengan Model Markowitz 
dapat dijadikan sebagai salah satu dasar keputusan investasi. 
 
D. Kontribusi Penelitian 
Secara umum kontribusi penelitian dapat dikelompokkan menjadi 
dua, yaitu sebagai berikut: 
1. Kontribusi akademis 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah atau literatur 
tentang teori portofolio dengan menggunakan model Markowitz dalam 
rangka pengambilan keputusan investasi, Selain itu, dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi peneliti-peneliti 
selanjutnya. 
2. Kontribusi Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para 
stakeholder, salah satunya adalah investor untuk menenetapkan 
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pilihannya dalam rangka berinvestasi dalam saham-saham yang 
tergabung dalam saham LQ45 sehingga dapat memilih portofolio yang 
paling optimal dan diharapkan  dapat memperoleh return maksimal. 
 
E. Sistematika Penulisan 
1. BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menguraikan 
landasan dilakukannya penelitian ini, apa tujuan yang ingin dicapai serta 
apa manfaatnya bagi khalayak umum.  
2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab II menguraikan  landasan teori dan pendapat para ahli yang relevan 
dengan judul penelitian. Teori yang dipaparkan  misalnya tentang teori 
investasi, teori pembentukan portofolio, tingkat pengembalian saham, 
serta akan dijabarkan pula teknik yang digunakan dalam pembentukan 
portofolio dengan menggunakan model markowitz. Intinya peneliti akan 
membahas teori yang berkaitan dengan topik penelitian. 
3. BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang 
meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, populasi dan 
sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 
analisis data. 
4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini menyajikan pengolahan dan analisis data yang diperoleh dan 
kemudian di interpretasikan. 
5. BAB V : PENUTUP 
Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan, dan juga disertakan 
pula saran-saran yang relevan dengan topik penelitian dari peneliti. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi 
dan kajian yang relevan dengan topik penelitian. Berikut ini akan di paparkan 
secara singkat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pembentukan 
portofolio optimal. 
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu 
Nama Mashudi 2006 
Judul Analisis pembentukan portofolio optimum menggunakan 
model pemilihan portofolio Markowitz 
Obyek LQ45 di Bursa Efek Jakarta 
Analisis Menghitung return dan rIsiko portofolio, menghitung porsi 
masing-masing aset, melakukan pengukuran kinerja portofolio 
menggunakan ukuran kinerja Treynor, Sharpe, Jansen & 
Alpha, dan information Ratio. 
Hasil Hasil penelitian  menghasilkan portofolio optimal dengan 
expected return per bulan sebesar 3,99% dan standar deviasi 
sebesar 11,36%.  Ukuran kinerja portofolio Treynor 
memberikan nilai 2,09. Sharpe sebesar 0,26. Jensen alpha 
sebesar 1,57 dan information ratio sebesar 0,83. Kinerja 
portofolio tiga bulan pertama 2006 menunjukkan kinerja yang 
sangat baik dengan menghasilkan return sebesar 20,95% 
dibandingkan dengan pasar sebesar 12,85%. 
Persamaan 1. Perhitungan portofolio optimal 
2. Persamaan obyek penelitian yaitu pada Indeks LQ45 
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Perbedaan 1. Perbedaan metode pengukuran kinerja portofolio 
2. Perbedaan jumlah sampel 
3. Perbedaan tahun penelitian 
 
Nama Yanti 2012 
Judul Penentuan Portofolio optimal dengan model Markowitz pada 
saham perbankan di Bursa Efek Indonesia 
Obyek saham perbankan di Bursa Efek Indonesia 
Analisis Menghitung return, expected return dan varian masing-masing 
saham. Mencari nilai kovarian dua buah saham, menghitung 
expected return portofolio, menghitung varian portofolio, 
menghitung proporsi investasi, menghitung expected return 
portofolio optimal, menentukan portofolio optimal, 
Hasil Hasil penelitian terdapat 5 saham perbankan yang menjadi 
anggota portofolio optimal, yaitu saham BSWD (Bank Of India 
Indonesia Tbk), BEKS (Bank Pundi Indonesia Tbk), MAYA 
(Bank Mayapada Internasional Tbk), BTPN (Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional Tbk), dan BBNI (Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk). Investasi pada portofolio optimal memberikan 
total expected return portofolio sebesar 2,135% dengan tingkat 
penyimpangan risiko/varians portofolio sebesar 0,293 persen. 
Persamaan Perhitungan portofoliooptimal menggunakan model Markowitz 
Perbedaan Perbedaan obyek penelitian 
Perbedaan tahun penelitian 
 
Nama Natalia 2013 
Judul Penentuan Portofolio Saham yang Optimal dengan Model 
Markowitz sebagai dasar penetapan investasi saham 
Obyek Perusahaan Food and Beverages yang listing di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2012 
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Analisis Menghitung risiko saham individu, menghitung kovarian antara 
dua buah saham, dan koefisien korelasi, menghitung proporsi 
dana pada portofolio, menghitung rIsiko dan return portofolio 
Hasil Hasil dari penelitian menunjukan terdapat delapan dari 
sembilan saham yang masuk dalam portofolio optimal dengan 
model Markowitz. antara lain saham: AISA, DLTA, ICBP, 
INDF, MLBI, MYOR, ROTI, SKLT, dan ULTJ. 
Persamaan Perhitungan portofolio optimal meggunakan model Markowitz 
Perbedaan Perbedaan obyek penelitian 
Perbedaan tahun penelitian 
Sumber: Data Jurnal diolah 
B. Investasi 
1. Pengertian Investasi 
Keuntungan dapat diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya 
adalah dengan jalan berinvestasi. Ikatan Akuntan Indonesia (2004) 
menjelaskan “Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk 
pertumbuhan kekayaan (accreation of wealth) melalui distribusi hasil 
investasi atau manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat 
yang diperoleh melalui hubungan perdagangan”. Kamarudin memaparkan, 
“investasi adalah menempatkan uang atas dana dengan harapan untuk 
memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana 
tersebut”(Kamarudin, 2004:3).  
Investasi dari beberapa definisi tersebut dapat diartikan sebagai 
penempatan dana atas suatu aset dengan harapan dapat memperoleh 
keuntungan. Investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama, yaitu: 
investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets) dan investasi dalam bentuk 
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surat-surat berharga atau sekuritas (marketable securities atau financial 
assets). Aktiva riil adalah aktiva berwujud seperti emas dan berlian. 
Sedangkan aktiva finansial biasanya surat-surat berharga yang dikeluarkan 
oleh pemerintah maupun perusahaan swasta.  Investasi pada aktiva financial 
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: investasi langsung (direct investing) 
dan investasi tidak langsung (indirect investing). Investasi langsung 
dilakukan dengan cara membeli sebuah saham atau sekuritas pada perusahaan 
yang telah go public dengan harapan dapat  memperoleh deviden dan capital 
gains, sedangkan investasi tidak langsung terjadi bilamana saham atau 
sekuritas yang telah dibeli diberdagangkan kembali oleh perusahaan investasi 
atau perantara. 
 
2. Jenis-jenis investasi 
Berdasarkan tujuannya, investasi dikelompokkan menjadi dua 
macam yaitu: 
a. Investasi pada aset riil (real assets), yaitu investasi yang dilakukan pada 
aktiva berwujud, seperti gedung, kendaraan, mesin, tanah, dan emas. 
b. Investasi pada asset financial (financial assets) yaitu investasi yang 
dilakukan pada surat berharga atau sekuritas (Agung, 2011:12) 
Berdasarkan caranya, investasi dibagi menjadi dua yaitu: 
a. Investasi Langsung 
Investasi langsung adalah pembelian langsung aktiva keuangan suatu 
perusahaan. Investasi ini dapat dilakukan dengan membeli aktiva 
keuangan yang diperjualbelikan di pasar uang (money market) atau pasar 
modal. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva 
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keuangan yang tidak dapat diperjualbelikan yang dapat berupa tabungan 
di bank atau sertifikat deposito. 
b. Investasi Tidak Langsung 
Investasi tidak langsung adalah pembelian saham dari perusahaan 
investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari 
perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan investasi adalah perusahaan 
yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke 
publik dan  menggunakan  dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke 
dalam portofolionya (Hartono, 2013:7). 
 
3. Proses Investasi 
Proses investasi menunjukkan langkah-langkah yang harus diambil 
dalam rangka pengambilan  keputusan investasi agar investasi dapat berjalan 
dengan baik dan risiko salah langkah dapat dihindari. Kapan harus melakukan 
investasi, berapa besar dana yang digunakan, aset mana yang dipilih, apa 
manfaat yang kita peroleh dari investasi tersebut, berapa besar risiko yang 
bersedia kita tanggung, dan sebagainya. Semua hal tersebut harus 
diperhitungkan dengan detail agar investasi dapat memperoleh sasarannya 
dengan baik.  Langkah-langkah untuk mengambil keputusan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a. Menentukan kebijakan investasi 
pemodal perlu menentukan apa tujuan investasinya, dan berapa banyak 
investasi yang akan dilakukan. Karena ada hubungan positif antara resiko 
dan keuntungan investasi, maka pemodal tidak bisa mengatakan bahwa 
tujuan investasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-
besarnya. Ia harus menyadari bahwa ada kemungkinan untuk menderita 
rugi. Jadi tujuan investasi harus dinyatakan dengan baik dalam 
keuntungan maupun risiko. Jumlah dana yang akan diinvestasikan pun 
mempengaruhi keuntungan yang diharapkan dan risiko yang ditanggung. 
Pemodal yang meminjam dana dan menginvestasikannya pada berbagai 
saham, akan menanggung risiko yang lebih tinggi darpada pemodal yang 
menggunakan seratus persen modal sendiri. 
b. Analisis Sekuritas 
Tahap ini berarti melakukan analisis terhadap individual (atau 
sekelompok) sekuritas. Pertama adalah mereka yang berpendapat bahwa 
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ada sekuritas yang mispriced (harganya salah, mungkin terlalu tinggi, 
mungkin terlalu rendah), dan analisi dapat mendeteksi sekuritas-sekuritas 
tersebut. Ada berbagai cara untuk melakukan analisi ini, tetapi pada garis 
besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu analisi teknikal, dan 
analisis fundamental. Analisis teknikal menggunakan data (perubahan) 
harga dimasa yang lalu sebagai upaya untuk memperkirakan harga 
sekuritas dimasa yang akan datang. Analisis fundamental berupaya untuk 
mengidentifikasikan prospek perusahaan (lewat analisi terhadap faktor-
faktor yang mempengaruhinya) untuk bisa memperkirakan harga saham 
dimasa yang akan datang. 
Kedua adalah mereka yang berpendapat bahwa harga sekuritas adalah 
wajar. Kalaupun ada sekuritas yang mispriced, analis tidak mampu untuk 
mendeteksinya.pada dasarnya mereka yang menganut pendapat ini 
berpendapat bahwa pasar modal efisien. Keuntungan yang diperoleh oleh 
pemodal, sesuai dengan pendapat ini adalah sesuai dengan risiko yang 
mereka tanggung. 
c. Pembentukan Portofolio 
Portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut 
identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih, dan berapa 
proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas 
tersebut. Pemilihan banyak sekuritas (dengan kata lain pemodal 
melakukan diversifikasi) dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang 
ditanggung. Pemilihan sekuritas dipengaruhi oleh preferensi risiko, pola 
kebutuhan kas, status pajak dan sebagainya. 
d. Melakukan revisi portofolio  
Tahap ini merupakan pengulangan terhadap tiga tahap sebelumnya 
dengan maksud kalau perlu melkakukan perubahan terhadap portofolio 
yang telah dimiliki. Kalau dirasa bahwa portofolio yang sekarang 
dimiliki tidak lagi optimal, atau tidak sesuai dengan preferensi risiko 
pemodal, maka pemodal dapat melakukan perubahan terhadap sekuritas-
sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. 
e. Evaluais Kinerja Portofolio 
Dalam tahap ini pemodal melakukan penilaian terhadap kinerja 
portofolio (perfomance), baik dalam aspek tingkat keuntungan yang 
diperoleh maupun resiko yang ditanggung. Tidak benar kalau satu 
portofolio yang memberikan keuntungan lebih tinggi mesti lebih baik 
dari portofolio lainnya. Faktor risiko perlu dimasukkan. Karena itu 
diperlukan standar pengukurannya (Husnan, 2003:44-45). 
 
C. Pasar modal 
1. Pengertian Pasar Modal 
“Pasar modal (capital market) adalah pasar yang menyediakan 
sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang relatif panjang, yang 
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diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak 
alat-alat produksi dan akhirnya meningkatkan kegiatan 
perekonomian”(Latumaerissa, 2011:353).  Menurut Horne dan Wachowicz 
(2009:39), “Pasar modal berkatian dengan utang dan instrument ekuitas 
(seperti saham dan obligasi) yang relatif berjangka panjang (lebih dari satu 
tahun)”. Pengertian Pasar Modal juga di ungkapkan oleh Darmadji & 
Fakhrudin (2001:1) “Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen 
keuangan jangka panjang yang bisa diperjualkbelikan, baik dalam bentuk 
utang maupun modal sendiri”. Sementara Brealey and Myres (2007:37) 
menyatakan “ Pasar untuk ekuitas dan utang jangka panjang disebut dengan 
pasar modal. Modal perusahaan adalah pendanaan jangka panjangnya”.  
Pasar modal merupakan tempat berbagai instrumen keuangan 
jangka panjang yang dapat diperjualbelikan oleh emiten kepada masyarakat 
luas. Perusahaan yang kekurangan dana akan menggunakan pasar modal 
untuk memenuhi kekurangan dana yang dibutuhkannya. 
 
2. Peran  Pasar Modal 
Pasar  modal mempunyai peran penting dalam suatu negara, yang 
pada dasarnya peranan tersebut mempunyai kesamaan antara satu negara 
dengan negara yang lain. Hampir semua negara di dunia mempunyai pasar 
modal yang bertujuan menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan 
keseluruhan entitas dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal.  
Sunariyah (2003: 7) menjelaskan peran pasar modal bagi suatu negara dilihat 
dari lima aspek berikut: 
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a. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk 
menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. 
Pasar modal memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi 
sehingga kedua belah pihak dapat melakukan transaksis tanpa melalui 
tatap muka (pembeli dan penjual bertemu secara tidak langsung) 
b. Pasar modal menciptakan peluang bagi perusahaan (emiten) untuk 
memuaskan keinginan para investor melalui kebijakan dividen dan 
stabilitas harga sekuritas yang relatif normal. 
c. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual 
kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Eksisitensi 
operasi pasar modal memberikan kepastian dalam menghindarkan risiko 
rugi yang pada dasarnya tidak satupun investor  bersedia menanggung 
kerugian tersebut.  
d. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk 
berpartisipasi  dalam perkembangan suatu perekonmian. Apabila saham 
masyarakat tersebut berkembang dan meningkat jumlahnya, maka ada 
kemungkinan bahwa masyarakat dapat memiliki saham mayoritas. 
e. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. 
Bagi para investor, keputusan investasi harus didasarkan pada 
tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pasar modal 
dapat menyediakan keutuhan terhadap informasi bagi para investor 
secara lengkap, yang apabila hal tersebut harus dicari sendiri akan 
memerlukan biaya sangat mahal. 
 
Surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan 
suatu aktiva yang memiliki daya purchasing power atau kekuatan daya beli 
pada masa yang akan datang. Jadi pasar modal efektif  dijadikan salah satu 
investasi yang mampu menyimpan kekayaan dalam jangka panjang dan 
jangka pendek sampai kekayaan tersebut dibutuhkan untuk dipergunakan 
kembali. Keunggulan pasar modal, aktiva yang di investasikan tidak 
terdepresiasi atau tidak mengalami penyusutan seperti investasi pada aktiva 
real misalnya gedung, mobil, dan lain-lain. 
3. Macam-macam Pasar Modal 
Umumnya penjualan saham kepada masyarakat dilakukan sesuai 
dengan jenis ataupun bentuk pasar modal dimana sekuritas tersebut 
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diperjualbelikan. Sunariyah (2003;13) mengelompokkan pasar modal menjadi 
empat macam, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, pasar  ketiga, dan pasar 
keempat.  
a. Pasar perdana (Primary Market) 
Pasar perdana merupakan tempat dimana emiten dapat menawarkan 
sahamnya untuk pertama kali (penawaran umum) sebelum saham 
tersebut dicatat di bursa atau dipasarkan dalam pasar sekunder. 
b. Pasar sekunder (Secondary market) 
Pasar sekunder merupakan pasar yang memiliki volume perdagangan 
yang jauh lebih besar dibandingkan pasar perdana. Tetapi saham yang 
diperdagangkan telah melewati masa penawaran pada pasar perdana. 
Dalam pasar sekunder saham dan sekuritas lain diperdagangkan secara 
luas. Harga saham nya ditentukan oleh mekanisme pasar. 
c. Pasar ketiga (third market)  
Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas  lain diluar 
bursa (over the counter market). Dalam pasar ketiga  ini tidak memiliki 
pusat lokasi perdagangan yang dinamakan lantai bursa (floor trading). 
Operasi yang ada pada pasar ketiga berupa pemusatan informasi yang 
disebut “trading information”. Informasi yang diberikan dalam pasar ini 
meliputi: harga-harga saham, jumlah transaksi, dan keterangan lainnya 
mengenai surat berharga yang bersangkutan. 
d. Pasar keempat (Fourth Market) 
Pasar keempatmerupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal atau 
dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke 
pemegang saham lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. Bentuk 
transakasi dalam perdagangan semacam ini biasanya dilakukan dalam 
jumlah besar (block sale) 
 
4. Instrumen Pasar Modal  
Instrumen pasar modal terdiri atas berbagai macam surat-surat 
berharga. Hadi (2013; 30) memaparkan lima jenis instrumen pasar modal, 
yaitu saham, obligasi, reksadana, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(HMETD), dan waran. 
a. Saham 
“Saham adalah surat berharga yang menujukkan kepemilikan 
investor (perorangan maupun badan hukum) di dalam suatu 
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perusahaan”(Hadi, 2013:30) . Saham adalah sertifikat yang menunjukkan 
bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak 
klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan (Rusdin, 2008:68). Jadi, Saham 
merupakan sebuah tanda bukti pemilikan suatu perusahaan. Dengan turut 
serta dalam investasi saham maka investor tersebut akan mendapatkan 
dividen (pembagian keuntungan). Saham dibagi menjadi dua, yakni saham 
biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock). Saham biasa 
merupakan saham yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari 
masyarakat. Saham preferen disebut juga saham istimewa, karena pemiliknya 
akan mendapatkan hak paling dulu dalam pembagian dividen, ia juga 
memiliki hak tambahan tertentu, seperti: memperoleh tambahan laba selain 
yang sudah dibagikan secara tetap.  
Perbedaan saham preferen dan saham biasa adalah pada 
kepemilikan saham biasa pemiliknya  memperoleh hak vote dalam RUPS 
(Rapat Umum Pemegang Saham), sedangkan pada kepemilikan saham 
preferen atau saham istimewa pemiliknya tidak mempunyai hak vote dalam 
RUPS. Tetapi, ia mendapatkan hak paling dulu dalam pembagian dividen dan 
memperoleh tambahan laba selain yang sudah dibagikan secara tetap. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham menurut Arifin (2002:116) 
antara lain, kondisi fundamental emiten, hukum permintaan dan penawaran, 
tingkat suku bunga (SBI), valuta asing, dana asing di bursa, Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG), news dan rumor.  
b. Obligasi 
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“Obligasi adalah surat utang yang diterrbitkan oleh pemerintah atau 
perusahaan untuk mendapatkan dana” (Zubir, 2012:1). Jadi, Obligasi 
merupakan surat pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh 
perusahaan penerbit obligasi dengan tingkat bunga tertentu dan jatuh tempo 
pada waktu tertentu. Pembeli obligasi akan mendapatkan yield setiap periode 
tertentu dan pada saat jatuh tempo pembeli akan mendapatkan kembali uang 
yang telah dipinjamkannya.  
c. Reksadana (Mutual Fund) 
Tandelilin  (2010: 20) memaparkan “reksadana merupakan sertifikat 
yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada 
perusahaan reksadana, untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di 
pasar modal maupun di pasar uang”.  Sehingga dapat dikatakan bahwa 
reksadana merupakan sebuah sertifikat tanda bukti investasi secara tidak 
langsung dari investor kepada perusahaan reksadana untuk diinvestasikan 
dalam sebuah portofolio oleh manajer investasi. 
d. Instrumen Derivatif (Opsi dan Futures) 
Tandelilin menjelaskan bahwa instrumen derivatif merupakan produk 
turunan dari sekuritas lain yang menyebabkan nilai dari instrumen derivatif 
ini sangat tergantung dari harga sekuritas lain yang ditetapkan sebagai 
patokannya. “Jenis instrumen derivatif  diantaranya adalah waran, bukti right 
(right issue), opsi dan futures “(Tandelilin, 2010:22) 
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D. Tingkat Pengembalian  (Return) 
1. Pengertian Tingkat Pengembalian 
Investor melakukan investasi dengan harapan dapat memperoleh 
keuntungan dimasa yang akan datang. Menurut Tandelilin (2010:372) “dari 
sudut pandang investor, salah satu indikator penting untuk menilai prospek 
perusahaan di masa datang adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan 
profitabilitas perusahaan”. Menurut (Sudana 2011: 22 ) profitabilitas adalah 
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan sumber - sumber yang 
dimiliki perusahaan. Dalam topik penelitian ini salah satunya akan dibahas 
mengenai tingkat return atau tingkat pengembalian atas investasi pada saham. 
Bentuk pengembalian dalam saham biasa dikenal dengan return yang berupa 
pembagian dividen dan juga atas capital gain yang didapatkan. Investor yang 
berpengalaman, pasti sudah mengetahui bahwa pendapatan utama dari saham 
dihasilkan dari kenaikan harga. Berkembangnya istilah Return yang artinya 
“Pengembalian”  dilatarbelakangi atas keuntungan yang bisa berasal dari 
pembagian dividen dan juga dari kenaikan harga. Kata pengembalian 
mencakup seluruh pendapatan investasi yaitu dari dividen dan selisih 
kenaikan harga. Komponen return terdiri dari dua yaitu: 
a. Capital gain (loss) 
Merupakan keuntungan (kerugian) bagi investor yang diperoleh dari 
kelebihan harga jual (harga beli) di atas harga beli (harga jual) yang 
keduanya terjadi di pasar sekunder. 
b. Current Income (Keuntungan lancar) 
Merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima investor secara 
periodik, misalnya berupa dividen atau bunga. Yield dinyatakan dalam 
presentase daru modal yang ditanamkan (Halim, 2006:34) 
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Jika return yang diberikan pada investasi pasar modal (saham, 
obligasi, dan derivasinya) adalah current income dan capital gain/loss, maka 
return total dalam investasi dapat dicari dengan rumus berikut: 
 
Total Return = Current Income + 
             
    
 
(Sumber: Hadi, 2013:194) 
Pemaparan tersebut menyimpulkan bahwa return merupakan hal 
yang krusial bagi investor, dan merupakan sebuah motivasi dalam melakukan 
investasi. Investasi pada saham merupakan aktivitas financial investment, 
investor akan memperoleh tingkat pengembalian atas kepemilikan aset-aset 
finansial tersebut. Baik buruknya sebuah investasi dapat ditunjukkan dengan 
tingkat pengembalian yang diperoleh, karena hal tersebut merupakan sebuah 
indikator atas manajemen investasi yang telah dilakukan. 
 
2. Pengukuran Tingkat Pengembalian 
Perhitungan return cukup sederhana, yaitu dari Harga Jual – Harga 
Beli + Dividen kemudian hasilnya dibagi dengan Harga Beli. Hartono 
(2013:207) menjelaskan perhitungan tingkat pengembalian atas sekuritas 
tunggal secara matematis dapat dituliskan pada persamaan berikut:  
 
Rit = 
          
    
 
(Sumber : Hartono, 2013:207) 
 
Keterangan: 
 Rit = Return pada waktu yang diharapkan 
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Pt  = Harga saham pada akhir periode 
Pt – 1 = Harga saham pada awal periode 
Dt = Dividen saham 
 
Menghitung return dengan rumus  di atas ada dua asumsi yang 
harus diperhatikan yaitu: 
1. Dividen yang tidak dibagi, diinvestasikan kembali pada portofolio selama  
periode evaluasi 
2. Tidak adanya dana baru yang masuk selama periode evaluasi 
sedangkan perhitungan Expected Return (nilai yang diharapkan) saham tiap 
perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut :   
E(Ri) = 
∑        
 
 
(Sumber: Hartono, 2013:225) 
Keterangan: 
E(Ri) = Tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi i 
Rit = Tingkat keuntungan dari investasi i 
N = Banyaknya data yang dimiliki 
 
E. Risiko Saham 
1. Pengertian Risiko 
Pepatah mengatakan “no pain no gain,high risk high return”. 
Umumnya, semakin tingi risiko semakin tinggi pula keuntungan yang 
ditawarkan. Jadi tidak ada investasi yang tidak mengenal risiko. Dalam dunia 
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saham, seaman apapun strategi portofolio yang digunakan, sebuah investasi 
akan tetap berisiko. Zubir (2011:19) mendefinisikan“Risiko sebagai 
perbedaan antara hasil yang diharapkan (expected return) dan realisasinya”. 
Perbedaan yang dimaksud adalah return harapan yang lebih kecil 
dibandingkan dengan apa yang terjadi sebenarnya sehingga menyebabkan 
investor mengalami kerugian. 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka risiko investasi merupakan 
sebuah kemungkinan adanya return realisasi yang lebih rendah dibandingkan 
return expektasi yang menyebabkan kerugian pada investor. Dengan kata 
lain, Risiko merupakan sebuah prospek suatu hasil yang tidak disukai. 
Markowitz menyatakan bahwa risiko yang diharapkan tergantung pada 
keanekaragaman kemungkinan hasil yang diharapkan. Investor yang ingin 
mempertahankan modalnya akan membuat diversivikasi portofolio yang lebih 
banyak dalam upaya pengurangan risiko semaksimal mungkin dengan tetap 
mempertahankan daya belinya.   
Risiko dalam dunia investasi sangat erat kaitannya dengan waktu 
yang digunakan untuk berinvestasi, semakin panjang horizon investasi maka 
akan semakin besar kemungkinan penyimpangan atas return yang 
diharapkan. Oleh karenanya, investor memerlukan data yang bisa 
dikembangkan untuk membuat sebuah rencana dan menyusun suatu distribusi 
probabilitas dengan  dugaan-dugaan untuk menyusunnya. Terkadang, 
investor mempertimbangkan juga tingkat likuiditas dari investasi yang 
mereka tanamkan, semakin likuid maka semakin baik. Likuiditas dapat 
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diartikan sebagai tingkat kecepatan sebuah sarana investasi (asset) untuk 
dicairkan menjadi dana cash (uang) atau ditukar dengan suatu nilai.  
 
2. Jenis – jenis Risiko 
Umumnya Risiko investasi saham digolongkan dalam dua jenis 
risiko, yaitu risiko yang bersifat tak sistematik, dan risiko sistematik.  
a) Risiko yang bersifat sistematik terjadi atas seluruh pasar dan tidak dapat 
dihindari, walaupun dengan diversifikasi investasi dilakukan pada 
berbagai aset.  
b) Risiko yang bersifat tak sistematik adalah risiko yang tidak berkaitan 
dengan akibat faktor makro ekonomi (Muis, 2008:4) . 
 
Risiko Sistematis juga sering disebut dengan istilah risiko umum 
(general risk) dan risiko yang tidak terdiversifikasi (nondiversifiable risk). 
Risiko ini merupakan risiko yang sifatnya tidak dapat didiversifikasi melalui 
manajemen portofolio sehingga dapat berpengaruh besar terhadap seluruh 
sekuritas. Risiko sistematik inilah yang dianggap relevan untuk dibahas 
dalam analisis investasi karena kaitannya dengan risiko pasar (market risk). 
Risiko sistematis sangatlah bergantung pada berbagai faktor seperti 
perubahan perekonomian dan pengaruh politik yang kuat. Contoh dari risiko 
sistematis adalah risiko inflasi, resesi dan risiko lain yang berasal 
dari  eksternal perusahaan 
Risiko non sistematis merupakan  risiko yang melekat pada suatu 
sekuritas dan dapat dihilangkan atau direduksi dengan membentuk suatu 
portofolio yang welldiversified, artinya risiko dapat terbagi secara baik. 
Risiko ini juga disebut sebagai suatu risiko spesifik (specific risk) karena 
hanya memberikan pengaruh kuat pada satu atau beberapa kelompok 
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perusahaan dalam satu industri. Jenis risiko ini dapat dihindari oleh investor 
dengan melakukan suatu portofolio. Istilah lain terkait dengan jenis risiko ini 
adalah risiko unik (unique risk) dan risiko yang terdiversifikasi (diversifiable 
risk).  Contoh  dari risiko yang bersifat non sistematis ini adalah risiko adanya 
pemogokan karyawan, keluhan dari pelanggan, dan risiko lain yang muncul 
dalam internal perusahaan. Investor dengan berbagai macam model 
melakukan prediksi risiko dan ekspektasi return yang akan diperolehnya 
melalui manajemen portofolio. 
Analisis pembentukan portofolio yang terpenting adalah risiko 
sistematis, karena risiko non sistematis dapat dihilangkan dengan 
diversifikasi, sedangkan risiko sistematis walaupun di diversifikasi, tidak 
dapat dihilangkan. Risiko sistematis yang dalam istilah manajemen keuangan 
disebut sebagai Beta (β), dapat digunakan untuk mengukur volatilitas dari 
suatu saham atau portfolio suatu saham bila dibandingkan dengan pasar 
secara keseluruhan. Beta seringkali memiliki pengaruh terhadap persepsi 
seorang investor ketika akan membeli saham tertentu. Oleh karena itu 
menentukan  Beta atas suatu saham atau Beta dalam suatu portofolio 
sangatlah penting bagi para investor, karena berpengaruh terhadap persepsi 
risk return trade-off para investor. 
3. Pengukuran Tingkat Risiko 
Risiko saham individu dihitung dengan persamaan: 
  
   =   
∑               
  
   
 
 dan     = √  
   
(Sumber: Husnan, 2003:49) 
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Keterangan: 
   
   = Varians sekuritas ke- i 
  = standar deviasi sekuritas ke- i 
    = tingkat keuntungan ke-j untuk sekuritas ke-i 
    ) = tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi i 
 = Banyaknya peristiwa yang mungkin terjadi 
 
F. Teori Portofolio 
1. Teori  Portofolio dan Diversifikasi Porotofolio 
Teori porotofolio diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz pada 
tahun 1952. Teori ini dilatarbelakangi oleh keinginan para investor yang ingin 
meminimalkan risiko investasinya. “Portofolio diartikan sebagai serangkaian 
kombinasi beberapa aktiva yang diinvestasikan dan dipegang oleh pemodal, 
baik perorangan maupun lembaga” (Sunariyah, 2003:194). Teori portofolio 
menghendaki untuk tidak menanamkan modalnya hanya pada satu saham 
saja, jika ia ingin meminimalkan risiko maka ia harus membagi investasinya 
pada beberapa tempat dengan komposisi tertentu untuk menghindari kerugian 
(melakukan diversifikasi portofolio).  
 Para investor berpendapat bahwa dengan melakukan diversifikasi, 
maka hasil yang diharapakan (expected Return) dari masing-masing jenis 
sekuritas dapat saling melengkapi. Mereka mengestimasikan return investasi 
tertinggi. Namun, dikarenakan hasil tersebut belum pasti atau dengan kata 
lain investasi memang penuh dengan ketidakpastian maka mula-mula investor 
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memakai batas kemungkinan hasil tersebut tidak dapat dicapai. Jadi untuk 
mengurangi risiko ketidakpastian tersebut investor membentuk portofolio. 
Markowitz, Peraih nobel ekonomi ini mengatakan ”Dont put all 
your eggs in one basket”. Pernyataan tersebut dirasa benar bagi para investor 
yang ingin mengurangi risikonya, jangan pernah menaruh telur dalam satu 
ranjang, karena jika keranjang tersebut jatuh, maka kemungkinan terbesarnya 
adalah telur yang ada didalamnya akan pecah seluruhnya. Langkah yang bijak 
adalah dengan menaruh telur tersebut ke dalam beberapa ranjang, sehingga 
jika satu ranjang jatuh, maka masih ada telur dalam ranjang lain yang tersisa. 
Hal tersebut yang mendasari pemikiran adanya diversifikasi portofolio, 
dengan memecah investasi menjadi beberapa bagian diharapkan dapat 
meminimalkan resiko yang kemungkinan akan dialami.  
“Pemilihan banyak saham  dipengaruhi antara lain oleh preferensi 
investor untuk mengurangi risiko yang ditanggung” (Husnan, 2003:39). 
Artinya, investor akan melakukan diversifikasi dengan memilih banyak 
saham yang menawarkan imbal hasil yang maksimum untuk berbagai tingkat 
risiko sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sharpe 
memaparkan alasan mengapa diversifikasi dapat mengurangi resiko investasi 
yaitu jika beberapa saham berkinerja buruk, sebagian lainnya mempunyai 
kinerja baik. Pola ini berkecenderungan untuk mengurangi perbedaan yang 
ekstrim pada return portofolio sehingga memperkecil gejolak ketidakstabilan 
portofolio (Sharpe.2005:9).  
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Prinsip portofolio selain untuk meminimalkan risiko juga untuk 
memaksimalkan hasil. Sebab tidak pada semua jenis investasi keuntungannya 
akan meningkat bila kita menambahkan modal. Jadi akan lebih optimal jika 
kita membagi modal tersebut pada jenis investasi lainnya. “Strategi 
diversifikasi dapat dilakukan dengan penambahan lebih banyak saham secara 
acak tanpa menggunakan akses informasi yang memuat karakteristik 
investasi, misalnya tingkat pengembalian dan klasifikasi industri (Tandelilin, 
2010:61) . Artinya, dalam dunia portofolio, sangat disarankan untuk membeli 
lebih dari satu jenis saham untuk memaksimalkan hasil atau meminimalkan 
risiko. “Secara rata-rata, risiko portofolio akan semakin turun dengan semakin 
banyaknya saham yang ditambahkan ke dalam portofolio, namun penurunan 
risiko tersebut pada suatu titik  akan terhenti dan resiko tidak akan pernah 
mencapai nol “(Fardiansyah, 2002:40). Jadi, investor tidak dapat 
menghilangkan risiko secara sempurna, karena semua saham dipengaruhi 
oleh faktor makro.  
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, hanya risiko 
nonsistematis yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena 
sifat dari risiko ini yang independen, melekat pada perusahaan masing-
masing. Investor akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari 
diversifikasinya, jika saham-saham dalam portofolionya berada pada industri 
yang berbeda. Artinya ada kecenderungan pergerakan tingkat imbal hasil atau 
pergerakan harga yang tidak searah. Dengan menambahkan saham yang 
mempunyai korelasi negatif atau rendah (semakin mendekati -1) pada 
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portofolionya, investor dapat mengurangi risiko pada portofolio (  ) sampai 
pada level minimal. Hal ini jugalah yang menjelaskan mengapa dengan 
menambahkan sebanyak-banyaknya saham secara sembarang ke dalam 
portofolio, risikonya akan semakin berkurang tetapi tidak pernah bisa 
dihilangkan, karena pada akhirnya risiko pada portofolio akan tergantung 
pada korelasi antara saham-saham yang membentuk portofolio tersebut.  
Akan tetapi, menemukan saham-saham yang berkorelasi negatif 
tidaklah mudah. Investor harus mencari informasi yang relevan mengenai 
saham yang akan dimasukkan ke dalam  portofolionya, bukan hanya sekedar 
melakukan sembarang diversifikasi (naive diversification) dengan memilih 
saham secara acak dengan harapan dapat mengurangi risiko. 
 
2. Tingkat Pengembalian Portofolio 
Pemodal pada prakteknya sering melakukan diversifikasi dalam investasi 
mereka. Mereka mengkombinasikan berbagai saham dalam investasinya atau 
dengan kata lain pemodal membentuk portofolio investasi. Perhitungan 
tingkat pengembalian suatu portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari 
tingkat pengembalian yang membentuk portofolio tersebut.  Husnan 
(2003:56) memaparkan, perhitumgan tingkat pengembalian tersebut dapat 
dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut: 
  
E(Rp) = ∑          
 
    
(Sumber: Husnan, 2003:56) 
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Keterangan: 
E(Rp) = tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio 
Xi = proporsi dana yang diinvestasikan pada saham i 
E(Ri) = tingkat keuntungan saham yang diharapkan dari saham i 
 
3. Risiko Portofolio 
Semua bentuk investasi baik investasi dalam real asset maupun investasi 
pada financial asset menawarkan potensi keuntungan tetapi juga memberikan 
risiko. Antara risiko dan pengembalian mempunyai hubungan positif, 
sehingga dalam kondisi seperti ini hendaknya investor menyatakan tujuan 
untuk memperoleh banyak keuntungan dengan memahami bahwa ada 
kemungkinan terjadinya kerugian akibat adanya risiko maupun 
pengembaliannya. Kesimpulannya dari pernyataan di atas bahwa risiko 
merupakan kemungkinan tingkat keuntungan yang diperoleh menyimpang 
dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Memang tidak semua pihak 
merumuskan risiko dalam artian ini, sebagai mana misalnya ada yang 
mengukur resiko sebagai profitabilitas menderita kerugian. Tetapi dalam teori 
portofolio, risiko dinyatakan sebagai kemungkinan penyimpangan dari apa 
yang diharapkan sebelumnya. Oleh karena itu, memiliki dua dimensi yaitu 
penyimpangan lebih besar maupun lebih kecil dari yang diharapkan. 
Pengukuran risiko portofolio harus mempertimbangkan korelasi 
antara tingkat keuntungan dari saham-saham yang membentuk portofolio 
tersebut. Koefisien korelasi menunjukkan bagaimana suatu variabel bergerak 
bersama dengan variabel lain. Dalam statistik, korelasi ini berbeda pada dua 
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nilai ekstrem, yaitu +1 yang disebut sebagai positif sempurna dan -1 yang 
disebut sebagai negatif sempurna. Kasus khusus harus diperhatikan yaitu 
ketika saham-saham dalam portofolio menunjukkan penyebaran yang tidak 
dapat diperkirakan sudutnya. Kasus seperti ini, tingkat pengembalian tidak 
berkorelasi artinya koefisien korelasinya nol. Atau ukuran tersebut dapat 
dinyatakan dengan (  i,j ) dan berjarak (berkorelasi) natara +1,0 sampai -1,0, 
dimana: 
Jika  i,j  = +1,0; artinya korelasi positif sempurna 
Jika  i,j  = -1,0; artinya korelasi negatif sempurna 
Jika  i,j  = 0,0; artinya tidak ada korelasi (Tandelilin, 2010;62) 
Ada beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan ukuran 
koefisien korelasi dalam konsep diversifikasi, yaitu: 
1. Penggabungan dua sekuritas  yang berkorelasi positif sempurna 
(+1,0) tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Risiko 
portofolio yang dihasilkan dari penggabungan ini hanya merupakan 
rata-rata tertimbang dari risiko individual sekuritas yang ada dalam 
portofolio. 
2. Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi nol (0,0), akan 
mengurangi risiko portofolio secara signifikan. Semakin banyak 
jumlah saham yang tidak berkorelasi (0) dimasukkan dalam 
portofolio, semakin besar manfaat pengurangan risiko yang 
diperoleh. 
3. Penggabungan dua buah sekuritas yang berkorelasi negatif sempurna 
(-1,0)_0 akan menghilangkan risiko kedua sekuritas tersebut.hal ini 
sejalan dengan prinsip strategi lindung nilai (hedgging) terhadap 
risiko. 
4. Dalam dunia nyata, ketiga jenis korelasi ekstrem tersebut (+1,; 0,0; 
dan -1,0) sangat jarang terjadi. Sekuritas biasanya akan mempunyai 
korelasi positif terhadap sekuritas lainnya, meskipun tidak sempurna 
(+1). Oleh karenanya, investor tidak akan bisa menghilangkan sama 
sekali risiko portofolio. Hal yang bisa dilakukan adalah mengurangi 
risiko portofolio. (Tandelilin, 2010:62) 
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Risiko portofolio dinyatakan dengan ukuran penyebaran distribusi 
yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan nilai yang 
akan di peroleh menyimpang dari nilai yang diharapkan. Ukuran ini disebut 
sebagai deviasi standar yang dinyatakan dengan simbol   , atau apabila 
dinyatakan dengan bentuk kuadrat di standar deviasi dinyatakan sebagai 
variance (  ). Rumus umum dari variance portofolio untuk dua aktiva adalah 
sebagai berikut: 
  
  = a
2
 .  A
2
 + b
2
 .  B
2
 + 2 . a . b .  AB 
(Sumber: Hartono, 2014:78) 
  
 = varian portofolio  
a = besar proporsi saham A 
b = besar proporsi saham B 
 A
2
 = varians saham 1 
 B
2
 = varians saham 2 
 
Jika dinyatakan dengan deviasi standar, maka risiko portofolio dapat 
dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 
   = √    
(Sumber: Hartono, 2014:78) 
Keterangan:  
   = standar deviasi portofolio 
  
 = varian portofolio 
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Jika rumus ini ditulis dengan simbol Wi untuk proporsi aktiva ke-n akan 
menjadi: 
   = [  
  .   
 +  
  .   
 +   
       
  +....+            ] + 
[2. W1. W2  .     + 2. W1. W3  .      ....+ 2. W1. Wn .    +2. W2. W3  . 
   +....+2. W2. Wn  .    +...+2. Wn-1. Wn  .      ] 
(Sumber: Hartono, 2014:96) 
 
Atau jika dituliskan dalam bentuk matriks akan menjadi:  
 
    = [proporsi varian]+[proporsi kovarian] 
(Hartono, 2013: 273) 
 
4. Konsep Dasar Portofolio Optimal 
Teori Portofolio membahas bagaimana cara membentuk portofolio 
yang dapat memberikan keuntungan optimal dari sekian banyak aset yang 
harus dipilih pada tingkat risiko yang bersedia ditanggung. Menurut 
Tandelilin (2010:73) ada tiga konsep dasar yang perlu diketahui sebagai dasar 
pembentukan portofolio optimal, yaitu: 
a) Portofolio efisen dan portofolio optimal 
b) Fungsi utilitas dan kurva indiferen 
c) Aset berisiko dan aset bebas risiko 
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a) Portofolio Efisien dan Portofolio Optimal 
Konsep mengenai portofolio efisien tidak terlepas dari konsep 
perilaku investor (Tandelilin, 2010) investor pada hakikatnya selalu 
mempertimbangkan trade of cost and benefit dalam menjatuhkan pilihan 
investasi. Untuk membentuk portofolio efisen, umumnya didasarkan pada 
asumsi tentang bagaimana perilaku investor itu sendiri dalam membuat 
sebuah keputusan investasinya. Asumsi yang paling penting adalah bahwa 
semua investor tidak menyukai risiko (risk Averse). Tipe investor yang risk 
averse jika dihadapkan pada pilihan investasi yang menawarkan return yang 
sama dengan risiko berbeda, dia akan lebih cenderung memilih risiko yang 
lebih rendah.  
Portofolio efisien merupakan  portofolio yang memberikan return 
ekspektasi terbesar dengan risiko yang sama atau portofolio yang 
memberikan risiko terkekcil dengan return ekspektasian yang sama (Hartono, 
2014:145). Sehingga, dapat dikatakan bahwa karakterisktik dari portofolio 
efisien adalah portofolio dengan return maksimal pada risiko tertentu. Atau 
portofolio dengan risiko terendah dengan tingkat return tertentu.  
Portofolio optimal adalah portofolio efisien yang memberikan 
manfaat maksimal bagi investor (Reilly, 2002:278). Tandelilin (2010: 74) 
mengatakan bahwa portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih  
seorang investor dari sekian banyak pilihan  yang ada pada  kumpulan 
portofolio efisien.  
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a) Fungsi Utilitas dan Kurva Indiferens 
Fungsi Utilitas dalam ilmu ekonomi merupakan konsep penting 
mengenai proses pembuatan keputusan diantara dua atau lebih dari 
alternatif pilihan yang ada. Dalam konteks manajemen portofolio, fungsi 
utilitas ini menunjukkan preferensi investor terhadap berbagai pilihan 
invetasi dengan harapan dapat memperoleh return yang optimal dengan 
risiko yang bersedia ditanggung. 
Fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk kurva, yang 
biasa disebut kurva indiveren. Gambar 2.2 menunjukkan tiga kurva 
indiferen yang dilambangkan dengan u1, u2, u3. Garis vertikal 
menggambarkan Expected Return, dan garis hirizontal menggambarkan 
risiko.  Setiap titik-titik yang terletak disepanjang kurva indiferen 
menggambarkan kombinasi return dan risiko portofolio yang akan 
memberikan utilitas yang sama bagi investor. Sebagai contoh terdapat 
dua titik U1a dan U1b yang menggambarkan return dan risiko masing-
masing. Titik U1a mempunyai return dan resiko yang lebih kecil 
dibandingkan dengan titik U1b. seorang investor akan mempunyai 
preferensi yang sama terhadap setiap titik dalam suatu kurva indiferen, 
karena titik-titik dalam kurva indiferen trersebut menunjukkan seberapa 
besar tingkat risk averse seorang investor. Kemiringan (slope) positif 
kurva indiferen menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan 
return yang lebih besar sebagai  kompensasi atas risiko yang lebih tinggi 
yang harus ditanggungnya. 
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   u3 
    u2 
 
u3    u1 
    u2   u1b 
  u1a   Peningkatan Utilitas 
 u1 
 
       
 
Risiko,  p 
Gambar 2.2 Kurva Indiferen 
Sumber Tandelilin 2001:75 
 
“Semakin jauh kurva suatu kurva indiferen dari sumbu horizontal, 
semakin tinggi utilitasnya bagi seorang investor. Semakin tinggi utilitas 
suatu kurva indiferen, berarti semakin tinggi tingkat return yang 
diharapkan pada setiap tingkat risiko”(Tandelilin, 2001:75). Dalam 
gambar 2.2 terlihat bahwa kurva indeferen U3 mempunyai utilitas yang 
paling tinggi dibanding dua kurva lainnya.  
 
b) Aset Beresiko dan Aset Bebas Risiko 
Investor dapat memilih instrumen investasinya sesuai dengan 
preverensinya masing-masing,  investor dapat menginvestasikan dananya 
pada berbagai aset, terdapat dua kategori aset yaitu aset bebas risiko dan 
aset berisiko. Aset berisiko adalah aset-aset yang tingkat return aktualnya 
di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Salah satu aset 
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berisiko adalah saham (Tandelilin, 2001:76) Artinya, meskipun investor 
telah menghitung dan memperkirakan berapa return yang akan 
diperolehnya dimasa yang akan datang akan tetapi return aktualnya 
masih sangat belum pasti. Hal tersebut sangat tergantung dengan harga 
saham dimasa yang akan datang, dan berapa besar deviden yang akan 
dibagikan.  
Aset bebas risiko merupakan aset yang tingkat return-nya 
dimasa yang akan datang sudah dapat dipastikan pada saat ini, dan 
ditunjukkan oleh varians return yang sama dengan nol (Tandelilin, 
2001:76). Contoh aset bebas resiko yaitu obligasi. Bagi investor yang 
yang berinvestasi pada obligasi, maka return aktualnya dapat ditentukan 
dimuka, dan return tersebut (coupon) hampir pasti akan diterima pada 
saat pembayaran bunga dan/atau pada saat maturity date. 
 
5. Pemilihan Portofolio Optimal 
Pendekatan Markowitz mendasarkan pemilihan portofolio optimal 
pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko masing-
masing pilihan portofolio yang ditunjukkan oleh kurva indiferens. 
Pada gambar  2.3, garis vertikal menunjukkan return yang 
diharapkan, sedangkan garis horizontal menunjukkan tingkat risiko 
portofolio. Titik ABCDEGH menunjukkan kumpulan portofolio yang tersedia 
bagi investor. Bidang BCDE merupakan permukan  efisien (efficient 
frontier), yaitu kombinasi portofolio yang membentuk portofolio efisien.   
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      Risiko,  p 
Gambar 2.3 Portofolio Efisien dan Portofolio Optimal 
Sumber, Tandelilin 2001:78 
 
Bidang BCDE merupakan titik-tiki portofolio terbaik daripada titik-titik 
AGH. Karena titik BCDE mampu memberikan return lebih besar dengan 
resiko yang sama dibandingkan titik- AGH, sehingga rekomendasi yang 
diberikan kepada investor adalah untuk memilih portofolio dengan kombinasi 
yang sudah di gambarkan oleh titik-titik BCDE.  
Pertanyaan selanjutnya adalah manakah dari titik-titik BCDE yang 
disebut sebagai portofolio optimal? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa pemilihan portofolio optimal  didasarkan pada preverensi investor 
terhadap return dan risiko masing-masing. Kurva indiverens menunjukkan 
preferensi investor pada garis U1 dan U2. Dalam gambar 2.3 dapat di lihat 
bahwa kurva indifirens U1 bersinggungan dengan permukaan efisien 
portofolio pada titik D maka, investor dapat menentukan pilihannya pada 
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kombinasi portofolio yang digambarkan titik D. sehingga investor dapat 
memperoleh kombinasi yang paling optimal dari portofolionya dan 
memperoleh tingkat return yang diharapkan dengan risiko yang sesuai dengan 
preveresi investor tersebut. 
Model portofolio Markowitz sangat berguna bagi investor untuk 
memahami bagaimana seharusnya mereka dapat membentuk sebuah 
portofolio yang dapat mendatangkan return optimal dengan melakukan 
diversifikasi yang tepat. Namun,  menurut Tandelilin (2001;79)  masih ada 
tiga hal yang patut diperhatrikan dari model Markowitz. 
1. Semua titik-titik portofolio yang ada dalam permukaan efisien 
mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. 
Artinya, tidak ada titik-titik portofolio disepanjang garis permukaaan 
efisien yang mendominasi titik portofolio lainnya yang sama-sama 
berada pada garis permukaan efisien 
2. Model markowitz tidak memasukkan isu bahwa investor boleh 
meminjam dana untuk membiayai investasi portofolio pada aset yang 
berisiko. Model markowitz juga belum memperhitungkan 
kemungkinan investor untuk melakukan investasi pada aset bebas 
risiko. 
3. Dalam kenyataanya, investor yang berbeda-beda akan mengestimasi 
input yang berbeda pula ke dalam model Markowitz, sehingga garis 
permukaan efisien yang dihasilkan juga berbeda-beda bagi masing-
masing investor tersebut. 
 
G. Teori Portofolio Markowitz 
1. Pengertian Teori Portofolio Markowitz 
Diversifikasi naif maupun diversifikasi dengan model Markowitz 
sama-sama memberikan manfaat bagi investor.  Pada diversifikasi naif return 
yang diperoleh belumlah optimal, dikarenakan investor belum memanfaatkan 
informasi yang ada misalnya informasi mengenai keadaan perusahaan 
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sekarang dan tingkat expected returnnya. Diversifikasi model markowitz 
mengatasi kelemahan tersebut, dengan model markowitz investor sudah dapat 
memanfaatkan semua informasi yang tersedia, sehingga dapat dijadikan 
sebagai rujukan untuk membuat sebuah portofolio yang optimal. 
Strategi diversifikasi markowitz berusaha menggabungkan antara 
aktiva-aktiva dalam portofolio dengan pengembalian yang memiliki korelasi 
positif kurang sempurna, dengan tujuan mengurangi risiko portofolio (varian) 
tanpa mengurangi pengembalian. Diversifikasi Markowitz berbeda dari 
diversifikasi naif dan lebih efektif karena diversifikasi ini berusaha 
mempertahankan pengembalian yang ada dan mengurangi risiko melalui 
analisis kovarians antara pengembalian aktiva (Fabozzi, 2003:76). Investor 
yang akan menanamkan dananya dalam format portofolio dapat 
menggunakan model Markowitz guna membantu memilih saham-saham yang 
layak untuk diinvestasikan.  
Model Markowitz menunjukkan bahwa varians dari return 
portofolio pada saham tidak hanya bergantung pada seberapa besar tingkat 
risiko aset individual dalam portofolio tetapi lebih kepada hubungan risiko 
tersebut terhadap sahamnya. Investor dapat mengurangi risiko dengan 
berinvestasi pada saham-saham yang tepat dan lebih selektif dalam memilih 
aset yang mampu memberikan manfaat diversifikasi paling optimal. Bukan 
hanya secara asal-asalan atau secara random memilih saham yang nantinya 
akan dijadikan sebuah portofolio. Sehingga nantinya dapat diperoleh sebuah 
portofolio optimal sesuai dengan harapan investor masing-masing. 
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“Seleksi portofolio Markowitz (1952) didasarkan  pada asumsi 
bahwa keputusan investasi hanya bergantung pada ekspektasi nilai dan 
varians dari total return portofolio” (Becker et. Al, 2010). Membentuk 
portofolio dengan model ini memberikan keuntungan dimana setiap investor 
dapat memanfaatkan semua informasi yang disediakan di pasar. Asumsi-
asumsi yang mendasari pembentukan portofolio menggunakan model 
arkowitz, yaitu: 
a. waktu yang digunakan dalam penelitian hanya satu periode,  
b. investor mendasarkan perhitungan pada nilai return ekspektasi dan 
resiko portofolio,  
c. tidak terdapat pinjaman dan simpanan bebas resiko, 
d.  serta tidak adanya perhitungan biaya transaksi (Hartono, 2013:312). 
Portofolio optimal dengan model Markowitz yang dipilih dari 
sekian banyak alternatif portofolio efisien dapat memberikan tingkat return 
yang maksimal sesuai dengan risiko yang berani ditanggung oleh investor 
(Ticoh, 2010). Portofolio Markowitz juga memberikan hasil yang cukup 
efisien dikarenakan memiliki nilai return ekspektasi positif dari masing-
masing portofolio (Supriyadi dan Hadmar, 2009). Faktor penentu dalam 
memilih anggota portofolio optimal terletak pada hasil bobot/ proporsi untuk 
masing-masing saham. 
 
2. Penentuan Portofolio Optimal Dengan Model Markowitz 
Penentuan portofolio yang optimal dengan menggunakan model 
markowitz dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:  
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a. Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Markowitz 
1) a.  Menghitung return (tingkat keuntungan) tiap perusahaan. Menurut 
Hartono (2013:207) persamaan yang digunakan adalah dengan rumus sebagai 
berikut: 
Rit =  
          
    
 
(Sumber: Hartono, 2013:207) 
Keterangan: 
Rit = Return pada waktu yang diharapkan 
Pt-1 = Harga saham pada awal periode 
Pt = harga saham pada akhir periode 
D1 = deviden yang dibagikan 
 
1) b. Menghitung expected return (nilai yang diharapkan) saham tiap 
perusahaan. Menurut Hartono(2013:25) perhitungan dapat dilakukan dengan 
persamaan sebagai berikut: 
E(Ri) = ( ∑      it ) / N 
(Sumber: Hartono, 2013:225) 
Keterangan 
E(Ri) = tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi i 
Rit  = tingkat keuntungan dari investasi i 
N = banyaknya data yang dimiliki 
 
2) Menghitung risiko (varians dan standar deviasi) investasi tiap perusahaan. 
Ukuran penyebaran ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 
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kemungkinan nilai yang akan kita peroleh menyimpang dari nilai yang 
diharapkan. Menurut husnan(2003:49) perhitungan dapat   dilakukan  dengan 
menggunakan persamaan sebagia berikut: 
 
  
  = 
∑               
  
   
 
  dan      = √  
  
(Sumber: Husnan, 2003:49) 
 
3) Menghitung kovarian antara dua buah saham dalam portofolio. 
“Kovarians adalah ukuran absolut yang menunjukkan sejauhmana return dari 
dua sekuritas mempunyai kecenderungan bergerak bersama-sama” 
(Tandelilin, 2001,63). Kovarians bisa berbentuk angka positif, negatif, 
maupun nol. Misalnya, return sekuritas A naik, maka return sekuritas B juga 
naik. Demikian sebaliknya. Rumus yang digunakan untuk menghitung 
kovarian sebagai berikut: 
Cov (RA . RB) =       
      = ∑  
 
    
                          
 
  
(Sumber: Hartono,2013:262) 
 
Keterangan: 
Cov (RA . RB) = kovarian return saham A dan saham B 
    = return masa depan saham A kondisi ke i 
    = return masa depan saham B kondisi ke i 
       = return ekspektasi saham A 
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      = return ekspektasi saham B 
  = jumlah dari observasi data historis untuk sampel besar 
(miniimal 30 observasi) dan untuk sampel kecil digunakan (n-1) 
 
4) Menghitung koefisien korelasi harga saham antar perusahaan. Besar kecilnya 
keofisien korelasi akan berpengaruh terhadap resiko portofolio. Rumus yang 
digunakan untuk menghitung korelasi adalah sebagai berikut: 
 
RA,B =  A,B = 
           
        
 
Sumber: Hartono,2013:264 
atau 
Keterangan: 
  A,B = koefisien korelasi saham A dan saham B 
COV (RA, RB) = kovarian saham A dengan saham B 
    =  risiko individu saham A  
   = =  risiko individu saham B 
5) Membuat garis Eficient Frontier (set efisien) 
Perhitungan Efisien set dalam penelitian ini menggunakan program 
Microsoft Excel yaitu dengan mencari nilai varian terkecil (minimum 
variance portfolio – MVP) yang dibentuk dari 20 portofolio yang 
membentuk set efisien dari deviasi standar tertinggi sampai deviasi 
standar terkecil.  
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b. Penentuan Keputusan Investasi 
1) Menentukan keputusan investasi dengan memilih salah satu letak titik 
efisien set sebagai portofolio optimal versi Model Markowitz yaitu 
menentukan tingkat risiko tertentu dan kemudian memaksimumkan return 
ekspektasiannya.  dan selanjutnya menentukan besar proporsi dana yang 
akan dikeluarkan untuk kebutuhan investasi.  
“Penentuan besar proporsi dana ini berhubungan dengan proses 
optimalisasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi 
objektif (MVP), maka nilai risiko terkecil portofolio dan proporsi dana 
masing-masing perusahaan dapat dihitung menggunakan solver”(Hartono, 
2014:167). Solver merupakan tambahan perangkat lunak(adds-in) untuk 
menyelesaikan permasalahan optimalisasi yang harus diinstal terlebih 
dahulu dalam Microsoft excel jika belum pernah digunakan. 
2) Menghitung expected return (tingkat keuntungan yang diharapkan) dari 
portofolio optimal. Menurut Husnan (2003;56) dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan sebagai berikut: 
E(Rp) = ∑        
 
    
Sumber: Husnan, 2003:56 
Keterangan: 
E(Rp) = tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio 
Xi = proporsi dana yang diinvestasikan pada saham i 
E(Ri) = tingkat keuntungan saham yang diharapkan dari saham i 
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3) Menghitung resiko (varians dan standar deviasi) dari portofolio. 
Varians dan standar deviasi dari portofolio dapat dihitung dari persamaan 
berikut: 
  
  = a
2
 .  A
2
 + b
2
 .  B
2
 + 2 . a . b .  AB 
(Sumber: Hartono, 2014:78) 
  
 = varian portofolio  
a = besar proporsi saham A 
b = besar proporsi saham B 
 A
2
 = varians saham 1 
 B
2
 = varians saham 2 
atau 
   = √    
(Sumber: Hartono, 2014:78) 
Keterangan:  
   = standar deviasi portofolio 
  
 = varian portofolio 
Jika rumus ini ditulis dengan simbol Wi untuk proporsi aktiva ke-n akan 
menjadi: 
   = [  
  .   
 +  
  .   
 +   
       
  +....+            ]+ 
[2. W1. W2  .     + 2. W1. W3  .      ....+ 2. W1. Wn .    +2. W2. W3  . 
   +....+2. W2. Wn  .    +...+2. Wn-1. Wn  .      ] 
(Sumber: Hartono, 2014:96) 
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Atau jika dituliskan dalam bentuk matriks akan menjadi:  
 
    = [proporsi varian]+[proporsi kovarian] 
(Hartono, 2013: 273) 
 
3. Pengambilan Keputusan Investasi 
Model Markowitz telah menyediakan langkah-langkah dalam 
menyusun sebuah protofolio  yang nantinya dapat diaplikasikan oleh 
investor . Keputusan investasi tetap berada pada tangan investor masing-
masing, namun untuk memudahkannya Model Markowitz dapat dijadikan 
sebagai salah satu alternatif pemilihan.  
Model Markowitz melakukan pembentukan portofolio optimal dengan 
cukup sederhana, yaitu secara statistik bahwa risiko dapat dikurangi dengan 
menggabungkan beberapa aktiva tunggal ke dalam portofolio. Model ini 
mengasumsikan bahwa investor mengambil keputusan investasinya hanya 
berdasarkan return ekspektasi dan risiko portofolio saja. Lebih spesifik 
dengan asumsi investor adalah risk averse (tidak menyukai risiko) maka 
investor akan menempatkan keputusan investasinya dengan lebih memilih 
portofolio yang menyediakan risiko terkecil dengan return ekspektasi yang 
mengikutinya. Atau investor akan memilih return ekspektasi tertentu dengan 
risiko yang bersedia ditanggung.  Return ekspektasian portofolio dihitung 
dengan cara mencari  rata-rata aritmatika (mean) dari return ekspektasian 
saham individu sesuai rumus yang suda dijelaskan sebelumnya. Sedangkan 
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untuk risiko portofolio dihitung dengan konsep deviasi standar atau 
variance. Teori ini kemudian dikenal dengan nama mean variance theori 
(MVA). 
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BAB III 
 METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian kualitatif. “Penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode 
artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan 
disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih 
berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan 
(Sugiyono, 2012:7). Penelitian kualitatif memandang obyek sebagai sesuatu 
yang dinamis, dan akan meneliti semua komponen serta hubungan satu 
dengan yang lain. Dalam kaitannya dengan penelitian ini disebuut kualitatif 
karena peneliti termasuk sebagai human instrument, yaitu peneliti bertindak 
sebagai Markowitz yang akan membuat sebuah komposisi portofolio optimal 
yang nantinya dapat dijadikan dasar keputusan investasi. Selain itu, hasil dari 
penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan hanya mungkin dalam ikatan 
konteks dan waktu. Peneliti juga memakai asumsi-asumsi dasar dalam 
penelitian, sehingga asumsi-asumsi tersebut akan mengikat dalam proses 
pengolahan data penelitian.  Adapun hal-hal yang akan dianalisis, dan di 
interpretasikan dalam penelitian ini adalah return realisasi, return ekspektasi, 
varian kovarian, koefisien korelasi, proporsi dana investasi, dan segala 
sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan potofolio saham-saham LQ45 di 
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 dengan menggunakan model 
Markowitz. 
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Pemilihan jenis penelitian kualitatif ini sesuai dengan tujuan 
penelitian, yaitu untuk membuat sebuah portofolio optimal dengan 
menggunakan model Markowitz. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Galeri Investasi BEI Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Brawijaya yang beralamat di jalan MT Haryono nomor 
165, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Selain itu penulis juga melakukan 
penelitian melalui website Bursa Efek Indonesia yang beralamat di 
www.idx.co.id, kemudian di www.finance.yahoo.com. Lokasi-lokasi 
penelitian tersebut dipilih  karena data yang dibutuhkan  tersedia secara 
lengkap. Selain itu lokasi penelitian ini cukup mudah di jangkau, dan dapat di 
akses melalui media internet yang memudahkan peneliti untuk mendapatkan 
beragam informasi yang mendukung penelitian ini . 
 
C. Fokus Penelitian 
Penelitian ini akan lebih difokuskan dalam pembentukan kombinasi 
portofolio optimal dengan menggunakan Model Markowitz sehingga dapat 
dijadikan dasar keputusan investasi, maka peneliti akan lebih berfokus pada 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Portofolio Optimal Model Markowitz 
a) Perhitungan Return Realisasi dan Return Ekspektasi saham individu 
b) Risiko saham individu 
c) Nilai varian-kovarian 
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d) Nilai Koefisien korelasi  
e) Membentuk set efisien (efficient set)  
2. Penentuan Keputusan Investasi 
a) Keputusan investasi sesuai dengan portofolio yang disediakan oleh 
set efisien.  
b) Mencari proporsi dana yang harus di investasikan pada masing-
masing saham. 
c) Mencari return dan risiko pada kombinasi portofolio optimal. 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi Penelitian 
Sekaran (2006:121), populasi mengacu pada keseluruhan kelompok 
orang, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu yang ingin 
peneliti investigasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakterisktik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.(Sugiyono. 2012:80)  
Populasi merupakan obyek yang akan diamati dalam sebuah 
penelitian untuk mendapatkan informasi dari obyek itu sendiri. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam indeks 
LQ45 selama periode 2014. Indeks LQ45 selalu di review dan diperbarui 
enam bulan sekali yaitu bulan Februari dan Agustus, maka akan selalu ada 
perubahan nama perusahaan yang masuk dalam indeks LQ-45.  Adapun 
perusahaan yang tergabung adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 : Populasi Penelitian  
No. Populasi Nama Emiten 
1 AALI Astra agro Lestari Tbk. 
2 ADHI Adhi Karya (Persero), Tbk 
3 ADRO Adaro Energy Tbk. 
4 AKRA AKR Corporindo Tbk. 
5 ANTM Aneka Tambang Tbk.  
6 ASII Astra International Tbk.  
7 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 
8 BBCA Bank Central Asia Tbk.  
9 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.  
10 BBRI Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk.  
11 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  
12 BDMN Bank Danamon Tbk.  
13 BKSL Sentul City Tbk. 
14 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
15 BMTR Global Mediacom Tbk. 
16 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 
17 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk.  
18 CTRA Ciputra Development, Tbk 
19 EXCL XL Axiata Tbk. 
20 GGRM Gudang Garam Tbk 
21 HRUM Harum Energy Tbk. 
22 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
23 INCO Vale Indonesia Tbk. 
24 INDF Indofood Sukses Makmur 
25 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 
26 ITMG Indo Tambang Raya  Megah Tbk. 
27 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 
28 KLBF Kalbe Farma Tbk. 
29 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 
30 LSIP PP London Sumatera Tbk. 
31 LPPF Matahari Department Store Tbk 
32 MAIN Malindo Feedmill Tbk. 
33 MLPL Multipolar Tbk 
34 MNCN Media Nusantara Citra Tbk 
35 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
36 PTBA Tambang Batubara Bukit asam (Persero) Tbk. 
37 PTPP PP (Persero) Tbk 
38 PWON Pakuwon Jati Tbk. 
39 SCMA Surya Citra Media Tbk 
40 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
41 SMRA Summarecon Agung Tbk 
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No. Populasi Nama Emiten 
42 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 
43 TAXI Express Transindo Utama Tbk 
44 TBIG Tower Bersama Infrastucture Tbk 
45 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
46 UNTR United Tractors Tbk. 
47 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
48 VIVA Visi Media Asia Tbk 
49 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
50 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk 
Sumber : data BEI diolah 
2. Sampel Penelitian 
Menurut Singarimbun dan Effendi (2006:153) sampel merupakan bagian 
dari dari populasi yang akan diselidiki dan dianggap telah mewakili atau 
representatif dan mencerminkan ciri dari populasi. Sampel adalah bagian dari 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012:81). 
Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili sifat dari 
populasi, karena itu pemilihan sampel benar-benar harus representatif agar 
kesimpulan yang ditarik tepat dan dapat digeneralisasikan. Jadi sampel dalam 
penelitian ini adalah beberapa perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 
tahun periode 2014. Untuk menentukan perusahaan mana saja yang akan di 
masukkan dalam sampel, maka perlu adanya sebuah teknik sampel.  Teknik 
Sampling dalam penilitian ini adalah purposive sampling. Purposive 
Sampling atau Judgement Sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan 
sampel non probabilistik yang dilakukan berdasarkan kriteria atau 
pertimbangan tertentu (Singarimbun dan Effendi, 2006 : 155). Pengambilan 
anggota sampel dari populasi dilakukan berdasarkan tujuan peneliti, misalnya 
sampel yang dimiliki harus mempunyai kriteria tertentu. Beberapa 
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pertimbangan yang digunakan untuk menentukan sample dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Saham dari perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 BEI tahun 
periode 2014 (semester 1 dan semester 2) 
2. Berdasarkan kriteria pertama, Perusahaan tersebut  aktif membagikan 
deviden tahun 2014 
 
Tabel 3.2  Perusahaan yang Aktif Membagikan Deviden Tahun 2014 
No 
Kode 
Emiten 
Pembagian 
Deviden 2014 
No 
Kode 
Emiten 
Pembagian 
Deviden 2014 
1 AALI   26 ITMG   
2 ADHI   27 JSMR   
3 ADRO   28 KLBF   
4 AKRA   29 LPKR   
5 ANTM   30 LSIP   
6 ASII   31 LPPF   
7 ASRI   32 MAIN   
8 BBCA   33 MLPL   
9 BBNI   34 MNCN   
10 BBRI   35 PGAS   
11 BBBTN   36 PTBA   
12 BDMN - 37 PTPP   
13 BKSL - 38 PWON   
14 BMRI   39 SCMA   
15 BMTR   40 SMGR - 
16 BSDE   41 SMRA   
17 CPIN   42 SSIA   
18 CTRA   43 TAXI   
19 EXCL   44 TBIG   
20 GGRM   45 TLKM   
21 HRUM   46 UNTR   
22 ICBP   47 UNVR   
23 INCO   48 VIVA - 
24 INDF   49 WIKA   
25 INTP   50 WSKT - 
Sumber : Data BEI diolah 
 = Perusahaan yang membagikan deviden tahun 2014 
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Berdasarkan Saham dari perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 
45 BEI tahun 2014 maka terpilih 50 populasi yang tersedia, selanjutnya dari 
50 populasi tersebut harus aktif membagikan deviden selama tahun 2014, 
hasilnya telah terjaring 45 saham perusahaan yang aktif membagikan 
devidennya pada tahun 2014. Sehingga, dapat ditetapkan 45 saham 
tersebutlah yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 
Tabel 3.3  Sampel Penelitian 
 
No Kode Emiten Nama Emiten 
1 AALI Astra agro Lestari Tbk. 
2 ADHI Adhi Karya (Persero), Tbk 
3 ADRO Adaro Energy Tbk. 
4 AKRA AKR Corporindo Tbk. 
5 ANTM Aneka Tambang Tbk.  
6 ASII Astra International Tbk.  
7 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 
8 BBCA Bank Central Asia Tbk.  
9 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.  
10 BBRI Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk.  
11 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  
12 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
13 BMTR Global Mediacom Tbk. 
14 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 
15 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk.  
16 CTRA Ciputra Development, Tbk 
17 EXCL XL Axiata Tbk. 
18 GGRM Gudang Garam Tbk 
19 HRUM Harum Energy Tbk. 
20 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
21 INCO Vale Indonesia Tbk. 
22 INDF Indofood Sukses Makmur 
23 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 
24 ITMG Indo Tambang Raya  Megah Tbk. 
25 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 
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No Kode Emiten Nama Emiten 
26 KLBF Kalbe Farma Tbk. 
27 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 
28 LSIP PP London Sumatera Tbk. 
29 LPPF Matahari Department Store Tbk 
30 MAIN Malindo Feedmill Tbk. 
31 MLPL Multipolar Tbk 
32 MNCN Media Nusantara Citra Tbk 
33 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
34 PTBA Tambang Batubara Bukit asam (Persero) Tbk. 
35 PTPP PP (Persero) Tbk 
36 PWON Pakuwon Jati Tbk. 
37 SCMA Surya Citra Media Tbk 
38 SMRA Summarecon Agung Tbk 
39 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 
40 TAXI Express Transindo Utama Tbk 
41 TBIG Tower Bersama Infrastucture Tbk 
42 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
43 UNTR United Tractors Tbk. 
44 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
45 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
 Sumber: Data BEI diolah 
E. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, baik yang bersifat 
kualitatif mapun kuantitatif,  data sekunder kualitatif bersumber dari profil 
umum perusahaan yaitu meliputi: sejarah perusahaan, visi, misi perusahaan, 
dan manajemen perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 tahun 2014. 
Sedangkan sumber data sekunder kuantitatif diperoleh dari daftar harga 
saham minggguan LQ45 periode tahun 2014, data pembayaran deviden 
perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45, serta lampiran-lampiran lain 
yang relevan dengan penelitian yang nantinya  akan di analisis menggunakan 
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rumus-rumus dari beberapa teori yang sudah diuji ke validitasannya yang 
kemudian akan di interpretasikan dan diambil sebuah kesimpulan . 
Sumber data tersebut didapatkan dari lokasi penelitian yang sudah 
disebutkan sebelumnya.  
 
F. Teknik Pengumpulan data 
Kualitas sebuah hasil penelitian dapat dipengaruhi dari kualitas 
instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan datanya, karena itu sangat 
penting menentukan sebuah teknik dalam pengumpulan data penelitian. 
Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam upaya pengumpulan 
data. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka teknik dokumentasinya 
dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang telah disediakan 
oleh BEI, yang bertujuan untuk menggali data-data masa lampau secara 
sistematis dan objektif, tentunya data yang dikumpulkan adalah data yang 
relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, misalnya data daftar 
perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45, data harga saham penutupan, 
data pembagian dividen. 
 
G. Teknik Analisis data 
Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah semua 
data penelitian sudah terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik kuantitatif, karena mengolah data penelitian berupa 
angka-angka menggunakan Microsoft Excel yang kemudian akan di 
interpretasikan. Interpretasi data adalah memberikan arti yang signifikan 
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terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara 
dimensi-dimensi uraian (Kriyantono,2006:167)  Kegiatan dalam analisis data 
meliputi:  
1. Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Markowitz 
a) 1.  Menghitung return (tingkat keuntungan) tiap perusahaan. Menurut 
Hartono (2013:207) persamaan yang digunakan adalah dengan rumus sebagai 
berikut: 
Rit =  
          
    
 
(Sumber: Hartono, 2013:207) 
Keterangan: 
Rit = Return pada waktu yang diharapkan 
Pt-1 = Harga saham pada awal periode 
Pt = harga saham pada akhir periodef 
D1 = deviden yang dibagikan 
 
a) 2. Menghitung expected return (nilai yang diharapkan) saham tiap 
perusahaan. Menurut Hartono(2013:25) perhitungan dapat dilakukan dengan 
persamaan sebagai berikut: 
E(Ri) = ( ∑      it ) / N 
(Sumber: Hartono, 2013:225) 
Keterangan 
E(Ri) = tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi i 
Rit  = tingkat keuntungan dari investasi i 
N = banyaknya data yang dimiliki 
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b) Menghitung risiko (varians dan standar deviasi) investasi tiap perusahaan. 
Ukuran penyebaran ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 
kemungkinan nilai yang akan kita peroleh menyimpang dari nilai yang 
diharapkan. Menurut husnan(2003:49) perhitungan dapat   dilakukan  dengan 
menggunakan persamaan sebagia berikut: 
 
  
  = 
∑             ) 
  
   
 
  dan      = √  
  
(Sumber: Husnan, 2003:49) 
 
c) Menghitung kovarian antara dua buah saham dalam portofolio. 
“Kovarians adalah ukuran absolut yang menunjukkan sejauhmana return dari 
dua sekuritas mempunyai kecenderungan bergerak bersama-sama” 
(Tandelilin, 2001,63). Kovarians bisa berbentuk angka positif, negatif, 
maupun nol. Misalnya, return sekuritas A naik, maka return sekuritas B juga 
naik. Demikian sebaliknya. Rumus yang digunakan untuk menghitung 
kovarian sebagai berikut: 
Cov (RA . RB) =       
      = ∑  
 
    
           )             )
 
  
(Sumber: Hartono,2013:262) 
 
Keterangan: 
Cov (RA . RB) = kovarian return saham A dan saham B 
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    = return masa depan saham A kondisi ke i 
    = return masa depan saham B kondisi ke i 
     ) = return ekspektasi saham A 
    ) = return ekspektasi saham B 
  = jumlah dari observasi data historis untuk sampel besar 
(miniimal 30 observasi) dan untuk sampel kecil digunakan (n-1) 
 
d) Menghitung koefisien korelasi harga saham antar perusahaan. Besar kecilnya 
koefisien korelasi akan berpengaruh terhadap resiko portofolio. Rumus yang 
digunakan untuk menghitung korelasi adalah sebagai berikut: 
 
RA,B =  A,B = 
         ) 
        
 
Sumber: Hartono,2013:264 
 
Keterangan: 
  A,B = koefisien korelasi saham A dan saham B 
COV (RA, RB) = kovarian saham A dengan saham B 
    =  risiko individu saham A  
   = =  risiko individu saham B 
e) Membuat garis Eficient Frontier (set efisien) 
Perhitungan Efisien set dalam penelitian ini menggunakan program 
Microsoft Excel yaitu dengan mencari nilai varian terkecil (minimum 
variance portfolio – MVP) yang dibentuk dari 20 portofolio yang 
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membentuk set efisien dari deviasi standar tertinggi sampai deviasi 
standar terkecil.  
2. Penentuan Keputusan Investasi 
a) Menentukan keputusan investasi dengan memilih salah satu letak titik 
efisien set sebagai portofolio optimal versi Model Markowitz yaitu 
menentukan tingkat risiko tertentu dan kemudian memaksimumkan 
return ekspektasiannya.  dan selanjutnya menentukan besar proporsi dana 
yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan investasi.  
“Penentuan besar proporsi dana ini berhubungan dengan proses 
optimalisasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi 
objektif (MVP), maka nilai risiko terkecil portofolio dan proporsi dana 
masing-masing perusahaan dapat dihitung menggunakan 
solver”(Hartono, 2014:167). Solver merupakan tambahan perangkat 
lunak(adds-in) untuk menyelesaikan permasalahan optimalisasi yang 
harus diinstal terlebih dahulu dalam Microsoft excel jika belum pernah 
digunakan. 
b) Menghitung expected return (tiungkat keuntungan yang diharapkan) dari 
portofolio optimal. Menurut Husnan (2003;56) dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan sebagai berikut: 
E(Rp) = ∑       )
 
    
Sumber: Husnan, 2003:56 
Keterangan: 
E(Rp) = tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio 
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Xi = proporsi dana yang diinvestasikan pada saham i 
E(Ri) = tingkat keuntungan saham yang diharapkan dari saham i 
 
c) Menghitung resiko (varians dan standar deviasi) dari portofolio. 
Varians dan standar deviasi dari portofolio dapat dihitung dari persamaan 
berikut: 
  
  = a
2
 .  A
2
 + b
2
 .  B
2
 + 2 . a . b .  AB 
(Sumber: Hartono, 2014:78) 
  
 = varian portofolio  
a = besar proporsi saham A 
b = besar proporsi saham B 
 A
2
 = varians saham 1 
 B
2
 = varians saham 2 
 
Jika dinyatakan dengan deviasi standar, maka risiko portofolio dapat 
dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 
   = √    
(Sumber: Hartono, 2014:78) 
Keterangan:  
   = standar deviasi portofolio 
  
 = varian portofolio 
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Jika rumus ini ditulis dengan simbol Wi untuk proporsi aktiva ke-n akan 
menjadi: 
   = [  
  .   
 +  
  .   
 +   
       
  +....+            ]+ 
[2. W1. W2  .     + 2. W1. W3  .      ....+ 2. W1. Wn .    +2. W2. W3  . 
   +....+2. W2. Wn  .    +...+2. Wn-1. Wn  .      ] 
(Sumber: Hartono, 2014:96) 
 
Atau jika dituliskan dalam bentuk matriks akan menjadi:  
 
    = [proporsi varian]+[proporsi kovarian] 
(Hartono, 2013: 273) 
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66 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Sampel Penelitian 
Berdasarkan teknik purposive sampling yang telah ditentukan sebelumnya, 
maka diperoleh 45 saham perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian 
ini. Berikut merupakan gambaran umum atau profil dari perusahaan-
perusahaan tersebut. 
1. PT. Astra Agro Lestari, Tbk 
Kode    : AALI 
Alamat Perusahaan  : Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR No.1  
Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 
Alamat Email   : Investor@astra-agro.co.id 
Telepon   : 461-65-55 
Fax    : 461-6655, 461-6677, 461-6688 
NPWP    : 01.334.427.0-054.000 
Situs    : http://www.astra-agro.co.id 
Tanggal IPO   : 09-Des-1997 
Papan     : Utama 
Sektor    : Agriculture 
Sub sektor   : Plantation 
Biri Administrasi Efek : PT Raya Saham Registra 
2. Adhi Karya (Persero), Tbk 
Kode    : ADHI 
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Alamat Perusahaan  : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18  
Jakarta 12510 
Alamat Email   : adhi@adhi.co.id 
Telepon   : 021-7975312 
Fax    : 021-7975311 
NPWP    : 01.001.610.3-051.000 
Situs    : www.adhi.co.id 
Tanggal IPO   : 18 Maret 2004 
Papan     : UTAMA 
Sektor    : Property, Real Estate and  
Buiding Construction 
Sub sektor   : Building Construction 
Biro Administrasi Efek : - 
3. PT. Adaro Energy, Tbk 
Kode    : ADRO  
Alamat Perusahaan  : Menara Karya 23rd floor Jl. H.R. Rasuna 
Said, Blok X-5, Kv. 1-2 Jakarta 12950 
Alamat Email   : andre.mamuaya@ptadaro.com 
Telepon   : 021-5211265,25533040 
Fax    : 021-57944687;021-57944648 
NPWP    : 00.000.000.0-000.000 
Situs    : www.adaro.com 
Tanggal IPO   : 16-Jul-2008 
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Papan    : Utama 
Sektor    : Miscellaneous Industry 
Sub sektor   : Others Miscellaneous Industry 
Biro administrasi Efek : PT. Ficomindo Buana Registra 
4. PT. AKR Corporindo, Tbk 
Kode    : AKRA 
Alamat Perusahaan  : Wisma AKR, Lantai 7-8, Jl. Panjang No. 5  
Kebon Jeruk, Jakarta 
Alamat Email   : suresh@akr.co.id 
Telepon   : (021) 531 1110 
Fax    : (021) 531 11128 
NPWP    : 01.132.905.9-054.000 
Situs    : www.akr.co.id 
Tanggal IPO   : 03-Okt-1994 
Papan    : Utama 
Sektor    : Trade, Services & Investment 
Sub sektor   : Wholesale(durable & Non-Durable Goods) 
Biro administrasi Efek : PT. Raya saham Registra 
5. PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk 
Kode    : ANTM 
Alamat Perusahaan  : Gedung Aneka  Tambang. Jl. Letjen 
Simatupang No. 1 Jakarta 12530 
Alamat Email   : corsec@antam.com 
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Telepon   :021-7805119; 021-7891234; 021-7812635 
Fax    :021-7812822 
NPWP    : 01.001.663.2-051.000 
Situs    : http://www.antam.com 
Tanggal IPO   : 27-Nop-1997 
Papan    : Utama 
Sektor    : Mining 
Sub sektor   : Metal and Mineral Mining 
Biro administrasi Efek : PT Datindo Entrycom 
6. PT. Astra International, Tbk 
Kode    : ASII 
Alamat Perusahaan  : Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, 
Jakarta 
Alamat Email   : aminuddin@ai.astra.co.id 
Telepon   : (021) 652-2555 
Fax    : (021) 6530-4957 
NPWP    : 01.302.584.6-091.000 
Situs    : www.astra.co.id 
Tanggal IPO   : 04-Apr-1990 
Papan    : Utama 
Sektor    : Miscellaneous Industry 
Sub sektor   : Automotive and Components 
Biro administrasi Efek : PT Raya Saham Registra 
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7. PT. Alam Sutera Realty, Tbk 
Kode    :  ASRI 
Alamat Perusahaan  : Wisma Agro Manunggal, Lt. 18, 
Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.22, Jakarta 
12930 
Alamat Email   : corsec@alam-sutera.com 
Telepon   : 252 3838 
Fax    : 252 5050 
NPWP    : 01.642.819.5-059.000 
Situs    : www.alamsuterarealty.co.id 
Tanggal IPO   : 18-Des-2007 
Papan    : Utama 
Sektor    :Property, Real Estate & 
Building Construction 
Sub sektor   : PROPERTY AND REAL ESTATE 
Biro administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra (dulu bernama  
PT. Risjad Salim Registra 
8. PT. Bank Central Asia, Tbk 
Kode    : BBCA 
Alamat Perusahaan  : Wisma BCA Jl. Jenderal Sudirman  
Kav. 22-23 Jakarta 12920 
Alamat Email   :Investor_relations@bca.co.id 
Telepon   : 021-5711250; 5208650; 5208750 
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Fax    : 021-5701865 
NPWP    : 01.308.449.6-091.000 
Situs    : www.klikbca.com 
Tanggal IPO   : 31-Mei-2000 
Papan    : utama 
Sektor    : Finance 
Sub sektor   : Bank 
Biro administrasi Efek : PT Datindo Entrycom 
9. PT. Bank Negara Indonesia, Tbk 
Kode    : BBNI 
Alamat Perusahaan  : Gedung BNI Lantai 24 Jl. Jend. Sudirman  
Kav. 1 Jakarta 10220 
Alamat Email   :intan.abdams@bni.co.id 
Telepon   : 021-251-1946, 5728387 
Fax    : 021- 251- 1214, 572 8053 
NPWP    : 01.001.606.1-051.000 
Situs    : www.bni.co.id 
Tanggal IPO   : 25-Nop-1996 
Papan    : Utama 
Sektor    : Finance 
Sub sektor   : Bank 
Biro administrasi Efek : PT. Datindo Entrycom 
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10. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
Kode    : BBRI 
Alamat Perusahaan  : Jl. Jend. Sudirman No. 44-46 Tromol Pos  
1094/1000 Jakarta 10210 
Alamat Email   : humas@bri.co.id; ir@bri.co.id  
Telepon   : 5751966  
Fax    :5752010; 5700916 
NPWP    : 01.001.608.7-051.000 
Situs    : www.ir-bri.com  
Tanggal IPO   : 10-Nop-2003 
Papan    : Utama 
Sektor    : FINANCE 
Sub sektor   : BANK 
Biro administrasi Efek : PT Datindo Entrycom 
11. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Kode    : BBTN 
Alamat Perusahaan  : Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada 
No. 1, Jakarta 10130 
Alamat Email   : rina.mona@btn.co.id 
Telepon   :021 - 6336733 
Fax    :021 - 6336737 
NPWP    : 01.001.609.5-051.000 
Situs    : www.btn.co.id 
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Tanggal IPO   : 17-Des-2009 
Papan    : Utama 
Sektor    : FINANCE 
Sub sektor   : BANK 
Biro administrasi Efek : PT Datindo Entrycom  
12. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk 
Kode    : BMRI 
Alamat Perusahaan  : Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto  
Kav.36-38, Jakarta 12190 
Alamat Email   : - 
Telepon   : 5265045; 5265095 (Hunting) 
Fax    : 5274477; 5275577 
NPWP    : 01.061.173.9-051.000 
Situs    : www.bankmandiri.co.id 
Tanggal IPO   : 14-Jul-2003 
Papan    : Utama 
Sektor    : Finance 
Sub sektor   : Bank 
Biro administrasi Efek : PT Datindo Entrycom 
13. Global Mediacom,Tbk 
Kode    : BMTR 
Alamat Perusahaan  : Menara Kebon Sirih Lantai 27  
Jl. Kebon Sirih 17-19 Jakarta 
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Alamat Email   : edwin.kawilarang@mediacom.co.id 
Telepon   : 021-390 9211 021-3900310 
Fax    :021-3909207  
NPWP    : 01.361.257.7-091.000  
Situs    : www.mediacom.co.id 
Tanggal IPO   : 17-Jul-1995 
Papan    : Utama 
Sektor    : Trade, Services & Investment 
Sub Sektor   : Investment Company 
Biro administrasi Efek : PT Bhakti Share Registra 
14. Bumi Serpong Damai Tbk 
Kode    : BSDE 
Alamat Perusahaan  : Sinar Mas Land Plaza Grand Boulevard,  
BSD Green Office Park, Tangerang 15345 
Alamat Email   : hermawan.wijaya@sinarmasland.com 
Telepon   : 021-50368368 
Fax    : 021-5373008 
NPWP    : 01.374.249.9-411.000 
Situs    : www.bsdcity.com 
Tanggal IPO   : 06-Jun-2008  
Papan    : Utama 
Sektor    : Property, Real Estate And  
Building Construction 
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Sub Sektor   : Property And Real Estate 
Biro administrasi Efek : PT Sinartama Gunita 
15. Charoen Pokphand Indonesia Tbk 
Kode    : CPIN 
Alamat Perusahaan  : Jl. Ancol VIII/1 Jakarta 14430 
Alamat Email   : hadijanto@cp.co.id 
Telepon   : 021-691 9999 
Fax    : 021-690 7324 
NPWP    : 01.000.172.5-092.000 
Situs    : www.cp.co.id 
Tanggal IPO   : 18-Mar-1991 
Papan    : Utama 
Sektor    : Basic Industry And Chemicals 
Sub Sektor   : Animal Feed 
Biro administrasi Efek : PT Adimitra Transferindo 
16. Ciputra Development, Tbk 
Kode    : CTRA 
Alamat Perusahaan  : Ciputra World 1 DBS Bank tower Lt.39   
Jl. Prof. DR. Satrio Kav.3-5 Jakarta 12940 
Alamat Email   : investor@ciputra.com 
Telepon   : (021)2988-5858, 2988-6868, 2988-7878 
Fax    : (021) 2988-8585 
NPWP    : 01.374.211.9-054.000 
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Situs    : www.ciputradevelopment.com 
Tanggal IPO   : 28 Maret 1994 
Papan     : UTAMA 
Sektor    : Property, Real estate and  
Building Construction 
Sub sektor   : Property and Real Estate 
Biro Administrasi Efek :PT. EDI Indonesia 
17. XL Axiata Tbk 
Kode    : EXCL 
Alamat Perusahaan  : Jl DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot  
E4-7 No.1, Kawasan Mega Kuningan, 
Jakarta 12950 
Alamat Email   : CORPSEC@xl.co.id 
Telepon   : (021) 576 1881 
Fax    : (021) 579 59928 
NPWP    : 01.345.276.8-091.000 
Situs    : www.xl.co.id 
Tanggal IPO   : PT Raya Saham Registra 
Papan    : Utama 
Sektor    : Infrastructure, Utilities And Transportation 
Sub Sektor   : Telecommunication 
Biro administrasi Efek : PT Datindo Entrycom 
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18. PT. Gudang Garam, Tbk 
Kode    : GGRM 
Alamat Perusahaan  : Jl. Jend. A. Yani No. 79 Jakarta 10510,  
Jl. Semampir II/1 Kediri 64121 
Alamat Email   :corporate_secretary@gudanggaramtbk.com 
Telepon   : (0354)682-091, 820-91-97, 681-555,  
(021)420-24-60, 421-20-18 
Fax    : (021) 424-3136, 4212024 (0354) 681555 
NPWP    : 01.107.155.2-092.000 
Situs    : - 
Tanggal IPO   : 27-Agust-1990 
Papan    : Utama 
Sektor    : Consumer Goods Industry 
Sub sektor   : Tobacco Manufacturers 
Biro administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra 
19. Harum Energy Tbk 
Kode    : HRUM 
Alamat Perusahaan  : Gedung Deutsche Bank, Lantai 9  
Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat, 
10310 Indonesia 
Alamat Email   : corsec@harumenergy.com 
Telepon   :021-3983-1288  
Fax    :021-3983-1289 
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NPWP    : 01.746.590.7-029.000 
Situs    : www.harumenergy.com 
Tanggal IPO   : 06-Okt-2010 
Papan    : Utama 
Sektor    : Mining 
Sub Sektor   : Coal Mining 
Biro administrasi Efek :PT. Datindo Entrycom 
20. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
Kode    : ICBP 
Alamat Perusahaan  : Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt 23 
Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 Jakarta 
12910 
Alamat Email   : hery.kurniawan@icbp.indofood.co.id 
Telepon   :021 - 57937500 
Fax    :021 - 57937557 
NPWP    : 02.993.085.6-018.000 
Situs    :  
Tanggal IPO   : 07-Okt-2010 
Papan    : Utama 
Sektor    : Consumer Goods Industry 
Sub Sektor   : Food And Beverages 
Biro administrasi Efek : PT Raya Saham Registra 
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21. PT. Vale Indonesia, Tbk 
Kode    : INCO 
Alamat Perusahaan  : Bapindo Plaza II Lantai 22  
Jl. Jend sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 
Alamat Email   : gintiin@inco.com 
Telepon   : 524-90-00, 524-90-17 
Fax    : 5249020 
NPWP    : 01.000.541.1-091.000 
Situs    : http://www.inco.com/ 
Tanggal IPO   : 16-Mei-1990 
Papan    : Utama 
Sektor    : Mining 
Sub sektor   : Metal and Mineral Mining 
Biro administrasi Efek : - 
22. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 
Kode    : INDF 
Alamat Perusahaan  : Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 27  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 
12910 
Alamat Email   : werianty@indofood.co.id 
Telepon   : (021) 57958822 
Fax    : (021) 57937373 
NPWP    : 01.542.658.8-092.000 
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Situs    : - 
Tanggal IPO   : 14-Jul-1994 
Papan    : Utama 
Sektor    : Consumer Goods Industry 
Sub sektor   : Food and Beverages 
Biro administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra 
23. PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk 
Kode    : INTP 
Alamat Perusahaan  : Wisma Indosement, Lt. 8,  
Jl. Jend. Sudirman Kav.70-71 Jakarta 
Alamat Email   :copsec@indocement.co.id ; 
corpadm@indocement.co.id 
Telepon   : 021-2512121, 021-5703817 
Fax    : 021-5701693 
NPWP    : 01.162.119.1-092.000 
Situs    : www.indocement.co.id 
Tanggal IPO   : 05-Des-1989 
Papan    : Utama 
Sektor    : Basic Industry and Chemicals 
Sub sektor   : Cement 
Biro administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra 
24. PT. Indo Tambang Megah, Tbk 
Kode    : ITMG 
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Alamat Perusahaan  : Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor 
Jl. Sultan Iskandar Muda Pondok Indah 
Kav. V-TA Jakarta Selatan 12310 
Alamat Email   : - 
Telepon   :021-2932 8100 
Fax    : 021-2932 7999 
NPWP    : 01.332.590.7-091.000 
NPKP    : 01.332.590.7-016.000 
Situs    : - 
Tanggal IPO   : 18-Des-2007 
Papan    : Utama 
Sektor    : Mining 
Sub sektor   : Coal Mining 
Biro administrasi Efek : PT. Datindo entrycom 
25. PT. Jasa Marga, Tbk 
Kode    : JSMR 
Alamat Perusahaan  : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah 
Jakarta 13550 
Alamat Email   :jasmar@jasamarga.com 
Telepon   : 021-8413630, 021-8413526 
Fax    : 021-8413540 
NPWP    : 01.001.675.6-051.000 
Situs    : www.jasmarga.com 
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Tanggal IPO   : 12-Nop-2007 
Papan    : utama 
Sektor    : Infrastructure, Utilities and Transportations 
Sub sektor   :  Toll Road, Airport, Harbor and 
Allied Products 
Biro administrasi Efek :  PT. Raya Saham Registra 
26. PT. Kalbe Farma, Tbk 
Kode    : KLBF 
Alamat Perusahaan  : Gedung KALBE Let.Jend Suprapto Kav.4 
Jakarta 
Alamat Email   : info@kalbe.co.id 
Telepon   : 42873888 
Fax    :42873680 
NPWP    : 01.001.836.4-092.000 
Situs    : www.kalbe.co.id 
Tanggal IPO   : 30 Jul 1991 
Papan    : Utama 
Sektor    : Consumer Goods Industry 
Sub sektor   : Pharmaceuticals 
Biro administrasi Efek : PT. Adimitra Transferindo 
27. PT. Lippo Karawaci, Tbk 
Kode    : LPKR 
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Alamat Perusahaan  : 7 Boulevard Palem Raya #22-00 Menara 
Matahari, Lippo Karawaci Central Tangerang 15811 
Alamat Email   : corsec@lippokarawaci.co.id 
Telepon   : 2566 9000 
Fax    : 2566 9099 
NPWP    : 01.346.574.5-054.000 
Situs    : www.lippokarawaci.co.id 
Tanggal IPO   : 28-Jun-1996 
Papan    : Utama 
Sektor    : Property, Real Estate and  
Building Constructions 
Sub sektor   : Property and Real Estate 
Biro administrasi Efek : PT Sharestar Indonesia 
28. Matahari Department Store Tbk 
Kode    : LPPF 
Alamat Perusahaan  : Menara Matahari Lt. 15 Jl. Bulevar Palem 
Raya No.7 Lippo Karawaci 1200 
Tangerang 15811 
Alamat Email  : corporate.communication.mds@matahari.co.id 
Telepon   : +62 21 546 9333 
Fax    : +62 21 547 5232 
NPWP    : 01.317.956.9-054.000 
Situs    : - 
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Tanggal IPO   :  09 Oktober 1989 
Papan     : Pengembangan 
Sektor    : Trade, Services & Investment 
Sub sektor   : Retail Trade 
Biri Administrasi Efek :PT. Sharestar Indonesia 
29. PT. PP London Sumtra Indonesia, Tbk 
Kode    : LSIP 
Alamat Perusahaan  : Prudential Tower 15th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 
Alamat Email   : lonsum@londonsumatra.com 
Telepon   : 021-57957718 
Fax    : 021-57957719 
NPWP    : 01.001.752.3-092.000 
NPKP    : 01.001.752.3-092.000 
Situs    : www.londonsumtra.com 
Tanggal IPO   : 05-Jul-1996 
Papan    : Pengembangan 
Sektor    : Agriculture 
Sub sektor   : Plantation 
Biro administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra 
30. Malindo Feedmill Tbk 
Kode    : MAIN 
Alamat Perusahaan  : Jl. R.S. Fatmawati No. 39 Komplek Duta 
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Mas Fatmawati Blok A1 No. 30-31-32 
Alamat Email   :bibitindo@malindofeedmill.co.id,  
leongjkt@cbn.net.id 
Telepon   : 722-83-83 
Fax    : 7237778 
NPWP    : 01.824.326.1-057.000 
Situs    : - 
Tanggal IPO   : 10-Feb-2006 
Papan    : Pengembangan 
Sektor    : Basic Industry And Chemicals 
Sub Sektor   : Animal Feed 
Biro administrasi Efek : PT Sinartama Gunita 
31. Multipolar Tbk 
Kode    : MLPL 
Alamat Perusahaan  : Menara Matahari Lantai 21, Jl. Bulevar 
Palem Raya no. 7, Lippo Karawaci 1200, 
Tangerang 15811 
Alamat Email   : chrys.sinulingga@multipolar-group.com 
Telepon   : 021 - 5468888 
Fax    : 021 - 5475147 
NPWP    : 01.305.963.9-054.000 
Situs    : www.multipolar-group.com 
Tanggal IPO   : 06-Nop-1989 
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Papan    : Pengembangan 
Sektor    : Trade, Services & Investment 
Sub Sektor   : Computer And Services 
Biro administrasi Efek : PT. Share Star Indonesia 
32. Media Nusantara Citra Tbk 
Kode    : MNCN 
Alamat Perusahaan  : Menara Kebon Sirih Lt. 27 Jl.Kebon Sirih 
Kav.17-19 Jakarta 10340 
Alamat Email   :- 
Telepon   : 021-3900885 
Fax    :021-3904965 
NPKP     : 01.832.495.4-021.000 
NPWP    : 01.832.495.4-021.000  
Situs    : www.mncgroup.com 
Tanggal IPO   : 22-Jun-2007 
Papan    : Utama 
Sektor    : Trade, Services & Investment 
Sub Sektor   :Others Trade, Services & Investment 
Biro administrasi Efek : PT Bhakti Share Registra 
33. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 
Kode    : PGAS 
Alamat Perusahaan  : Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140 
Alamat Email   : investor.relations@pgn.co.id 
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Telepon   : 021-6333080 
Fax    : 021-633 1302; 633 3080 
NPWP    : 01.000.051.1-051.000 
Situs    : www.pgn.co.id 
Tanggal IPO   : 15-Des-2003 
Papan    : Utama 
Sektor    : Infrastructure, Utilities And Transportation 
Sub Sektor   : Energy 
Biro administrasi Efek : PT Datindo Entrycom 
34. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 
Kode    : PTBA 
Alamat Perusahaan  : Menara Kadin Indonesia 15th Floor & 9
th
 
Floor Jl. HR Rasuna Said X-5, Kav 2& 3 
Jakarta 12950 
Alamat Email   : ebudhiwijayanto@bukitasam.co.id 
Telepon   : (021) 5254014 
Fax    : 021 - 5254002 
NPWP    : 01.000.011.5-051.000 
Situs    : www.ptba.co.id 
Tanggal IPO   : 23-Des-2002 
Papan    : Utama 
Sektor    : Mining 
Sub Sektor   : Coal Mining 
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Biro administrasi Efek : PT Datindo Entrycom 
35. PP (Persero) Tbk 
Kode    : PTPP 
Alamat Perusahaan  : Plaza PP Jl. Letjend. TB Simatupang No.57  
Pasar Rebo-Jakarta 13760 
Alamat Email   :asdir@pt-pp.com 
Telepon   : 021-8403883 
Fax    : 021-8403890 
NPWP    : 01.001.613.7-051.000 
Situs    : www.pt-pp.com 
Tanggal IPO   : 09 Februari 2010 
Papan     : Pengembangan 
Sektor    : Property, Real Estate and  
Building Construction 
Sub sektor   : Building Construction 
Biri Administrasi Efek : PT. BSR Indonesia 
36. Pakuwon Jati Tbk 
Kode    : PWON 
Alamat Perusahaan  : EastCoast Center Lantai 5 Pakuwon Town 
Square-Pakuwon City Jalan Kejawan Putih 
Mutiara No. 17 Surabaya 
Alamat Email   :pwonjati@yahoo.com; 
reniepoegoeh@pakuwon.com 
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Telepon   : No. Tel (031) 58208788 
Fax    : No. Fax (031) 58208798 
NPWP    : 01.232.504.9-054.000 
Situs    : www.pakuwon.com 
Tanggal IPO   : 09-Okt-1989 
Papan    : Pengembangan 
Sektor    : Property, Real Estate And  
Building Construction 
Sub Sektor   : Property And Real Estate 
Biro administrasi Efek : PT Sirca Datapro Perdana 
37. Surya Citra Media Tbk 
Kode    : SCMA 
Alamat Perusahaan  : SCTV Tower-Senayan city Jl. Asia Afrika  
Lot.19 Jakarta 10270 
Alamat Email   :hardijanto.s@scm.co.id 
Telepon   : 2793 5599 
Fax    : 2793 5598 
NPWP    : 01.904.039.3-054.000 
Situs    : www.scm.co.id 
Tanggal IPO   : 16-Juli-2002 
Papan     : UTAMA 
Sektor    : Trade, Services, & Investment 
Sub sektor   : Advertising, Printing and Media 
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Biro Administrasi Efek : PT. BSR Indonesia 
38. Summarecon Agung Tbk 
Kode    : SMRA 
Alamat Perusahaan  : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42  
Jakarta Timur 
Alamat Email   :corp_secretary@summarecon.com 
Telepon   : 021-4892107 
Fax    : 021-4892976 
NPWP    : 01.002.261.4-054.000 
Situs    : - 
Tanggal IPO   : 07 Mei 1990 
Papan     : UTAMA 
Sektor    : Property, Real Estate, and  
Building Construction 
Sub sektor   : Property and Real Estate 
Biri Administrasi Efek :PT. Sirca Datapro Perdana 
39. Surya Semesta Internusa Tbk 
Kode    : SSIA 
Alamat Perusahaan  : Tempo Scan Tower Lantai 20  
Jl. HR rasuna Said Kavling 3-4 Jakarta 
Selatan 
Alamat Email   : inquiry@suryainternusa.com 
Telepon   : (62-21) 526 2121, 527 2121 
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Fax    : (62-21) 526 7878 
NPWP    : 01.302.653.9-054.000 
Situs    :www.suryainternusa.com 
Tanggal IPO   : 27-Mar-1997 
Papan    : Utama 
Sektor    : Property, Real Estate And  
Building Construction 
Sub Sektor   : BuiIlding Construction  
Biro administrasi Efek : PT. Sinartama Gunita 
40. Express Transindo Utama Tbk 
Kode    : TAXI 
Alamat Perusahaan  : Gedung Express, Jl. Sukarjo Wiryopranoto 
 No. 11 Jakarta-11160 
Alamat Email   :investor.relation@expressgroup.co.id 
Telepon   : (021) 26507000 
Fax    : (021) 26507008 
NPWP    : 01.385.845.1-062.000 
Situs    : www.expressgroup.co.id 
Tanggal IPO   : 02 Nop 2012 
Papan     : Pengembangan 
Sektor    : Infrastructure, Utilities and Transportation 
Sub sektor   : Transportation 
Biro Administrasi Efek :PT. Adimitra Transferindo 
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41. PT. Tower Bersama Infrastucture Tbk 
Kode    : TBIG 
Alamat Perusahaan  : Gedung Brclays House, Lt 6, Jl. Jenderal  
Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920 
Alamat Email   : corporate.secretary@tower-bersama.com 
Telepon   : 6221 571 1946 
Fax    :  6221 571 2344 
NPWP    : 02.388.753.2-011.000 
Situs    : www.tower-bersama.com 
Tanggal IPO   : 26 Okt 2010 
Papan     : Utama 
Sektor    : Infrastructure, utilities, and transportation 
Sub sektor   : Non Building Construction 
Biro Administrasi Efek :PT. Datindo Entrycom 
42. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 
Kode    : TLKM 
Alamat Perusahaan  : GKP TELKOM Jl. Japati No. 1 Bandung 
40133 
Alamat Email   : agus.murdiyatno@telkom.co.id 
Telepon   : (022) 452 1108; 452 7252 
Fax    : (022) 720 3247 
NPWP    : 01.000.013.1-051.000 
Situs    : www.telkom.co.id 
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Tanggal IPO   : 14-Nop-1995 
Papan    : Utama 
Sektor    : INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND 
TRANSPORTATION 
Sub sektor   : TELECOMMUNICATION 
Biro administrasi Efek : PT Datindo Entrycom 
43. United Tractors Tbk 
Kode    : UNTR 
Alamat Perusahaan  : Jl. Raya Bekasi km. 22, Cakung,  
Jakarta 13910 
Alamat Email   : ir@unitedtractors.com 
Telepon   : 4605959; 4605979 
Fax    : 4600655 
NPWP    : 01.308.524.6-091.000 
Situs    : www.unitedtractors.com 
Tanggal IPO   : 19-Sep-1989 
Papan    : Utama 
Sektor    : Trade, Services & Investment 
Sub Sektor   : Wholesale  
(Durable & Non-Durable Goods) 
Biro administrasi Efek : PT Raya Saham Registra 
44. Unilever Indonesia Tbk 
Kode    : UNVR 
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Alamat Perusahaan  : Graha Unilever Jl.Jend. Gatot Subroto  
Kav.15 Jakarta 
Alamat Email   : unvr.indonesia@unilever.com 
Telepon   : 021-526-21-12 
Fax    : 021-5264020 
NPWP    : 01.001.701.0-092.000 
Situs    : http://www.unilever.com 
Tanggal IPO   : 11-Jan-1982 
Papan    : Utama 
Sektor    : Consumer Goods Industry 
Sub Sektor   : Cosmetics And Household 
Biro administrasi Efek : PT Sharestar Indonesia 
45. Wijaya Karya Tbk 
Kode    : WIKA 
Alamat Perusahaan  : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta 13340  
Kotak Pos 4174/JKRT 
Alamat Email   : adwijaya@wika.co.id 
Telepon   : 8192808; 8508640; 8508650 
Fax    : 8191235; 8199678 
NPWP    : 01.001.615.2-051.000 
Situs    : www.wika.co.id 
Tanggal IPO   : 29-Okt-2007 
Papan    : Utama 
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Sektor    : Property, Real Estate And  
Building Construction 
Sub Sektor   : Building Construction 
Biro administrasi Efek : PT Datindo Entrycom 
 
B. Penyajian Data  
 
Perhitungan portofolio optimal membutuhkan data closing price perusahaan 
yang bersangkutan, dalam penelitian ini data closing price disajikan 
perminggu selama tahun 2014, serta data pembagian dividen selama tahun 
2014. Data tersebut dapat disajikan dalam tabel  4.1 dan 4.2 berikut: 
 
Tabel 4.1 Data pembagian Dividen tahun 2014 
AALI   ADHI   ADRO  
 Oct 10, 2014        244,00  
 Apr 8, 2014          67,61  
 Dec 29, 2014        0,00094  
 May 12, 2014        355,00   May 28, 2014        0,00110  
 AKRA   ANTM   ASII  
 Sep 10, 2014          50,00   Apr 30, 2014            9,67  
 Oct 15, 2014            64,00  
 May 23, 2014          152,00  
 ASRI   BBCA   BBNI  
 Jun 26, 2014            7,00   Apr 30, 2014          75,00   Apr 30, 2014          145,71  
 BBRI   BBTN   BMRI  
 Apr 29, 2014        257,33   Mar 19, 2014          44,36   Mar 27, 2014          234,05  
 BMTR   BSDE   CPIN  
 Oct 17, 2014          25,00   Jun 13, 2014          15,00   Jul 1, 2014            46,00  
 CTRA   EXCL   GGRM  
 Jul 7, 2014          16,15  
 May 14, 2014          65,00   Aug 7, 2014          800,00  
 Jul 4, 2014          19,00  
 HRUM   ICBP   INCO  
 Jul 4, 2014        110,00   Jul 11, 2014        190,00   Dec 1, 2014              0,01  
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 INDF   INTP   ITMG  
 Jul 16, 2014        142,00   Jun 20, 2014        900,00  
 Oct 30, 2014       1.100,00  
 Mar 28, 2014          975,00  
 JSMR     KLBF   LPKR  
 Apr 11, 2014          78,61   Jun 16, 2014          17,00   Dec 3, 2014            14,05  
 LPPF   LSIP   MAIN  
 Jun 12, 2014        157,70   Jun 17, 2014          46,00   Nov 12, 2014            20,00  
 MLPL   MNCN   PGAS  
 May 19, 2014          21,20   Oct 15, 2014          35,00   Apr 30, 2014          210,40  
 PTBA   PTPP   PWON  
 Apr 29, 2014        461,97   Apr 22, 2014          26,06   Jul 18, 2014              4,50  
 SCMA   SMRA   SSIA  
 Aug 19, 2014          51,00  
 Jul 11, 2014          23,00  
 Jun 10, 2014            30,00  
 Jul 9, 2014          19,55  
 TAXI   TBIG   TLKM  
 Aug 6, 2014          12,00   Jun 4, 2014          61,00   Apr 30, 2014            80,46  
 UNTR   UNVR   WIKA  
 Oct 10, 2014        195,00   Dec 3, 2014        336,00  
 Apr 30, 2014            27,87  
 May 16, 2014        340,00   Jun 27, 2014        371,00  
 Sumber: Yahoo Finance  
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Tabel 4.2 Closing Price per Minggu Indeks LQ-45 tahun 2014 
 
AALI ADHI ADRO AKRA ANTM ASII ASRI BBCA BBNI BBRI BBTN BMRI BMTR BSDE CPIN CTRA EXCL GGRM HRUM ICBP INCO INDF
Dec 29, 2014 24250 3480 1040 4120 1065 7425 560 13125 6100 11650 1205 10775 1425 1805 3780 1250 4865 60700 1660 13100 3625 6750
Dec 22, 2014 23300 3245 1060 4080 1085 7325 540 13200 6150 11600 1200 10700 1455 1790 3795 1250 4690 59600 1685 12400 3595 6600
Dec 15, 2014 22900 3010 1060 4285 980 7200 520 13175 6050 11525 1220 10650 1445 1830 3750 1255 4825 59450 1720 12325 3690 6550
Dec 8, 2014 23675 3080 1025 4670 970 7175 580 13250 6000 11650 1170 10750 1415 1785 3840 1285 5050 59700 1720 11700 3855 6550
Dec 1, 2014 24400 3035 1120 4525 965 7100 600 13350 6175 11475 1160 10650 1500 1845 4125 1340 4985 59575 1720 11750 4135 6675
Nov 24, 2014 24000 2780 1080 4650 980 7125 560 13100 6025 11525 1130 10525 1605 1770 4110 1310 5100 61175 1680 11250 3985 6700
Nov 17, 2014 25100 2705 1075 4635 980 6950 505 13325 5775 11175 1120 10375 1675 1670 3980 1270 5125 61500 1510 11075 4080 6750
Nov 10, 2014 23250 2550 1000 4685 935 7175 450 12925 5875 11075 1105 10500 1685 1520 3790 1135 5275 60025 1450 11025 3850 6575
Nov 3, 2014 22925 2450 1095 4775 935 6950 445 12700 5725 10650 1100 10175 1800 1540 3730 1120 5175 61300 1450 11000 3810 6450
Oct 27, 2014 23500 2755 1135 4925 970 6775 464 13050 5950 11075 1120 10350 1960 1605 4200 1145 5525 57750 1580 11050 3790 6825
Oct 20, 2014 20300 2810 1055 4920 960 6600 473 13325 5800 10800 1150 10100 1915 1585 4100 1085 5900 56150 1575 11400 3700 6650
Oct 13, 2014 19950 2810 980 4920 950 6550 472 12575 5675 10700 1175 9925 1810 1540 3980 1065 6000 60500 1585 11400 3670 6975
Oct 6, 2014 21900 2415 1090 4760 990 6500 438 12800 5350 10100 1085 9550 1820 1460 3775 985 6200 56600 1775 11100 3655 6850
Sep 29, 2014 22025 2620 1105 5150 1025 6600 434 12125 5125 10025 1095 9650 1880 1450 3795 970 6225 56500 1940 10950 3560 6775
Sep 22, 2014 23200 2805 1195 5200 1100 7000 470 12800 5500 10350 1135 10050 2025 1600 4080 1060 6400 56950 2065 11300 3865 6950
Sep 15, 2014 23875 2960 1265 5250 1100 7350 487 12600 5825 10800 1135 10525 1990 1590 4275 1100 6475 55500 2125 11300 4020 7100
Sep 8, 2014 23350 2945 1305 5225 1140 7225 483 12050 5650 10575 1085 10200 1930 1550 3940 1080 6575 55000 2105 11275 4040 7050
Sep 1, 2014 25800 3070 1355 5250 1180 7650 495 12100 5725 10950 1140 10475 1955 1645 3985 1115 6475 55000 2210 10900 4480 6975
Aug 25, 2014 25500 3070 1315 5250 1195 7575 510 11200 5350 11050 1115 10375 1935 1605 3845 1215 5950 54000 2150 10500 4180 6875
Aug 18, 2014 26150 3150 1255 5050 1230 7725 540 11800 5350 11275 1175 10525 2020 1640 4030 1220 5650 55500 2220 10100 4090 7100
Aug 11, 2014 26050 3155 1295 4930 1235 7650 550 11800 5175 10750 1180 10450 1885 1630 4070 1200 5800 54400 2230 10475 3975 7100
Aug 4, 2014 26225 3060 1255 4600 1245 7550 535 11625 5075 10750 1105 10200 1755 1600 3860 1210 5525 52950 2180 10350 3940 6975
Jul 28, 2014 26700 3110 1185 4400 1270 7725 525 11600 5100 11200 1080 10250 1920 1585 3950 1155 5400 54200 2110 10450 4025 7075
Jul 21, 2014 26700 3110 1185 4400 1270 7725 525 11600 5100 11200 1080 10250 1920 1585 3950 1155 5400 54200 2110 10450 4025 7075
Jul 14, 2014 26150 3250 1115 4510 1155 7650 535 11650 5125 11575 1140 10625 1945 1635 3970 1225 5400 53950 2120 10475 3790 7075
Jul 7, 2014 26500 3120 1130 4655 1120 7550 498 11300 5050 11500 1170 10500 2015 1555 3845 1160 5350 52475 2215 10075 3595 7100
Jun 30, 2014 27500 2910 1190 4520 1150 7350 477 11100 4750 10200 1045 9675 2085 1555 3785 1035 5125 53275 2290 10075 3745 6800
Jun 23, 2014 28700 2735 1185 4380 1070 7350 437 10825 4770 10100 1020 9650 2105 1435 3765 925 5000 52950 2320 9900 3555 6800
Jun 16, 2014 27400 2740 1185 4410 1125 7150 459 10900 4820 10000 1035 9800 2100 1565 3900 990 5075 52600 2355 10100 3540 6825
Jun 9, 2014 26475 2990 1280 4605 1140 7400 467 11075 4830 10175 1010 9925 2160 1575 3895 1050 5200 53600 2405 10225 3670 6875
Jun 2, 2014 26850 2975 1320 4295 1180 7200 488 11050 4830 10075 1010 10075 2085 1600 3840 1095 5250 54250 2490 10100 3905 6800
May 26, 2014 27325 3130 1225 4125 1200 7075 500 10775 4775 10200 1090 10175 2050 1610 3775 1055 5475 52050 2425 10200 3915 6825
May 19, 2014 27000 3260 1305 4435 1240 7500 500 11375 4895 10825 1100 10375 2150 1580 3930 1045 5375 53500 2495 10200 3965 6700
May 12, 2014 28975 3250 1245 4640 1220 7675 535 11350 5025 10775 1145 10600 2260 1600 4000 1130 5475 57025 2420 10325 3765 7100
May 5, 2014 29225 3240 1120 4550 1265 7475 530 11200 4865 10125 1125 10075 2210 1575 3980 1065 5050 56000 2185 9975 4110 7050
Apr 28, 2014 29425 3020 1140 4655 1150 7425 520 10975 4825 10050 1115 9875 2200 1540 3700 1015 5075 57300 2275 9975 3450 7050
Apr 21, 2014 28300 3065 1090 4785 1195 7875 550 11000 5050 10000 1230 9900 2255 1620 3950 1070 5000 54550 2400 9975 3660 7150
Apr 14, 2014 28350 3055 980 4775 1125 7825 555 11200 5050 10000 1365 9850 2125 1615 4210 1045 4850 50600 2140 9975 3555 7200
Apr 7, 2014 27700 2805 1010 4660 1080 7675 535 11100 4920 9550 1235 9700 2215 1490 4200 1015 4825 49000 2155 9925 3310 7200
Mar 31, 2014 25350 3175 970 4875 1145 7800 615 10850 5125 9950 1245 10125 2335 1640 4020 1180 4520 48900 2160 10000 3050 7150
Mar 24, 2014 26000 2995 980 4835 1135 7375 595 10600 4960 9575 1285 9450 2350 1635 3995 1160 4400 49400 2185 10100 2820 7300
Mar 17, 2014 26100 2860 990 4875 1135 7350 635 10325 4800 9300 1255 9375 2405 1675 4135 1120 4150 46100 2250 10975 2725 7325
Mar 10, 2014 26075 3050 970 4780 1105 7800 635 11075 5175 10300 1300 10150 2360 1690 4300 1135 4405 49000 2270 11100 2540 7750
Mar 3, 2014 27575 2520 1015 4745 1130 7000 605 10600 4825 9250 1195 9250 2400 1620 4195 1050 4415 47200 2375 10900 2710 7425
Feb 24, 2014 25500 2340 995 4560 1040 6950 575 10225 4550 9275 1080 9100 2185 1535 4235 975 4650 47700 2400 11175 2390 7175
Feb 17, 2014 23500 2310 970 4575 1055 6975 595 10450 4725 9650 1130 9425 2110 1580 4050 1025 4500 47900 2420 10900 2570 7050
Feb 10, 2014 23200 2010 945 4500 1015 6700 570 10375 4380 8725 1040 9025 1850 1555 3950 1000 4540 43650 2375 10875 2550 7000
Feb 3, 2014 22150 1915 905 4285 1010 6525 555 10250 4250 8725 1030 8775 1835 1540 4000 925 4850 43900 2305 11150 2435 7050
Jan 27, 2014 21475 1780 950 4400 1030 6425 510 9925 4360 8325 900 8700 1850 1440 4135 855 4850 41900 2395 11000 2305 6975
Jan 20, 2014 22750 1775 1040 4470 1040 6525 510 10175 4300 8400 925 8675 1855 1440 3885 865 5025 42150 2575 11200 2650 7275
Jan 13, 2014 20875 1745 975 4685 1005 6925 520 9900 4275 8325 935 8750 1910 1455 3915 815 5125 45000 2450 10925 2620 6675
Jan 6, 2014 21350 1555 940 4520 980 6750 458 9400 4930 7600 865 8250 1835 1375 3550 810 5025 42500 2360 10000 2300 6675
Dec 31, 2013 23450 1500 1010 4475 1040 6750 445 9500 3850 7250 890 7800 1890 1290 3400 790 5200 42500 2625 10200 2375 6700
9
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INTP ITMG JSMR KLBF LPKR LPPF LSIP MAIN MLPL MNCN PGAS PTBA PTPP PWON SCMA SMRA SSIA TAXI TBIG TLKM UNTR UNVR WIKA
Dec 29, 2014 25000 15375 7050 1830 1020 15000 1890 2130 835 2540 6000 12500 3575 515 3500 1520 1070 1170 9700 2865 17350 32300 3680
Dec 22, 2014 24800 15600 6950 1830 990 14375 1875 2175 825 2545 6000 12625 3505 525 3500 1530 1050 1170 9625 2845 17150 31525 3535
Dec 15, 2014 24450 15700 7050 1800 1025 14650 1925 2100 820 2505 5825 13000 3455 540 3405 1580 1065 1190 9775 2815 17125 32000 3345
Dec 8, 2014 25075 16300 6900 1775 1100 15200 1945 2160 895 2375 6000 12950 3325 510 3365 1595 1075 1225 9550 2825 17100 30975 3345
Dec 1, 2014 25200 18000 6900 1780 1175 15625 2025 2440 895 2315 6000 13375 3235 515 3260 1535 1075 1115 9500 2840 17675 31675 3190
Nov 24, 2014 24675 19025 6750 1750 1165 15000 1985 2525 920 2405 5950 13150 3060 515 3210 1460 955 1175 9425 2825 18325 31800 3005
Nov 17, 2014 24400 18125 6950 1750 1130 15075 2035 2325 925 2360 6150 12800 2975 469 3390 1395 865 1085 9225 2765 18275 31450 3005
Nov 10, 2014 24200 17650 6525 1695 1030 15200 1895 2215 915 2315 6050 11975 2865 451 3150 1260 775 1120 9450 2740 19200 30450 2900
Nov 3, 2014 22875 19900 6400 1655 1005 14200 1890 2115 885 2585 5900 12550 2670 442 3130 1255 745 1260 9050 2615 18850 29800 2760
Oct 27, 2014 24000 21175 6350 1705 1070 14625 1945 3125 940 2800 5950 12950 2630 450 3380 1260 760 1165 8900 2750 18375 30400 2860
Oct 20, 2014 23875 21650 6200 1700 1055 15850 1845 3255 940 2815 5800 12275 2445 443 3550 1265 775 1155 8700 2870 17650 30600 2895
Oct 13, 2014 22900 19500 6100 1690 1030 15625 1865 3140 870 3025 5775 12650 2460 423 3505 1250 720 1140 8500 2805 17250 31950 2870
Oct 6, 2014 22000 24625 6175 1640 980 15500 1865 3175 935 2925 5750 12800 2225 402 3495 1165 660 1165 8300 2775 19150 30800 2560
Sep 29, 2014 21075 27050 6350 1670 900 15900 1850 3280 990 2975 5850 12875 2180 381 3450 1090 685 1235 7450 2790 19075 30775 2490
Sep 22, 2014 22175 25150 6400 1695 990 16000 1870 3435 1025 3200 6000 13100 2185 413 3895 1230 755 1385 8000 2880 20150 31800 2665
Sep 15, 2014 23900 27100 6375 1675 1045 16500 1900 3255 845 3155 5925 12900 2410 433 3890 1300 800 1450 8100 2945 21150 31750 2890
Sep 8, 2014 23150 26700 6375 1665 1000 16900 1810 3575 760 2740 5950 13275 2405 409 3925 1265 800 1335 8200 2790 20850 31300 2870
Sep 1, 2014 24100 28800 6375 1680 1045 15775 1880 3300 775 2760 5975 13875 2460 430 4000 1230 850 1340 8350 2730 21550 31825 2905
Aug 25, 2014 24250 28175 6200 1660 1070 16275 1870 3370 790 2805 5800 13350 2465 435 4110 1340 810 1310 7875 2665 22150 31025 2870
Aug 18, 2014 25350 27750 6350 1690 1150 16650 2030 3230 800 2915 5975 13625 2430 532 4005 1390 850 1365 7800 2685 23525 31600 2925
Aug 11, 2014 24650 29225 6325 1615 1165 16200 2020 3130 800 2900 5875 12775 2450 466 3900 1335 795 1425 8275 2710 24125 31900 2790
Aug 4, 2014 24200 27450 6100 1630 1155 14525 2125 3005 735 2750 5725 12950 2290 413 3920 1310 740 1400 8175 2700 23975 30500 2610
Jul 28, 2014 24950 26150 6425 1730 1100 14500 2100 2850 750 2615 5900 11650 2260 415 3800 1350 740 1365 8300 2650 22900 30750 2650
Jul 21, 2014 24950 26150 6425 1730 1100 14500 2100 2850 750 2615 5900 11650 2260 415 3800 1350 740 1365 8300 2650 22900 30750 2650
Jul 14, 2014 26000 25325 6350 1720 1140 14500 2100 3155 715 2590 5900 10575 2300 410 3660 1325 830 1195 8000 2680 22725 30925 2650
Jul 7, 2014 25725 26000 6300 1735 1130 14400 2250 2790 695 2635 5650 10750 2080 404 3620 1250 835 1195 7800 2575 23500 30400 2465
Jun 30, 2014 23375 27100 6000 1685 1010 14200 2250 2790 715 2725 5425 10650 1870 369 3465 1170 750 1235 7775 2525 23150 30300 2320
Jun 23, 2014 22500 27150 5800 1660 945 13700 2365 2720 660 2670 5450 10625 1780 345 3500 1110 675 1260 7900 2425 22750 29475 2175
Jun 16, 2014 23350 26975 5975 1620 1005 13975 2295 2770 735 2675 5450 10600 1775 345 3350 1155 665 1170 7875 2410 22550 29875 2180
Jun 9, 2014 24850 27700 5975 1610 1050 14100 2240 2845 815 2850 5425 10900 1815 375 3400 1215 700 1265 7575 2440 22900 29800 2270
Jun 2, 2014 23600 29600 5975 1605 1045 14075 2270 2900 845 2740 5400 11400 1770 391 3495 1185 735 1385 7500 2530 22850 30475 2275
May 26, 2014 22650 28650 5875 1540 1035 14525 2310 2965 785 2830 5425 10700 1910 408 3170 1255 715 1355 7675 2575 21675 29125 2345
May 19, 2014 23450 29675 6100 1630 1100 14350 2300 2920 770 2695 5750 11575 1915 380 3200 1250 720 1325 7175 2535 21625 30025 2375
May 12, 2014 23875 26975 6100 1610 1140 14700 2360 2955 760 2775 5525 10825 1930 398 3410 1265 790 1275 7100 2535 22000 30800 2410
May 5, 2014 22000 24925 5975 1560 1060 14800 2425 3080 650 2685 5275 9725 1915 380 3210 1250 790 1335 6450 2350 22300 30750 2350
Apr 28, 2014 21450 25000 5950 1560 1070 15000 2380 2890 660 2715 5300 9800 1855 356 3230 1105 775 1290 6475 2300 22200 29200 2265
Apr 21, 2014 22600 26325 6025 1545 1085 14850 2410 3085 640 2840 5525 10150 1855 365 3205 1115 870 1340 6250 2365 21750 29025 2330
Apr 14, 2014 23450 25325 6025 1545 1115 15000 2380 3400 640 2865 5350 9700 1800 371 3270 1100 895 1340 6375 2325 21600 30800 2230
Apr 7, 2014 22600 25400 5925 1510 1095 14900 2205 3295 600 2765 5275 9700 1675 339 3250 1030 880 1285 6175 2315 20925 30525 2120
Mar 31, 2014 24150 24175 6150 1500 1155 14675 2245 3310 595 2640 5125 9325 1905 380 3130 1135 990 1460 6150 2275 19950 29400 2495
Mar 24, 2014 23375 24325 6000 1465 1085 13900 2210 3275 448 2630 5125 9325 1830 350 3200 1065 955 1455 6000 2215 20750 29250 2390
Mar 17, 2014 23550 24000 5825 1425 1185 12900 2280 3350 441 2640 5175 9350 1790 352 3015 1050 1020 1550 6000 2160 19900 28125 2360
Mar 10, 2014 24000 24300 5800 1475 1135 13100 2245 3595 425 2660 5275 9250 1825 378 3050 1120 895 1590 6100 2280 20225 30875 2490
Mar 3, 2014 22500 25325 5525 1425 1025 13200 2310 3695 440 2625 4960 9425 1575 355 2940 1065 840 1590 6075 2295 19400 28125 2235
Feb 24, 2014 22450 26000 5375 1450 940 14000 2070 3600 445 2535 4900 9575 1405 330 2805 1005 805 1560 6250 2325 18975 28575 2145
Feb 17, 2014 22775 26650 5500 1470 950 13600 1970 3525 430 2475 5000 9325 1405 344 2570 1045 835 1675 6175 2400 18600 28400 1995
Feb 10, 2014 22200 27200 5400 1395 935 13350 1880 3400 435 2275 4930 9275 1400 333 2485 975 785 1780 6200 2250 18300 28375 2025
Feb 3, 2014 21500 28100 5175 1415 930 12900 1720 3265 430 2295 4830 9625 1390 327 2525 945 725 1670 6350 2295 18200 28225 2030
Jan 27, 2014 22400 26800 5175 1405 950 11625 1655 3265 417 2235 4770 9250 1350 307 2650 955 670 1760 6200 2275 19300 28550 1950
Jan 20, 2014 21300 26875 5325 1410 980 12025 1760 3460 429 2385 4700 9600 1295 307 2630 940 710 1635 6400 2210 19700 28075 1920
Jan 13, 2014 21900 25125 5000 1390 965 11800 1575 3500 402 2450 4385 9475 1340 318 2600 900 670 1645 6000 2225 19300 27650 1955
Jan 6, 2014 20875 25700 4795 1370 895 11225 1535 3435 360 2510 4435 9175 1225 273 2625 900 585 1560 5800 2145 19000 25900 1780
Dec 31, 2013 20000 27150 4625 1320 900 11100 1840 3250 360 2600 4550 10000 1170 280 2600 820 580 1430 6000 2125 19550 26500 1660
CLOSING PRICE
Sumber: Yahoo Finance 
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C. Analisis dan Interpretasi Data 
Pembentukan Portofolio Optimal dapat dilakukan dengan mengaplikasikan 
Model Markowitz. Model Markowitz memformulasikan keberadaan unsur 
Risiko serta return dalam sebuah investasi. Pengukuran tingkat return disebut 
sebagai mean (rata-rata) dan pengukuran risiko disebut sebagai variance 
(varian). Model ini dapat dijadikan salah satu dasar keputusan invetasi karena 
menekankan pada usaha memaksimalkan ekspektasi return dan 
meminimumkan risiko dalam memilih dan membentuk portofolio optimal. 
Portofolio optimal nanti akan dipilih melalui garis Efficient Frontier(garis 
permukaan portofolio efisien) dan dipilih risiko portofolio terkecil dari 
permukaan garis efisien tersebut untuk ditetapkan sebagai portofolio optimal. 
Dalam pengaplikasiannya Model Markowitz menggunakan asumsi-asumsi 
sebagai berikut: 
a) Waktu yang digunakan hanya satu periode 
b) Tidak ada biaya transaksi 
c) Preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasian dan 
risiko dari portofolio 
d) Tidak ada pinjaman dan  simpanan bebas risiko (Jogiyanto,2013:312) 
 
Dengan memperhatikan asumsi-asumsi di atas maka langkah-langkah 
analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Portofolio Optimal Model Markowitz – Melihat Kinerja Saham 
Berdasarkan Return dan Risiko Saham Individu 
a) 1. Return Realisasi masing-masing Saham (Ri) 
Kinerja saham salah satunya dapat dilihat melalui nilai return 
realisasinya. Return Ralisasi (Realized Return) selanjutnya 
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ditulisRimerupakan return yang sudah terjadi. Ri terdiri dari capital gain 
yang merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham ditambah 
dengan  dividen.Return reliasasian dapat dihitung menggunakan data 
historis (historical price) dengan rumus sebagai berikut: 
Ri = 
          
    
 
(Sumber: Hartono,2013:207) 
Dalam penelitian ini perhitungan Ri tersebut dilakukan menggunakan 
program Microsoft Excel dengan menginput data historical price serta 
dividen masing-masing perusahaan. Harga saham yang digunakan adalah 
harga saham mingguan yaitu harga penutupan saham (closing price) pada 
tanggal pembukaan awal minggu. Sedangkan untuk input data dividen 
yang digunakan adalah data dividen tahunan. Perhitungan Return Realisasi 
serta data pembayaran dividen dapat dilihat pada Lampiran 2. 
a) 2. Return Ekspektasi  Saham Individu (ERi) 
Perhitungan selanjutnya adalah menghitung return expektasian 
(Expected Return) selanjutnya ditulis E(Ri).E(Ri) merupakan nilai harapan 
investor atas investasi yang dilakukannya. E(Ri) diperoleh dari 
penjumlahan seluruh return dalam periode analisis dibagi dengan periode 
analisis.Hasil Perhitungan Return Ekspektasian dapat dilihat dalam tabel 
4.3 menggunakan rumus berikut: 
E(Ri) = ( ∑  
 
   it ) / N 
(Sumber: Hartono,2013:225) 
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b) Risiko Saham Individu 
Return dan Risiko mempunyai hubungan yang positif atau berbanding 
lurus. Artinya, Sebuah investasi yang mempunyai Return tinggi maka 
berkecenderungan memiliki risiko yang tinggi pula. Metode yang banyak 
digunakan untuk menghitung risiko adalah deviasi standar (standard 
deviation) yang mengukur secara absolut penyimpangan return realisasi 
dengan return ekspektasinya. Berikut formula standar deviasi (   : 
  
  = 
∑             
  
   
 
  dan      = √  
  
(Sumber: Husnan, 2003:49) 
Tabel 4.4 menunjukkan risiko masing-masing saham. Dari tabel 
tersebut dapat dilihat bahwa risiko tertinggi ada pada saham dari saham 
Multipolar Tbk(MLPL)  yaitu sebesar 0,0737. Sedangkan saham dengan 
risiko terendah dimiliki oleh saham PT. Kalbe Farma, Tbk(KLBF) dengan 
nilai sebesar 0,0227.  
Tabel 4.4 Risiko Saham Individu: 
No. Kode Emiten  i No. Kode Emiten  i 
1 AALI 0,0488 24 ITMG 0,0569 
2 ADHI 0,0655 25 JSMR 0,0258 
3 ADRO 0,0533 26 KLBF 0,0227 
4 AKRA 0,0344 27 LPKR 0,0520 
5 ANTM 0,0410 28 LPPF 0,0379 
6 ASII 0,0322 29 LSIP 0,0479 
7 ASRI 0,0546 30 MAIN 0,0665 
8 BBCA 0,0293 31 MLPL 0,0737 
9 BBNI 0,0548 32 MNCN 0,0439 
10 BBRI 0,0424 33 PGAS 0,0257 
11 BBTN 0,0518 34 PTBA 0,0428 
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No. Kode Emiten  i No. Kode Emiten  i 
12 BMRI 0,0327 35 PTPP 0,0502 
13 BMTR 0,0450 36 PWON 0,0646 
14 BSDE 0,0419 37 SCMA 0,0394 
15 CPIN 0,0420 38 SMRA 0,0506 
16 CTRA 0,0559 39 SSIA 0,0669 
17 EXCL 0,0363 40 TAXI 0,0574 
18 GGRM 0,0355 41 TBIG 0,0339 
19 HRUM 0,0463 42 TLKM 0,0273 
20 ICBP 0,0272 43 UNTR 0,0317 
21 INCO 0,0614 44 UNVR 0,0310 
22 INDF 0,0257 45 WIKA 0,0491 
23 INTP 0,0403       
Sumber: data sekunder diolah 
Kinerja masing-masing perusahaan dilihat dari return dan risiko saham 
individu dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.  
 
Tabel 4.5 Kinerja Saham Individu Dari Tingkat Return Dan Risiko 
Kode 
Emiten 
E(Ri)  i 
  Kode 
Emiten 
E(Ri)  i 
  
AALI 0,0021 0,0488   ITMG -0,0092 0,0569 
ADHI 0,0184 0,0655   JSMR 0,0085 0,0258 
ADRO 0,0020 0,0533   KLBF 0,0068 0,0227 
AKRA -0,0010 0,0344   LPKR 0,0037 0,0520 
ANTM 0,0013 0,0410   LPPF 0,0065 0,0379 
ASII 0,0024 0,0322   LSIP 0,0017 0,0479 
ASRI 0,0059 0,0546   MAIN -0,0056 0,0665 
BBCA 0,0067 0,0293   MLPL 0,0193 0,0737 
BBNI 0,0103 0,0548   MNCN 0,0005 0,0439 
BBRI 0,0100 0,0424   PGAS 0,0057 0,0257 
BBTN 0,0072 0,0518   PTBA 0,0052 0,0428 
BMRI 0,0068 0,0327   PTPP 0,0230 0,0502 
BMTR -0,0044 0,0450   PWON 0,0139 0,0646 
BSDE 0,0074 0,0419   SCMA 0,0065 0,0394 
CPIN 0,0029 0,0420   SMRA 0,0132 0,0506 
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Kode 
Emiten 
E(Ri)  i 
  
Kode 
Emiten 
E(Ri)  i 
CTRA 0,0107 0,0559   SSIA 0,0141 0,0669 
EXCL -0,0006 0,0363   TAXI -0,0022 0,0574 
GGRM 0,0075 0,0355   TBIG 0,0098 0,0339 
HRUM -0,0077 0,0463   TLKM 0,0061 0,0273 
ICBP 0,0052 0,0272   UNTR -0,0018 0,0317 
INCO 0,0100 0,0614   UNVR 0,0043 0,0310 
INDF 0,0005 0,0257   WIKA 0,0166 0,0491 
INTP 0,0051 0,0403 
 
      
Sumber : data sekunder diolah         
 
Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa return tertinggi dimiliki 
oleh saham dari saham PP (Persero) Tbk  (PTPP) yaitu sebesar 0,0230, dan 
risiko tertinggi ada pada saham Multipolar Tbk(MLPL) yaitu sebesar 
0,0737. Sedangakan return terendah dimiliki oleh saham PT. Indo 
Tambang Megah, Tbk (ITMG) yaitu sebesar -0,0092 dan risiko terendah 
ada pada saham PT. Kalbe Farma, Tbk(KLBF) sebesar 0,0227. 
Dapat dilihat pada tabel 4.5 bahwa terdapat delapan saham yang 
bernilai return negatif yaitu saham dari AKR Corporindo Tbk. (AKRA), 
Global Mediacom Tbk. (BMTR), XL Axiata Tbk. (EXCL), Harum Energy 
Tbk. (HRUM), Indo Tambang Raya  Megah Tbk. (ITMG), Malindo 
Feedmill Tbk. (MAIN), Express Transindo Utama Tbk  (TAXI), dan 
United Tractors Tbk. (UNTR). Hal ini berarti saham-saham tersebut tidak 
mampu memberikan return optimal bagi investor, maka saham-saham 
tersebut tidak layak untuk masuk dalam perhitungan portofolio optimal 
selanjutnya. Maka, dapat disimpulkan ada 37 saham yang layak masuk 
dalam perhitungan portofolio optimal sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Saham Bernilai Expected Return Positif 
No. Kode Efek Nama Emiten 
1 AALI Astra agro Lestari Tbk. 
2 ADHI Adhi Karya (Persero), Tbk 
3 ADRO Adaro Energy Tbk. 
4 ANTM Aneka Tambang Tbk.  
5 ASII Astra International Tbk. 
6 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 
7 BBCA Bank Central Asia Tbk. 
8 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 
9 BBRI Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. 
10 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
11 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
12 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 
13 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 
14 CTRA Ciputra Development, Tbk 
15 GGRM Gudang Garam Tbk 
16 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
17 INCO Vale Indonesia Tbk. 
18 INDF Indofood Sukses Makmur 
19 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 
20 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 
21 KLBF Kalbe Farma Tbk. 
22 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 
23 LPPF Matahari Department Store Tbk 
24 MLPL Multipolar Tbk 
25 MNCN Media Nusantara Citra Tbk 
26 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
27 PTBA Tambang Batubara Bukit asam (Persero) Tbk. 
28 PTPP PP (Persero) Tbk 
29 PWON Pakuwon Jati Tbk. 
30 SCMA Surya Citra Media Tbk 
31 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
32 SMRA Summarecon Agung Tbk 
33 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 
34 TBIG Tower Bersama Infrastucture Tbk 
35 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
36 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
37 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Sumber : data diolah 
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c) Menghitung Kovarian Antara Dua Buah Saham (Cov (Ra, Rb)) 
 
Kovarian (covariance) merupakan pengukur yang menunjukkan arah 
pergerakan dua buah variabel.Nilai kovarian yang positif berarti 
penggabungan dua buah saham tersebut dalam portofolio memiliki 
kecenderungan bergerak ke arah yang sama. Nilai kovarian negatif 
menandakan dua saham tersebut bergerak secara berlawanan, dalam artian 
apabila satu saham mengalami kenaikan return, maka saham satunya akan 
mengalami penurunan return.  
Rumus yang digunakan untuk menghitung kovarian sebagai berikut: 
 
Cov (RA . RB) =       
      = ∑  
 
   
                          
 
 
 
(Sumber: Hartono,2013:262) 
Perhitungan kovarian ini dilakukan dengan menggunakan program 
Microosoft Excel.  
Hasil perhitungan varian kovarian dapat disajikan pada tabel 4.5. Tabel 4.5 
mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
(a) Tabel 4.5 merupakan matriks bujur sangkar (square matriks) 
(b) Ukuran tabel 4.5 menunjukkan jumlah aktivanya yaitu tabel 37x37 
menunjukkan ada 37 aktiva 
(c) Pada garis diagonal menunjukkan nilai variannya. 
(d) Sedangkan nilai diluar garis diagonal menunjukkan nilai kovariannya. 
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Pada tabel 4.5 nilai kovarian negative terjadi hampir diseluruh 
kombinasi saham. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dari 37 saham 
yang sudah dikombinasikan ini berkecenderungan bergerak secara 
berlawanan. Kenaikan dan penurunan harga suatu  saham tidak 
mempengaruhi harga saham yang lain. Sehingga apabila investor ingin 
melakukan diversifikasi maka akan sangat menguntungkan, karena jika 
satu saham mengalami penurunan return tidak akan berpengaruh pada 
saham yang lain.  
Tabel 4.5 merupakan sebuah matrik yang simetrik, yaitu bagian atas 
luar diagonal sama dengan bagian bawah luar diagonal. Garis diagonal 
menunjukkan nilai variannya. Kombinasi saham yang membentuk garis 
diagonal diantaranya sebagai berikut: AALI dengan AALI, ADHI dengan 
ADHI, ADRO dengan ADRO, ANTM dengan ANTM, ASII dengan ASII, 
ASRI dengan ASRI, BBCA dengan BBCA, BBNI dengan BBNI, BBRI 
dengan BBRI, BBTN dengan BBTN, BMRI dengan BMRI, BSDE dengan 
BSDE, CPIN dengan CPIN, CTRA dengan CTRA, GGRM dengan 
GGRM, ICBP dengan ICBP, INCO dengan INCO, INDF dengan INDF, 
INTP dengan INTP, JSMR dengan JSMR, KLBF dengan KLBF, LPKR 
dengan LPKR, LPPF dengan LPPF, LSIP dengan LSIP, MLPL dengan 
MLPL, MNCN dengan MNCN, PGAS dengan PGAS, PTBA 
denganPTBA, PTPP dengan PTPP, PWON dengan PWON, SCMA 
dengan SCMA, SMRA dengan SMRA, SSIA dengan SSIA,TBIG dengan 
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TBIG TLKM dengan TLKM, UNVR dengan UNVR, WIKA dengan 
WIKA.   
Dapat dilihat bahwa kombinasi diluar garis diagonal tersebut baik 
bagian atas maupun bagian bawah garis diagonal bernilai sama. Maka 
dalam perhitungan risiko portofolio nanti, dua nilai ini cukup ditulis sekali 
saja dan dikalikan dengan nilai 2 seperti yang tampak pada rumus risiko 
atau varian portofolio. 
d) Koefisien Korelasi Antara Dua Buah Saham 
Konsep dari kovarian dapat dinyatakan dalam bentuk korelasi. 
Koefisien korelasi menunjukkan besar hubungan pergerakan antara dua 
variabel relatif terhadap masing-masing deviasinya (Hartono, 2014:44). 
Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II nilai dari koefisen korelasi 
berkisar dari +1 sampai dengan -1. Nilai koefisien korelasi +1 
menunjukkan korelasi positif sempurna, nilai koefisien korelasi 0 
menunjukkan tidak ada korelasi, dan nilai koefisien korelasi -1 
menunjukkan korelasi negatif sempurna. 
 
 
Korelasi antar aktiva +1  0  -1 
 
 
Risiko Portofolio  Tetap  Berkurang Nol  
 
Gambar 4.1 Hubungan korelasi antara aktiva dengan risiko portofolionya. 
(Sumber: Hartono, 2014:44) 
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Tabel 4.6 merupakan tabel koefisien korelasi. Dapat dilihat bahwa 
hampir secara keseluruhan nilai koefisien korelasi antar dua perusahaan 
bernilai antara +1 dan -1. Hal ini mengindikasikan bahwa akan terjadi 
penurunan risiko di portofolio, tetapi tidak menghilangkan semua risikonya. 
Sedangkan untuk nlai koefisien korelasi yang bernilai +1 (positif sempurna) 
terdapat pada saham perusahaan yang dikorelasikan dengan saham dari 
perusahaan yang sama, yaitu pada korelasi saham AALI dengan AALI, 
ADHI dengan ADHI, ADRO dengan ADRO, ANTM dengan ANTM, ASII 
dengan ASII, ASRI dengan ASRI, BBCA dengan BBCA, BBNI dengan 
BBNI, BBRI dengan BBRI, BBTN dengan BBTN, BMRI dengan BMRI, 
BSDE dengan BSDE, CPIN dengan CPIN, CTRA dengan CTRA, GGRM 
dengan GGRM, ICBP dengan ICBP, INCO dengan INCO, INDF dengan 
INDF, INTP dengan INTP, ITMG dengan ITMG, JSMR dengan JSMR, 
KLBF dengan KLBF, LPKR dengan LPKR, LPPF dengan LPPF, LSIP 
dengan LSIP, MLPL dengan MLPL, MNCN dengan MNCN, PGAS dengan 
PGAS, PTBA dengan PTBA, PTPP dengan PTPP, PWON dengan PWON, 
SCMA dengan SCMA, SMRA dengan SMRA, SSIA dengan SSIA, TBIG 
dengan TBIG, TLKM dengan TLKM, UNVR dengan UNVR, WIKA 
dengan WIKA. Tetapi pada sekian banyak korelasi saham antar perusahaan 
dalam tabel 4.6 tersebut tidak ada yang bernilai -1 (negatif sempurna), yang 
berarti semua risikonya dapat didiversifikasikan, atau risiko portofolio akan 
sama dengan nol.  
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Tabel 4.7 Varian – Kovarian 
 
AALI ADHI ADRO ANTM ASII ASRI BBCA BBNI BBRI BBTN BMRI BSDE CPIN CTRA GGRM ICBP INCO INDF INTP
AALI 0,0024    (0,0004)  0,0011    0,0004   (0,0001)  (0,0002)  0,0002   (0,0005)  (0,0003)  (0,0000)  (0,0003)  (0,0001)  0,0001   0,0000   (0,0001)  (0,0002)  0,0009   0,0005 (0,0004)  
ADHI (0,0004)   0,0043   (0,0004)   0,0008   0,0012   0,0024   0,0007   0,0011   0,0020   0,0020   0,0015   0,0016   0,0012   0,0022   0,0007   0,0005   0,0008   0,0007   0,0015   
ADRO 0,0011    (0,0004)  0,0028    0,0007   (0,0000)  (0,0002)  0,0003   (0,0004)  (0,0003)  (0,0008)  (0,0002)  0,0001   0,0001   0,0002   (0,0000)  0,0002   0,0009   0,0000   (0,0002)  
ANTM 0,0004    0,0008   0,0007    0,0017   0,0001   0,0007   0,0002   (0,0002)  0,0000   0,0001   (0,0000)  0,0006   0,0002   0,0007   (0,0000)  0,0000   0,0013   0,0001   0,0001   
ASII (0,0001)   0,0012   (0,0000)   0,0001   0,0010   0,0006   0,0004   0,0006   0,0009   0,0007   0,0008   0,0004   0,0004   0,0006   0,0004   0,0001   0,0002   0,0001   0,0008   
ASRI (0,0002)   0,0024   (0,0002)   0,0007   0,0006   0,0030   0,0005   0,0005   0,0011   0,0014   0,0009   0,0018   0,0010   0,0022   0,0004   0,0005   0,0010   0,0004   0,0011   
BBCA 0,0002    0,0007   0,0003    0,0002   0,0004   0,0005   0,0009   0,0003   0,0005   0,0006   0,0004   0,0005   0,0006   0,0004   0,0001   0,0002   0,0006   0,0003   0,0005   
BBNI (0,0005)   0,0011   (0,0004)   (0,0002)  0,0006   0,0005   0,0003   0,0030   0,0010   0,0005   0,0010   0,0008   0,0006   0,0010   0,0001   (0,0003)  (0,0003)  0,0004   0,0010   
BBRI (0,0003)   0,0020   (0,0003)   0,0000   0,0009   0,0011   0,0005   0,0010   0,0018   0,0013   0,0012   0,0007   0,0007   0,0012   0,0006   0,0002   0,0001   0,0004   0,0012   
BBTN (0,0000)   0,0020   (0,0008)   0,0001   0,0007   0,0014   0,0006   0,0005   0,0013   0,0027   0,0008   0,0011   0,0006   0,0013   0,0004   0,0002   0,0007   0,0005   0,0008   
BMRI (0,0003)   0,0015   (0,0002)   (0,0000)  0,0008   0,0009   0,0004   0,0010   0,0012   0,0008   0,0011   0,0006   0,0006   0,0010   0,0003   0,0001   0,0001   0,0003   0,0010   
BSDE (0,0001)   0,0016   0,0001    0,0006   0,0004   0,0018   0,0005   0,0008   0,0007   0,0011   0,0006   0,0018   0,0008   0,0016   0,0002   0,0003   0,0009   0,0002   0,0008   
CPIN 0,0001    0,0012   0,0001    0,0002   0,0004   0,0010   0,0006   0,0006   0,0007   0,0006   0,0006   0,0008   0,0018   0,0005   0,0000   0,0003   0,0006   0,0004   0,0010   
CTRA 0,0000    0,0022   0,0002    0,0007   0,0006   0,0022   0,0004   0,0010   0,0012   0,0013   0,0010   0,0016   0,0005   0,0031   0,0003   0,0000   0,0006   0,0006   0,0013   
GGRM (0,0001)   0,0007   (0,0000)   (0,0000)  0,0004   0,0004   0,0001   0,0001   0,0006   0,0004   0,0003   0,0002   0,0000   0,0003   0,0013   0,0000   0,0000   0,0001   0,0000   
ICBP (0,0002)   0,0005   0,0002    0,0000   0,0001   0,0005   0,0002   (0,0003)  0,0002   0,0002   0,0001   0,0003   0,0003   0,0000   0,0000   0,0007   0,0001   0,0002   0,0001   
INCO 0,0009    0,0008   0,0009    0,0013   0,0002   0,0010   0,0006   -0,0003 0,0001   0,0007   0,0001   0,0009   0,0006   0,0006 0,0000   0,0001   0,0038   0,0000   (0,0000)  
INDF 0,0005    0,0007   0,0000    0,0001   0,0001   0,0004   0,0003   0,0004   0,0004   0,0005   0,0003   0,0002   0,0004   0,0006   0,0001   0,0002   0,0000   0,0007   0,0002   
INTP (0,0004)   0,0015   (0,0002)   0,0001   0,0008   0,0011   0,0005   0,0010   0,0012   0,0008   0,0010   0,0008   0,0010   0,0013   0,0000   0,0001   (0,0000)  0,0002   0,0016   
JSMR 0,0001    0,0008   0,0003    0,0003   0,0003   0,0005   0,0003   0,0004   0,0005   0,0004   0,0004   0,0005   0,0002   0,0007   0,0001   0,0001   0,0004   0,0003   0,0004   
KLBF (0,0001)   0,0007   (0,0000)   0,0001   0,0003   0,0002   0,0002   0,0005   0,0007   0,0003   0,0004   0,0002   0,0003   0,0002   0,0003   (0,0000)  0,0000   0,0001   0,0004   
LPKR 0,0001    0,0017   0,0004    0,0003   0,0006   0,0020   0,0007   0,0007   0,0011   0,0011   0,0010   0,0013   0,0010   0,0020   0,0000   0,0004   0,0007   0,0005   0,0014   
LPPF (0,0002)   0,0007   (0,0003)   (0,0002)  0,0001   0,0006   0,0002   (0,0001)  0,0003   0,0005   0,0002   0,0001   0,0002   0,0003   0,0002   0,0001   0,0002   0,0002   0,0001   
LSIP 0,0016    0,0005   0,0007    0,0006   (0,0000)  0,0004   0,0003   (0,0007)  0,0001   0,0008   (0,0001)  0,0002   0,0001   0,0006   (0,0001)  (0,0000)  0,0011   0,0005   (0,0001)  
MLPL 0,0001    0,0003   0,0008    0,0005   0,0002   0,0007   0,0006   (0,0005)  0,0002   (0,0003)  0,0004   0,0005   0,0005   0,0004   (0,0001)  0,0001   0,0008   (0,0001)  0,0005   
MNCN 0,0003    0,0006   0,0002    0,0002   0,0002   0,0003   0,0002   0,0002   0,0002   0,0009   0,0001   0,0005   0,0004   0,0003   0,0004   0,0001   0,0001   0,0003   0,0001   
PGAS 0,0002    0,0005   0,0002    0,0003   0,0003   0,0002   0,0003   0,0002   0,0004   0,0003   0,0003   0,0001   0,0002   0,0003   0,0000   0,0000   0,0001   0,0003   0,0003   
PTBA 0,0005    (0,0002)  0,0014    0,0004   0,0001   0,0001   0,0002   (0,0005)  0,0000   (0,0000)  (0,0002)  0,0001   0,0001   0,0002   0,0002   0,0001   0,0006   0,0000   (0,0001)  
PTPP (0,0004)   0,0023   (0,0006)   0,0004   0,0009   0,0016   0,0002   0,0009   0,0012   0,0013   0,0011   0,0011   0,0005   0,0016   0,0003   0,0003   0,0003   0,0004   0,0011   
PWON (0,0002)   0,0022   (0,0002)   0,0006   0,0010   0,0021   0,0008   0,0005   0,0015   0,0019   0,0012   0,0016   0,0010   0,0019   0,0005   0,0002   0,0011   0,0005   0,0014   
SCMA 0,0005    0,0005   0,0006    0,0002   0,0002   0,0001   0,0003   0,0004   0,0002   0,0001   0,0001   0,0001   0,0004   0,0005   0,0001   (0,0000)  (0,0001)  0,0003   0,0004   
SMRA (0,0004)   0,0019   (0,0003)   0,0007   0,0005   0,0016   0,0004   0,0014   0,0011   0,0008   0,0009   0,0013   0,0007   0,0019   0,0002   0,0001   0,0007   0,0004   0,0011   
SSIA (0,0000)   0,0025   0,0002    0,0005   0,0007   0,0027   0,0006   0,0005   0,0012   0,0018   0,0010   0,0018   0,0009   0,0024   (0,0000)  0,0005   0,0014   0,0004   0,0014   
TBIG 0,0003    (0,0002)  0,0003    (0,0001)  0,0001   0,0000   0,0003   (0,0001)  0,0002   0,0002   0,0001   0,0001   0,0001   (0,0001)  (0,0001)  0,0004   0,0001   0,0002   0,0001   
TLKM (0,0003)   0,0007   0,0000    0,0001   0,0002   0,0006   0,0003   0,0004   0,0005   0,0004   0,0004   0,0004   0,0005   0,0004   0,0001   0,0002   0,0001   0,0001   0,0005   
UNVR (0,0000)   0,0009   (0,0001)   0,0000   0,0004   0,0004   0,0005   0,0001   0,0006   0,0006   0,0005   0,0004   0,0007   0,0004   0,0004   0,0002   0,0003   0,0004   0,0004   
WIKA (0,0005)   0,0025   (0,0005)   0,0005   0,0008   0,0018   0,0004   0,0009   0,0012   0,0010   0,0011   0,0012   0,0008   0,0015   0,0004   0,0004   0,0003   0,0004   0,0012   
VARIAN KOVARIAN
1
1
0
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Sumber Data diolah 
JSMR KLBF LPKR LPPF LSIP MLPL MNCN PGAS PTBA PTPP PWON SCMA SMRA SSIA TBIG TLKM UNVR WIKA
AALI 0,0001    (0,0001)  0,0001    (0,0002)  0,0016   0,0001   0,0003   0,0002   0,0005   (0,0004)  (0,0002)  0,0005   (0,0004)  (0,0000)  0,0003   (0,0003)  (0,0000)  (0,0005)  
ADHI 0,0008    0,0007   0,0017    0,0007   0,0005   0,0003   0,0006   0,0005   (0,0002)  0,0023   0,0022   0,0005   0,0019   0,0025   (0,0002)  0,0007   0,0009   0,0025   
ADRO 0,0003    (0,0000)  0,0004    (0,0003)  0,0007   0,0008   0,0002   0,0002   0,0014   (0,0006)  (0,0002)  0,0006   (0,0003)  0,0002   0,0003   0,0000   (0,0001)  (0,0005)  
ANTM 0,0003    0,0001   0,0003    (0,0002)  0,0006   0,0005   0,0002   0,0003   0,0004   0,0004   0,0006   0,0002   0,0007   0,0005   (0,0001)  0,0001   0,0000   0,0005   
ASII 0,0003    0,0003   0,0006    0,0001   (0,0000)  0,0002   0,0002   0,0003   0,0001   0,0009   0,0010   0,0002   0,0005   0,0007   0,0001   0,0002   0,0004   0,0008   
ASRI 0,0005    0,0002   0,0020    0,0006   0,0004   0,0007   0,0003   0,0002   0,0001   0,0016   0,0021   0,0001   0,0016   0,0027   0,0000   0,0006   0,0004   0,0018   
BBCA 0,0003    0,0002   0,0007    0,0002   0,0003   0,0006   0,0002   0,0003   0,0002   0,0002   0,0008   0,0003   0,0004   0,0006   0,0003   0,0003   0,0005   0,0004   
BBNI 0,0004    0,0005   0,0007    (0,0001)  (0,0007)  (0,0005)  0,0002   0,0002   (0,0005)  0,0009   0,0005   0,0004   0,0014   0,0005   (0,0001)  0,0004   0,0001   0,0009   
BBRI 0,0005    0,0007   0,0011    0,0003   0,0001   0,0002   0,0002   0,0004   0,0000   0,0012   0,0015   0,0002   0,0011   0,0012   0,0002   0,0005   0,0006   0,0012   
BBTN 0,0004    0,0003   0,0011    0,0005   0,0008   (0,0003)  0,0009   0,0003   (0,0000)  0,0013   0,0019   0,0001   0,0008   0,0018   0,0002   0,0004   0,0006   0,0010   
BMRI 0,0004    0,0004   0,0010    0,0002   (0,0001)  0,0004   0,0001   0,0003   (0,0002)  0,0011   0,0012   0,0001   0,0009   0,0010   0,0001   0,0004   0,0005   0,0011   
BSDE 0,0005    0,0002   0,0013    0,0001   0,0002   0,0005   0,0005   0,0001   0,0001   0,0011   0,0016   0,0001   0,0013   0,0018   0,0001   0,0004   0,0004   0,0012   
CPIN 0,0002    0,0003   0,0010    0,0002   0,0001   0,0005   0,0004   0,0002   0,0001   0,0005   0,0010   0,0004   0,0007   0,0009   0,0001   0,0005   0,0007   0,0008   
CTRA 0,0007    0,0002   0,0020    0,0003   0,0006   0,0004   0,0003   0,0003   0,0002   0,0016   0,0019   0,0005   0,0019   0,0024   (0,0001)  0,0004   0,0004   0,0015   
GGRM 0,0001    0,0003   0,0000    0,0002   (0,0001)  (0,0001)  0,0004   0,0000   0,0002   0,0003   0,0005   0,0001   0,0002   (0,0000)  (0,0001)  0,0001   0,0004   0,0004   
ICBP 0,0001    (0,0000)  0,0004    0,0001   (0,0000)  0,0001   0,0001   0,0000   0,0001   0,0003   0,0002   (0,0000)  0,0001   0,0005   0,0004   0,0002   0,0002   0,0004   
INCO 0,0004    0,0000   0,0007    0,0002   0,0011   0,0008   0,0001   0,0001   0,0006   0,0003   0,0011   (0,0001)  0,0007   0,0014   0,0001   0,0001   0,0003   0,0003   
INDF 0,0003    0,0001   0,0005    0,0002   0,0005   (0,0001)  0,0003   0,0003   0,0000   0,0004   0,0005   0,0003   0,0004   0,0004   0,0002   0,0001   0,0004   0,0004   
INTP 0,0004    0,0004   0,0014    0,0001   (0,0001)  0,0005   0,0001   0,0003   (0,0001)  0,0011   0,0014   0,0004   0,0011   0,0014   0,0001   0,0005   0,0004   0,0012   
JSMR 0,0007    0,0003   0,0006    0,0002   0,0003   0,0005   (0,0001)  0,0003   0,0000   0,0005   0,0005   0,0001   0,0005   0,0009   (0,0000)  0,0001   0,0003   0,0005   
KLBF 0,0003    0,0005   0,0002    0,0001   (0,0000)  0,0002   (0,0000)  0,0002   0,0001   0,0001   0,0003   0,0003   0,0003   0,0003   (0,0000)  0,0002   0,0003   0,0003   
LPKR 0,0006    0,0002   0,0027    0,0001   0,0007   0,0009   0,0004   0,0004   0,0004   0,0014   0,0018   0,0005   0,0013   0,0022   0,0003   0,0004   0,0005   0,0013   
LPPF 0,0002    0,0001   0,0001    0,0014   (0,0001)  0,0007   0,0000   0,0000   (0,0002)  0,0002   0,0006   (0,0000)  0,0003   0,0007   0,0000   0,0003   0,0002   0,0005   
LSIP 0,0003    (0,0000)  0,0007    (0,0001)  0,0023   0,0001   0,0005   0,0003   0,0005   0,0000   0,0007   0,0001   0,0002   0,0009   0,0002   (0,0002)  0,0000   (0,0001)  
MLPL 0,0005    0,0002   0,0009    0,0007   0,0001   0,0054   0,0005   0,0002   0,0006   (0,0006)  0,0011   0,0001   0,0002   0,0005   0,0003   0,0005   0,0001   0,0001   
MNCN (0,0001)   (0,0000)  0,0004    0,0000   0,0005   0,0005   0,0019   (0,0000)  0,0003   (0,0000)  0,0008   0,0004   0,0004   0,0002   (0,0000)  0,0003   0,0002   0,0001   
PGAS 0,0003    0,0002   0,0004    0,0000   0,0003   0,0002   (0,0000)  0,0007   0,0003   0,0002   0,0001   0,0001   0,0002   0,0003   0,0001   0,0001   0,0002   0,0002   
PTBA 0,0000    0,0001   0,0004    (0,0002)  0,0005   0,0006   0,0003   0,0003   0,0018   (0,0004)  0,0002   0,0004   (0,0004)  0,0002   0,0001   0,0001   0,0001   (0,0002)  
PTPP 0,0005    0,0001   0,0014    0,0002   0,0000   (0,0006)  (0,0000)  0,0002   (0,0004)  0,0025   0,0018   (0,0001)  0,0014   0,0015   0,0001   0,0002   0,0004   0,0020   
PWON 0,0005    0,0003   0,0018    0,0006   0,0007   0,0011   0,0008   0,0001   0,0002   0,0018   0,0042   0,0000   0,0018   0,0025   0,0003   0,0006   0,0007   0,0019   
SCMA 0,0001    0,0003   0,0005    (0,0000)  0,0001   0,0001   0,0004   0,0001   0,0004   (0,0001)  0,0000   0,0016   0,0003   0,0002   0,0000   0,0002   0,0004   0,0004   
SMRA 0,0005    0,0003   0,0013    0,0003   0,0002   0,0002   0,0004   0,0002   (0,0004)  0,0014   0,0018   0,0003   0,0026   0,0013   0,0001   0,0004   0,0003   0,0015   
SSIA 0,0009    0,0003   0,0022    0,0007   0,0009   0,0005   0,0002   0,0003   0,0002   0,0015   0,0025   0,0002   0,0013   0,0045   (0,0001)  0,0004   0,0003   0,0017   
TBIG (0,0000)   (0,0000)  0,0003    0,0000   0,0002   0,0003   (0,0000)  0,0001   0,0001   0,0001   0,0003   0,0000   0,0001   (0,0001)  0,0011   0,0002   0,0001   0,0001   
TLKM 0,0001    0,0002   0,0004    0,0003   (0,0002)  0,0005   0,0003   0,0001   0,0001   0,0002   0,0006   0,0002   0,0004   0,0004   0,0002   0,0007   0,0003   0,0004   
UNVR 0,0003    0,0003   0,0005    0,0002   0,0000   0,0001   0,0002   0,0002   0,0001   0,0004   0,0007   0,0004   0,0003   0,0003   0,0001   0,0003   0,0010   0,0005   
WIKA 0,0005    0,0003   0,0013    0,0005   (0,0001)  0,0001   0,0001   0,0002   (0,0002)  0,0020   0,0019   0,0004   0,0015   0,0017   0,0001   0,0004   0,0005   0,0024   
VARIAN KOVARIAN
1
1
1
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Tabel 4.8 Koefisien Korelasi Dua Buah Saham 
 
AALI ADHI ADRO ANTM ASII ASRI BBCA BBNI BBRI BBTN BMRI BSDE CPIN CTRA GGRM ICBP INCO INDF INTP
AALI 1,0000
ADHI -0,1191 1,0000
ADRO 0,4384 -0,1132 1,0000
ANTM 0,2106 0,2989 0,3079 1,0000
ASII -0,0370 0,5716 -0,0154 0,1007 1,0000
ASRI -0,0806 0,6826 -0,0569 0,3317 0,3227 1,0000
BBCA 0,1317 0,3396 0,1907 0,1705 0,3798 0,3011 1,0000
BBNI -0,1862 0,3202 -0,1466 -0,0773 0,3608 0,1769 0,1862 1,0000
BBRI -0,1463 0,7307 -0,1251 0,0068 0,6665 0,4716 0,4243 0,4167 1,0000
BBTN -0,0033 0,5956 -0,2825 0,0494 0,3989 0,4903 0,3862 0,1699 0,5698 1,0000
BMRI -0,1738 0,7181 -0,1066 -0,0027 0,7237 0,5173 0,4338 0,5390 0,8724 0,5005 1,0000
BSDE -0,0645 0,5843 0,0296 0,3355 0,2755 0,7853 0,3734 0,3555 0,3982 0,5289 0,4603 1,0000
CPIN 0,0521 0,4250 0,0268 0,1363 0,3070 0,4471 0,4512 0,2703 0,3792 0,2964 0,4300 0,4375 1,0000
CTRA 0,0010 0,5877 0,0621 0,2849 0,3151 0,7086 0,2606 0,3396 0,5079 0,4496 0,5649 0,6977 0,2160 1,0000
GGRM -0,0369 0,2991 -0,0256 -0,0242 0,3588 0,1871 0,1270 0,0472 0,3924 0,2154 0,2773 0,1424 0,0012 0,1439 1,0000
ICBP -0,1323 0,2538 0,1424 0,0079 0,0794 0,3391 0,2059 -0,1965 0,1333 0,1738 0,1416 0,2990 0,2899 0,0300 0,0248 1,0000
INCO 0,3025 0,1965 0,2818 0,5243 0,1232 0,2881 0,3579 -0,0871 0,0235 0,2074 0,0479 0,3315 0,2168 0,1803 0,0132 0,0309 1,0000
INDF 0,3784 0,3922 0,0253 0,0866 0,1732 0,2554 0,3508 0,2556 0,3876 0,3953 0,3437 0,2180 0,3245 0,4033 0,1147 0,2210 0,0296 1,0000
INTP -0,2070 0,5708 -0,0801 0,0574 0,5968 0,5093 0,3857 0,4594 0,6798 0,3612 0,7302 0,4692 0,5661 0,5685 0,0341 0,1324 -0,0033 0,2377 1,0000
JSMR 0,0993 0,4451 0,1830 0,2936 0,3024 0,3421 0,4466 0,2567 0,4553 0,3270 0,4772 0,4257 0,2142 0,4932 0,1082 0,1058 0,2476 0,4060 0,4081
KLBF -0,0557 0,4506 -0,0067 0,0644 0,4247 0,1467 0,3745 0,3914 0,6828 0,2204 0,4727 0,1990 0,3271 0,1894 0,3561 -0,0175 0,0031 0,2558 0,4209
LPKR 0,0572 0,5070 0,1559 0,1600 0,3762 0,6881 0,4527 0,2287 0,5064 0,4227 0,5620 0,5804 0,4735 0,6716 0,0001 0,2536 0,2138 0,3937 0,6886
LPPF -0,1052 0,2958 -0,1274 -0,1131 0,0642 0,2758 0,1761 -0,0421 0,2082 0,2497 0,1965 0,0794 0,1163 0,1318 0,1286 0,1379 0,0810 0,1750 0,0964
LSIP 0,6716 0,1620 0,2623 0,3101 -0,0045 0,1622 0,2083 -0,2751 0,0256 0,3088 -0,0417 0,1175 0,0374 0,2191 -0,0307 -0,0325 0,3716 0,4057 -0,0612
MLPL 0,0244 0,0664 0,2163 0,1692 0,0771 0,1675 0,2706 -0,1318 0,0737 -0,0706 0,1782 0,1681 0,1474 0,1046 -0,0216 0,0681 0,1808 -0,0748 0,1576
MNCN 0,1353 0,2179 0,1016 0,0994 0,1668 0,1165 0,1196 0,0626 0,0918 0,3938 0,0719 0,2455 0,2380 0,1168 0,2336 0,0828 0,0546 0,2871 0,0298
PGAS 0,1969 0,3212 0,1620 0,2376 0,3629 0,1175 0,4340 0,1503 0,3995 0,2341 0,3379 0,0976 0,2220 0,2337 0,0470 0,0438 0,0852 0,4023 0,2987
PTBA 0,2359 -0,0797 0,6185 0,2032 0,0492 0,0322 0,1627 -0,2242 0,0244 -0,0075 -0,1121 0,0681 0,0479 0,0681 0,1113 0,0447 0,2260 0,0334 -0,0643
PTPP -0,1656 0,7021 -0,2149 0,1705 0,5310 0,5880 0,1568 0,3139 0,5821 0,5098 0,6782 0,5403 0,2575 0,5754 0,1930 0,2007 0,1135 0,2799 0,5589
PWON -0,0495 0,5115 -0,0648 0,2438 0,4592 0,6041 0,4166 0,1494 0,5643 0,5697 0,5900 0,5953 0,3870 0,5148 0,2324 0,1277 0,2770 0,2832 0,5558
SCMA 0,2345 0,1843 0,2687 0,1353 0,1431 0,0359 0,2453 0,1763 0,1418 0,0482 0,1055 0,0565 0,2360 0,2207 0,0961 -0,0050 -0,0353 0,3180 0,2453
SMRA -0,1492 0,5754 -0,1134 0,3348 0,3186 0,5791 0,2691 0,4935 0,5220 0,3119 0,5565 0,5931 0,3330 0,6594 0,1013 0,0495 0,2249 0,3058 0,5566
SSIA -0,0059 0,5739 0,0518 0,1925 0,3230 0,7427 0,2819 0,1453 0,4082 0,5285 0,4459 0,6418 0,3356 0,6390 -0,0034 0,2881 0,3307 0,2437 0,5114
TBIG 0,1841 -0,0750 0,1469 -0,0887 0,0493 0,0251 0,2566 -0,0314 0,1103 0,0861 0,1145 0,0926 0,0407 -0,0265 -0,0577 0,4073 0,0564 0,2516 0,0846
TLKM -0,1928 0,3866 0,0235 0,1027 0,2630 0,3733 0,4215 0,2507 0,4688 0,2869 0,4970 0,3113 0,4630 0,2728 0,1536 0,2484 0,0751 0,1544 0,4189
UNVR -0,0193 0,4485 -0,0517 0,0144 0,4172 0,2430 0,5223 0,0732 0,4356 0,3825 0,4497 0,2735 0,5560 0,2255 0,3539 0,2878 0,1405 0,4447 0,3292
WIKA -0,2271 0,7654 -0,1764 0,2374 0,5195 0,6634 0,2855 0,3519 0,5861 0,3925 0,6558 0,5920 0,3865 0,5537 0,2255 0,3282 0,0936 0,3220 0,6292
KOEFISIEN KORELASI
1
1
2
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Sumber Data diolah 
JSMR KLBF LPKR LPPF LSIP MLPL MNCN PGAS PTBA PTPP PWON SCMA SMRA SSIA TBIG TLKM UNVR WIKA
AALI
ADHI
ADRO
ANTM
ASII
ASRI
BBCA
BBNI
BBRI
BBTN
BMRI
BSDE
CPIN
CTRA
GGRM
ICBP
INCO
INDF
INTP
JSMR 1,0000
KLBF 0,4874 1,0000
LPKR 0,4188 0,1883 1,0000
LPPF 0,2018 0,1116 0,0441 1,0000
LSIP 0,2092 -0,0378 0,2828 -0,0545 1,0000
MLPL 0,2555 0,1386 0,2444 0,2602 0,0392 1,0000
MNCN -0,1012 -0,0051 0,1686 0,0025 0,2346 0,1604 1,0000
PGAS 0,4937 0,4257 0,2760 0,0225 0,2049 0,1252 -0,0409 1,0000
PTBA 0,0272 0,1501 0,1937 -0,1092 0,2468 0,2004 0,1762 0,2443 1,0000
PTPP 0,3660 0,0984 0,5205 0,0824 0,0083 -0,1570 -0,0163 0,1872 -0,2016 1,0000
PWON 0,3298 0,2138 0,5374 0,2658 0,2326 0,2221 0,2989 0,0844 0,0901 0,5456 1,0000
SCMA 0,1090 0,3259 0,2464 -0,0182 0,0683 0,0493 0,2128 0,1137 0,2388 -0,0276 0,0189 1,0000
SMRA 0,4003 0,2770 0,5063 0,1344 0,0686 0,0407 0,1667 0,1476 -0,1655 0,5564 0,5652 0,1607 1,0000
SSIA 0,4976 0,2129 0,6210 0,2653 0,2713 0,0982 0,0796 0,1608 0,0540 0,4373 0,5712 0,0812 0,3911 1,0000
TBIG -0,0159 -0,0612 0,1678 0,0383 0,1136 0,1225 -0,0214 0,0823 0,0784 0,0437 0,1512 0,0289 0,0550 -0,0348 1,0000
TLKM 0,0740 0,3202 0,2670 0,2982 -0,1260 0,2641 0,2578 0,2045 0,0775 0,1680 0,3680 0,1924 0,3207 0,2088 0,1965 1,0000
UNVR 0,3374 0,4002 0,2835 0,1984 0,0165 0,0652 0,1379 0,2379 0,0749 0,2836 0,3546 0,2951 0,2213 0,1687 0,1351 0,2990 1,0000
WIKA 0,3598 0,2781 0,4925 0,2825 -0,0538 0,0249 0,0528 0,1981 -0,1053 0,8015 0,5930 0,1974 0,6051 0,5064 0,0725 0,2971 0,3250 1,0000
KOEFISIEN KORELASI
1
1
3
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2).    PENENTUAN KEPUTUSAN INVESTASI 
a) 1. Menentukan Portofolio Efisien 
Set efisien (efficient set atau efficient frontier) berisi dengan 
portofolio-portofolio efisien. Portofolio efisien ini adalah portofolio-
portofolio yang baik namun bukan yang terbaik. Hanya ada satu portofolio 
terbaik dan portofolio terbaik tersebut merupakan portofolio optimal. 
Portofolio optimal berada pada garis efficient set, atau bisa disebut 
portofolio optimal merupakan bagian dari portofolio efisien. 
Portofolio efisien dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu: 
1) Memilih tingkat return ekspektasian tertentu dan kemudian 
meminimumkan risikonya, atau 
2) Menentukan tingkat risiko tertentu dan kemudian memaksimumkan 
return ekspektasiannya (Hartono, 2014:147) 
Efisien set dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan opsi 
kedua yaitu menentukan tingkat risiko tertentu dan kemudian 
memaksimumkan return ekspektasiannya. Perhitungan efisien set dalam 
penelitian ini menggunakan program Microsoft Excel yaitu dengan mencari 
nilai varian terkecil (minimum variance portfolio – MVP) yang dibentuk 
dari 20 portofolio yang membentuk set efisien dari deviasi standar tertinggi 
sampai deviasi standar terkecil. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah 
dilakukan, maka dapat diperoleh nilai MVP sebesar 0,013107 atau sebesar 
1,311%. 
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Sumbu horizontal sudah diketahui, selanjutnya mencari nilai sumbu 
vertikal yaitu mencari nilai Expected Return Portofolio. Sesuai rumus yang 
dijelaskan pada bab dua untuk mencari nilai Expected Return Portofolio 
maka harus dihitung terlebih dahulu proporsi dana masing-masing saham 
terpilih.  
 
a) 2. Proporsi Dana Masing-masing Saham 
Dalam membentuk sebuah portofolio diversifikasi investasi sangat 
diperlukan, namun perlu perhitungan yang cermat untuk menentukan berapa 
besar proporsi dana yang akan dialokasikan. Sebelum menghitung berapa 
besar proporsi dana yang harus dialokasikan maka perlu diketahui beberapa 
kendala dalam pembentukan portofolio optimal melalui model Markowitz. 
Beberapa kendala tersebut yaitu: 
(a) Total proporsi dana yang dialokasikan pada masing-masing aktiva 
untuk seluruh n aktivaadalah sama dengan satu (atau dana yang 
diinvestasikan seluruhnya berjumlah 100%).  
 
Perhitungan besarnya dana investasi  dilakukan dengan menggunakan 
program excel. Hasil perhitungan tersebut dapat disajikan pada tabel 4.7. 
Perlu diingat bahwa Model Markowitz mengasumsikan investor adalah 
individu yang menghindari risiko, sehingga proporsi dana yang dibentuk 
akan sesuai dengan keinginan investor yang bersifat risk averse. Proporsi 
dana MLPL bernilai 0%, hal ini dikarenakan MLPL memiliki risiko terbesar 
yaitu 7,37%  apabila dibandingkan dengan risiko saham yang lain. Proporsi 
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diperjualbelikan dan meminjam sekuritas ini dari brokernya untuk dijual ke 
pihak lain, maka dalam kasus seperti ini proporsi dana masing-masing 
sekuritas dapat bernilai negatif.Berdasarkan perhitungan yang sudah 
dilakukan, maka dapat ditentukan proporsi dana masing-masing saham 
adalah sebagai berikut:  
1. Saham PT. Astra Agro Lestari, Tbk (AALI)  dengan proporsi sebesar 
6,27% 
2. Saham PT.Adhi Karya (Persero), Tbk (ADHI) dengan proporsi sebesar 
0,00% 
3. Saham PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) dengan proporsi sebesar 0,00% 
4. Saham PT. Aneka Tambang (Persero) (ANTM) dengan proporsi 
sebesar 7,38% 
5. Saham PT. Astra International Tbk.  (ASII) dengan proporsi sebesar 
0,00% 
6. Saham PT.Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) dengan proporsi sebesar 
0,00% 
7. Saham PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan proporsi sebesar 
0,00% 
8. Saham PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI) dengan proporsi 
sebesar 7,11% 
9. Saham PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk (BBRI) dengan 
proporsi sebesar 0,00% 
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10. Saham PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dengan 
proporsi sebesar 0,00% 
11. Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan proporsi 
sebesar 0,00% 
12. Saham PT. Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) dengan proporsi sebesar 
0,00% 
13. Saham Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) dengan proporsi 
sebesar 0,00% 
14. SahamCiputra Development, Tbk  (CTRA) dengan proporsi sebesar 
0,00% 
15. Saham PT. Gudang Garam, Tbk (GGRM) dengan proporsi sebesar 
6,72% 
16. Saham Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk (ICBP) dengan proporsi 
sebesar 20,71% 
17. SahamVale Indonesia Tbk.(INCO)  dengan proporsi sebesar 0,00% 
18. Saham Indofood Sukses Makmur  (INDF) dengan proporsi sebesar 
0,00% 
19. SahamIndocement Tunggal Prakasa Tbk.(INTP)  dengan proporsi 
sebesar 0,00% 
20. Saham PT. Jasa Marga, Tbk (JSMR) dengan proporsi sebesar 0,02% 
21. Saham PT. Kalbe Farma, Tbk (KLBF) dengan proporsi sebesar 16,36% 
22. Saham Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) dengan proporsi sebesar 0,00% 
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23. SahamMatahari Department Store, Tbk (LPPF) dengan proporsi sebesar 
10,41% 
24. Saham PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) dengan proporsi 
sebesar 1,79% 
25. Saham Multipolar Tbk (MLPL) dengan proporsi sebesar 0,00% 
26. Saham Media Nusantara Citra, Tbk (MNCN) dengan proporsi sebebsar 
3,46% 
27. Saham Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk (PGAS) dengan proporsi 
sebesar 7,62% 
28. Saham Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) dengan proporsi 
sebesar 4,06% 
29. Saham PP (Persero) Tbk (PTPP) dengan proporsi sebesar 0,00% 
30. SahamPakuwon Jati Tbk.(PWON) dengan proporsi sebesar 0,00% 
31. Saham Surya Citra Media Tbk (SCMA) dengan proporsi sebesar 0,28% 
32. Saham Summarecon Agung Tbk (SMRA) dengan proporsi sebesar 
0,00% 
33. SahamSurya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) dengan proporsi sebesar 
0,00% 
34. Saham PT. Tower Bersama Infrastucture Tbk (TBIG) dengan proporsi 
sebesar 7,09% 
35. SahamPT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dengan 
proporsi sebesar 0,73% 
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36. Saham Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) dengan proporsi sebesar 
0,00% 
37. Saham Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dengan proporsi sebesar 
0,00% 
 
Setelah diketahui besar masing-masing proporsi sekuritas, maka 
selanjutnya adalah melakukan perhitungan tingkat keuntungan yang 
diharapkan pada portofolio.  
 
b) Tingkat Return  Portofolio Optimal. 
Return ekspektasian portofolio (Portofolio Expected Return) 
merupakan rata-rata tertimbang dari return-return ekspektasian masing-
masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Return porotofolio diperoleh 
dari proporsi dana dikalikan dengan return individu saham dengan 
perhitungan sebagai berikut: 
 
Tabel 4.10Return Ekspektasi Portofolio Optimal 
KODE 
EMITEN 
PROPORSI E(Ri) HASIL 
AALI 6,27% 0,0021 0,0001 
ADHI 0,00% 0,0184 0,0000 
ADRO 0,00% 0,0020 0,0000 
ANTM 7,38% 0,0013 0,0001 
ASII 0,00% 0,0024 0,0000 
ASRI 0,00% 0,0059 0,0000 
BBCA 0,00% 0,0067 0,0000 
BBNI 7,11% 0,0103 0,0007 
BBRI 0,00% 0,0100 0,0000 
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KODE 
EMITEN 
PROPORSI E(Ri) HASIL 
BBTN 0,00% 0,0072 0,0000 
BMRI 0,00% 0,0068 0,0000 
BSDE 0,00% 0,0074 0,0000 
CPIN 0,00% 0,0029 0,0000 
CTRA 0,00% 0,0107 0,0000 
GGRM 6,72% 0,0075 0,0005 
ICBP 20,71% 0,0052 0,0011 
INCO 0,00% 0,0100 0,0000 
INDF 0,00% 0,0005 0,0000 
INTP 0,00% 0,0051 0,0000 
JSMR 0,02% 0,0085 0,0000 
KLBF 16,36% 0,0068 0,0011 
LPKR 0,00% 0,0037 0,0000 
LPPF 10,41% 0,0065 0,0007 
LSIP 1,79% 0,0017 0,0000 
MLPL 0,00% 0,0193 0,0000 
MNCN 3,46% 0,0005 0,0000 
PGAS 7,62% 0,0057 0,0004 
PTBA 4,06% 0,0052 0,0002 
PTPP 0,00% 0,0230 0,0000 
PWON 0,00% 0,0139 0,0000 
SCMA 0,28% 0,0065 0,0000 
SMRA 0,00% 0,0132 0,0000 
SSIA 0,00% 0,0141 0,0000 
TBIG 7,09% 0,0098 0,0007 
TLKM 0,73% 0,0061 0,0000 
UNVR 0,00% 0,0043 0,0000 
WIKA 0,00% 0,0166 0,0000 
RETURN 
EKSPEKTASI 
PORTOFOLIO 0,0058 
 
 Sumber: Data sekunder diolah 
 
 
Tabel 4.8 menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh dari portofolio 
yang terbentuk yaitu sebesar 0,0058 atau sebesar 0,58%. Mengingat kembali 
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mengenai kendala terakhir dalam pembentukan portofolio optimal model 
Markowitz yaitu: 
(c)  Jumlah rata-rata dari seluruh return masing-masing aktiva (Ri) sama 
dengan return portofolio (Rp). 
 
∑           
 
   
 
 
(Sumber: Hartono, 2013:313) 
dapat dilihat di bawah ini hasil perhitungan tabel 4.9 dengan Tabel 4.10 
bernilai sama. 
Tabel 4.11 Return Portofolio  Tabel 4.12 Return Ekspektasi Portofolio 
  
Rp 
  
Kode 
Emiten 
 (Wi) E(Ri) HASIL 
Dec 29, 2014 0,0184   AALI 6,27% 0,0021 0,0001 
Dec 22, 2014 0,0127   ADHI 0,00% 0,0184 0,0000 
Dec 15, 2014 0,0099   ADRO 0,00% 0,0020 0,0000 
Dec 8, 2014 -0,0082   ANTM 7,38% 0,0013 0,0001 
Dec 1, 2014 0,0173   ASII 0,00% 0,0024 0,0000 
Nov 24, 2014 0,0031   ASRI 0,00% 0,0059 0,0000 
Nov 17, 2014 0,0190   BBCA 0,00% 0,0067 0,0000 
Nov 10, 2014 0,0131   BBNI 7,11% 0,0103 0,0007 
Nov 3, 2014 -0,0159   BBRI 0,00% 0,0100 0,0000 
Oct 27, 2014 0,0067   BBTN 0,00% 0,0072 0,0000 
Oct 20, 2014 -0,0005   BMRI 0,00% 0,0068 0,0000 
Oct 13, 2014 0,0146   BSDE 0,00% 0,0074 0,0000 
Oct 6, 2014 0,0038   CPIN 0,00% 0,0029 0,0000 
Sep 29, 2014 -0,0337   CTRA 0,00% 0,0107 0,0000 
Sep 22, 2014 -0,0044   GGRM 6,72% 0,0075 0,0005 
Sep 15, 2014 0,0048   ICBP 20,71% 0,0052 0,0011 
Sep 8, 2014 -0,0005   INCO 0,00% 0,0100 0,0000 
Sep 1, 2014 0,0205   INDF 0,00% 0,0005 0,0000 
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Rp 
  
Kode 
Emiten 
 (Wi) E(Ri) HASIL 
Aug 25, 2014 -0,0076   INTP 0,00% 0,0051 0,0000 
Aug 18, 2014 0,0070   JSMR 0,02% 0,0085 0,0000 
Aug 11, 2014 0,0186   KLBF 16,36% 0,0068 0,0011 
Aug 4, 2014 -0,0123   LPKR 0,00% 0,0037 0,0000 
Jul 28, 2014 0,0000   LPPF 10,41% 0,0065 0,0007 
Jul 21, 2014 0,0162   LSIP 1,79% 0,0017 0,0000 
Jul 14, 2014 0,0150   MLPL 0,00% 0,0193 0,0000 
Jul 7, 2014 0,0085   MNCN 3,46% 0,0005 0,0000 
Jun 30, 2014 0,0117   PGAS 7,62% 0,0057 0,0004 
Jun 23, 2014 -0,0021   PTBA 4,06% 0,0052 0,0002 
Jun 16, 2014 -0,0007   PTPP 0,00% 0,0230 0,0000 
Jun 9, 2014 -0,0008   PWON 0,00% 0,0139 0,0000 
Jun 2, 2014 0,0024   SCMA 0,28% 0,0065 0,0000 
May 26, 2014 -0,0135   SMRA 0,00% 0,0132 0,0000 
May 19,2014 -0,0070   SSIA 0,00% 0,0141 0,0000 
May 12,2014 0,0298   TBIG 7,09% 0,0098 0,0007 
May 5, 2014 0,0038   TLKM 0,73% 0,0061 0,0000 
Apr 28, 2014 -0,0013   UNVR 0,00% 0,0043 0,0000 
Apr 21, 2014 0,0117   WIKA 0,00% 0,0166 0,0000 
Apr 14, 2014 0,0203   Return Ekspektasi Portofolio 0,0058 
Apr 7, 2014 0,0057           
Mar 31, 2014 0,0108           
Mar 24, 2014 0,0019           
Mar 17, 2014 -0,0191           
Mar 10, 2014 0,0158           
Mar 3, 2014 0,0029           
Feb 24, 2014 0,0096           
Feb 17, 2014 0,0326           
Feb 10, 2014 0,0010           
Feb 3, 2014 0,0232           
Jan 27, 2014 -0,0169           
Jan 20, 2014 0,0258           
Jan 13, 2014 0,0247           
Jan 6, 2014 0,0017           
E(Rp) 0,0058           
Sumber: Data sekunder diolah 
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c) Risiko Portofolio Optimal 
Risiko portofolio bukan merupakan rata-rata tertimbang dari risiko 
masing-masing saham pembentuk portofolio. Risiko portofolio  dapat lebih 
kecil dari risiko setiap saham. Model portofolio optimal Markowitz tidak 
mempertimbangkan aktiva bebas risiko. Pada Model Markowitz, investor 
diasumsikan sebagai individu yang risk averse . individu tersebut akan lebih 
memilih portofolio dengan risiko terkecil sebagai portofolio optimalnya. 
Berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan di bab dua, maka diperoleh risiko 
portofolio sebagai berikut: 
 p2= √         p = 0,0131 atau sebesar 1,311% 
Nilai standar deviasi atau risiko portofolio sebesar 1,311% pada titik 
terendah permukaan  efisien atau bisa disebut titik MVP (minimum variance 
portfolio) merupakan titik portofolio optimal menurut model Markowitz.  
 
Gambar 4.2 Set Efisien Portofolio 
Sumber: Data sekunder diolah 
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Gambar 4.2  merupakan grafik set efisien portofolio. Set portofolio 
efisien  terletak pada titik-titik di permukaan grafik. Sesuai penjelasan 
diatas, titik MVP merupakan titik portofolio optimal model Markowitz 
karena pada titik tersebut terdapat risiko portofolio terkecil yaitu sebesar 
0,0131, sehingga investor yang bersifat risk averse akan lebih memilih titik 
MVP sebagai ladang investasinya. Semua titik portofolio yang ada dalam 
permukaan efisien mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan 
yang lainnya. Artinya, tidak ada titik-titik portofolio disepanjang garis 
permukaan efisien yang mendominasi titik-titik portofolio lainnya. 
Perhitungan risiko portofolio tersebut dilakukan menggunakan 
program excel dengan metode penyelesaian optimalisasi dengan mencari 
risiko terkecil, sehingga portofolio ini bisa disebut sebagai portofolio varian 
minimal atau MVP (minimum variance portofolio). Risiko tersebut jauh 
lebih kecil dibandingkan dengan risiko masing-masing saham. 
d) Keputusan Investasi 
Berdasarkan hasil interpretasi data diatas, disimpulkan bahwa jika 
seorang investor ingin memperoleh tingkat pengembalian tertentu dengan 
risiko paling rendah maka investor tersebut dapat menanamkan dananya 
pada saham-saham pembentuk portofolio optimal yaitu: 
a. Saham PT. Astra Agro Lestari, Tbk (AALI)  dengan proporsi sebesar 
6,27% 
b. Saham PT. Aneka Tambang (Persero) (ANTM) dengan proporsi 
sebesar 7,38% 
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c. Saham PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI) dengan proporsi 
sebesar 7,11% 
d. Saham PT. Gudang Garam, Tbk (GGRM) dengan proporsi sebesar 
6,72% 
e. Saham Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk (ICBP) dengan proporsi 
sebesar 20,71% 
f. Saham PT. Jasa Marga, Tbk (JSMR) dengan proporsi sebesar 0,02% 
g. Saham PT. Kalbe Farma, Tbk (KLBF) dengan proporsi sebesar 16,36% 
h. Saham Matahari Department Store, Tbk (LPPF) dengan proporsi 
sebesar 10,41% 
i. Saham PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) dengan proporsi 
sebesar 1,79% 
j. Saham Media Nusantara Citra, Tbk (MNCN) dengan proporsi sebebsar 
3,46% 
k. Saham Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk (PGAS) dengan proporsi 
sebesar 7,62% 
l. Saham Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) dengan proporsi 
sebesar 4,06% 
m. Saham Surya Citra Media Tbk (SCMA) dengan proporsi sebesar 0,28% 
n. Saham PT. Tower Bersama Infrastucture Tbk (TBIG) dengan proporsi 
sebesar 7,09% 
o. Saham  PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dengan 
proporsi sebesar 0,73% 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini menggunakan objek penelitian indeks LQ45 Bursa Efek 
Indonesia tahun 2014 dengan jumlah populasi sebanyak 50 saham dan sampel 
sebanyak 45 saham. Berdasarkan hasil analisis dan interprestasi data yang telah 
dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
 
1. Pembentukan Portofolio optimal menggunakan Model Markowitz  yaitu 
melalui pemilihan titik terendah pada Efficient Frontier (garis permukaan 
portofolio efisien) untuk ditetapkan sebagai portofolio optimal. Titik 
portofolio optimal tersebut dinamakan titik MVP ( minimum variance 
portfolio ), karena titik tersebut merupakan portofolio dengan risiko terkecil 
dengan besar return yang mengikuti. Risiko portofolio terkecil tersebut 
sebesar 0,0131 atau sebesar 1,311% dengan nilai return ekspektasi portofolio 
yang mengikuti  sebesar 0,0058 atau 0,58%. Nilai risiko sebesar  1,311% 
menunjukkan bahwa risiko portofolio jauh lebih kecil dibandingkan dengan 
risiko saham individu. Dari 45 sampel penelitian setelah dianalisis dengan 
Model Markowitz terdapat 15 saham yang tergolong dalam portofolio 
optimal  yaitu:  
a. Saham PT. Astra Agro Lestari, Tbk (AALI)  dengan proporsi sebesar 
6,27% 
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b. Saham PT. Aneka Tambang (Persero) (ANTM) dengan proporsi sebesar 
7,38% 
c. Saham PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI) dengan proporsi sebesar 
7,11% 
d. Saham PT. Gudang Garam, Tbk (GGRM) dengan proporsi sebesar 
6,72% 
e. Saham Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk (ICBP) dengan proporsi 
sebesar 20,71% 
f. Saham PT. Jasa Marga, Tbk (JSMR) dengan proporsi sebesar 0,02% 
g. Saham PT. Kalbe Farma, Tbk (KLBF) dengan proporsi sebesar 16,36% 
h. Saham Matahari Department Store, Tbk (LPPF) dengan proporsi sebesar 
10,41% 
i. Saham PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) dengan proporsi 
sebesar 1,79% 
j. Saham Media Nusantara Citra, Tbk (MNCN) dengan proporsi sebebsar 
3,46% 
k. Saham Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk (PGAS) dengan proporsi 
sebesar 7,62% 
l. Saham Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) dengan proporsi 
sebesar 4,06% 
m. Saham Surya Citra Media Tbk (SCMA) dengan proporsi sebesar 0,28% 
n. Saham PT. Tower Bersama Infrastucture Tbk (TBIG) dengan proporsi 
sebesar 7,09% 
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o. Saham  PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dengan 
proporsi sebesar 0,73% 
 
Perbedaan besar proporsi dana tersebut dikarenakan setiap saham individu 
menyumbang risiko dan return yang berbeda-beda pula terhadap 
portofolio. Saham dengan risiko rendah akan mendapatkan return yang 
rendah, begitupun dengan saham yang beresiko tinggi akan mendapatkan 
return yang tinggi pula. Dalam penelitian ini didapatkan saham yang 
menyumbang risiko rendah akan mendapatkan proporsi dana yang lebih 
besar. 
 
2. Model Markowitz dapat dijadikan salah satu dasar keputusan invetasi 
karena menekankan pada usaha memaksimalkan return ekspektasi dan 
meminimumkan risiko dalam memilih dan membentuk portofolio optimal. 
Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan risiko yang jauh lebih kecil 
dibandingkan sebelum adanya pembentukan portofolio dengan besar return 
yang sesuai dengan risikonya. Pada Model ini, investor diasumsikan sebagai 
individu yang risk averse. Individu yang bersifat risk averse ini dapat 
mempertimbangkan portofolio yang sudah dibentuk  sebagai salah satu 
alternatif pilihan investasinya karena berdasarkan portofolio optimal yang 
sudah dibentuk  risiko portofolio sebesar 1,311%  dengan return sebesar 
0,58% akan lebih disukainya. 
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B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti dapat 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Investor sebaiknya melakukan diversifikasi portofolio, karena hasil 
penelitian membuktikan bahwa dengan melakukan diversifikasi risiko 
portofolio dapat diperkecil.  Risiko portofolio sebesar 1,311% atau 
0,0131 jauh lebih kecil dibandingkan dengan risiko masing-masing 
saham, sehingga dapat mengurangi kerugian apabila terjadi hal yang 
tidak diinginkan pada salah satu investasi. 
2. Indeks LQ45 merupakan indeks terlikuid, bukan berarti semua 
perusahaan yang tergabung dalam indeks ini adalah perusahaan yang 
cukup menjanjikan apabila dijadikan sebagai ladang investasi. Sesuai 
hasil penelitian dari 45 saham ternyata hanya 15 saham yang termasuk 
dalam portofolio optimal. Sehingga sangat disarankan untuk tidak secara 
random dalam memilih objek investasi melainkan melakukan analisis 
terlebih dahulu. 
3.  Apabila investor ingin melakukan  investasi saham jangka panjang maka 
investor dapat menjadikan saham AALI, ANTM, BBNI, GGRM, ICBP, 
JSMR, KLBF, LPPF, LSIP, MNCN, PGAS, PTBA, SCMA, TBIG, 
TLKM Sebagai salah satu pertimbangan, karena saham-saham tersebut 
termasuk dalam portofolio optimal model markowitz.  
4. Perlu dipahami bahwa portofolio optimal yang telah dibentuk tidak 
selamanya bersifat optimal. Optimal suatu portofolio dapat berubah 
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sesuai keadaan perekonomian. Sehingga, investor sebaiknya terus 
menerus memantau kinerja suatu perusahaan. Kinerja perusahaan salah 
satunya dapat dilihat melalui harga sahamnya di pasaran.  
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya membuat sebuah 
portofolio optimal hanya dengan menggunakan model Markowits saja, 
dikarenakan optimal menurut model ini belum tentu optimal juga 
menurut model lain, sehingga perlu adanya pembahasan lebih lanjut. 
Salah satu contohnya Model markowitz tidak memasukkan isu bahwa 
investor boleh meminjam dana untuk membiayai investasi portofolio 
pada aset yang beresiko. Hal ini dibuktikan dengan proporsi dana yang 
dibentuk haruslah sama dengan 1 atau 100%, akan tetapi belum tentu hal 
ini berlaku  pada model lain, pada model lain bisa saja dana pinjaman 
dapat dilakukan sehingga portofolio optimal yang terbentuk juga akan 
berbeda. 
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Lampiran 1 Data Harga Penutupan Saham Indeks LQ45 Tahun 2014 
 
AALI 
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
Dec 29, 2014 23,500.00 24,325.00 23,500.00 24,250.00 741,100 24,250.00 
Dec 22, 2014 23,100.00 23,575.00 22,950.00 23,300.00 252,900 23,300.00 
Dec 15, 2014 23,450.00 23,750.00 22,350.00 22,900.00 1,445,300 22,900.00 
Dec 8, 2014 24,400.00 24,550.00 23,375.00 23,675.00 1,011,700 23,675.00 
Dec 1, 2014 23,775.00 24,425.00 22,975.00 24,400.00 1,798,800 24,400.00 
Nov 24, 2014 24,975.00 25,450.00 23,500.00 24,000.00 1,526,600 24,000.00 
Nov 17, 2014 23,250.00 25,225.00 23,250.00 25,100.00 1,595,800 25,100.00 
Nov 10, 2014 22,925.00 24,275.00 22,775.00 23,250.00 1,350,400 23,250.00 
Nov 3, 2014 23,850.00 24,000.00 22,775.00 22,925.00 1,598,700 22,925.00 
Oct 27, 2014 20,300.00 23,500.00 19,925.00 23,500.00 3,578,300 23,500.00 
Oct 20, 2014 19,600.00 20,450.00 19,400.00 20,300.00 2,315,700 20,300.00 
Oct 13, 2014 21,900.00 22,100.00 19,250.00 19,950.00 2,244,300 19,950.00 
Oct 10, 2014 244.00 Dividend 
Oct 6, 2014 22,100.00 22,600.00 21,700.00 21,900.00 1,624,500 21,900.00 
Sep 29, 2014 23,000.00 23,300.00 21,800.00 22,025.00 1,826,200 21,784.28 
Sep 22, 2014 23,600.00 23,875.00 23,000.00 23,200.00 1,918,800 22,946.44 
Sep 15, 2014 23,300.00 24,250.00 22,900.00 23,875.00 2,831,800 23,614.06 
Sep 8, 2014 25,775.00 25,975.00 23,000.00 23,350.00 1,342,000 23,094.80 
Sep 1, 2014 25,550.00 26,050.00 25,200.00 25,800.00 729,600 25,518.02 
Aug 25, 2014 25,900.00 26,200.00 25,500.00 25,500.00 2,153,600 25,221.30 
Aug 18, 2014 26,075.00 26,575.00 26,000.00 26,150.00 1,195,600 25,864.20 
Aug 11, 2014 26,500.00 26,550.00 25,900.00 26,050.00 1,170,700 25,765.29 
Aug 4, 2014 26,250.00 26,700.00 25,875.00 26,225.00 1,818,500 25,938.38 
Jul 28, 2014 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00 0 26,408.18 
Jul 21, 2014 26,250.00 26,775.00 25,825.00 26,700.00 1,611,200 26,408.18 
Jul 14, 2014 26,475.00 26,600.00 25,600.00 26,150.00 1,908,200 25,864.20 
Jul 7, 2014 27,775.00 28,000.00 26,275.00 26,500.00 1,838,300 26,210.37 
Jun 30, 2014 28,175.00 28,400.00 26,925.00 27,500.00 986,100 27,199.44 
Jun 23, 2014 27,400.00 29,350.00 27,100.00 28,700.00 1,255,700 28,386.32 
Jun 16, 2014 26,600.00 27,400.00 26,475.00 27,400.00 1,168,200 27,100.53 
Jun 9, 2014 26,250.00 27,125.00 26,050.00 26,475.00 927,100 26,185.64 
Jun 2, 2014 26,875.00 27,325.00 26,725.00 26,850.00 1,454,900 26,556.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AALI       
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
May 26, 2014 26,850.00 27,800.00 26,825.00 27,325.00 1,336,400 27,026.35 
May 19, 2014 29,125.00 29,125.00 26,600.00 27,000.00 2,056,300 26,704.90 
May 12, 2014 29,325.00 29,325.00 28,000.00 28,975.00 1,112,200 28,658.32 
May 12, 2014 355.00 Dividend 
May 5, 2014 29,000.00 29,850.00 28,800.00 29,225.00 527,600 28,554.47 
Apr 28, 2014 28,375.00 29,475.00 28,375.00 29,425.00 928,000 28,749.88 
Apr 21, 2014 28,500.00 29,475.00 27,450.00 28,300.00 1,194,500 27,650.69 
Apr 14, 2014 27,700.00 28,400.00 27,000.00 28,350.00 859,700 27,699.54 
Apr 7, 2014 25,450.00 27,825.00 25,450.00 27,700.00 1,322,600 27,064.46 
Mar 31, 2014 26,000.00 27,000.00 25,125.00 25,350.00 1,322,500 24,768.38 
Mar 24, 2014 26,400.00 26,400.00 24,500.00 26,000.00 1,459,600 25,403.46 
Mar 17, 2014 26,325.00 26,650.00 25,400.00 26,100.00 1,698,700 25,501.17 
Mar 10, 2014 27,000.00 27,900.00 25,600.00 26,075.00 2,392,700 25,476.74 
Mar 3, 2014 24,525.00 27,850.00 24,400.00 27,575.00 1,691,000 26,942.32 
Feb 24, 2014 23,800.00 25,750.00 23,300.00 25,500.00 2,590,500 24,914.93 
Feb 17, 2014 23,200.00 24,075.00 22,850.00 23,500.00 1,762,200 22,960.82 
Feb 10, 2014 22,500.00 23,625.00 22,300.00 23,200.00 1,544,500 22,667.70 
Feb 3, 2014 21,475.00 22,300.00 21,250.00 22,150.00 1,356,900 21,641.79 
Jan 27, 2014 22,100.00 22,100.00 21,125.00 21,475.00 1,197,100 20,982.28 
Jan 20, 2014 20,975.00 23,050.00 20,975.00 22,750.00 2,287,800 22,228.03 
Jan 13, 2014 21,325.00 21,800.00 20,650.00 20,875.00 2,132,300 20,396.05 
Jan 6, 2014 23,250.00 23,350.00 21,100.00 21,350.00 1,330,700 20,860.15 
Dec 31, 2013 25,100.00 25,800.00 23,450.00 23,450.00 331,700 22,911.97 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ADHI 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 3,260.00 3,625.00 3,260.00 3,480.00 58,164,500 3,438.47 
Dec 22, 2014 3,040.00 3,250.00 2,990.00 3,245.00 28,873,500 3,206.27 
Dec 15, 2014 3,050.00 3,070.00 2,885.00 3,010.00 25,891,800 2,974.08 
Dec 8, 2014 3,045.00 3,105.00 2,905.00 3,080.00 31,810,300 3,043.24 
Dec 1, 2014 2,780.00 3,085.00 2,780.00 3,035.00 62,312,400 2,998.78 
Nov 24, 2014 2,775.00 2,810.00 2,715.00 2,780.00 23,310,700 2,746.82 
Nov 17, 2014 2,550.00 2,740.00 2,555.00 2,705.00 40,971,100 2,672.72 
Nov 10, 2014 2,515.00 2,600.00 2,465.00 2,550.00 22,713,800 2,519.57 
Nov 3, 2014 2,720.00 2,750.00 2,435.00 2,450.00 21,871,700 2,420.76 
Oct 27, 2014 2,765.00 2,840.00 2,680.00 2,755.00 11,084,100 2,722.12 
Oct 20, 2014 2,805.00 2,920.00 2,750.00 2,810.00 23,532,000 2,776.46 
Oct 13, 2014 2,350.00 2,820.00 2,320.00 2,810.00 29,520,200 2,776.46 
Oct 6, 2014 2,585.00 2,670.00 2,405.00 2,415.00 11,587,700 2,386.18 
Sep 29, 2014 2,765.00 2,855.00 2,560.00 2,620.00 9,079,200 2,588.73 
Sep 22, 2014 2,930.00 2,960.00 2,800.00 2,805.00 5,269,000 2,771.52 
Sep 15, 2014 2,915.00 3,030.00 2,900.00 2,960.00 7,659,700 2,924.67 
Sep 8, 2014 3,065.00 3,095.00 2,890.00 2,945.00 7,671,100 2,909.85 
Sep 1, 2014 3,055.00 3,160.00 3,040.00 3,070.00 9,680,700 3,033.36 
Aug 25, 2014 3,120.00 3,155.00 3,025.00 3,070.00 9,423,000 3,033.36 
Aug 18, 2014 3,165.00 3,200.00 3,110.00 3,150.00 16,193,500 3,112.41 
Aug 11, 2014 3,130.00 3,230.00 3,090.00 3,155.00 19,106,800 3,117.35 
Aug 4, 2014 3,060.00 3,165.00 3,025.00 3,060.00 13,895,400 3,023.48 
Jul 28, 2014 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 0 3,072.88 
Jul 21, 2014 3,380.00 3,420.00 3,050.00 3,110.00 50,151,200 3,072.88 
Jul 14, 2014 3,130.00 3,310.00 3,050.00 3,250.00 31,517,700 3,211.21 
Jul 7, 2014 3,140.00 3,225.00 2,930.00 3,120.00 37,721,500 3,082.76 
Jun 30, 2014 2,785.00 2,910.00 2,725.00 2,910.00 18,390,800 2,875.27 
Jun 23, 2014 2,650.00 2,820.00 2,620.00 2,735.00 16,135,200 2,702.36 
Jun 16, 2014 2,950.00 3,010.00 2,705.00 2,740.00 13,301,200 2,707.30 
Jun 9, 2014 2,860.00 3,045.00 2,850.00 2,990.00 14,117,000 2,954.32 
Jun 2, 2014 3,065.00 3,150.00 2,970.00 2,975.00 15,981,200 2,939.50 
May 26, 2014 3,215.00 3,270.00 3,125.00 3,130.00 6,741,600 3,092.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADHI       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 19, 2014 3,140.00 3,340.00 3,090.00 3,260.00 35,206,600 3,221.09 
May 12, 2014 3,255.00 3,325.00 3,215.00 3,250.00 19,134,500 3,211.21 
May 5, 2014 3,030.00 3,265.00 2,950.00 3,240.00 33,834,100 3,201.33 
Apr 28, 2014 3,065.00 3,085.00 2,940.00 3,020.00 23,136,900 2,983.96 
Apr 21, 2014 3,070.00 3,090.00 2,860.00 3,065.00 43,350,200 3,028.42 
Apr 14, 2014 2,830.00 3,115.00 2,820.00 3,055.00 34,223,500 3,018.54 
Apr 8, 2014 67.613197 Dividend 
Apr 7, 2014 3,155.00 3,335.00 2,675.00 2,805.00 58,500,400 2,771.52 
Mar 31, 2014 2,995.00 3,210.00 2,995.00 3,175.00 23,464,200 3,073.12 
Mar 24, 2014 2,890.00 3,050.00 2,825.00 2,995.00 23,364,800 2,898.90 
Mar 17, 2014 3,070.00 3,110.00 2,750.00 2,860.00 38,826,600 2,768.23 
Mar 10, 2014 2,500.00 3,050.00 2,495.00 3,050.00 24,902,800 2,952.13 
Mar 3, 2014 2,320.00 2,560.00 2,275.00 2,520.00 26,283,400 2,439.14 
Feb 24, 2014 2,300.00 2,390.00 2,265.00 2,340.00 30,130,000 2,264.92 
Feb 17, 2014 2,030.00 2,325.00 2,030.00 2,310.00 47,616,200 2,235.88 
Feb 10, 2014 1,935.00 2,015.00 1,870.00 2,010.00 34,663,400 1,945.51 
Feb 3, 2014 1,780.00 1,955.00 1,755.00 1,915.00 39,323,000 1,853.55 
Jan 27, 2014 1,750.00 1,800.00 1,660.00 1,780.00 15,695,000 1,722.89 
Jan 20, 2014 1,750.00 1,850.00 1,740.00 1,775.00 32,554,400 1,718.05 
Jan 13, 2014 1,570.00 1,755.00 1,570.00 1,745.00 33,666,500 1,689.01 
Jan 6, 2014 1,490.00 1,560.00 1,425.00 1,555.00 12,948,800 1,505.10 
Dec 31, 2013 1,510.00 1,570.00 1,490.00 1,500.00 11,557,700 1,451.87 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ADRO 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 1,050.00 1,065.00 1,030.00 1,040.00 17,777,800 1,040.00 
Dec 29, 2014 0.00094 Dividend 
Dec 22, 2014 1,075.00 1,075.00 1,050.00 1,060.00 13,430,500 1,060.00 
Dec 15, 2014 1,005.00 1,090.00 995.00 1,060.00 71,524,100 1,060.00 
Dec 8, 2014 1,125.00 1,135.00 1,025.00 1,025.00 48,994,500 1,025.00 
Dec 1, 2014 1,080.00 1,145.00 1,055.00 1,120.00 57,045,100 1,120.00 
Nov 24, 2014 1,090.00 1,110.00 1,060.00 1,080.00 60,694,400 1,080.00 
Nov 17, 2014 1,000.00 1,085.00 980.00 1,075.00 94,570,200 1,075.00 
Nov 10, 2014 1,085.00 1,130.00 980.00 1,000.00 39,348,700 1,000.00 
Nov 3, 2014 1,150.00 1,150.00 1,075.00 1,095.00 26,890,300 1,095.00 
Oct 27, 2014 1,045.00 1,135.00 1,015.00 1,135.00 55,060,800 1,135.00 
Oct 20, 2014 960.00 1,075.00 960.00 1,055.00 85,449,500 1,055.00 
Oct 13, 2014 1,010.00 1,080.00 920.00 980.00 112,979,200 980.00 
Oct 6, 2014 1,140.00 1,175.00 1,085.00 1,090.00 44,281,700 1,090.00 
Sep 29, 2014 1,165.00 1,205.00 1,090.00 1,105.00 39,005,800 1,105.00 
Sep 22, 2014 1,255.00 1,285.00 1,195.00 1,195.00 35,443,000 1,195.00 
Sep 15, 2014 1,275.00 1,330.00 1,255.00 1,265.00 39,529,800 1,265.00 
Sep 8, 2014 1,385.00 1,390.00 1,250.00 1,305.00 45,062,800 1,305.00 
Sep 1, 2014 1,320.00 1,390.00 1,300.00 1,355.00 39,770,600 1,355.00 
Aug 25, 2014 1,230.00 1,350.00 1,225.00 1,315.00 68,774,200 1,315.00 
Aug 18, 2014 1,320.00 1,340.00 1,250.00 1,255.00 47,228,100 1,255.00 
Aug 11, 2014 1,265.00 1,320.00 1,250.00 1,295.00 32,871,500 1,295.00 
Aug 4, 2014 1,235.00 1,295.00 1,170.00 1,255.00 84,480,000 1,255.00 
Jul 28, 2014 1,185.00 1,185.00 1,185.00 1,185.00 0 1,185.00 
Jul 21, 2014 1,130.00 1,185.00 1,080.00 1,185.00 65,268,700 1,185.00 
Jul 14, 2014 1,105.00 1,170.00 1,090.00 1,115.00 62,032,800 1,115.00 
Jul 7, 2014 1,195.00 1,210.00 1,105.00 1,130.00 52,028,900 1,130.00 
Jun 30, 2014 1,175.00 1,210.00 1,160.00 1,190.00 35,040,000 1,190.00 
Jun 23, 2014 1,155.00 1,205.00 1,130.00 1,185.00 54,850,900 1,185.00 
Jun 16, 2014 1,225.00 1,305.00 1,185.00 1,185.00 46,483,100 1,185.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRO       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Jun 9, 2014 1,280.00 1,340.00 1,250.00 1,280.00 39,663,500 1,280.00 
Jun 2, 2014 1,270.00 1,335.00 1,185.00 1,320.00 69,847,900 1,320.00 
May 28, 2014 0.0011 Dividend 
May 26, 2014 1,305.00 1,320.00 1,225.00 1,225.00 36,437,700 1,225.00 
May 19, 2014 1,275.00 1,320.00 1,240.00 1,305.00 87,390,400 1,305.00 
May 12, 2014 1,120.00 1,250.00 1,120.00 1,245.00 92,915,700 1,245.00 
May 5, 2014 1,150.00 1,200.00 1,100.00 1,120.00 53,568,700 1,120.00 
Apr 28, 2014 1,095.00 1,205.00 1,085.00 1,140.00 63,271,100 1,140.00 
Apr 21, 2014 985.00 1,110.00 975.00 1,090.00 83,033,100 1,090.00 
Apr 14, 2014 1,020.00 1,055.00 970.00 980.00 45,421,200 980.00 
Apr 7, 2014 970.00 1,010.00 930.00 1,010.00 45,869,200 1,010.00 
Mar 31, 2014 980.00 995.00 970.00 970.00 24,993,100 970.00 
Mar 24, 2014 990.00 995.00 965.00 980.00 33,347,900 980.00 
Mar 17, 2014 975.00 1,015.00 945.00 990.00 89,134,400 990.00 
Mar 10, 2014 1,005.00 1,020.00 945.00 970.00 61,330,200 970.00 
Mar 3, 2014 980.00 1,040.00 970.00 1,015.00 75,157,600 1,015.00 
Feb 24, 2014 970.00 995.00 930.00 995.00 39,782,700 995.00 
Feb 17, 2014 945.00 990.00 935.00 970.00 67,120,200 970.00 
Feb 10, 2014 915.00 955.00 905.00 945.00 65,314,900 945.00 
Feb 3, 2014 960.00 965.00 880.00 905.00 62,338,800 905.00 
Jan 27, 2014 1,010.00 1,015.00 930.00 950.00 61,779,500 950.00 
Jan 20, 2014 975.00 1,050.00 970.00 1,040.00 72,839,400 1,040.00 
Jan 13, 2014 945.00 990.00 930.00 975.00 57,650,600 975.00 
Jan 6, 2014 1,010.00 1,010.00 870.00 940.00 118,254,000 940.00 
Dec 31, 2013 1,090.00 1,110.00 1,000.00 1,010.00 22,451,500 1,010.00 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKRA 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 4,080.00 4,120.00 3,950.00 4,120.00 7,551,200 4,120.00 
Dec 22, 2014 4,305.00 4,325.00 4,065.00 4,080.00 7,590,400 4,080.00 
Dec 15, 2014 4,650.00 4,675.00 4,270.00 4,285.00 11,042,400 4,285.00 
Dec 8, 2014 4,530.00 4,680.00 4,475.00 4,670.00 9,683,800 4,670.00 
Dec 1, 2014 4,650.00 4,680.00 4,380.00 4,525.00 12,738,200 4,525.00 
Nov 24, 2014 4,670.00 4,685.00 4,590.00 4,650.00 10,574,400 4,650.00 
Nov 17, 2014 4,685.00 4,755.00 4,590.00 4,635.00 8,811,300 4,635.00 
Nov 10, 2014 4,685.00 4,775.00 4,540.00 4,685.00 10,408,700 4,685.00 
Nov 3, 2014 4,850.00 4,950.00 4,770.00 4,775.00 4,818,500 4,775.00 
Oct 27, 2014 4,945.00 4,950.00 4,740.00 4,925.00 6,401,100 4,925.00 
Oct 20, 2014 4,890.00 5,000.00 4,800.00 4,920.00 6,455,600 4,920.00 
Oct 13, 2014 4,800.00 4,945.00 4,700.00 4,920.00 6,161,600 4,920.00 
Oct 6, 2014 5,050.00 5,225.00 4,760.00 4,760.00 5,371,100 4,760.00 
Sep 29, 2014 5,325.00 5,475.00 5,075.00 5,150.00 6,030,100 5,150.00 
Sep 22, 2014 5,250.00 5,300.00 5,050.00 5,200.00 5,405,800 5,200.00 
Sep 15, 2014 5,225.00 5,375.00 5,125.00 5,250.00 7,292,100 5,250.00 
Sep 10, 2014 50.00 Dividend 
Sep 8, 2014 5,300.00 5,450.00 5,125.00 5,225.00 6,924,300 5,225.00 
Sep 1, 2014 5,500.00 5,825.00 5,250.00 5,250.00 7,005,600 5,200.70 
Aug 25, 2014 5,000.00 5,375.00 4,910.00 5,250.00 5,134,600 5,200.70 
Aug 18, 2014 5,050.00 5,075.00 4,835.00 5,050.00 6,389,700 5,002.58 
Aug 11, 2014 4,690.00 4,930.00 4,610.00 4,930.00 6,877,900 4,883.71 
Aug 4, 2014 4,620.00 4,665.00 4,400.00 4,600.00 6,651,600 4,556.81 
Jul 28, 2014 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 0 4,358.69 
Jul 21, 2014 4,520.00 4,600.00 4,255.00 4,400.00 8,191,700 4,358.69 
Jul 14, 2014 4,550.00 4,750.00 4,480.00 4,510.00 6,132,700 4,467.65 
Jul 7, 2014 4,575.00 4,735.00 4,515.00 4,655.00 7,752,800 4,611.29 
Jun 30, 2014 4,330.00 4,550.00 4,275.00 4,520.00 4,884,800 4,477.56 
Jun 23, 2014 4,435.00 4,600.00 4,380.00 4,380.00 3,355,800 4,338.87 
Jun 16, 2014 4,600.00 4,640.00 4,400.00 4,410.00 4,980,400 4,368.59 
Jun 9, 2014 4,260.00 4,610.00 4,245.00 4,605.00 8,411,900 4,561.76 
Jun 2, 2014 4,300.00 4,390.00 4,175.00 4,295.00 9,344,300 4,254.67 
May 26, 2014 4,440.00 4,475.00 4,125.00 4,125.00 10,693,600 4,086.27 
May 19, 2014 4,560.00 4,660.00 4,355.00 4,435.00 6,569,300 4,393.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKRA       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 4,550.00 4,730.00 4,550.00 4,640.00 8,684,500 4,596.43 
May 5, 2014 4,600.00 4,675.00 4,540.00 4,550.00 6,983,100 4,507.28 
Apr 28, 2014 4,785.00 4,860.00 4,655.00 4,655.00 6,657,200 4,611.29 
Apr 21, 2014 4,775.00 4,820.00 4,700.00 4,785.00 6,998,500 4,740.07 
Apr 14, 2014 4,725.00 4,890.00 4,670.00 4,775.00 5,838,900 4,730.16 
Apr 7, 2014 4,840.00 4,945.00 4,625.00 4,660.00 6,667,200 4,616.24 
Mar 31, 2014 4,835.00 5,200.00 4,830.00 4,875.00 7,085,000 4,829.23 
Mar 24, 2014 4,860.00 4,900.00 4,650.00 4,835.00 7,203,500 4,789.60 
Mar 17, 2014 4,780.00 5,200.00 4,775.00 4,875.00 9,228,500 4,829.23 
Mar 10, 2014 4,745.00 4,825.00 4,575.00 4,780.00 7,981,800 4,735.12 
Mar 3, 2014 4,550.00 4,805.00 4,490.00 4,745.00 7,508,400 4,700.45 
Feb 24, 2014 4,575.00 4,615.00 4,510.00 4,560.00 7,805,100 4,517.18 
Feb 17, 2014 4,520.00 4,625.00 4,470.00 4,575.00 8,783,700 4,532.04 
Feb 10, 2014 4,320.00 4,540.00 4,300.00 4,500.00 10,595,700 4,457.75 
Feb 3, 2014 4,400.00 4,440.00 4,200.00 4,285.00 8,199,000 4,244.77 
Jan 27, 2014 4,425.00 4,450.00 4,175.00 4,400.00 7,895,500 4,358.69 
Jan 20, 2014 4,600.00 4,680.00 4,425.00 4,470.00 7,385,500 4,428.03 
Jan 13, 2014 4,550.00 4,820.00 4,530.00 4,685.00 5,338,700 4,641.01 
Jan 6, 2014 4,500.00 4,575.00 4,350.00 4,520.00 7,620,900 4,477.56 
Dec 31, 2013 4,375.00 4,575.00 4,375.00 4,475.00 2,185,300 4,432.98 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTM 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 1,090.00 1,120.00 1,055.00 1,065.00 14,583,200 1,065.00 
Dec 22, 2014 985.00 1,105.00 970.00 1,085.00 23,611,300 1,085.00 
Dec 15, 2014 960.00 985.00 945.00 980.00 11,191,200 980.00 
Dec 8, 2014 965.00 985.00 950.00 970.00 7,900,300 970.00 
Dec 1, 2014 970.00 1,000.00 960.00 965.00 10,830,200 965.00 
Nov 24, 2014 1,000.00 1,010.00 965.00 980.00 13,713,300 980.00 
Nov 17, 2014 935.00 985.00 930.00 980.00 12,806,400 980.00 
Nov 10, 2014 925.00 950.00 920.00 935.00 10,400,500 935.00 
Nov 3, 2014 945.00 970.00 930.00 935.00 11,744,500 935.00 
Oct 27, 2014 945.00 985.00 925.00 970.00 26,873,600 970.00 
Oct 20, 2014 955.00 975.00 950.00 960.00 12,875,800 960.00 
Oct 13, 2014 985.00 1,010.00 935.00 950.00 24,376,900 950.00 
Oct 6, 2014 1,020.00 1,045.00 990.00 990.00 8,817,000 990.00 
Sep 29, 2014 1,080.00 1,110.00 1,025.00 1,025.00 8,084,500 1,025.00 
Sep 22, 2014 1,100.00 1,140.00 1,085.00 1,100.00 9,845,800 1,100.00 
Sep 15, 2014 1,135.00 1,155.00 1,100.00 1,100.00 8,066,700 1,100.00 
Sep 8, 2014 1,210.00 1,225.00 1,120.00 1,140.00 17,429,100 1,140.00 
Sep 1, 2014 1,160.00 1,210.00 1,150.00 1,180.00 17,324,100 1,180.00 
Aug 25, 2014 1,225.00 1,230.00 1,185.00 1,195.00 9,478,000 1,195.00 
Aug 18, 2014 1,230.00 1,255.00 1,220.00 1,230.00 11,685,100 1,230.00 
Aug 11, 2014 1,240.00 1,260.00 1,235.00 1,235.00 10,718,600 1,235.00 
Aug 4, 2014 1,220.00 1,275.00 1,215.00 1,245.00 30,260,800 1,245.00 
Jul 28, 2014 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 0 1,270.00 
Jul 21, 2014 1,165.00 1,270.00 1,125.00 1,270.00 48,457,600 1,270.00 
Jul 14, 2014 1,120.00 1,160.00 1,100.00 1,155.00 9,990,800 1,155.00 
Jul 7, 2014 1,150.00 1,165.00 1,120.00 1,120.00 9,797,400 1,120.00 
Jun 30, 2014 1,090.00 1,155.00 1,070.00 1,150.00 13,120,100 1,150.00 
Jun 23, 2014 1,120.00 1,130.00 1,070.00 1,070.00 9,483,200 1,070.00 
Jun 16, 2014 1,140.00 1,170.00 1,120.00 1,125.00 8,071,200 1,125.00 
Jun 9, 2014 1,145.00 1,190.00 1,130.00 1,140.00 12,563,100 1,140.00 
Jun 2, 2014 1,175.00 1,210.00 1,145.00 1,180.00 24,435,400 1,180.00 
May 26, 2014 1,220.00 1,250.00 1,200.00 1,200.00 9,361,600 1,200.00 
May 19, 2014 1,200.00 1,280.00 1,175.00 1,240.00 38,631,600 1,240.00 
May 12, 2014 1,280.00 1,290.00 1,200.00 1,220.00 40,859,000 1,220.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTM       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 5, 2014 1,150.00 1,275.00 1,140.00 1,265.00 74,500,200 1,265.00 
Apr 30, 2014 9.67 Dividend 
Apr 28, 2014 1,200.00 1,220.00 1,145.00 1,150.00 22,674,200 1,150.00 
Apr 21, 2014 1,125.00 1,265.00 1,125.00 1,195.00 64,681,900 1,185.37 
Apr 14, 2014 1,080.00 1,150.00 1,080.00 1,125.00 24,389,800 1,115.93 
Apr 7, 2014 1,140.00 1,150.00 1,065.00 1,080.00 26,657,300 1,071.30 
Mar 31, 2014 1,135.00 1,170.00 1,070.00 1,145.00 25,539,600 1,135.77 
Mar 24, 2014 1,120.00 1,165.00 1,100.00 1,135.00 30,488,900 1,125.85 
Mar 17, 2014 1,055.00 1,190.00 1,055.00 1,135.00 89,817,700 1,125.85 
Mar 10, 2014 1,125.00 1,130.00 1,085.00 1,105.00 31,597,300 1,096.10 
Mar 3, 2014 1,040.00 1,160.00 1,025.00 1,130.00 83,849,300 1,120.89 
Feb 24, 2014 1,060.00 1,070.00 1,030.00 1,040.00 21,428,700 1,031.62 
Feb 17, 2014 1,025.00 1,080.00 1,020.00 1,055.00 41,309,600 1,046.50 
Feb 10, 2014 1,020.00 1,060.00 1,015.00 1,015.00 34,521,400 1,006.82 
Feb 3, 2014 1,020.00 1,030.00 995.00 1,010.00 15,955,000 1,001.86 
Jan 27, 2014 1,030.00 1,030.00 995.00 1,030.00 19,448,900 1,021.70 
Jan 20, 2014 1,010.00 1,100.00 1,010.00 1,040.00 38,842,600 1,031.62 
Jan 13, 2014 990.00 1,040.00 970.00 1,005.00 40,044,400 996.90 
Jan 6, 2014 1,030.00 1,050.00 950.00 980.00 23,410,800 972.10 
Dec 31, 2013 1,090.00 1,110.00 1,020.00 1,040.00 8,489,800 1,031.62 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASII 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 7,375.00 7,475.00 7,325.00 7,425.00 22,098,000 7,425.00 
Dec 22, 2014 7,200.00 7,350.00 7,100.00 7,325.00 11,725,900 7,325.00 
Dec 15, 2014 7,100.00 7,375.00 6,900.00 7,200.00 29,899,400 7,200.00 
Dec 8, 2014 7,175.00 7,250.00 7,050.00 7,175.00 26,317,200 7,175.00 
Dec 1, 2014 7,100.00 7,150.00 6,850.00 7,100.00 23,652,300 7,100.00 
Nov 24, 2014 7,100.00 7,125.00 6,900.00 7,125.00 14,222,300 7,125.00 
Nov 17, 2014 7,175.00 7,200.00 6,825.00 6,950.00 21,021,700 6,950.00 
Nov 10, 2014 6,725.00 7,200.00 6,725.00 7,175.00 16,350,300 7,175.00 
Nov 3, 2014 6,875.00 7,000.00 6,700.00 6,950.00 22,724,600 6,950.00 
Oct 27, 2014 6,525.00 6,950.00 6,475.00 6,775.00 28,992,900 6,775.00 
Oct 20, 2014 6,600.00 6,725.00 6,475.00 6,600.00 35,133,100 6,600.00 
Oct 15, 2014 64.00 Dividend 
Oct 13, 2014 6,350.00 6,600.00 6,325.00 6,550.00 33,296,100 6,550.00 
Oct 6, 2014 6,725.00 6,825.00 6,500.00 6,500.00 24,739,300 6,435.00 
Sep 29, 2014 7,050.00 7,100.00 6,450.00 6,600.00 38,725,500 6,534.00 
Sep 22, 2014 7,350.00 7,375.00 6,950.00 7,000.00 33,391,500 6,930.00 
Sep 15, 2014 7,300.00 7,400.00 7,200.00 7,350.00 23,768,300 7,276.50 
Sep 8, 2014 7,575.00 7,675.00 7,225.00 7,225.00 28,724,900 7,152.75 
Sep 1, 2014 7,625.00 7,750.00 7,500.00 7,650.00 16,467,600 7,573.50 
Aug 25, 2014 7,625.00 7,725.00 7,550.00 7,575.00 21,420,300 7,499.25 
Aug 18, 2014 7,675.00 7,775.00 7,575.00 7,725.00 14,888,600 7,647.75 
Aug 11, 2014 7,650.00 7,750.00 7,600.00 7,650.00 17,622,000 7,573.50 
Aug 4, 2014 7,900.00 8,000.00 7,550.00 7,550.00 35,445,000 7,474.50 
Jul 28, 2014 7,725.00 7,725.00 7,725.00 7,725.00 0 7,647.75 
Jul 21, 2014 7,725.00 7,900.00 7,550.00 7,725.00 38,693,200 7,647.75 
Jul 14, 2014 7,500.00 7,775.00 7,450.00 7,650.00 27,001,200 7,573.50 
Jul 7, 2014 7,500.00 8,050.00 7,375.00 7,550.00 63,204,400 7,474.50 
Jun 30, 2014 7,275.00 7,500.00 7,275.00 7,350.00 21,924,500 7,276.50 
Jun 23, 2014 7,225.00 7,350.00 7,175.00 7,350.00 19,102,400 7,276.50 
Jun 16, 2014 7,250.00 7,475.00 7,125.00 7,150.00 26,580,700 7,078.50 
Jun 9, 2014 7,225.00 7,525.00 7,175.00 7,400.00 27,741,200 7,326.00 
Jun 2, 2014 7,225.00 7,325.00 7,075.00 7,200.00 32,232,500 7,128.00 
May 26, 2014 7,450.00 7,525.00 7,075.00 7,075.00 24,526,900 7,004.25 
May 23, 2014 152.00 Dividend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASII       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 19, 2014 7,700.00 7,800.00 7,450.00 7,500.00 52,262,000 7,425.00 
May 12, 2014 7,525.00 7,675.00 7,400.00 7,675.00 34,806,500 7,446.29 
May 5, 2014 7,450.00 7,575.00 7,400.00 7,475.00 21,485,400 7,252.25 
Apr 28, 2014 7,750.00 7,850.00 7,350.00 7,425.00 45,532,300 7,203.73 
Apr 21, 2014 7,950.00 7,975.00 7,725.00 7,875.00 30,706,000 7,640.33 
Apr 14, 2014 7,725.00 7,875.00 7,625.00 7,825.00 27,390,000 7,591.81 
Apr 7, 2014 7,800.00 8,050.00 7,350.00 7,675.00 61,736,800 7,446.29 
Mar 31, 2014 7,375.00 7,875.00 7,375.00 7,800.00 33,375,300 7,567.56 
Mar 24, 2014 7,400.00 7,450.00 7,150.00 7,375.00 48,559,600 7,155.23 
Mar 17, 2014 7,800.00 8,000.00 7,325.00 7,350.00 75,635,300 7,130.97 
Mar 10, 2014 6,950.00 7,800.00 6,950.00 7,800.00 59,999,500 7,567.56 
Mar 3, 2014 6,850.00 7,100.00 6,725.00 7,000.00 34,349,600 6,791.40 
Feb 24, 2014 6,975.00 7,000.00 6,500.00 6,950.00 51,133,300 6,742.89 
Feb 17, 2014 6,750.00 6,975.00 6,700.00 6,975.00 40,595,700 6,767.15 
Feb 10, 2014 6,575.00 6,750.00 6,475.00 6,700.00 28,252,400 6,500.34 
Feb 3, 2014 6,400.00 6,600.00 6,225.00 6,525.00 29,627,200 6,330.56 
Jan 27, 2014 6,400.00 6,525.00 6,250.00 6,425.00 33,632,300 6,233.54 
Jan 20, 2014 6,875.00 6,950.00 6,525.00 6,525.00 30,419,700 6,330.56 
Jan 13, 2014 6,850.00 7,400.00 6,800.00 6,925.00 33,295,000 6,718.64 
Jan 6, 2014 6,800.00 7,000.00 6,650.00 6,750.00 24,224,200 6,548.85 
Dec 31, 2013 6,800.00 6,950.00 6,700.00 6,750.00 8,292,300 6,548.85 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASRI 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 545.00 570.00 540.00 560.00 78,456,900 560.00 
Dec 22, 2014 525.00 545.00 520.00 540.00 42,664,100 540.00 
Dec 15, 2014 575.00 575.00 497.00 520.00 241,683,900 520.00 
Dec 8, 2014 600.00 605.00 560.00 580.00 73,837,400 580.00 
Dec 1, 2014 560.00 610.00 550.00 600.00 161,062,400 600.00 
Nov 24, 2014 499.00 565.00 496.00 560.00 196,626,100 560.00 
Nov 17, 2014 450.00 510.00 450.00 505.00 95,895,700 505.00 
Nov 10, 2014 446.00 455.00 444.00 450.00 15,499,900 450.00 
Nov 3, 2014 457.00 468.00 445.00 445.00 19,395,100 445.00 
Oct 27, 2014 459.00 479.00 454.00 464.00 23,535,800 464.00 
Oct 20, 2014 480.00 490.00 471.00 473.00 64,466,700 473.00 
Oct 13, 2014 437.00 473.00 433.00 472.00 42,753,500 472.00 
Oct 6, 2014 434.00 452.00 430.00 438.00 37,984,300 438.00 
Sep 29, 2014 458.00 472.00 433.00 434.00 55,325,900 434.00 
Sep 22, 2014 482.00 492.00 470.00 470.00 34,666,400 470.00 
Sep 15, 2014 481.00 493.00 477.00 487.00 31,716,900 487.00 
Sep 8, 2014 496.00 505.00 480.00 483.00 38,840,400 483.00 
Sep 1, 2014 500.00 510.00 493.00 495.00 54,377,200 495.00 
Aug 25, 2014 525.00 540.00 497.00 510.00 84,557,400 510.00 
Aug 18, 2014 545.00 560.00 535.00 540.00 49,981,000 540.00 
Aug 11, 2014 535.00 570.00 530.00 550.00 82,854,600 550.00 
Aug 4, 2014 515.00 545.00 510.00 535.00 59,910,400 535.00 
Jul 28, 2014 525.00 525.00 525.00 525.00 0 525.00 
Jul 21, 2014 550.00 560.00 510.00 525.00 105,516,700 525.00 
Jul 14, 2014 498.00 550.00 490.00 535.00 144,560,700 535.00 
Jul 7, 2014 500.00 540.00 477.00 498.00 133,214,300 498.00 
Jun 30, 2014 442.00 484.00 437.00 477.00 56,964,900 477.00 
Jun 26, 2014 7.00 Dividend 
Jun 23, 2014 448.00 464.00 435.00 437.00 41,024,000 437.00 
Jun 16, 2014 459.00 467.00 437.00 459.00 41,589,000 451.66 
Jun 9, 2014 468.00 490.00 465.00 467.00 39,557,200 459.54 
Jun 2, 2014 493.00 499.00 488.00 488.00 21,226,500 480.20 
May 26, 2014 497.00 505.00 495.00 500.00 23,590,600 492.01 
May 19, 2014 515.00 545.00 494.00 500.00 87,215,800 492.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASRI       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 535.00 550.00 525.00 535.00 53,457,000 526.45 
May 5, 2014 520.00 540.00 500.00 530.00 82,036,700 521.53 
Apr 28, 2014 545.00 550.00 520.00 520.00 40,482,000 511.69 
Apr 21, 2014 560.00 560.00 525.00 550.00 55,670,300 541.21 
Apr 14, 2014 540.00 570.00 535.00 555.00 57,924,400 546.13 
Apr 7, 2014 610.00 635.00 530.00 535.00 144,511,700 526.45 
Mar 31, 2014 595.00 645.00 595.00 615.00 80,645,600 605.17 
Mar 24, 2014 640.00 645.00 590.00 595.00 78,798,700 585.49 
Mar 17, 2014 645.00 680.00 615.00 635.00 160,325,500 624.85 
Mar 10, 2014 600.00 640.00 590.00 635.00 185,266,200 624.85 
Mar 3, 2014 565.00 620.00 560.00 605.00 154,332,300 595.33 
Feb 24, 2014 595.00 605.00 565.00 575.00 80,458,000 565.81 
Feb 17, 2014 575.00 600.00 560.00 595.00 117,467,700 585.49 
Feb 10, 2014 565.00 580.00 540.00 570.00 111,733,600 560.89 
Feb 3, 2014 505.00 565.00 500.00 555.00 123,171,800 546.13 
Jan 27, 2014 490.00 520.00 475.00 510.00 55,988,300 501.85 
Jan 20, 2014 520.00 550.00 510.00 510.00 122,547,200 501.85 
Jan 13, 2014 465.00 535.00 465.00 520.00 146,847,200 511.69 
Jan 6, 2014 442.00 458.00 424.00 458.00 64,630,200 450.68 
Dec 31, 2013 430.00 460.00 430.00 445.00 38,178,500 437.89 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BBCA 
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
Dec 29, 2014 13,150.00 13,250.00 13,075.00 13,125.00 3,776,900 13,125.00 
Dec 22, 2014 13,250.00 13,275.00 13,075.00 13,200.00 2,942,700 13,200.00 
Dec 15, 2014 13,000.00 13,250.00 12,825.00 13,175.00 14,100,800 13,175.00 
Dec 8, 2014 13,275.00 13,400.00 13,150.00 13,250.00 8,537,900 13,250.00 
Dec 1, 2014 13,200.00 13,425.00 13,050.00 13,350.00 13,229,800 13,350.00 
Nov 24, 2014 13,275.00 13,525.00 13,025.00 13,100.00 12,315,500 13,100.00 
Nov 17, 2014 12,925.00 13,400.00 12,900.00 13,325.00 15,136,700 13,325.00 
Nov 10, 2014 12,550.00 13,000.00 12,500.00 12,925.00 10,123,800 12,925.00 
Nov 3, 2014 13,075.00 13,150.00 12,600.00 12,700.00 10,068,300 12,700.00 
Oct 27, 2014 13,175.00 13,450.00 12,825.00 13,050.00 10,670,900 13,050.00 
Oct 20, 2014 12,625.00 13,575.00 12,625.00 13,325.00 12,588,600 13,325.00 
Oct 13, 2014 12,600.00 12,850.00 12,500.00 12,575.00 10,630,300 12,575.00 
Oct 6, 2014 12,300.00 12,950.00 12,050.00 12,800.00 13,103,200 12,800.00 
Sep 29, 2014 13,075.00 13,575.00 12,075.00 12,125.00 18,167,100 12,125.00 
Sep 22, 2014 12,800.00 12,925.00 12,475.00 12,800.00 12,123,900 12,800.00 
Sep 15, 2014 12,025.00 12,725.00 11,900.00 12,600.00 13,868,800 12,600.00 
Sep 8, 2014 12,275.00 12,575.00 12,025.00 12,050.00 17,531,200 12,050.00 
Sep 1, 2014 11,700.00 12,100.00 11,625.00 12,100.00 9,245,400 12,100.00 
Aug 25, 2014 11,775.00 11,850.00 11,200.00 11,200.00 11,891,600 11,200.00 
Aug 18, 2014 11,775.00 11,850.00 11,675.00 11,800.00 6,820,700 11,800.00 
Aug 11, 2014 11,700.00 11,825.00 11,625.00 11,800.00 6,839,200 11,800.00 
Aug 4, 2014 11,725.00 11,750.00 10,950.00 11,625.00 10,672,400 11,625.00 
Jul 28, 2014 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 0 11,600.00 
Jul 21, 2014 11,650.00 11,750.00 11,500.00 11,600.00 13,370,600 11,600.00 
Jul 14, 2014 11,300.00 11,800.00 11,225.00 11,650.00 18,922,600 11,650.00 
Jul 7, 2014 11,275.00 11,675.00 11,125.00 11,300.00 21,200,300 11,300.00 
Jun 30, 2014 11,000.00 11,200.00 10,750.00 11,100.00 8,661,400 11,100.00 
Jun 23, 2014 11,000.00 11,050.00 10,700.00 10,825.00 9,608,500 10,825.00 
Jun 16, 2014 11,025.00 11,150.00 10,825.00 10,900.00 12,334,200 10,900.00 
Jun 9, 2014 11,075.00 11,250.00 10,975.00 11,075.00 10,396,700 11,075.00 
Jun 2, 2014 11,150.00 11,400.00 10,975.00 11,050.00 9,544,400 11,050.00 
May 26, 2014 11,300.00 11,400.00 10,775.00 10,775.00 9,254,100 10,775.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBCA       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 19, 2014 11,350.00 11,525.00 11,025.00 11,375.00 16,414,900 11,375.00 
May 12, 2014 11,200.00 11,500.00 11,050.00 11,350.00 12,548,500 11,350.00 
May 5, 2014 10,975.00 11,200.00 10,950.00 11,200.00 5,256,200 11,200.00 
Apr 30, 2014 75.00 Dividend 
Apr 28, 2014 11,025.00 11,375.00 10,600.00 10,975.00 11,559,300 10,975.00 
Apr 21, 2014 11,200.00 11,225.00 10,900.00 11,000.00 11,577,800 10,925.00 
Apr 14, 2014 11,050.00 11,250.00 11,000.00 11,200.00 11,040,200 11,123.64 
Apr 7, 2014 10,900.00 11,125.00 10,425.00 11,100.00 24,441,900 11,024.32 
Mar 31, 2014 10,600.00 11,100.00 10,600.00 10,850.00 17,346,700 10,776.02 
Mar 24, 2014 10,325.00 10,650.00 10,250.00 10,600.00 16,299,400 10,527.73 
Mar 17, 2014 11,075.00 11,075.00 10,200.00 10,325.00 22,602,600 10,254.60 
Mar 10, 2014 10,600.00 11,125.00 10,250.00 11,075.00 18,377,300 10,999.49 
Mar 3, 2014 10,200.00 10,675.00 10,150.00 10,600.00 17,828,800 10,527.73 
Feb 24, 2014 10,475.00 10,500.00 10,150.00 10,225.00 14,396,700 10,155.28 
Feb 17, 2014 10,475.00 10,550.00 10,150.00 10,450.00 14,834,900 10,378.75 
Feb 10, 2014 10,300.00 10,400.00 9,975.00 10,375.00 15,274,600 10,304.26 
Feb 3, 2014 9,900.00 10,300.00 9,700.00 10,250.00 14,008,400 10,180.11 
Jan 27, 2014 9,950.00 10,350.00 9,650.00 9,925.00 16,450,200 9,857.33 
Jan 20, 2014 10,000.00 10,250.00 9,725.00 10,175.00 16,753,100 10,105.62 
Jan 13, 2014 9,450.00 10,200.00 9,450.00 9,900.00 16,253,100 9,832.50 
Jan 6, 2014 9,400.00 9,500.00 9,250.00 9,400.00 14,704,500 9,335.91 
Dec 31, 2013 9,600.00 9,850.00 9,350.00 9,500.00 5,248,800 9,435.23 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBNI 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 6,125.00 6,175.00 6,050.00 6,100.00 4,788,800 5,975.81 
Dec 22, 2014 6,100.00 6,175.00 6,075.00 6,150.00 6,138,300 6,024.79 
Dec 15, 2014 5,925.00 6,100.00 5,700.00 6,050.00 26,911,600 5,926.83 
Dec 8, 2014 6,125.00 6,200.00 5,900.00 6,000.00 24,142,400 5,877.85 
Dec 1, 2014 6,000.00 6,300.00 6,000.00 6,175.00 15,942,100 6,049.28 
Nov 24, 2014 5,825.00 6,100.00 5,750.00 6,025.00 15,530,500 5,902.34 
Nov 17, 2014 5,875.00 5,925.00 5,725.00 5,775.00 21,578,100 5,657.43 
Nov 10, 2014 5,675.00 5,950.00 5,650.00 5,875.00 15,465,000 5,755.39 
Nov 3, 2014 5,950.00 5,950.00 5,550.00 5,725.00 15,940,900 5,608.44 
Oct 27, 2014 5,700.00 5,950.00 5,600.00 5,950.00 21,391,900 5,828.86 
Oct 20, 2014 5,700.00 5,850.00 5,650.00 5,800.00 25,542,400 5,681.92 
Oct 13, 2014 5,275.00 5,700.00 5,250.00 5,675.00 30,620,300 5,559.46 
Oct 6, 2014 5,400.00 5,525.00 5,075.00 5,350.00 22,529,400 5,241.08 
Sep 29, 2014 5,600.00 5,625.00 4,975.00 5,125.00 33,542,000 5,020.66 
Sep 22, 2014 5,775.00 5,900.00 5,500.00 5,500.00 21,933,100 5,388.02 
Sep 15, 2014 5,650.00 5,925.00 5,575.00 5,825.00 19,711,500 5,706.41 
Sep 8, 2014 5,725.00 5,975.00 5,600.00 5,650.00 24,619,700 5,534.97 
Sep 1, 2014 5,375.00 5,750.00 5,350.00 5,725.00 21,730,900 5,608.44 
Aug 25, 2014 5,425.00 5,525.00 5,250.00 5,350.00 26,134,200 5,241.08 
Aug 18, 2014 5,250.00 5,400.00 5,150.00 5,350.00 27,456,500 5,241.08 
Aug 11, 2014 5,100.00 5,200.00 5,075.00 5,175.00 21,659,000 5,069.64 
Aug 4, 2014 5,125.00 5,150.00 4,995.00 5,075.00 25,059,600 4,971.68 
Jul 28, 2014 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 0 4,996.17 
Jul 21, 2014 5,150.00 5,200.00 4,945.00 5,100.00 39,866,800 4,996.17 
Jul 14, 2014 5,025.00 5,200.00 4,990.00 5,125.00 19,497,000 5,020.66 
Jul 7, 2014 4,845.00 5,300.00 4,750.00 5,050.00 50,368,000 4,947.19 
Jun 30, 2014 4,765.00 4,805.00 4,740.00 4,750.00 22,161,200 4,653.29 
Jun 23, 2014 4,780.00 4,840.00 4,750.00 4,770.00 19,482,000 4,672.89 
Jun 16, 2014 4,825.00 4,930.00 4,780.00 4,820.00 13,695,300 4,721.87 
Jun 9, 2014 4,750.00 4,915.00 4,740.00 4,830.00 14,972,700 4,731.67 
Jun 2, 2014 4,780.00 4,925.00 4,710.00 4,830.00 20,788,700 4,731.67 
May 26, 2014 4,885.00 4,980.00 4,775.00 4,775.00 15,469,500 4,677.79 
May 19, 2014 4,950.00 5,150.00 4,720.00 4,895.00 45,337,300 4,795.34 
May 12, 2014 4,875.00 5,050.00 4,830.00 5,025.00 40,918,300 4,922.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBNI       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 5, 2014 4,825.00 4,875.00 4,745.00 4,865.00 14,212,900 4,765.95 
Apr 30, 2014 145.710007 Dividend 
Apr 28, 2014 5,050.00 5,075.00 4,800.00 4,825.00 19,722,700 4,726.77 
Apr 21, 2014 5,100.00 5,125.00 5,000.00 5,050.00 11,707,600 4,798.10 
Apr 14, 2014 4,940.00 5,100.00 4,925.00 5,050.00 17,741,600 4,798.10 
Apr 7, 2014 5,100.00 5,225.00 4,700.00 4,920.00 29,332,000 4,674.58 
Mar 31, 2014 4,960.00 5,325.00 4,960.00 5,125.00 23,745,100 4,869.35 
Mar 24, 2014 4,850.00 5,000.00 4,775.00 4,960.00 22,296,400 4,712.58 
Mar 17, 2014 5,225.00 5,300.00 4,730.00 4,800.00 44,751,400 4,560.57 
Mar 10, 2014 4,650.00 5,325.00 4,650.00 5,175.00 28,710,800 4,916.86 
Mar 3, 2014 4,470.00 4,875.00 4,450.00 4,825.00 34,846,600 4,584.32 
Feb 24, 2014 4,725.00 4,725.00 4,385.00 4,550.00 38,432,300 4,323.04 
Feb 17, 2014 4,400.00 4,770.00 4,400.00 4,725.00 44,166,600 4,489.31 
Feb 10, 2014 4,300.00 4,390.00 4,270.00 4,380.00 29,850,100 4,161.52 
Feb 3, 2014 4,320.00 4,345.00 4,125.00 4,250.00 23,908,400 4,038.00 
Jan 27, 2014 4,175.00 4,380.00 4,075.00 4,360.00 17,835,900 4,142.51 
Jan 20, 2014 4,200.00 4,310.00 4,180.00 4,300.00 15,919,300 4,085.51 
Jan 13, 2014 4,100.00 4,420.00 4,085.00 4,275.00 22,242,600 4,061.75 
Jan 6, 2014 3,850.00 3,995.00 3,660.00 3,930.00 19,664,200 3,733.96 
Dec 31, 2013 3,950.00 4,000.00 3,825.00 3,850.00 7,380,100 3,657.95 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBRI 
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
Dec 29, 2014 11,550.00 11,675.00 11,550.00 11,650.00 8,142,700 11,388.33 
Dec 22, 2014 11,650.00 11,725.00 11,600.00 11,600.00 6,883,800 11,339.45 
Dec 15, 2014 11,450.00 11,725.00 11,000.00 11,525.00 32,243,200 11,266.14 
Dec 8, 2014 11,400.00 11,650.00 11,175.00 11,650.00 24,741,600 11,388.33 
Dec 1, 2014 11,500.00 11,725.00 11,450.00 11,475.00 21,801,800 11,217.26 
Nov 24, 2014 11,250.00 11,550.00 11,200.00 11,525.00 18,292,000 11,266.14 
Nov 17, 2014 11,075.00 11,200.00 10,975.00 11,175.00 19,342,300 10,924.00 
Nov 10, 2014 10,675.00 11,125.00 10,625.00 11,075.00 18,572,600 10,826.24 
Nov 3, 2014 11,100.00 11,150.00 10,600.00 10,650.00 15,215,900 10,410.79 
Oct 27, 2014 10,550.00 11,075.00 10,475.00 11,075.00 24,740,800 10,826.24 
Oct 20, 2014 10,700.00 11,050.00 10,425.00 10,800.00 34,660,400 10,557.42 
Oct 13, 2014 10,050.00 10,750.00 10,000.00 10,700.00 33,572,500 10,459.67 
Oct 6, 2014 10,525.00 10,650.00 10,000.00 10,100.00 27,112,000 9,873.14 
Sep 29, 2014 10,375.00 10,800.00 10,000.00 10,025.00 44,579,700 9,799.83 
Sep 22, 2014 10,800.00 10,875.00 10,350.00 10,350.00 27,712,000 10,117.53 
Sep 15, 2014 10,425.00 10,950.00 10,300.00 10,800.00 39,112,500 10,557.42 
Sep 8, 2014 10,950.00 11,050.00 10,500.00 10,575.00 32,720,700 10,337.47 
Sep 1, 2014 11,050.00 11,175.00 10,900.00 10,950.00 15,869,600 10,704.05 
Aug 25, 2014 11,300.00 11,325.00 11,025.00 11,050.00 21,209,400 10,801.81 
Aug 18, 2014 10,800.00 11,300.00 10,725.00 11,275.00 36,850,800 11,021.75 
Aug 11, 2014 10,925.00 11,050.00 10,750.00 10,750.00 25,731,300 10,508.54 
Aug 4, 2014 10,975.00 11,375.00 10,600.00 10,750.00 44,701,400 10,508.54 
Jul 28, 2014 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 0 10,948.44 
Jul 21, 2014 11,700.00 11,800.00 11,200.00 11,200.00 42,945,300 10,948.44 
Jul 14, 2014 11,375.00 11,775.00 11,150.00 11,575.00 29,222,300 11,315.01 
Jul 7, 2014 10,550.00 12,200.00 10,325.00 11,500.00 53,150,900 11,241.70 
Jun 30, 2014 10,325.00 10,425.00 10,100.00 10,200.00 24,244,600 9,970.90 
Jun 23, 2014 9,925.00 10,150.00 9,850.00 10,100.00 28,295,500 9,873.14 
Jun 16, 2014 10,150.00 10,250.00 10,000.00 10,000.00 18,176,500 9,775.39 
Jun 9, 2014 9,875.00 10,275.00 9,875.00 10,175.00 30,972,900 9,946.46 
Jun 2, 2014 10,300.00 10,400.00 10,000.00 10,075.00 30,312,500 9,848.71 
May 26, 2014 10,675.00 10,925.00 10,200.00 10,200.00 18,285,300 9,970.90 
May 19, 2014 10,975.00 11,050.00 10,375.00 10,825.00 27,895,200 10,581.86 
May 12, 2014 10,150.00 10,900.00 9,975.00 10,775.00 26,235,300 10,532.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBRI       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 5, 2014 10,025.00 10,250.00 9,950.00 10,125.00 17,683,000 9,897.58 
Apr 29, 2014 257.326996 Dividend 
Apr 28, 2014 10,050.00 10,100.00 9,625.00 10,050.00 25,621,400 9,824.27 
Apr 21, 2014 10,050.00 10,250.00 9,950.00 10,000.00 26,545,200 9,519.36 
Apr 14, 2014 9,550.00 10,025.00 9,550.00 10,000.00 20,122,500 9,519.36 
Apr 7, 2014 9,900.00 10,200.00 9,350.00 9,550.00 55,820,600 9,090.99 
Mar 31, 2014 9,575.00 10,125.00 9,575.00 9,950.00 28,304,300 9,471.76 
Mar 24, 2014 9,400.00 9,625.00 9,325.00 9,575.00 33,603,700 9,114.79 
Mar 17, 2014 10,300.00 10,300.00 9,275.00 9,300.00 48,261,300 8,853.01 
Mar 10, 2014 9,150.00 10,500.00 9,025.00 10,300.00 39,840,900 9,804.94 
Mar 3, 2014 9,250.00 9,525.00 9,075.00 9,250.00 38,971,600 8,805.41 
Feb 24, 2014 9,725.00 9,850.00 9,125.00 9,275.00 42,893,200 8,829.21 
Feb 17, 2014 8,800.00 9,700.00 8,800.00 9,650.00 67,106,200 9,186.18 
Feb 10, 2014 8,750.00 8,950.00 8,650.00 8,725.00 34,421,400 8,305.64 
Feb 3, 2014 8,325.00 8,750.00 8,125.00 8,725.00 32,929,100 8,305.64 
Jan 27, 2014 8,050.00 8,325.00 8,000.00 8,325.00 29,938,700 7,924.87 
Jan 20, 2014 8,250.00 8,850.00 8,175.00 8,400.00 39,624,300 7,996.26 
Jan 13, 2014 7,700.00 8,600.00 7,700.00 8,325.00 50,772,400 7,924.87 
Jan 6, 2014 7,200.00 7,600.00 7,000.00 7,600.00 32,539,200 7,234.71 
Dec 31, 2013 7,250.00 7,350.00 7,150.00 7,250.00 11,265,500 6,901.54 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBTN 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 1,205.00 1,215.00 1,195.00 1,205.00 4,814,600 1,184.73 
Dec 22, 2014 1,220.00 1,225.00 1,175.00 1,200.00 8,995,900 1,179.81 
Dec 15, 2014 1,170.00 1,240.00 1,140.00 1,220.00 45,690,800 1,199.48 
Dec 8, 2014 1,160.00 1,185.00 1,125.00 1,170.00 20,030,700 1,150.32 
Dec 1, 2014 1,125.00 1,170.00 1,120.00 1,160.00 31,506,100 1,140.48 
Nov 24, 2014 1,120.00 1,140.00 1,115.00 1,130.00 21,230,900 1,110.99 
Nov 17, 2014 1,105.00 1,125.00 1,095.00 1,120.00 21,739,300 1,101.16 
Nov 10, 2014 1,095.00 1,120.00 1,090.00 1,105.00 12,334,100 1,086.41 
Nov 3, 2014 1,120.00 1,155.00 1,090.00 1,100.00 21,314,300 1,081.49 
Oct 27, 2014 1,135.00 1,160.00 1,095.00 1,120.00 17,876,700 1,101.16 
Oct 20, 2014 1,160.00 1,195.00 1,140.00 1,150.00 17,076,700 1,130.65 
Oct 13, 2014 1,080.00 1,185.00 1,070.00 1,175.00 36,504,500 1,155.23 
Oct 6, 2014 1,120.00 1,125.00 1,070.00 1,085.00 20,825,000 1,066.75 
Sep 29, 2014 1,145.00 1,195.00 1,095.00 1,095.00 52,544,400 1,076.58 
Sep 22, 2014 1,125.00 1,180.00 1,110.00 1,135.00 42,536,500 1,115.91 
Sep 15, 2014 1,080.00 1,145.00 1,070.00 1,135.00 36,755,600 1,115.91 
Sep 8, 2014 1,145.00 1,160.00 1,070.00 1,085.00 33,774,800 1,066.75 
Sep 1, 2014 1,105.00 1,150.00 1,100.00 1,140.00 44,111,000 1,120.82 
Aug 25, 2014 1,170.00 1,190.00 1,105.00 1,115.00 48,195,100 1,096.24 
Aug 18, 2014 1,175.00 1,215.00 1,170.00 1,175.00 51,040,400 1,155.23 
Aug 11, 2014 1,155.00 1,195.00 1,120.00 1,180.00 58,768,100 1,160.15 
Aug 4, 2014 1,050.00 1,145.00 1,045.00 1,105.00 88,570,200 1,086.41 
Jul 28, 2014 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 0 1,061.83 
Jul 21, 2014 1,160.00 1,200.00 1,030.00 1,080.00 99,484,400 1,061.83 
Jul 14, 2014 1,155.00 1,230.00 1,125.00 1,140.00 77,954,000 1,120.82 
Jul 7, 2014 1,080.00 1,210.00 1,045.00 1,170.00 115,152,200 1,150.32 
Jun 30, 2014 1,040.00 1,100.00 1,020.00 1,045.00 15,944,300 1,027.42 
Jun 23, 2014 1,020.00 1,050.00 1,015.00 1,020.00 15,920,300 1,002.84 
Jun 16, 2014 1,020.00 1,075.00 1,005.00 1,035.00 23,812,600 1,017.59 
Jun 9, 2014 990.00 1,055.00 980.00 1,010.00 33,771,000 993.01 
Jun 2, 2014 1,050.00 1,090.00 1,005.00 1,010.00 25,001,700 993.01 
May 26, 2014 1,080.00 1,120.00 1,080.00 1,090.00 13,211,900 1,071.66 
May 19, 2014 1,125.00 1,175.00 1,080.00 1,100.00 50,327,600 1,081.49 
May 12, 2014 1,135.00 1,155.00 1,080.00 1,145.00 53,038,400 1,125.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBTN       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 5, 2014 1,130.00 1,140.00 1,070.00 1,125.00 46,053,700 1,106.07 
Apr 28, 2014 1,225.00 1,230.00 1,115.00 1,115.00 43,161,400 1,096.24 
Apr 21, 2014 1,360.00 1,380.00 1,170.00 1,230.00 92,316,100 1,209.31 
Apr 14, 2014 1,235.00 1,525.00 1,235.00 1,365.00 56,048,600 1,342.04 
Apr 7, 2014 1,245.00 1,350.00 1,195.00 1,235.00 66,894,600 1,214.22 
Mar 31, 2014 1,285.00 1,350.00 1,225.00 1,245.00 30,542,800 1,224.06 
Mar 24, 2014 1,240.00 1,295.00 1,240.00 1,285.00 18,158,000 1,263.38 
Mar 19, 2014 44.357498 Dividend 
Mar 17, 2014 1,300.00 1,355.00 1,205.00 1,255.00 66,748,700 1,233.89 
Mar 10, 2014 1,195.00 1,325.00 1,165.00 1,300.00 65,668,100 1,235.34 
Mar 3, 2014 1,075.00 1,195.00 1,015.00 1,195.00 71,622,100 1,135.56 
Feb 24, 2014 1,120.00 1,145.00 1,045.00 1,080.00 44,322,100 1,026.28 
Feb 17, 2014 1,050.00 1,140.00 1,040.00 1,130.00 84,233,000 1,073.80 
Feb 10, 2014 1,035.00 1,065.00 995.00 1,040.00 89,531,600 988.27 
Feb 3, 2014 900.00 1,040.00 890.00 1,030.00 50,004,300 978.77 
Jan 27, 2014 880.00 915.00 875.00 900.00 6,997,200 855.24 
Jan 20, 2014 935.00 970.00 915.00 925.00 10,743,200 878.99 
Jan 13, 2014 870.00 950.00 865.00 935.00 13,535,000 888.50 
Jan 6, 2014 890.00 890.00 835.00 865.00 4,550,500 821.98 
Dec 31, 2013 870.00 900.00 870.00 890.00 6,610,200 845.73 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BMRI 
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
Dec 29, 2014 10,700.00 10,800.00 10,625.00 10,775.00 6,394,000 10,586.57 
Dec 22, 2014 10,700.00 10,750.00 10,600.00 10,700.00 4,980,800 10,512.88 
Dec 15, 2014 10,600.00 10,775.00 10,125.00 10,650.00 29,052,700 10,463.76 
Dec 8, 2014 10,750.00 10,875.00 10,475.00 10,750.00 16,066,700 10,562.01 
Dec 1, 2014 10,550.00 10,800.00 10,525.00 10,650.00 17,321,600 10,463.76 
Nov 24, 2014 10,500.00 10,575.00 10,450.00 10,525.00 14,449,700 10,340.94 
Nov 17, 2014 10,500.00 10,650.00 10,350.00 10,375.00 16,913,500 10,193.57 
Nov 10, 2014 10,300.00 10,725.00 10,250.00 10,500.00 18,309,200 10,316.38 
Nov 3, 2014 10,375.00 10,525.00 10,100.00 10,175.00 15,744,500 9,997.06 
Oct 27, 2014 9,975.00 10,350.00 9,925.00 10,350.00 16,377,800 10,169.00 
Oct 20, 2014 10,125.00 10,225.00 9,950.00 10,100.00 21,984,300 9,923.37 
Oct 13, 2014 9,400.00 10,100.00 9,300.00 9,925.00 29,443,100 9,751.43 
Oct 6, 2014 9,825.00 9,900.00 9,350.00 9,550.00 31,509,300 9,382.99 
Sep 29, 2014 10,075.00 10,375.00 9,550.00 9,650.00 33,831,400 9,481.24 
Sep 22, 2014 10,650.00 10,700.00 10,025.00 10,050.00 32,787,300 9,874.25 
Sep 15, 2014 10,225.00 10,600.00 10,050.00 10,525.00 18,611,200 10,340.94 
Sep 8, 2014 10,550.00 10,650.00 10,200.00 10,200.00 20,632,400 10,021.62 
Sep 1, 2014 10,500.00 10,600.00 10,375.00 10,475.00 12,323,500 10,291.82 
Aug 25, 2014 10,575.00 10,600.00 10,375.00 10,375.00 13,947,500 10,193.57 
Aug 18, 2014 10,475.00 10,650.00 10,425.00 10,525.00 23,398,700 10,340.94 
Aug 11, 2014 10,475.00 10,550.00 10,275.00 10,450.00 17,295,100 10,267.25 
Aug 4, 2014 10,275.00 10,400.00 10,025.00 10,200.00 23,533,700 10,021.62 
Jul 28, 2014 10,250.00 10,250.00 10,250.00 10,250.00 0 10,070.75 
Jul 21, 2014 10,650.00 10,750.00 10,150.00 10,250.00 34,184,200 10,070.75 
Jul 14, 2014 10,500.00 10,700.00 10,350.00 10,625.00 28,379,500 10,439.19 
Jul 7, 2014 9,925.00 11,000.00 9,725.00 10,500.00 82,642,400 10,316.38 
Jun 30, 2014 9,725.00 9,875.00 9,625.00 9,675.00 25,208,500 9,505.81 
Jun 23, 2014 9,750.00 9,900.00 9,625.00 9,650.00 27,017,500 9,481.24 
Jun 16, 2014 9,850.00 9,925.00 9,750.00 9,800.00 19,121,200 9,628.62 
Jun 9, 2014 9,800.00 10,175.00 9,750.00 9,925.00 28,396,400 9,751.43 
Jun 2, 2014 10,200.00 10,250.00 10,025.00 10,075.00 24,198,200 9,898.81 
May 26, 2014 10,325.00 10,450.00 10,050.00 10,175.00 18,130,900 9,997.06 
May 19, 2014 10,625.00 10,825.00 10,000.00 10,375.00 33,158,300 10,193.57 
May 12, 2014 10,100.00 10,600.00 9,975.00 10,600.00 27,689,000 10,414.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BMRI       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 5, 2014 9,875.00 10,100.00 9,775.00 10,075.00 12,616,700 9,898.81 
Apr 28, 2014 10,000.00 10,000.00 9,725.00 9,875.00 17,109,600 9,702.31 
Apr 21, 2014 9,875.00 10,000.00 9,725.00 9,900.00 18,758,700 9,726.87 
Apr 14, 2014 9,675.00 10,100.00 9,675.00 9,850.00 23,639,100 9,677.75 
Apr 7, 2014 10,125.00 10,300.00 9,525.00 9,700.00 43,289,400 9,530.37 
Mar 31, 2014 9,450.00 10,350.00 9,450.00 10,125.00 35,051,900 9,947.94 
Mar 27, 2014 234.048004 Dividend 
Mar 24, 2014 9,500.00 9,675.00 9,400.00 9,450.00 39,897,400 9,284.74 
Mar 17, 2014 10,000.00 10,150.00 9,325.00 9,375.00 43,822,900 8,985.90 
Mar 10, 2014 9,375.00 10,250.00 9,100.00 10,150.00 36,915,100 9,728.74 
Mar 3, 2014 9,000.00 9,500.00 9,000.00 9,250.00 30,935,100 8,866.09 
Feb 24, 2014 9,500.00 9,650.00 8,825.00 9,100.00 35,789,500 8,722.31 
Feb 17, 2014 9,075.00 9,425.00 9,050.00 9,425.00 39,337,700 9,033.83 
Feb 10, 2014 8,850.00 9,100.00 8,750.00 9,025.00 28,847,600 8,650.43 
Feb 3, 2014 8,825.00 8,850.00 8,400.00 8,775.00 23,020,200 8,410.80 
Jan 27, 2014 8,250.00 8,750.00 8,150.00 8,700.00 34,885,600 8,338.92 
Jan 20, 2014 8,800.00 9,075.00 8,625.00 8,675.00 20,867,400 8,314.95 
Jan 13, 2014 8,500.00 9,525.00 8,475.00 8,750.00 29,218,500 8,386.84 
Jan 6, 2014 7,800.00 8,375.00 7,600.00 8,250.00 20,897,600 7,907.59 
Dec 31, 2013 7,850.00 8,100.00 7,750.00 7,800.00 10,611,100 7,476.27 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BMTR 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 1,455.00 1,465.00 1,415.00 1,425.00 3,580,500 1,425.00 
Dec 22, 2014 1,450.00 1,460.00 1,405.00 1,455.00 4,930,200 1,455.00 
Dec 15, 2014 1,435.00 1,515.00 1,400.00 1,445.00 21,175,600 1,445.00 
Dec 8, 2014 1,525.00 1,535.00 1,375.00 1,415.00 23,494,300 1,415.00 
Dec 1, 2014 1,605.00 1,610.00 1,490.00 1,500.00 7,745,800 1,500.00 
Nov 24, 2014 1,695.00 1,730.00 1,605.00 1,605.00 10,084,400 1,605.00 
Nov 17, 2014 1,685.00 1,725.00 1,635.00 1,675.00 9,838,300 1,675.00 
Nov 10, 2014 1,810.00 1,870.00 1,665.00 1,685.00 7,808,100 1,685.00 
Nov 3, 2014 1,995.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 8,356,700 1,800.00 
Oct 27, 2014 1,900.00 1,965.00 1,870.00 1,960.00 9,490,300 1,960.00 
Oct 20, 2014 1,890.00 1,945.00 1,825.00 1,915.00 11,211,600 1,915.00 
Oct 17, 2014 25.00 Dividend 
Oct 13, 2014 1,800.00 1,860.00 1,745.00 1,810.00 12,501,100 1,810.00 
Oct 6, 2014 1,800.00 1,920.00 1,750.00 1,820.00 13,829,600 1,795.14 
Sep 29, 2014 1,990.00 2,015.00 1,840.00 1,880.00 12,306,900 1,854.32 
Sep 22, 2014 1,945.00 2,025.00 1,890.00 2,025.00 7,985,000 1,997.34 
Sep 15, 2014 1,930.00 2,125.00 1,920.00 1,990.00 9,154,700 1,962.81 
Sep 8, 2014 1,940.00 1,995.00 1,885.00 1,930.00 11,163,000 1,903.63 
Sep 1, 2014 1,945.00 2,020.00 1,890.00 1,955.00 18,834,900 1,928.29 
Aug 25, 2014 2,020.00 2,045.00 1,900.00 1,935.00 16,804,900 1,908.57 
Aug 18, 2014 1,905.00 2,020.00 1,855.00 2,020.00 24,551,600 1,992.40 
Aug 11, 2014 1,790.00 1,890.00 1,760.00 1,885.00 21,861,700 1,859.25 
Aug 4, 2014 1,865.00 1,950.00 1,745.00 1,755.00 22,424,900 1,731.02 
Jul 28, 2014 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 0 1,893.77 
Jul 21, 2014 1,955.00 2,010.00 1,920.00 1,920.00 22,649,200 1,893.77 
Jul 14, 2014 1,995.00 2,020.00 1,900.00 1,945.00 14,427,700 1,918.43 
Jul 7, 2014 2,080.00 2,095.00 2,005.00 2,015.00 14,895,600 1,987.47 
Jun 30, 2014 2,125.00 2,145.00 2,070.00 2,085.00 25,840,000 2,056.52 
Jun 23, 2014 2,085.00 2,130.00 2,075.00 2,105.00 25,973,200 2,076.24 
Jun 16, 2014 2,165.00 2,190.00 2,100.00 2,100.00 37,998,300 2,071.31 
Jun 9, 2014 2,060.00 2,200.00 2,050.00 2,160.00 38,064,000 2,130.49 
Jun 2, 2014 2,015.00 2,105.00 2,000.00 2,085.00 18,347,800 2,056.52 
May 26, 2014 2,150.00 2,150.00 2,050.00 2,050.00 13,833,600 2,021.99 
May 19, 2014 2,215.00 2,260.00 2,070.00 2,150.00 15,670,500 2,120.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BMTR       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 2,205.00 2,290.00 2,190.00 2,260.00 19,492,800 2,229.13 
May 5, 2014 2,200.00 2,245.00 2,170.00 2,210.00 17,000,100 2,179.81 
Apr 28, 2014 2,250.00 2,255.00 2,145.00 2,200.00 13,514,300 2,169.95 
Apr 21, 2014 2,150.00 2,320.00 2,150.00 2,255.00 16,309,900 2,224.19 
Apr 14, 2014 2,175.00 2,200.00 2,100.00 2,125.00 16,183,700 2,095.97 
Apr 7, 2014 2,325.00 2,390.00 2,145.00 2,215.00 15,387,500 2,184.74 
Mar 31, 2014 2,350.00 2,405.00 2,235.00 2,335.00 12,587,300 2,303.10 
Mar 24, 2014 2,450.00 2,490.00 2,305.00 2,350.00 8,852,400 2,317.90 
Mar 17, 2014 2,370.00 2,500.00 2,365.00 2,405.00 13,301,000 2,372.14 
Mar 10, 2014 2,300.00 2,440.00 2,295.00 2,360.00 8,817,000 2,327.76 
Mar 3, 2014 2,125.00 2,410.00 2,115.00 2,400.00 9,890,200 2,367.21 
Feb 24, 2014 2,050.00 2,185.00 2,040.00 2,185.00 7,451,700 2,155.15 
Feb 17, 2014 1,870.00 2,115.00 1,865.00 2,110.00 7,945,200 2,081.17 
Feb 10, 2014 1,835.00 1,860.00 1,800.00 1,850.00 3,863,500 1,824.73 
Feb 3, 2014 1,825.00 1,840.00 1,745.00 1,835.00 8,481,400 1,809.93 
Jan 27, 2014 1,840.00 1,880.00 1,795.00 1,850.00 8,032,200 1,824.73 
Jan 20, 2014 1,935.00 1,950.00 1,855.00 1,855.00 4,790,600 1,829.66 
Jan 13, 2014 1,825.00 1,915.00 1,825.00 1,910.00 6,149,400 1,883.91 
Jan 6, 2014 1,875.00 1,885.00 1,780.00 1,835.00 7,186,500 1,809.93 
Dec 31, 2013 1,900.00 1,910.00 1,870.00 1,890.00 1,828,700 1,864.18 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSDE 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 1,790.00 1,815.00 1,775.00 1,805.00 8,149,000 1,805.00 
Dec 22, 2014 1,830.00 1,835.00 1,780.00 1,790.00 5,296,300 1,790.00 
Dec 15, 2014 1,760.00 1,865.00 1,620.00 1,830.00 34,546,500 1,830.00 
Dec 8, 2014 1,830.00 1,870.00 1,775.00 1,785.00 17,329,000 1,785.00 
Dec 1, 2014 1,770.00 1,895.00 1,755.00 1,845.00 35,608,200 1,845.00 
Nov 24, 2014 1,685.00 1,790.00 1,660.00 1,770.00 23,002,100 1,770.00 
Nov 17, 2014 1,520.00 1,675.00 1,510.00 1,670.00 30,290,300 1,670.00 
Nov 10, 2014 1,525.00 1,565.00 1,520.00 1,520.00 12,830,200 1,520.00 
Nov 3, 2014 1,595.00 1,615.00 1,535.00 1,540.00 10,728,600 1,540.00 
Oct 27, 2014 1,525.00 1,605.00 1,495.00 1,605.00 14,220,300 1,605.00 
Oct 20, 2014 1,580.00 1,610.00 1,555.00 1,585.00 15,396,200 1,585.00 
Oct 13, 2014 1,435.00 1,575.00 1,420.00 1,540.00 25,109,500 1,540.00 
Oct 6, 2014 1,475.00 1,510.00 1,425.00 1,460.00 19,025,900 1,460.00 
Sep 29, 2014 1,570.00 1,610.00 1,440.00 1,450.00 24,842,800 1,450.00 
Sep 22, 2014 1,600.00 1,640.00 1,555.00 1,600.00 24,072,600 1,600.00 
Sep 15, 2014 1,520.00 1,610.00 1,510.00 1,590.00 18,126,200 1,590.00 
Sep 8, 2014 1,610.00 1,660.00 1,530.00 1,550.00 13,676,500 1,550.00 
Sep 1, 2014 1,620.00 1,645.00 1,600.00 1,645.00 11,166,300 1,645.00 
Aug 25, 2014 1,630.00 1,645.00 1,605.00 1,605.00 16,204,000 1,605.00 
Aug 18, 2014 1,625.00 1,650.00 1,600.00 1,640.00 10,399,800 1,640.00 
Aug 11, 2014 1,615.00 1,655.00 1,605.00 1,630.00 14,087,500 1,630.00 
Aug 4, 2014 1,575.00 1,620.00 1,525.00 1,600.00 23,717,500 1,600.00 
Jul 28, 2014 1,585.00 1,585.00 1,585.00 1,585.00 0 1,585.00 
Jul 21, 2014 1,665.00 1,685.00 1,560.00 1,585.00 26,913,600 1,585.00 
Jul 14, 2014 1,600.00 1,670.00 1,530.00 1,635.00 28,764,100 1,635.00 
Jul 7, 2014 1,590.00 1,650.00 1,540.00 1,555.00 31,968,000 1,555.00 
Jun 30, 2014 1,485.00 1,570.00 1,435.00 1,555.00 12,258,800 1,555.00 
Jun 23, 2014 1,515.00 1,560.00 1,425.00 1,435.00 11,188,700 1,435.00 
Jun 16, 2014 1,575.00 1,590.00 1,515.00 1,565.00 10,143,600 1,565.00 
Jun 13, 2014 15.00 Dividend 
Jun 9, 2014 1,570.00 1,600.00 1,545.00 1,575.00 7,857,000 1,575.00 
Jun 2, 2014 1,555.00 1,610.00 1,535.00 1,600.00 15,574,300 1,584.81 
May 26, 2014 1,560.00 1,615.00 1,535.00 1,610.00 14,013,600 1,594.72 
May 19, 2014 1,530.00 1,620.00 1,515.00 1,580.00 16,384,400 1,565.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSDE       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 1,590.00 1,610.00 1,570.00 1,600.00 13,273,500 1,584.81 
May 5, 2014 1,560.00 1,595.00 1,510.00 1,575.00 10,482,000 1,560.05 
Apr 28, 2014 1,630.00 1,630.00 1,530.00 1,540.00 10,266,800 1,525.38 
Apr 21, 2014 1,615.00 1,650.00 1,590.00 1,620.00 18,744,100 1,604.62 
Apr 14, 2014 1,490.00 1,630.00 1,490.00 1,615.00 30,823,000 1,599.67 
Apr 7, 2014 1,640.00 1,665.00 1,455.00 1,490.00 36,808,900 1,475.85 
Mar 31, 2014 1,635.00 1,705.00 1,590.00 1,640.00 17,681,000 1,624.43 
Mar 24, 2014 1,665.00 1,715.00 1,630.00 1,635.00 25,264,800 1,619.48 
Mar 17, 2014 1,700.00 1,750.00 1,600.00 1,675.00 53,971,400 1,659.10 
Mar 10, 2014 1,610.00 1,700.00 1,600.00 1,690.00 57,737,700 1,673.96 
Mar 3, 2014 1,520.00 1,620.00 1,490.00 1,620.00 46,140,800 1,604.62 
Feb 24, 2014 1,590.00 1,595.00 1,460.00 1,535.00 18,284,400 1,520.43 
Feb 17, 2014 1,565.00 1,600.00 1,510.00 1,580.00 21,135,400 1,565.00 
Feb 10, 2014 1,545.00 1,595.00 1,525.00 1,555.00 29,538,600 1,540.24 
Feb 3, 2014 1,430.00 1,550.00 1,405.00 1,540.00 19,438,100 1,525.38 
Jan 27, 2014 1,375.00 1,480.00 1,325.00 1,440.00 19,066,800 1,426.33 
Jan 20, 2014 1,460.00 1,535.00 1,440.00 1,440.00 23,562,900 1,426.33 
Jan 13, 2014 1,400.00 1,600.00 1,400.00 1,455.00 25,993,400 1,441.19 
Jan 6, 2014 1,280.00 1,380.00 1,200.00 1,370.00 19,612,600 1,356.99 
Dec 31, 2013 1,290.00 1,330.00 1,280.00 1,290.00 4,087,000 1,277.75 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPIN 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 3,800.00 3,820.00 3,745.00 3,780.00 5,294,100 3,780.00 
Dec 22, 2014 3,750.00 3,795.00 3,700.00 3,795.00 5,357,200 3,795.00 
Dec 15, 2014 3,835.00 3,910.00 3,750.00 3,750.00 10,668,200 3,750.00 
Dec 8, 2014 4,125.00 4,130.00 3,840.00 3,840.00 5,053,200 3,840.00 
Dec 1, 2014 4,110.00 4,230.00 4,100.00 4,125.00 6,388,700 4,125.00 
Nov 24, 2014 4,045.00 4,130.00 3,955.00 4,110.00 7,289,200 4,110.00 
Nov 17, 2014 3,790.00 3,980.00 3,795.00 3,980.00 5,166,300 3,980.00 
Nov 10, 2014 3,790.00 3,860.00 3,750.00 3,790.00 4,434,000 3,790.00 
Nov 3, 2014 3,980.00 4,160.00 3,725.00 3,730.00 9,356,400 3,730.00 
Oct 27, 2014 4,225.00 4,240.00 4,100.00 4,200.00 6,144,000 4,200.00 
Oct 20, 2014 3,950.00 4,105.00 3,950.00 4,100.00 5,963,200 4,100.00 
Oct 13, 2014 3,700.00 4,025.00 3,700.00 3,980.00 6,779,100 3,980.00 
Oct 6, 2014 3,850.00 3,910.00 3,750.00 3,775.00 4,926,300 3,775.00 
Sep 29, 2014 4,185.00 4,250.00 3,760.00 3,795.00 9,668,200 3,795.00 
Sep 22, 2014 4,265.00 4,340.00 4,050.00 4,080.00 5,694,700 4,080.00 
Sep 15, 2014 4,205.00 4,345.00 4,015.00 4,275.00 19,708,400 4,275.00 
Sep 8, 2014 4,015.00 4,035.00 3,800.00 3,940.00 5,327,900 3,940.00 
Sep 1, 2014 4,030.00 4,065.00 3,950.00 3,985.00 4,581,700 3,985.00 
Aug 25, 2014 4,035.00 4,060.00 3,845.00 3,845.00 5,490,700 3,845.00 
Aug 18, 2014 4,035.00 4,080.00 3,935.00 4,030.00 5,923,600 4,030.00 
Aug 11, 2014 3,965.00 4,080.00 3,870.00 4,070.00 6,952,900 4,070.00 
Aug 4, 2014 3,945.00 3,970.00 3,855.00 3,860.00 5,345,800 3,860.00 
Jul 28, 2014 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 0 3,950.00 
Jul 21, 2014 3,975.00 4,015.00 3,855.00 3,950.00 6,785,500 3,950.00 
Jul 14, 2014 3,840.00 4,070.00 3,815.00 3,970.00 10,027,000 3,970.00 
Jul 7, 2014 3,895.00 3,935.00 3,785.00 3,845.00 6,494,800 3,845.00 
Jul 1, 2014 46.00 Dividend 
Jun 30, 2014 3,770.00 3,850.00 3,750.00 3,785.00 4,332,500 3,785.00 
Jun 23, 2014 3,845.00 3,900.00 3,755.00 3,765.00 3,798,100 3,719.06 
Jun 16, 2014 3,865.00 3,915.00 3,800.00 3,900.00 3,882,100 3,852.41 
Jun 9, 2014 3,755.00 3,940.00 3,700.00 3,895.00 5,289,700 3,847.47 
Jun 2, 2014 3,800.00 3,875.00 3,760.00 3,840.00 4,301,700 3,793.15 
May 26, 2014 3,965.00 4,025.00 3,775.00 3,775.00 7,805,200 3,728.94 
May 19, 2014 4,000.00 4,010.00 3,800.00 3,930.00 8,227,400 3,882.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPIN       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 4,000.00 4,000.00 3,860.00 4,000.00 8,103,600 3,951.19 
May 5, 2014 3,705.00 3,990.00 3,705.00 3,980.00 8,370,400 3,931.44 
Apr 28, 2014 3,950.00 3,950.00 3,690.00 3,700.00 7,018,700 3,654.85 
Apr 21, 2014 4,210.00 4,220.00 3,825.00 3,950.00 14,843,600 3,901.80 
Apr 14, 2014 4,200.00 4,265.00 4,160.00 4,210.00 3,298,000 4,158.63 
Apr 7, 2014 3,930.00 4,280.00 3,930.00 4,200.00 8,275,100 4,148.75 
Mar 31, 2014 3,995.00 4,170.00 3,995.00 4,020.00 6,043,600 3,970.95 
Mar 24, 2014 4,145.00 4,225.00 3,950.00 3,995.00 9,040,400 3,946.25 
Mar 17, 2014 4,325.00 4,500.00 4,045.00 4,135.00 13,826,400 4,084.55 
Mar 10, 2014 4,185.00 4,300.00 4,125.00 4,300.00 9,668,400 4,247.53 
Mar 3, 2014 4,200.00 4,225.00 4,110.00 4,195.00 9,512,400 4,143.81 
Feb 24, 2014 4,060.00 4,245.00 4,060.00 4,235.00 10,052,500 4,183.33 
Feb 17, 2014 3,975.00 4,050.00 3,950.00 4,050.00 8,894,100 4,000.58 
Feb 10, 2014 4,025.00 4,050.00 3,840.00 3,950.00 6,319,200 3,901.80 
Feb 3, 2014 4,135.00 4,135.00 3,850.00 4,000.00 6,327,900 3,951.19 
Jan 27, 2014 3,835.00 4,225.00 3,570.00 4,135.00 12,783,900 4,084.55 
Jan 20, 2014 3,825.00 4,080.00 3,825.00 3,885.00 6,283,000 3,837.60 
Jan 13, 2014 3,560.00 3,940.00 3,560.00 3,915.00 7,103,300 3,867.23 
Jan 6, 2014 3,375.00 3,650.00 3,260.00 3,550.00 6,506,500 3,506.68 
Dec 31, 2013 3,375.00 3,550.00 3,375.00 3,400.00 3,042,300 3,358.51 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRA 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 1,255.00 1,260.00 1,240.00 1,250.00 6,763,000 1,250.00 
Dec 22, 2014 1,265.00 1,265.00 1,240.00 1,250.00 5,846,600 1,250.00 
Dec 15, 2014 1,260.00 1,275.00 1,150.00 1,255.00 25,061,700 1,255.00 
Dec 8, 2014 1,340.00 1,340.00 1,245.00 1,285.00 19,707,900 1,285.00 
Dec 1, 2014 1,310.00 1,370.00 1,300.00 1,340.00 15,444,900 1,340.00 
Nov 24, 2014 1,305.00 1,360.00 1,270.00 1,310.00 18,850,000 1,310.00 
Nov 17, 2014 1,135.00 1,275.00 1,125.00 1,270.00 20,734,500 1,270.00 
Nov 10, 2014 1,125.00 1,155.00 1,120.00 1,135.00 5,217,100 1,135.00 
Nov 3, 2014 1,145.00 1,165.00 1,110.00 1,120.00 9,645,100 1,120.00 
Oct 27, 2014 1,070.00 1,145.00 1,060.00 1,145.00 11,152,700 1,145.00 
Oct 20, 2014 1,065.00 1,120.00 1,045.00 1,085.00 16,496,200 1,085.00 
Oct 13, 2014 985.00 1,085.00 980.00 1,065.00 22,897,900 1,065.00 
Oct 6, 2014 980.00 1,020.00 960.00 985.00 17,575,200 985.00 
Sep 29, 2014 1,025.00 1,065.00 940.00 970.00 29,995,500 970.00 
Sep 22, 2014 1,085.00 1,115.00 1,030.00 1,060.00 21,186,500 1,060.00 
Sep 15, 2014 1,120.00 1,125.00 1,060.00 1,100.00 21,114,700 1,100.00 
Sep 8, 2014 1,110.00 1,145.00 1,055.00 1,080.00 25,285,200 1,080.00 
Sep 1, 2014 1,185.00 1,215.00 1,110.00 1,115.00 18,199,600 1,115.00 
Aug 25, 2014 1,195.00 1,230.00 1,150.00 1,215.00 12,518,000 1,215.00 
Aug 18, 2014 1,175.00 1,240.00 1,175.00 1,220.00 14,004,300 1,220.00 
Aug 11, 2014 1,225.00 1,250.00 1,190.00 1,200.00 7,529,400 1,200.00 
Aug 4, 2014 1,155.00 1,250.00 1,125.00 1,210.00 8,992,400 1,210.00 
Jul 28, 2014 1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 0 1,155.00 
Jul 21, 2014 1,265.00 1,285.00 1,155.00 1,155.00 27,241,400 1,155.00 
Jul 14, 2014 1,160.00 1,275.00 1,140.00 1,225.00 24,844,400 1,225.00 
Jul 7, 2014 1,095.00 1,220.00 1,040.00 1,160.00 50,242,900 1,160.00 
Jul 7, 2014 16.15 Dividend 
Jul 4, 2014 19.00 Dividend 
Jun 30, 2014 925.00 1,055.00 915.00 1,035.00 26,129,700 1,018.85 
Jun 23, 2014 950.00 995.00 915.00 925.00 14,525,900 893.00 
Jun 16, 2014 1,040.00 1,055.00 975.00 990.00 14,743,800 955.75 
Jun 9, 2014 1,070.00 1,090.00 1,030.00 1,050.00 7,537,400 1,013.68 
Jun 2, 2014 1,060.00 1,115.00 1,010.00 1,095.00 13,363,200 1,057.12 
May 26, 2014 1,045.00 1,080.00 1,040.00 1,055.00 12,289,400 1,018.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRA       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 19, 2014 1,100.00 1,165.00 1,015.00 1,045.00 33,728,000 1,008.85 
May 12, 2014 1,070.00 1,145.00 1,055.00 1,130.00 34,285,700 1,090.91 
May 5, 2014 1,020.00 1,085.00 975.00 1,065.00 18,365,500 1,028.16 
Apr 28, 2014 1,070.00 1,070.00 1,005.00 1,015.00 10,866,000 979.89 
Apr 21, 2014 1,060.00 1,080.00 1,010.00 1,070.00 20,037,600 1,032.99 
Apr 14, 2014 1,020.00 1,090.00 1,020.00 1,045.00 23,796,100 1,008.85 
Apr 7, 2014 1,180.00 1,200.00 975.00 1,015.00 47,177,000 979.89 
Mar 31, 2014 1,160.00 1,245.00 1,140.00 1,180.00 22,387,200 1,139.18 
Mar 24, 2014 1,130.00 1,165.00 1,100.00 1,160.00 14,908,900 1,119.87 
Mar 17, 2014 1,140.00 1,215.00 1,070.00 1,120.00 40,969,500 1,081.26 
Mar 10, 2014 1,040.00 1,150.00 1,025.00 1,135.00 36,257,900 1,095.74 
Mar 3, 2014 975.00 1,080.00 950.00 1,050.00 39,573,700 1,013.68 
Feb 24, 2014 1,020.00 1,040.00 930.00 975.00 27,124,300 941.27 
Feb 17, 2014 1,005.00 1,075.00 975.00 1,025.00 33,353,400 989.54 
Feb 10, 2014 930.00 1,015.00 915.00 1,000.00 47,977,700 965.41 
Feb 3, 2014 850.00 930.00 825.00 925.00 28,543,100 893.00 
Jan 27, 2014 845.00 855.00 800.00 855.00 29,252,500 825.42 
Jan 20, 2014 820.00 890.00 805.00 865.00 34,494,700 835.08 
Jan 13, 2014 820.00 880.00 795.00 815.00 36,376,800 786.81 
Jan 6, 2014 785.00 810.00 750.00 810.00 15,749,000 781.98 
Dec 31, 2013 750.00 800.00 750.00 790.00 12,719,200 762.67 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCL 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 4,690.00 4,875.00 4,670.00 4,865.00 1,363,900 4,865.00 
Dec 22, 2014 4,820.00 4,825.00 4,580.00 4,690.00 3,148,700 4,690.00 
Dec 15, 2014 5,025.00 5,100.00 4,750.00 4,825.00 6,436,000 4,825.00 
Dec 8, 2014 4,950.00 5,150.00 4,855.00 5,050.00 3,774,600 5,050.00 
Dec 1, 2014 5,025.00 5,125.00 4,825.00 4,985.00 6,272,000 4,985.00 
Nov 24, 2014 5,325.00 5,425.00 4,980.00 5,100.00 10,582,400 5,100.00 
Nov 17, 2014 5,275.00 5,300.00 5,025.00 5,125.00 2,141,800 5,125.00 
Nov 10, 2014 5,075.00 5,350.00 5,075.00 5,275.00 2,716,400 5,275.00 
Nov 3, 2014 5,450.00 5,525.00 5,050.00 5,175.00 2,889,500 5,175.00 
Oct 27, 2014 5,925.00 6,000.00 5,125.00 5,525.00 3,748,900 5,525.00 
Oct 20, 2014 5,800.00 6,100.00 5,750.00 5,900.00 1,483,100 5,900.00 
Oct 13, 2014 5,825.00 6,200.00 5,500.00 6,000.00 3,770,100 6,000.00 
Oct 6, 2014 6,150.00 6,300.00 5,950.00 6,200.00 3,283,800 6,200.00 
Sep 29, 2014 6,400.00 6,400.00 5,850.00 6,225.00 8,687,200 6,225.00 
Sep 22, 2014 6,475.00 6,600.00 6,175.00 6,400.00 2,986,500 6,400.00 
Sep 15, 2014 6,300.00 6,600.00 6,025.00 6,475.00 4,768,700 6,475.00 
Sep 8, 2014 6,925.00 7,075.00 6,200.00 6,575.00 5,458,100 6,575.00 
Sep 1, 2014 6,000.00 6,950.00 5,400.00 6,475.00 8,235,400 6,475.00 
Aug 25, 2014 5,675.00 5,950.00 5,575.00 5,950.00 33,646,500 5,950.00 
Aug 18, 2014 5,650.00 5,850.00 5,575.00 5,650.00 21,885,800 5,650.00 
Aug 11, 2014 5,700.00 6,025.00 5,500.00 5,800.00 4,349,400 5,800.00 
Aug 4, 2014 5,775.00 5,775.00 5,375.00 5,525.00 2,600,900 5,525.00 
Jul 28, 2014 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 0 5,400.00 
Jul 21, 2014 5,450.00 5,525.00 5,275.00 5,400.00 2,924,100 5,400.00 
Jul 14, 2014 5,475.00 5,475.00 5,175.00 5,400.00 1,510,000 5,400.00 
Jul 7, 2014 5,300.00 5,500.00 5,100.00 5,350.00 2,257,600 5,350.00 
Jun 30, 2014 5,100.00 5,475.00 5,000.00 5,125.00 2,425,900 5,125.00 
Jun 23, 2014 5,000.00 5,125.00 4,900.00 5,000.00 3,252,300 5,000.00 
Jun 16, 2014 5,000.00 5,200.00 4,950.00 5,075.00 3,554,300 5,075.00 
Jun 9, 2014 5,200.00 5,450.00 5,100.00 5,200.00 1,898,400 5,200.00 
Jun 2, 2014 5,250.00 5,425.00 4,930.00 5,250.00 2,623,000 5,250.00 
May 26, 2014 5,400.00 5,575.00 5,225.00 5,475.00 6,116,000 5,475.00 
May 19, 2014 5,450.00 5,550.00 5,175.00 5,375.00 3,254,700 5,375.00 
May 14, 2014 65.00 Dividend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCL       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 5,050.00 5,575.00 5,000.00 5,475.00 3,166,300 5,475.00 
May 5, 2014 5,075.00 5,150.00 4,860.00 5,050.00 1,876,200 4,985.64 
Apr 28, 2014 5,000.00 5,175.00 4,805.00 5,075.00 1,704,100 5,010.32 
Apr 21, 2014 4,900.00 5,100.00 4,875.00 5,000.00 1,240,900 4,936.27 
Apr 14, 2014 4,845.00 4,975.00 4,710.00 4,850.00 1,564,300 4,788.19 
Apr 7, 2014 4,520.00 4,840.00 4,520.00 4,825.00 2,097,700 4,763.50 
Mar 31, 2014 4,400.00 4,600.00 4,365.00 4,520.00 2,437,700 4,462.39 
Mar 24, 2014 4,210.00 4,400.00 3,990.00 4,400.00 4,523,000 4,343.92 
Mar 17, 2014 4,420.00 4,430.00 4,150.00 4,150.00 2,992,500 4,097.11 
Mar 10, 2014 4,405.00 4,420.00 4,315.00 4,405.00 2,680,700 4,348.86 
Mar 3, 2014 4,550.00 4,550.00 4,405.00 4,415.00 1,873,200 4,358.73 
Feb 24, 2014 4,510.00 4,650.00 4,300.00 4,650.00 4,126,600 4,590.74 
Feb 17, 2014 4,550.00 4,580.00 4,420.00 4,500.00 2,917,400 4,442.65 
Feb 10, 2014 4,850.00 4,890.00 4,380.00 4,540.00 4,287,500 4,482.14 
Feb 3, 2014 4,915.00 5,000.00 4,785.00 4,850.00 2,676,000 4,788.19 
Jan 27, 2014 4,995.00 5,075.00 4,850.00 4,850.00 2,375,600 4,788.19 
Jan 20, 2014 5,125.00 5,250.00 5,025.00 5,025.00 1,927,100 4,960.96 
Jan 13, 2014 5,075.00 5,300.00 5,000.00 5,125.00 1,464,300 5,059.68 
Jan 6, 2014 5,150.00 5,200.00 5,025.00 5,025.00 1,608,700 4,960.96 
Dec 31, 2013 5,200.00 5,250.00 5,000.00 5,200.00 1,087,700 5,133.73 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GGRM 
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
Dec 29, 2014 59,900.00 60,700.00 59,350.00 60,700.00 255,300 60,700.00 
Dec 22, 2014 59,450.00 59,925.00 58,025.00 59,600.00 173,500 59,600.00 
Dec 15, 2014 58,900.00 60,925.00 57,100.00 59,450.00 664,800 59,450.00 
Dec 8, 2014 59,600.00 60,850.00 58,500.00 59,700.00 463,400 59,700.00 
Dec 1, 2014 61,400.00 61,525.00 59,550.00 59,575.00 416,600 59,575.00 
Nov 24, 2014 60,050.00 62,500.00 59,900.00 61,175.00 514,800 61,175.00 
Nov 17, 2014 60,025.00 64,250.00 59,125.00 61,500.00 809,800 61,500.00 
Nov 10, 2014 60,800.00 62,500.00 58,800.00 60,025.00 549,400 60,025.00 
Nov 3, 2014 57,950.00 62,100.00 57,550.00 61,300.00 894,900 61,300.00 
Oct 27, 2014 56,300.00 57,750.00 55,850.00 57,750.00 519,600 57,750.00 
Oct 20, 2014 59,275.00 61,000.00 55,800.00 56,150.00 947,200 56,150.00 
Oct 13, 2014 56,600.00 61,500.00 56,375.00 60,500.00 952,500 60,500.00 
Oct 6, 2014 55,525.00 56,950.00 55,525.00 56,600.00 575,200 56,600.00 
Sep 29, 2014 56,600.00 56,950.00 55,500.00 56,500.00 690,900 56,500.00 
Sep 22, 2014 56,500.00 56,950.00 55,500.00 56,950.00 514,000 56,950.00 
Sep 15, 2014 56,000.00 57,050.00 55,000.00 55,500.00 1,068,000 55,500.00 
Sep 8, 2014 55,300.00 55,750.00 53,750.00 55,000.00 743,900 55,000.00 
Sep 1, 2014 55,025.00 55,525.00 54,500.00 55,000.00 680,800 55,000.00 
Aug 25, 2014 55,025.00 55,900.00 53,700.00 54,000.00 520,700 54,000.00 
Aug 18, 2014 54,500.00 55,800.00 54,300.00 55,500.00 431,200 55,500.00 
Aug 11, 2014 53,975.00 55,550.00 53,200.00 54,400.00 747,200 54,400.00 
Aug 7, 2014 800.00 Dividend 
Aug 4, 2014 54,400.00 54,750.00 52,925.00 52,950.00 834,100 52,950.00 
Jul 28, 2014 54,200.00 54,200.00 54,200.00 54,200.00 0 53,401.47 
Jul 21, 2014 54,000.00 54,475.00 52,875.00 54,200.00 900,000 53,401.47 
Jul 14, 2014 52,750.00 54,425.00 52,225.00 53,950.00 1,028,000 53,155.16 
Jul 7, 2014 53,400.00 54,250.00 52,125.00 52,475.00 795,200 51,701.89 
Jun 30, 2014 53,500.00 53,500.00 52,075.00 53,275.00 616,500 52,490.10 
Jun 23, 2014 52,700.00 53,500.00 51,650.00 52,950.00 464,300 52,169.89 
Jun 16, 2014 52,975.00 53,900.00 52,600.00 52,600.00 705,500 51,825.05 
Jun 9, 2014 54,250.00 55,000.00 53,400.00 53,600.00 590,900 52,810.31 
Jun 2, 2014 52,000.00 54,500.00 51,300.00 54,250.00 742,600 53,450.74 
May 26, 2014 53,525.00 54,400.00 52,050.00 52,050.00 494,500 51,283.15 
May 19, 2014 57,000.00 57,200.00 53,100.00 53,500.00 1,541,500 52,711.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GGRM       
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
May 12, 2014 56,500.00 57,475.00 55,200.00 57,025.00 857,700 56,184.85 
May 5, 2014 57,700.00 57,925.00 53,225.00 56,000.00 1,904,800 55,174.95 
Apr 28, 2014 54,550.00 57,600.00 53,700.00 57,300.00 1,488,000 56,455.80 
Apr 21, 2014 51,000.00 54,825.00 50,500.00 54,550.00 1,843,400 53,746.32 
Apr 14, 2014 48,600.00 50,600.00 48,600.00 50,600.00 515,200 49,854.51 
Apr 7, 2014 48,650.00 51,200.00 48,200.00 49,000.00 1,164,000 48,278.09 
Mar 31, 2014 49,400.00 52,100.00 48,075.00 48,900.00 1,595,500 48,179.56 
Mar 24, 2014 46,100.00 49,550.00 45,050.00 49,400.00 1,798,500 48,672.19 
Mar 17, 2014 49,000.00 49,275.00 43,600.00 46,100.00 1,998,300 45,420.81 
Mar 10, 2014 46,700.00 49,150.00 46,600.00 49,000.00 869,000 48,278.09 
Mar 3, 2014 47,000.00 48,275.00 46,525.00 47,200.00 930,100 46,504.61 
Feb 24, 2014 47,900.00 48,500.00 46,500.00 47,700.00 976,100 46,997.24 
Feb 17, 2014 44,000.00 47,900.00 43,575.00 47,900.00 2,259,300 47,194.29 
Feb 10, 2014 44,150.00 44,600.00 43,475.00 43,650.00 881,000 43,006.91 
Feb 3, 2014 42,050.00 44,500.00 40,600.00 43,900.00 933,100 43,253.22 
Jan 27, 2014 41,050.00 43,225.00 39,700.00 41,900.00 1,653,200 41,282.69 
Jan 20, 2014 45,300.00 45,525.00 42,050.00 42,150.00 948,000 41,529.01 
Jan 13, 2014 43,000.00 45,050.00 42,250.00 45,000.00 1,112,600 44,337.02 
Jan 6, 2014 42,000.00 43,050.00 41,650.00 42,500.00 1,529,300 41,873.85 
Dec 31, 2013 42,000.00 43,100.00 41,550.00 42,500.00 382,700 41,873.85 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HRUM 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 1,720.00 1,720.00 1,650.00 1,660.00 759,600 1,660.00 
Dec 22, 2014 1,720.00 1,735.00 1,670.00 1,685.00 1,091,600 1,685.00 
Dec 15, 2014 1,715.00 1,740.00 1,600.00 1,720.00 4,344,100 1,720.00 
Dec 8, 2014 1,725.00 1,730.00 1,680.00 1,720.00 5,480,700 1,720.00 
Dec 1, 2014 1,680.00 1,730.00 1,605.00 1,720.00 5,255,300 1,720.00 
Nov 24, 2014 1,560.00 1,690.00 1,515.00 1,680.00 6,101,400 1,680.00 
Nov 17, 2014 1,450.00 1,520.00 1,425.00 1,510.00 3,038,500 1,510.00 
Nov 10, 2014 1,460.00 1,480.00 1,440.00 1,450.00 2,001,300 1,450.00 
Nov 3, 2014 1,530.00 1,580.00 1,410.00 1,450.00 4,421,900 1,450.00 
Oct 27, 2014 1,525.00 1,610.00 1,490.00 1,580.00 6,457,800 1,580.00 
Oct 20, 2014 1,620.00 1,660.00 1,565.00 1,575.00 8,877,400 1,575.00 
Oct 13, 2014 1,690.00 1,750.00 1,540.00 1,585.00 5,407,700 1,585.00 
Oct 6, 2014 1,920.00 1,960.00 1,775.00 1,775.00 3,562,800 1,775.00 
Sep 29, 2014 2,075.00 2,080.00 1,910.00 1,940.00 1,967,100 1,940.00 
Sep 22, 2014 2,105.00 2,130.00 2,035.00 2,065.00 1,996,200 2,065.00 
Sep 15, 2014 2,090.00 2,135.00 2,070.00 2,125.00 2,863,400 2,125.00 
Sep 8, 2014 2,205.00 2,230.00 2,075.00 2,105.00 6,069,500 2,105.00 
Sep 1, 2014 2,205.00 2,270.00 2,195.00 2,210.00 6,644,000 2,210.00 
Aug 25, 2014 2,185.00 2,315.00 2,150.00 2,150.00 11,195,200 2,150.00 
Aug 18, 2014 2,260.00 2,285.00 2,200.00 2,220.00 6,496,300 2,220.00 
Aug 11, 2014 2,145.00 2,240.00 2,130.00 2,230.00 8,117,200 2,230.00 
Aug 4, 2014 2,190.00 2,265.00 2,085.00 2,180.00 14,376,800 2,180.00 
Jul 28, 2014 2,110.00 2,110.00 2,110.00 2,110.00 0 2,110.00 
Jul 21, 2014 2,140.00 2,160.00 2,050.00 2,110.00 7,133,500 2,110.00 
Jul 14, 2014 2,170.00 2,220.00 2,105.00 2,120.00 8,470,500 2,120.00 
Jul 7, 2014 2,300.00 2,315.00 2,215.00 2,215.00 4,273,700 2,215.00 
Jul 4, 2014 110.00 Dividend 
Jun 30, 2014 2,325.00 2,390.00 2,285.00 2,290.00 4,416,100 2,290.00 
Jun 23, 2014 2,310.00 2,360.00 2,260.00 2,320.00 3,954,700 2,212.55 
Jun 16, 2014 2,355.00 2,425.00 2,330.00 2,355.00 6,023,200 2,245.93 
Jun 9, 2014 2,415.00 2,515.00 2,380.00 2,405.00 9,317,500 2,293.61 
Jun 2, 2014 2,450.00 2,520.00 2,360.00 2,490.00 11,861,700 2,374.67 
May 26, 2014 2,520.00 2,565.00 2,425.00 2,425.00 7,886,700 2,312.68 
May 19, 2014 2,390.00 2,510.00 2,310.00 2,495.00 16,851,300 2,379.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HRUM       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 2,200.00 2,485.00 2,200.00 2,420.00 18,513,300 2,307.92 
May 5, 2014 2,275.00 2,280.00 2,170.00 2,185.00 4,610,600 2,083.80 
Apr 28, 2014 2,400.00 2,415.00 2,275.00 2,275.00 5,970,400 2,169.63 
Apr 21, 2014 2,140.00 2,415.00 2,095.00 2,400.00 18,987,700 2,288.84 
Apr 14, 2014 2,160.00 2,195.00 2,115.00 2,140.00 4,446,900 2,040.88 
Apr 7, 2014 2,185.00 2,185.00 2,090.00 2,155.00 3,184,400 2,055.19 
Mar 31, 2014 2,185.00 2,220.00 2,145.00 2,160.00 3,313,000 2,059.96 
Mar 24, 2014 2,255.00 2,260.00 2,155.00 2,185.00 4,203,800 2,083.80 
Mar 17, 2014 2,280.00 2,330.00 2,190.00 2,250.00 6,959,600 2,145.79 
Mar 10, 2014 2,350.00 2,375.00 2,265.00 2,270.00 5,802,300 2,164.86 
Mar 3, 2014 2,385.00 2,460.00 2,350.00 2,375.00 6,221,000 2,265.00 
Feb 24, 2014 2,415.00 2,440.00 2,310.00 2,400.00 4,956,500 2,288.84 
Feb 17, 2014 2,380.00 2,475.00 2,365.00 2,420.00 9,055,900 2,307.92 
Feb 10, 2014 2,330.00 2,430.00 2,305.00 2,375.00 12,679,000 2,265.00 
Feb 3, 2014 2,400.00 2,425.00 2,265.00 2,305.00 7,511,300 2,198.24 
Jan 27, 2014 2,480.00 2,500.00 2,355.00 2,395.00 3,181,500 2,284.07 
Jan 20, 2014 2,455.00 2,675.00 2,455.00 2,575.00 11,056,300 2,455.74 
Jan 13, 2014 2,365.00 2,485.00 2,285.00 2,450.00 9,913,300 2,336.53 
Jan 6, 2014 2,625.00 2,635.00 2,350.00 2,360.00 8,407,900 2,250.69 
Dec 31, 2013 2,750.00 2,850.00 2,625.00 2,625.00 3,330,300 2,503.42 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICBP 
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
Dec 29, 2014 12,400.00 13,400.00 12,400.00 13,100.00 1,064,900 13,100.00 
Dec 22, 2014 12,325.00 12,500.00 12,225.00 12,400.00 800,600 12,400.00 
Dec 15, 2014 11,500.00 12,600.00 11,450.00 12,325.00 3,615,000 12,325.00 
Dec 8, 2014 11,850.00 11,875.00 11,425.00 11,700.00 1,999,100 11,700.00 
Dec 1, 2014 11,250.00 11,825.00 11,150.00 11,750.00 2,769,900 11,750.00 
Nov 24, 2014 11,375.00 11,450.00 11,150.00 11,250.00 1,524,400 11,250.00 
Nov 17, 2014 11,025.00 11,275.00 10,975.00 11,075.00 2,145,500 11,075.00 
Nov 10, 2014 11,050.00 11,275.00 10,900.00 11,025.00 938,300 11,025.00 
Nov 3, 2014 11,000.00 11,075.00 10,800.00 11,000.00 1,965,400 11,000.00 
Oct 27, 2014 11,100.00 11,400.00 10,525.00 11,050.00 3,887,000 11,050.00 
Oct 20, 2014 11,000.00 11,500.00 11,000.00 11,400.00 1,579,100 11,400.00 
Oct 13, 2014 11,025.00 11,575.00 10,950.00 11,400.00 4,032,500 11,400.00 
Oct 6, 2014 10,925.00 11,200.00 10,500.00 11,100.00 1,416,600 11,100.00 
Sep 29, 2014 11,350.00 11,400.00 10,700.00 10,950.00 1,633,900 10,950.00 
Sep 22, 2014 11,200.00 11,375.00 10,825.00 11,300.00 2,373,400 11,300.00 
Sep 15, 2014 11,250.00 11,400.00 10,975.00 11,300.00 2,522,600 11,300.00 
Sep 8, 2014 10,975.00 11,400.00 10,600.00 11,275.00 2,390,000 11,275.00 
Sep 1, 2014 10,900.00 10,975.00 10,500.00 10,900.00 3,203,000 10,900.00 
Aug 25, 2014 10,300.00 10,600.00 10,100.00 10,500.00 5,829,400 10,500.00 
Aug 18, 2014 10,450.00 10,525.00 10,100.00 10,100.00 1,771,700 10,100.00 
Aug 11, 2014 10,375.00 10,600.00 10,350.00 10,475.00 2,227,000 10,475.00 
Aug 4, 2014 10,600.00 10,650.00 10,300.00 10,350.00 3,515,200 10,350.00 
Jul 28, 2014 10,450.00 10,450.00 10,450.00 10,450.00 0 10,450.00 
Jul 21, 2014 10,500.00 10,575.00 10,200.00 10,450.00 3,433,900 10,450.00 
Jul 14, 2014 10,025.00 10,550.00 9,950.00 10,475.00 6,320,800 10,475.00 
Jul 11, 2014 190.00 Dividend 
Jul 7, 2014 10,225.00 10,375.00 10,000.00 10,075.00 3,239,900 10,075.00 
Jun 30, 2014 10,000.00 10,275.00 9,875.00 10,075.00 2,224,800 9,890.05 
Jun 23, 2014 9,975.00 10,100.00 9,875.00 9,900.00 1,280,000 9,718.26 
Jun 16, 2014 10,000.00 10,225.00 9,950.00 10,100.00 1,853,300 9,914.59 
Jun 9, 2014 10,025.00 10,275.00 9,975.00 10,225.00 1,416,500 10,037.29 
Jun 2, 2014 10,075.00 10,225.00 10,000.00 10,100.00 2,904,000 9,914.59 
May 26, 2014 10,175.00 10,325.00 10,075.00 10,200.00 1,186,000 10,012.75 
May 19, 2014 10,225.00 10,400.00 9,975.00 10,200.00 3,642,100 10,012.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICBP       
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
May 12, 2014 10,000.00 10,375.00 9,925.00 10,325.00 2,907,000 10,135.46 
May 5, 2014 9,925.00 10,000.00 9,925.00 9,975.00 2,360,000 9,791.88 
Apr 28, 2014 10,000.00 10,100.00 9,925.00 9,975.00 2,828,500 9,791.88 
Apr 21, 2014 10,025.00 10,050.00 9,975.00 9,975.00 2,927,400 9,791.88 
Apr 14, 2014 9,925.00 10,100.00 9,925.00 9,975.00 4,347,900 9,791.88 
Apr 7, 2014 9,925.00 10,100.00 9,800.00 9,925.00 6,313,400 9,742.80 
Mar 31, 2014 10,100.00 10,275.00 9,950.00 10,000.00 5,317,900 9,816.42 
Mar 24, 2014 10,875.00 10,875.00 9,950.00 10,100.00 9,339,200 9,914.59 
Mar 17, 2014 11,250.00 11,300.00 10,600.00 10,975.00 4,231,200 10,773.53 
Mar 10, 2014 10,850.00 11,200.00 10,825.00 11,100.00 2,751,200 10,896.23 
Mar 3, 2014 11,025.00 11,275.00 10,825.00 10,900.00 3,303,300 10,699.90 
Feb 24, 2014 10,950.00 11,350.00 10,700.00 11,175.00 3,353,600 10,969.85 
Feb 17, 2014 10,950.00 10,975.00 10,650.00 10,900.00 5,099,900 10,699.90 
Feb 10, 2014 11,150.00 11,200.00 10,850.00 10,875.00 2,337,100 10,675.36 
Feb 3, 2014 10,450.00 11,150.00 10,450.00 11,150.00 3,091,600 10,945.31 
Jan 27, 2014 10,750.00 11,200.00 10,550.00 11,000.00 2,433,200 10,798.07 
Jan 20, 2014 10,800.00 11,700.00 10,800.00 11,200.00 3,273,200 10,994.40 
Jan 13, 2014 10,000.00 11,025.00 10,000.00 10,925.00 3,717,400 10,724.44 
Jan 6, 2014 10,450.00 10,450.00 9,900.00 10,000.00 2,597,400 9,816.42 
Dec 31, 2013 10,200.00 10,450.00 10,150.00 10,200.00 602,300 10,012.75 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCO 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 3,610.00 3,635.00 3,525.00 3,625.00 3,270,800 3,625.00 
Dec 22, 2014 3,690.00 3,715.00 3,590.00 3,595.00 4,778,600 3,595.00 
Dec 15, 2014 3,900.00 3,940.00 3,690.00 3,690.00 8,071,000 3,690.00 
Dec 8, 2014 4,125.00 4,125.00 3,820.00 3,855.00 8,164,300 3,855.00 
Dec 1, 2014 3,925.00 4,145.00 3,810.00 4,135.00 9,869,000 4,135.00 
Dec 1, 2014 0.01007 Dividend 
Nov 24, 2014 4,150.00 4,175.00 3,965.00 3,985.00 6,547,200 3,984.99 
Nov 17, 2014 3,850.00 4,100.00 3,855.00 4,080.00 9,392,800 4,079.99 
Nov 10, 2014 3,730.00 3,875.00 3,700.00 3,850.00 8,571,800 3,849.99 
Nov 3, 2014 3,675.00 3,860.00 3,625.00 3,810.00 14,655,300 3,809.99 
Oct 27, 2014 3,635.00 3,825.00 3,515.00 3,790.00 11,296,800 3,789.99 
Oct 20, 2014 3,680.00 3,740.00 3,610.00 3,700.00 4,849,300 3,699.99 
Oct 13, 2014 3,660.00 3,775.00 3,550.00 3,670.00 7,442,200 3,669.99 
Oct 6, 2014 3,695.00 3,780.00 3,635.00 3,655.00 9,441,400 3,654.99 
Sep 29, 2014 3,845.00 3,865.00 3,455.00 3,560.00 13,341,900 3,559.99 
Sep 22, 2014 3,965.00 4,075.00 3,830.00 3,865.00 9,903,400 3,864.99 
Sep 15, 2014 4,020.00 4,220.00 3,980.00 4,020.00 10,245,600 4,019.99 
Sep 8, 2014 4,505.00 4,575.00 3,950.00 4,040.00 18,458,400 4,039.99 
Sep 1, 2014 4,180.00 4,540.00 4,175.00 4,480.00 15,264,500 4,479.99 
Aug 25, 2014 4,165.00 4,185.00 4,065.00 4,180.00 8,033,500 4,179.99 
Aug 18, 2014 3,925.00 4,160.00 3,870.00 4,090.00 11,472,200 4,089.99 
Aug 11, 2014 3,935.00 4,100.00 3,890.00 3,975.00 10,481,100 3,974.99 
Aug 4, 2014 4,000.00 4,060.00 3,785.00 3,940.00 18,192,700 3,939.99 
Jul 28, 2014 4,025.00 4,025.00 4,025.00 4,025.00 0 4,024.99 
Jul 21, 2014 3,785.00 4,025.00 3,640.00 4,025.00 16,791,400 4,024.99 
Jul 14, 2014 3,565.00 3,870.00 3,555.00 3,790.00 11,831,600 3,789.99 
Jul 7, 2014 3,735.00 3,750.00 3,595.00 3,595.00 10,754,400 3,594.99 
Jun 30, 2014 3,555.00 3,770.00 3,525.00 3,745.00 17,259,400 3,744.99 
Jun 23, 2014 3,560.00 3,600.00 3,525.00 3,555.00 6,093,100 3,554.99 
Jun 16, 2014 3,650.00 3,795.00 3,540.00 3,540.00 13,446,000 3,539.99 
Jun 9, 2014 3,855.00 3,910.00 3,665.00 3,670.00 6,273,800 3,669.99 
Jun 2, 2014 3,925.00 3,965.00 3,820.00 3,905.00 6,442,500 3,904.99 
May 26, 2014 3,940.00 4,015.00 3,885.00 3,915.00 5,472,600 3,914.99 
May 19, 2014 3,870.00 4,000.00 3,750.00 3,965.00 24,011,200 3,964.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCO       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 4,185.00 4,240.00 3,600.00 3,765.00 25,444,600 3,764.99 
May 5, 2014 3,450.00 4,230.00 3,440.00 4,110.00 26,441,300 4,109.99 
Apr 28, 2014 3,675.00 3,720.00 3,430.00 3,450.00 9,282,300 3,449.99 
Apr 21, 2014 3,550.00 3,745.00 3,460.00 3,660.00 14,668,000 3,659.99 
Apr 14, 2014 3,315.00 3,695.00 3,285.00 3,555.00 29,073,000 3,554.99 
Apr 7, 2014 3,050.00 3,335.00 2,990.00 3,310.00 17,599,900 3,309.99 
Mar 31, 2014 2,820.00 3,060.00 2,815.00 3,050.00 15,059,500 3,049.99 
Mar 24, 2014 2,750.00 2,850.00 2,725.00 2,820.00 15,921,500 2,819.99 
Mar 17, 2014 2,535.00 2,830.00 2,530.00 2,725.00 38,614,200 2,724.99 
Mar 10, 2014 2,700.00 2,700.00 2,510.00 2,540.00 14,962,600 2,539.99 
Mar 3, 2014 2,395.00 2,760.00 2,390.00 2,710.00 23,020,100 2,709.99 
Feb 24, 2014 2,570.00 2,600.00 2,380.00 2,390.00 9,132,400 2,389.99 
Feb 17, 2014 2,555.00 2,650.00 2,540.00 2,570.00 10,338,300 2,569.99 
Feb 10, 2014 2,450.00 2,570.00 2,405.00 2,550.00 15,523,600 2,549.99 
Feb 3, 2014 2,320.00 2,450.00 2,230.00 2,435.00 15,743,800 2,434.99 
Jan 27, 2014 2,600.00 2,600.00 2,305.00 2,305.00 14,347,200 2,304.99 
Jan 20, 2014 2,620.00 2,800.00 2,595.00 2,650.00 9,269,100 2,649.99 
Jan 13, 2014 2,350.00 2,720.00 2,350.00 2,620.00 15,525,300 2,619.99 
Jan 6, 2014 2,350.00 2,400.00 2,115.00 2,300.00 9,552,800 2,299.99 
Dec 31, 2013 2,650.00 2,650.00 2,375.00 2,375.00 5,610,700 2,374.99 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDF 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 6,625.00 6,775.00 6,600.00 6,750.00 9,249,800 6,750.00 
Dec 22, 2014 6,500.00 6,650.00 6,500.00 6,600.00 4,788,300 6,600.00 
Dec 15, 2014 6,550.00 6,600.00 6,325.00 6,550.00 12,686,600 6,550.00 
Dec 8, 2014 6,700.00 6,700.00 6,525.00 6,550.00 9,420,500 6,550.00 
Dec 1, 2014 6,700.00 6,700.00 6,575.00 6,675.00 6,980,200 6,675.00 
Nov 24, 2014 6,800.00 6,825.00 6,650.00 6,700.00 7,637,000 6,700.00 
Nov 17, 2014 6,575.00 6,750.00 6,550.00 6,750.00 7,148,600 6,750.00 
Nov 10, 2014 6,425.00 6,600.00 6,425.00 6,575.00 6,341,000 6,575.00 
Nov 3, 2014 6,850.00 6,900.00 6,400.00 6,450.00 11,811,000 6,450.00 
Oct 27, 2014 6,475.00 6,825.00 6,375.00 6,825.00 12,870,300 6,825.00 
Oct 20, 2014 6,900.00 7,000.00 6,650.00 6,650.00 6,376,500 6,650.00 
Oct 13, 2014 6,800.00 7,000.00 6,800.00 6,975.00 6,442,300 6,975.00 
Oct 6, 2014 6,775.00 6,875.00 6,725.00 6,850.00 4,156,400 6,850.00 
Sep 29, 2014 6,975.00 7,025.00 6,725.00 6,775.00 8,031,100 6,775.00 
Sep 22, 2014 7,125.00 7,125.00 6,825.00 6,950.00 8,451,300 6,950.00 
Sep 15, 2014 7,025.00 7,125.00 6,950.00 7,100.00 7,405,800 7,100.00 
Sep 8, 2014 7,000.00 7,075.00 6,850.00 7,050.00 9,795,600 7,050.00 
Sep 1, 2014 7,025.00 7,100.00 6,925.00 6,975.00 8,004,300 6,975.00 
Aug 25, 2014 7,075.00 7,100.00 6,875.00 6,875.00 12,252,000 6,875.00 
Aug 18, 2014 7,125.00 7,125.00 6,975.00 7,100.00 5,631,300 7,100.00 
Aug 11, 2014 7,075.00 7,150.00 7,000.00 7,100.00 5,051,500 7,100.00 
Aug 4, 2014 7,175.00 7,200.00 6,925.00 6,975.00 7,558,400 6,975.00 
Jul 28, 2014 7,075.00 7,075.00 7,075.00 7,075.00 0 7,075.00 
Jul 21, 2014 7,050.00 7,100.00 6,925.00 7,075.00 8,608,000 7,075.00 
Jul 16, 2014 142.00 Dividend 
Jul 14, 2014 7,050.00 7,125.00 6,900.00 7,075.00 10,887,900 7,075.00 
Jul 7, 2014 6,900.00 7,150.00 6,800.00 7,100.00 15,328,200 6,956.99 
Jun 30, 2014 6,700.00 6,850.00 6,700.00 6,800.00 7,167,900 6,663.04 
Jun 23, 2014 6,825.00 6,850.00 6,725.00 6,800.00 5,738,900 6,663.04 
Jun 16, 2014 6,800.00 6,900.00 6,750.00 6,825.00 7,973,400 6,687.53 
Jun 9, 2014 6,800.00 6,925.00 6,750.00 6,875.00 7,401,000 6,736.52 
Jun 2, 2014 6,875.00 6,950.00 6,750.00 6,800.00 9,010,000 6,663.04 
May 26, 2014 6,775.00 6,850.00 6,725.00 6,825.00 6,724,400 6,687.53 
May 19, 2014 7,025.00 7,150.00 6,700.00 6,700.00 22,353,200 6,565.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDF       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 7,050.00 7,125.00 7,025.00 7,100.00 11,803,100 6,956.99 
May 5, 2014 7,100.00 7,125.00 7,000.00 7,050.00 7,031,600 6,908.00 
Apr 28, 2014 7,125.00 7,200.00 6,900.00 7,050.00 9,269,700 6,908.00 
Apr 21, 2014 7,250.00 7,250.00 7,100.00 7,150.00 5,783,600 7,005.99 
Apr 14, 2014 7,200.00 7,300.00 7,025.00 7,200.00 7,236,600 7,054.98 
Apr 7, 2014 7,100.00 7,275.00 6,925.00 7,200.00 9,291,700 7,054.98 
Mar 31, 2014 7,300.00 7,475.00 7,125.00 7,150.00 11,205,800 7,005.99 
Mar 24, 2014 7,300.00 7,325.00 6,900.00 7,300.00 12,361,300 7,152.96 
Mar 17, 2014 7,700.00 7,800.00 7,150.00 7,325.00 11,790,300 7,177.46 
Mar 10, 2014 7,425.00 7,750.00 7,275.00 7,750.00 13,575,400 7,593.90 
Mar 3, 2014 7,100.00 7,450.00 7,075.00 7,425.00 13,910,700 7,275.45 
Feb 24, 2014 7,000.00 7,175.00 6,900.00 7,175.00 11,611,700 7,030.48 
Feb 17, 2014 7,025.00 7,075.00 6,925.00 7,050.00 5,852,500 6,908.00 
Feb 10, 2014 7,050.00 7,100.00 6,900.00 7,000.00 5,617,600 6,859.01 
Feb 3, 2014 6,975.00 7,125.00 6,825.00 7,050.00 5,511,700 6,908.00 
Jan 27, 2014 6,850.00 7,075.00 6,800.00 6,975.00 6,578,300 6,834.51 
Jan 20, 2014 6,675.00 7,350.00 6,650.00 7,275.00 15,264,300 7,128.47 
Jan 13, 2014 6,725.00 6,825.00 6,625.00 6,675.00 7,262,900 6,540.55 
Jan 6, 2014 6,600.00 6,725.00 6,550.00 6,675.00 5,933,700 6,540.55 
Dec 31, 2013 6,600.00 6,750.00 6,550.00 6,700.00 2,102,700 6,565.05 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTP 
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
Dec 29, 2014 24,600.00 25,000.00 24,600.00 25,000.00 940,200 25,000.00 
Dec 22, 2014 24,900.00 24,925.00 24,600.00 24,800.00 630,500 24,800.00 
Dec 15, 2014 24,900.00 25,000.00 22,900.00 24,450.00 4,010,500 24,450.00 
Dec 8, 2014 25,250.00 25,575.00 24,400.00 25,075.00 2,767,400 25,075.00 
Dec 1, 2014 24,675.00 25,725.00 24,675.00 25,200.00 3,227,200 25,200.00 
Nov 24, 2014 24,600.00 24,975.00 24,375.00 24,675.00 3,777,000 24,675.00 
Nov 17, 2014 24,200.00 24,600.00 23,850.00 24,400.00 2,199,600 24,400.00 
Nov 10, 2014 22,525.00 24,200.00 22,475.00 24,200.00 3,514,900 24,200.00 
Nov 3, 2014 23,975.00 24,150.00 22,825.00 22,875.00 2,542,600 22,875.00 
Oct 27, 2014 23,875.00 24,025.00 23,100.00 24,000.00 3,114,300 24,000.00 
Oct 20, 2014 23,725.00 24,075.00 23,300.00 23,875.00 3,382,200 23,875.00 
Oct 13, 2014 22,000.00 24,275.00 21,550.00 22,900.00 3,377,700 22,900.00 
Oct 6, 2014 21,800.00 22,600.00 21,125.00 22,000.00 2,585,100 22,000.00 
Sep 29, 2014 21,850.00 22,250.00 20,800.00 21,075.00 4,910,600 21,075.00 
Sep 22, 2014 23,575.00 23,800.00 22,025.00 22,175.00 4,598,800 22,175.00 
Sep 15, 2014 24,000.00 24,100.00 23,100.00 23,900.00 2,785,400 23,900.00 
Sep 8, 2014 24,525.00 24,550.00 23,025.00 23,150.00 4,173,500 23,150.00 
Sep 1, 2014 24,125.00 24,700.00 24,000.00 24,100.00 2,432,300 24,100.00 
Aug 25, 2014 25,150.00 25,500.00 24,250.00 24,250.00 2,438,100 24,250.00 
Aug 18, 2014 24,650.00 25,350.00 24,250.00 25,350.00 2,841,900 25,350.00 
Aug 11, 2014 24,500.00 24,700.00 24,400.00 24,650.00 3,753,300 24,650.00 
Aug 4, 2014 24,350.00 25,500.00 24,000.00 24,200.00 3,498,200 24,200.00 
Jul 28, 2014 24,950.00 24,950.00 24,950.00 24,950.00 0 24,950.00 
Jul 21, 2014 26,450.00 26,750.00 24,500.00 24,950.00 4,246,500 24,950.00 
Jul 14, 2014 25,625.00 26,575.00 25,100.00 26,000.00 2,881,300 26,000.00 
Jul 7, 2014 25,000.00 27,500.00 23,375.00 25,725.00 6,981,900 25,725.00 
Jun 30, 2014 22,550.00 23,475.00 22,350.00 23,375.00 2,174,700 23,375.00 
Jun 23, 2014 23,100.00 23,450.00 22,425.00 22,500.00 2,380,300 22,500.00 
Jun 20, 2014 900.00 Dividend 
Jun 16, 2014 24,525.00 25,025.00 23,175.00 23,350.00 3,012,600 23,350.00 
Jun 9, 2014 23,150.00 24,875.00 23,150.00 24,850.00 2,806,000 23,927.73 
Jun 2, 2014 22,900.00 23,650.00 22,625.00 23,600.00 1,689,400 22,724.12 
May 26, 2014 23,500.00 23,775.00 22,650.00 22,650.00 1,490,000 21,809.38 
May 19, 2014 23,100.00 24,450.00 22,350.00 23,450.00 3,671,000 22,579.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTP       
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
May 12, 2014 22,275.00 23,975.00 22,125.00 23,875.00 3,873,000 22,988.92 
May 5, 2014 21,450.00 22,325.00 21,175.00 22,000.00 2,422,900 21,183.50 
Apr 28, 2014 22,800.00 22,800.00 21,375.00 21,450.00 3,480,200 20,653.92 
Apr 21, 2014 23,450.00 23,550.00 22,275.00 22,600.00 2,231,600 21,761.24 
Apr 14, 2014 22,500.00 23,600.00 22,500.00 23,450.00 2,207,200 22,579.69 
Apr 7, 2014 24,200.00 25,125.00 22,250.00 22,600.00 6,094,700 21,761.24 
Mar 31, 2014 23,375.00 24,475.00 23,375.00 24,150.00 5,289,000 23,253.71 
Mar 24, 2014 24,000.00 24,500.00 23,350.00 23,375.00 3,350,200 22,507.47 
Mar 17, 2014 24,500.00 27,300.00 23,000.00 23,550.00 5,690,600 22,675.98 
Mar 10, 2014 22,100.00 24,400.00 21,550.00 24,000.00 4,127,900 23,109.28 
Mar 3, 2014 22,000.00 22,700.00 21,600.00 22,500.00 1,802,500 21,664.95 
Feb 24, 2014 22,650.00 22,775.00 21,175.00 22,450.00 2,590,600 21,616.80 
Feb 17, 2014 22,250.00 22,850.00 22,125.00 22,775.00 1,912,200 21,929.74 
Feb 10, 2014 21,675.00 22,500.00 21,675.00 22,200.00 2,896,200 21,376.08 
Feb 3, 2014 21,400.00 21,725.00 20,800.00 21,500.00 2,387,700 20,702.06 
Jan 27, 2014 20,800.00 22,400.00 19,850.00 22,400.00 2,894,000 21,568.66 
Jan 20, 2014 21,600.00 21,750.00 20,500.00 21,300.00 2,648,200 20,509.48 
Jan 13, 2014 21,400.00 22,500.00 21,375.00 21,900.00 3,088,900 21,087.22 
Jan 6, 2014 19,975.00 20,975.00 19,825.00 20,875.00 2,159,700 20,100.26 
Dec 31, 2013 20,000.00 20,400.00 19,900.00 20,000.00 966,000 19,257.73 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITMG 
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
Dec 29, 2014 15,725.00 15,725.00 15,325.00 15,375.00 505,300 14,784.71 
Dec 22, 2014 15,850.00 16,050.00 15,400.00 15,600.00 811,600 15,001.07 
Dec 15, 2014 16,200.00 16,200.00 15,050.00 15,700.00 3,388,200 15,097.23 
Dec 8, 2014 18,000.00 18,150.00 15,775.00 16,300.00 3,765,000 15,674.20 
Dec 1, 2014 18,900.00 18,900.00 17,800.00 18,000.00 2,451,500 17,308.93 
Nov 24, 2014 18,475.00 19,225.00 18,175.00 19,025.00 3,363,500 18,294.58 
Nov 17, 2014 17,650.00 18,700.00 17,725.00 18,125.00 2,915,300 17,429.13 
Nov 10, 2014 19,700.00 20,200.00 17,350.00 17,650.00 3,467,100 16,972.37 
Nov 3, 2014 20,150.00 21,300.00 19,700.00 19,900.00 2,236,500 19,135.98 
Oct 30, 2014 1,100.00 Dividend 
Oct 27, 2014 21,700.00 21,950.00 20,750.00 21,175.00 2,387,800 20,362.03 
Oct 20, 2014 20,000.00 21,700.00 19,725.00 21,650.00 4,055,100 19,770.71 
Oct 13, 2014 22,950.00 24,450.00 19,350.00 19,500.00 7,153,400 17,807.34 
Oct 6, 2014 26,625.00 27,000.00 24,600.00 24,625.00 551,000 22,487.47 
Sep 29, 2014 25,900.00 27,050.00 25,250.00 27,050.00 667,900 24,701.97 
Sep 22, 2014 27,500.00 27,500.00 25,075.00 25,150.00 696,500 22,966.90 
Sep 15, 2014 26,025.00 27,500.00 26,025.00 27,100.00 544,900 24,747.63 
Sep 8, 2014 28,900.00 29,000.00 25,800.00 26,700.00 859,000 24,382.35 
Sep 1, 2014 28,775.00 29,500.00 28,350.00 28,800.00 601,800 26,300.07 
Aug 25, 2014 28,200.00 28,875.00 27,525.00 28,175.00 998,500 25,729.32 
Aug 18, 2014 29,275.00 29,450.00 27,750.00 27,750.00 1,102,000 25,341.21 
Aug 11, 2014 27,400.00 29,450.00 27,025.00 29,225.00 912,500 26,688.17 
Aug 4, 2014 28,050.00 28,350.00 25,775.00 27,450.00 1,425,800 25,067.25 
Jul 28, 2014 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 0 23,880.10 
Jul 21, 2014 25,600.00 26,500.00 25,000.00 26,150.00 1,208,000 23,880.10 
Jul 14, 2014 25,250.00 26,075.00 24,850.00 25,325.00 1,564,300 23,126.71 
Jul 7, 2014 27,250.00 27,600.00 25,700.00 26,000.00 799,600 23,743.12 
Jun 30, 2014 27,000.00 27,275.00 26,350.00 27,100.00 513,000 24,747.63 
Jun 23, 2014 26,800.00 27,500.00 26,500.00 27,150.00 378,700 24,793.29 
Jun 16, 2014 27,175.00 28,300.00 26,800.00 26,975.00 687,900 24,633.48 
Jun 9, 2014 28,500.00 29,650.00 27,550.00 27,700.00 786,600 25,295.55 
Jun 2, 2014 29,750.00 30,100.00 28,700.00 29,600.00 860,900 27,030.62 
May 26, 2014 29,450.00 30,250.00 28,650.00 28,650.00 779,500 26,163.09 
May 19, 2014 27,350.00 29,950.00 26,825.00 29,675.00 1,684,600 27,099.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITMG       
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
May 12, 2014 25,000.00 27,000.00 25,000.00 26,975.00 2,146,900 24,633.48 
May 5, 2014 25,000.00 25,350.00 24,900.00 24,925.00 483,600 22,761.43 
Apr 28, 2014 26,100.00 26,225.00 24,800.00 25,000.00 936,300 22,829.92 
Apr 21, 2014 25,450.00 26,725.00 25,275.00 26,225.00 1,622,600 23,948.58 
Apr 14, 2014 25,350.00 25,700.00 24,850.00 25,325.00 836,700 23,126.71 
Apr 7, 2014 24,000.00 25,400.00 23,950.00 25,400.00 1,562,600 23,195.20 
Mar 31, 2014 24,350.00 25,100.00 24,075.00 24,175.00 1,275,400 22,076.53 
Mar 28, 2014 975.00 Dividend 
Mar 24, 2014 23,800.00 24,675.00 23,300.00 24,350.00 1,259,800 22,236.34 
Mar 17, 2014 24,300.00 24,575.00 22,350.00 24,000.00 2,597,500 21,033.71 
Mar 10, 2014 25,400.00 25,450.00 24,300.00 24,300.00 1,495,400 21,296.63 
Mar 3, 2014 25,500.00 26,150.00 25,250.00 25,325.00 1,666,800 22,194.95 
Feb 24, 2014 26,600.00 26,875.00 25,100.00 26,000.00 1,581,800 22,786.52 
Feb 17, 2014 27,200.00 27,350.00 26,550.00 26,650.00 976,600 23,356.19 
Feb 10, 2014 28,400.00 28,550.00 27,000.00 27,200.00 844,900 23,838.21 
Feb 3, 2014 27,000.00 28,200.00 25,650.00 28,100.00 931,600 24,626.97 
Jan 27, 2014 26,000.00 27,000.00 25,250.00 26,800.00 884,600 23,487.65 
Jan 20, 2014 25,250.00 27,725.00 25,200.00 26,875.00 1,814,500 23,553.38 
Jan 13, 2014 26,250.00 26,250.00 24,850.00 25,125.00 1,554,700 22,019.67 
Jan 6, 2014 27,100.00 27,100.00 25,100.00 25,700.00 1,080,700 22,523.60 
Dec 31, 2013 28,500.00 28,700.00 27,150.00 27,150.00 402,800 23,794.39 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JSMR 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 7,050.00 7,050.00 6,875.00 7,050.00 3,190,900 6,978.27 
Dec 22, 2014 7,050.00 7,050.00 6,875.00 6,950.00 1,277,700 6,879.29 
Dec 15, 2014 6,800.00 7,050.00 6,675.00 7,050.00 5,747,500 6,978.27 
Dec 8, 2014 7,000.00 7,025.00 6,775.00 6,900.00 3,821,400 6,829.80 
Dec 1, 2014 6,800.00 7,025.00 6,750.00 6,900.00 4,834,900 6,829.80 
Nov 24, 2014 6,925.00 7,075.00 6,600.00 6,750.00 10,755,800 6,681.33 
Nov 17, 2014 6,525.00 6,950.00 6,525.00 6,950.00 8,633,300 6,879.29 
Nov 10, 2014 6,350.00 6,550.00 6,325.00 6,525.00 3,664,400 6,458.61 
Nov 3, 2014 6,425.00 6,450.00 6,350.00 6,400.00 12,080,200 6,334.89 
Oct 27, 2014 6,200.00 6,400.00 6,175.00 6,350.00 4,007,200 6,285.40 
Oct 20, 2014 6,150.00 6,275.00 6,075.00 6,200.00 9,524,300 6,136.92 
Oct 13, 2014 6,075.00 6,175.00 5,825.00 6,100.00 13,906,500 6,037.94 
Oct 6, 2014 6,300.00 6,400.00 6,175.00 6,175.00 6,670,700 6,112.18 
Sep 29, 2014 6,450.00 6,450.00 6,200.00 6,350.00 6,154,700 6,285.40 
Sep 22, 2014 6,400.00 6,475.00 6,300.00 6,400.00 3,723,400 6,334.89 
Sep 15, 2014 6,350.00 6,425.00 6,300.00 6,375.00 5,213,300 6,310.14 
Sep 8, 2014 6,400.00 6,425.00 6,275.00 6,375.00 6,318,800 6,310.14 
Sep 1, 2014 6,350.00 6,400.00 6,150.00 6,375.00 3,053,200 6,310.14 
Aug 25, 2014 6,400.00 6,450.00 6,200.00 6,200.00 4,551,600 6,136.92 
Aug 18, 2014 6,350.00 6,375.00 6,225.00 6,350.00 3,298,900 6,285.40 
Aug 11, 2014 6,150.00 6,375.00 6,100.00 6,325.00 4,773,700 6,260.65 
Aug 4, 2014 6,400.00 6,625.00 6,100.00 6,100.00 5,463,000 6,037.94 
Jul 28, 2014 6,425.00 6,425.00 6,425.00 6,425.00 0 6,359.63 
Jul 21, 2014 6,400.00 6,500.00 5,925.00 6,425.00 10,354,700 6,359.63 
Jul 14, 2014 6,200.00 6,400.00 6,200.00 6,350.00 7,704,100 6,285.40 
Jul 7, 2014 6,075.00 6,350.00 6,000.00 6,300.00 15,939,000 6,235.90 
Jun 30, 2014 5,975.00 6,075.00 5,850.00 6,000.00 5,313,400 5,938.96 
Jun 23, 2014 5,975.00 6,025.00 5,800.00 5,800.00 4,722,400 5,740.99 
Jun 16, 2014 5,950.00 6,025.00 5,900.00 5,975.00 3,307,500 5,914.21 
Jun 9, 2014 5,950.00 6,050.00 5,900.00 5,975.00 3,984,800 5,914.21 
Jun 2, 2014 5,850.00 6,000.00 5,800.00 5,975.00 3,588,000 5,914.21 
May 26, 2014 6,025.00 6,175.00 5,875.00 5,875.00 3,203,700 5,815.23 
May 19, 2014 6,075.00 6,175.00 5,950.00 6,100.00 7,509,000 6,037.94 
May 12, 2014 6,000.00 6,175.00 5,950.00 6,100.00 5,429,300 6,037.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JSMR       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 5, 2014 5,950.00 6,025.00 5,875.00 5,975.00 4,687,900 5,914.21 
Apr 28, 2014 6,000.00 6,050.00 5,825.00 5,950.00 4,098,300 5,889.46 
Apr 21, 2014 6,025.00 6,100.00 5,850.00 6,025.00 5,462,300 5,963.70 
Apr 14, 2014 5,950.00 6,100.00 5,925.00 6,025.00 4,687,900 5,963.70 
Apr 11, 2014 78.606903 Dividend 
Apr 7, 2014 6,150.00 6,150.00 5,700.00 5,925.00 13,322,100 5,864.72 
Mar 31, 2014 6,000.00 6,175.00 6,000.00 6,150.00 8,145,700 6,004.93 
Mar 24, 2014 5,850.00 6,000.00 4,750.00 6,000.00 7,826,800 5,858.47 
Mar 17, 2014 5,900.00 6,025.00 5,725.00 5,825.00 17,471,800 5,687.59 
Mar 10, 2014 5,450.00 5,800.00 5,400.00 5,800.00 8,685,900 5,663.18 
Mar 3, 2014 5,375.00 5,550.00 5,300.00 5,525.00 8,793,400 5,394.67 
Feb 24, 2014 5,500.00 5,525.00 5,225.00 5,375.00 6,307,600 5,248.21 
Feb 17, 2014 5,450.00 5,500.00 5,250.00 5,500.00 9,914,500 5,370.26 
Feb 10, 2014 5,250.00 5,475.00 5,200.00 5,400.00 8,265,900 5,272.62 
Feb 3, 2014 5,175.00 5,225.00 4,975.00 5,175.00 11,356,800 5,052.93 
Jan 27, 2014 5,175.00 5,225.00 5,025.00 5,175.00 4,787,800 5,052.93 
Jan 20, 2014 5,050.00 5,450.00 4,990.00 5,325.00 8,237,900 5,199.39 
Jan 13, 2014 4,800.00 5,075.00 4,800.00 5,000.00 8,404,800 4,882.05 
Jan 6, 2014 4,625.00 4,805.00 4,400.00 4,795.00 8,751,800 4,681.89 
Dec 31, 2013 4,725.00 4,800.00 4,600.00 4,625.00 2,628,100 4,515.90 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLBF 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 1,810.00 1,835.00 1,805.00 1,830.00 30,441,700 1,830.00 
Dec 22, 2014 1,800.00 1,830.00 1,800.00 1,830.00 13,091,300 1,830.00 
Dec 15, 2014 1,765.00 1,800.00 1,725.00 1,800.00 49,951,900 1,800.00 
Dec 8, 2014 1,790.00 1,800.00 1,715.00 1,775.00 39,031,200 1,775.00 
Dec 1, 2014 1,750.00 1,835.00 1,745.00 1,780.00 31,053,800 1,780.00 
Nov 24, 2014 1,780.00 1,785.00 1,735.00 1,750.00 21,189,100 1,750.00 
Nov 17, 2014 1,695.00 1,795.00 1,690.00 1,750.00 40,493,800 1,750.00 
Nov 10, 2014 1,650.00 1,700.00 1,650.00 1,695.00 32,755,000 1,695.00 
Nov 3, 2014 1,685.00 1,705.00 1,655.00 1,655.00 39,080,600 1,655.00 
Oct 27, 2014 1,660.00 1,715.00 1,650.00 1,705.00 31,168,100 1,705.00 
Oct 20, 2014 1,685.00 1,710.00 1,670.00 1,700.00 38,338,200 1,700.00 
Oct 13, 2014 1,615.00 1,695.00 1,595.00 1,690.00 54,149,800 1,690.00 
Oct 6, 2014 1,665.00 1,690.00 1,640.00 1,640.00 30,641,700 1,640.00 
Sep 29, 2014 1,695.00 1,700.00 1,650.00 1,670.00 52,510,800 1,670.00 
Sep 22, 2014 1,690.00 1,705.00 1,670.00 1,695.00 37,651,100 1,695.00 
Sep 15, 2014 1,670.00 1,695.00 1,655.00 1,675.00 40,380,600 1,675.00 
Sep 8, 2014 1,690.00 1,710.00 1,640.00 1,665.00 37,791,100 1,665.00 
Sep 1, 2014 1,680.00 1,690.00 1,660.00 1,680.00 28,758,400 1,680.00 
Aug 25, 2014 1,675.00 1,685.00 1,650.00 1,660.00 39,533,700 1,660.00 
Aug 18, 2014 1,630.00 1,700.00 1,610.00 1,690.00 55,288,600 1,690.00 
Aug 11, 2014 1,640.00 1,655.00 1,615.00 1,615.00 59,550,900 1,615.00 
Aug 4, 2014 1,655.00 1,700.00 1,580.00 1,630.00 172,920,300 1,630.00 
Jul 28, 2014 1,730.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00 0 1,730.00 
Jul 21, 2014 1,745.00 1,775.00 1,710.00 1,730.00 52,098,600 1,730.00 
Jul 14, 2014 1,700.00 1,800.00 1,680.00 1,720.00 71,089,300 1,720.00 
Jul 7, 2014 1,695.00 1,785.00 1,680.00 1,735.00 59,540,400 1,735.00 
Jun 30, 2014 1,660.00 1,705.00 1,640.00 1,685.00 49,921,200 1,685.00 
Jun 23, 2014 1,645.00 1,670.00 1,625.00 1,660.00 26,639,100 1,660.00 
Jun 16, 2014 1,600.00 1,645.00 1,600.00 1,620.00 28,735,200 1,620.00 
Jun 16, 2014 17.00 Dividend 
Jun 9, 2014 1,605.00 1,670.00 1,585.00 1,610.00 36,378,100 1,593.00 
Jun 2, 2014 1,595.00 1,625.00 1,560.00 1,605.00 36,725,600 1,588.05 
May 26, 2014 1,630.00 1,645.00 1,540.00 1,540.00 42,977,300 1,523.74 
May 19, 2014 1,630.00 1,660.00 1,600.00 1,630.00 43,073,200 1,612.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLBF       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 1,580.00 1,610.00 1,550.00 1,610.00 29,872,900 1,593.00 
May 5, 2014 1,570.00 1,580.00 1,535.00 1,560.00 24,906,500 1,543.53 
Apr 28, 2014 1,550.00 1,580.00 1,510.00 1,560.00 43,848,400 1,543.53 
Apr 21, 2014 1,545.00 1,550.00 1,510.00 1,545.00 37,162,400 1,528.69 
Apr 14, 2014 1,510.00 1,550.00 1,500.00 1,545.00 51,295,200 1,528.69 
Apr 7, 2014 1,495.00 1,530.00 1,455.00 1,510.00 60,823,300 1,494.06 
Mar 31, 2014 1,465.00 1,515.00 1,465.00 1,500.00 47,902,900 1,484.16 
Mar 24, 2014 1,440.00 1,480.00 1,420.00 1,465.00 58,684,600 1,449.53 
Mar 17, 2014 1,470.00 1,495.00 1,410.00 1,425.00 82,944,400 1,409.95 
Mar 10, 2014 1,415.00 1,475.00 1,400.00 1,475.00 74,333,000 1,459.43 
Mar 3, 2014 1,430.00 1,440.00 1,405.00 1,425.00 39,382,100 1,409.95 
Feb 24, 2014 1,480.00 1,480.00 1,395.00 1,450.00 48,054,700 1,434.69 
Feb 17, 2014 1,405.00 1,470.00 1,390.00 1,470.00 83,209,200 1,454.48 
Feb 10, 2014 1,425.00 1,430.00 1,390.00 1,395.00 54,225,400 1,380.27 
Feb 3, 2014 1,405.00 1,425.00 1,360.00 1,415.00 48,862,300 1,400.06 
Jan 27, 2014 1,390.00 1,425.00 1,310.00 1,405.00 49,416,400 1,390.16 
Jan 20, 2014 1,395.00 1,425.00 1,395.00 1,410.00 54,201,900 1,395.11 
Jan 13, 2014 1,390.00 1,455.00 1,390.00 1,390.00 74,754,900 1,375.32 
Jan 6, 2014 1,320.00 1,390.00 1,285.00 1,370.00 72,555,400 1,355.53 
Dec 31, 2013 1,250.00 1,330.00 1,250.00 1,320.00 32,796,100 1,306.06 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LPKR 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 995.00 1,035.00 990.00 1,020.00 112,630,200 1,020.00 
Dec 22, 2014 1,030.00 1,035.00 970.00 990.00 71,203,500 990.00 
Dec 15, 2014 1,100.00 1,110.00 985.00 1,025.00 113,710,400 1,025.00 
Dec 8, 2014 1,180.00 1,190.00 1,100.00 1,100.00 62,090,400 1,100.00 
Dec 3, 2014 14.05 Dividend 
Dec 1, 2014 1,160.00 1,195.00 1,135.00 1,175.00 67,705,900 1,175.00 
Nov 24, 2014 1,130.00 1,180.00 1,120.00 1,165.00 84,532,900 1,151.07 
Nov 17, 2014 1,030.00 1,135.00 1,020.00 1,130.00 100,177,800 1,116.49 
Nov 10, 2014 1,020.00 1,045.00 1,010.00 1,030.00 59,069,100 1,017.68 
Nov 3, 2014 1,075.00 1,085.00 1,005.00 1,005.00 44,253,300 992.98 
Oct 27, 2014 1,045.00 1,080.00 1,040.00 1,070.00 81,006,700 1,057.21 
Oct 20, 2014 1,005.00 1,060.00 990.00 1,055.00 127,918,400 1,042.38 
Oct 13, 2014 970.00 1,040.00 945.00 1,030.00 116,340,200 1,017.68 
Oct 6, 2014 905.00 985.00 890.00 980.00 150,325,200 968.28 
Sep 29, 2014 960.00 1,005.00 885.00 900.00 110,296,700 889.24 
Sep 22, 2014 1,035.00 1,050.00 970.00 990.00 56,422,100 978.16 
Sep 15, 2014 1,015.00 1,065.00 995.00 1,045.00 127,059,600 1,032.50 
Sep 8, 2014 1,040.00 1,050.00 990.00 1,000.00 76,165,200 988.04 
Sep 1, 2014 1,060.00 1,080.00 1,030.00 1,045.00 52,682,400 1,032.50 
Aug 25, 2014 1,120.00 1,160.00 1,060.00 1,070.00 54,707,100 1,057.21 
Aug 18, 2014 1,170.00 1,185.00 1,150.00 1,150.00 56,303,000 1,136.25 
Aug 11, 2014 1,170.00 1,240.00 1,150.00 1,165.00 82,894,700 1,151.07 
Aug 4, 2014 1,105.00 1,165.00 1,095.00 1,155.00 83,887,100 1,141.19 
Jul 28, 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0 1,086.85 
Jul 21, 2014 1,160.00 1,180.00 1,085.00 1,100.00 107,253,600 1,086.85 
Jul 14, 2014 1,130.00 1,180.00 1,120.00 1,140.00 122,370,100 1,126.37 
Jul 7, 2014 1,060.00 1,175.00 1,005.00 1,130.00 128,910,800 1,116.49 
Jun 30, 2014 960.00 1,020.00 945.00 1,010.00 105,655,900 997.92 
Jun 23, 2014 1,000.00 1,020.00 930.00 945.00 117,459,000 933.70 
Jun 16, 2014 1,040.00 1,060.00 1,005.00 1,005.00 75,807,400 992.98 
Jun 9, 2014 1,030.00 1,060.00 1,020.00 1,050.00 44,493,400 1,037.44 
Jun 2, 2014 1,020.00 1,065.00 1,010.00 1,045.00 35,440,200 1,032.50 
May 26, 2014 1,100.00 1,110.00 1,035.00 1,035.00 27,073,700 1,022.62 
May 19, 2014 1,120.00 1,160.00 1,080.00 1,100.00 74,582,400 1,086.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LPKR       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 1,065.00 1,140.00 1,060.00 1,140.00 77,860,200 1,126.37 
May 5, 2014 1,070.00 1,080.00 1,045.00 1,060.00 51,786,600 1,047.33 
Apr 28, 2014 1,085.00 1,100.00 1,055.00 1,070.00 41,321,300 1,057.21 
Apr 21, 2014 1,115.00 1,130.00 1,040.00 1,085.00 67,163,900 1,072.03 
Apr 14, 2014 1,095.00 1,145.00 1,095.00 1,115.00 57,289,500 1,101.67 
Apr 7, 2014 1,155.00 1,220.00 1,065.00 1,095.00 121,170,000 1,081.91 
Mar 31, 2014 1,085.00 1,185.00 1,085.00 1,155.00 83,528,100 1,141.19 
Mar 24, 2014 1,180.00 1,185.00 1,065.00 1,085.00 52,548,700 1,072.03 
Mar 17, 2014 1,150.00 1,295.00 1,090.00 1,185.00 106,051,500 1,170.83 
Mar 10, 2014 1,025.00 1,145.00 1,020.00 1,135.00 140,962,000 1,121.43 
Mar 3, 2014 930.00 1,030.00 920.00 1,025.00 172,341,300 1,012.74 
Feb 24, 2014 950.00 950.00 925.00 940.00 83,726,700 928.76 
Feb 17, 2014 940.00 960.00 915.00 950.00 136,039,200 938.64 
Feb 10, 2014 935.00 950.00 920.00 935.00 129,887,200 923.82 
Feb 3, 2014 945.00 955.00 910.00 930.00 109,413,100 918.88 
Jan 27, 2014 970.00 970.00 925.00 950.00 67,817,700 938.64 
Jan 20, 2014 970.00 1,000.00 960.00 980.00 94,523,500 968.28 
Jan 13, 2014 895.00 980.00 890.00 965.00 172,610,900 953.46 
Jan 6, 2014 905.00 905.00 855.00 895.00 72,050,300 884.30 
Dec 31, 2013 910.00 920.00 890.00 900.00 28,906,000 889.24 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LPPF 
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
Dec 29, 2014 14,300.00 15,000.00 14,300.00 15,000.00 775,100 15,000.00 
Dec 22, 2014 14,650.00 14,700.00 14,200.00 14,375.00 1,596,500 14,375.00 
Dec 15, 2014 15,300.00 15,300.00 14,025.00 14,650.00 6,206,700 14,650.00 
Dec 8, 2014 15,725.00 15,850.00 15,025.00 15,200.00 2,861,800 15,200.00 
Dec 1, 2014 15,000.00 15,750.00 14,725.00 15,625.00 3,137,100 15,625.00 
Nov 24, 2014 15,275.00 15,700.00 14,650.00 15,000.00 2,276,200 15,000.00 
Nov 17, 2014 15,200.00 15,400.00 15,050.00 15,075.00 2,907,800 15,075.00 
Nov 10, 2014 14,100.00 15,300.00 14,075.00 15,200.00 3,083,900 15,200.00 
Nov 3, 2014 14,525.00 15,025.00 14,025.00 14,200.00 4,463,400 14,200.00 
Oct 27, 2014 15,300.00 15,900.00 14,250.00 14,625.00 3,326,300 14,625.00 
Oct 20, 2014 15,800.00 16,100.00 15,500.00 15,850.00 2,305,500 15,850.00 
Oct 13, 2014 15,125.00 15,675.00 14,300.00 15,625.00 4,682,300 15,625.00 
Oct 6, 2014 15,875.00 16,050.00 15,050.00 15,500.00 2,946,100 15,500.00 
Sep 29, 2014 17,025.00 17,025.00 15,550.00 15,900.00 4,604,000 15,900.00 
Sep 22, 2014 16,200.00 16,875.00 15,900.00 16,000.00 2,953,600 16,000.00 
Sep 15, 2014 16,200.00 16,800.00 15,700.00 16,500.00 3,651,500 16,500.00 
Sep 8, 2014 16,075.00 17,100.00 15,800.00 16,900.00 3,226,100 16,900.00 
Sep 1, 2014 16,400.00 16,800.00 15,650.00 15,775.00 4,430,000 15,775.00 
Aug 25, 2014 16,250.00 16,650.00 15,600.00 16,275.00 8,570,100 16,275.00 
Aug 18, 2014 16,300.00 18,000.00 16,000.00 16,650.00 3,196,800 16,650.00 
Aug 11, 2014 14,950.00 16,675.00 14,550.00 16,200.00 5,747,000 16,200.00 
Aug 4, 2014 14,750.00 15,200.00 13,725.00 14,525.00 8,033,900 14,525.00 
Jul 28, 2014 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 0 14,500.00 
Jul 21, 2014 14,350.00 14,700.00 13,975.00 14,500.00 4,069,900 14,500.00 
Jul 14, 2014 14,000.00 15,450.00 14,000.00 14,500.00 2,610,800 14,500.00 
Jul 7, 2014 14,500.00 15,200.00 14,200.00 14,400.00 3,517,700 14,400.00 
Jun 30, 2014 13,800.00 14,550.00 13,475.00 14,200.00 3,124,700 14,200.00 
Jun 23, 2014 13,500.00 14,325.00 13,500.00 13,700.00 1,678,600 13,700.00 
Jun 16, 2014 13,950.00 14,550.00 13,825.00 13,975.00 2,651,800 13,975.00 
Jun 12, 2014 157.699997 Dividend 
Jun 9, 2014 14,050.00 14,225.00 13,500.00 14,100.00 2,164,900 14,100.00 
Jun 2, 2014 13,900.00 14,475.00 13,875.00 14,075.00 1,453,100 13,916.17 
May 26, 2014 14,600.00 14,775.00 14,025.00 14,525.00 2,342,700 14,361.09 
May 19, 2014 14,500.00 14,800.00 13,500.00 14,350.00 2,406,800 14,188.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LPPF       
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
May 12, 2014 14,800.00 15,150.00 14,575.00 14,700.00 2,324,400 14,534.12 
May 5, 2014 15,000.00 15,025.00 14,525.00 14,800.00 666,000 14,632.99 
Apr 28, 2014 14,850.00 15,175.00 14,300.00 15,000.00 2,987,100 14,830.73 
Apr 21, 2014 15,000.00 15,500.00 14,700.00 14,850.00 2,407,400 14,682.43 
Apr 14, 2014 14,900.00 15,225.00 14,575.00 15,000.00 1,329,700 14,830.73 
Apr 7, 2014 14,675.00 15,500.00 13,675.00 14,900.00 6,498,300 14,731.86 
Mar 31, 2014 13,900.00 15,200.00 13,850.00 14,675.00 4,113,500 14,509.40 
Mar 24, 2014 13,100.00 15,000.00 12,950.00 13,900.00 2,997,000 13,743.15 
Mar 17, 2014 13,200.00 14,000.00 12,900.00 12,900.00 4,522,500 12,754.43 
Mar 10, 2014 13,200.00 13,525.00 12,975.00 13,100.00 5,970,700 12,952.17 
Mar 3, 2014 13,500.00 13,500.00 13,025.00 13,200.00 6,469,200 13,051.05 
Feb 24, 2014 13,625.00 14,200.00 13,400.00 14,000.00 3,632,300 13,842.02 
Feb 17, 2014 13,500.00 15,000.00 12,900.00 13,600.00 7,115,500 13,446.53 
Feb 10, 2014 12,900.00 13,625.00 12,025.00 13,350.00 3,818,300 13,199.35 
Feb 3, 2014 11,600.00 13,000.00 11,475.00 12,900.00 3,257,600 12,754.43 
Jan 27, 2014 11,675.00 11,800.00 11,050.00 11,625.00 2,088,700 11,493.82 
Jan 20, 2014 11,800.00 13,075.00 11,700.00 12,025.00 2,547,300 11,889.30 
Jan 13, 2014 11,125.00 12,200.00 11,000.00 11,800.00 1,742,800 11,666.84 
Jan 6, 2014 11,175.00 11,350.00 10,800.00 11,225.00 1,173,900 11,098.33 
Dec 31, 2013 11,000.00 11,500.00 11,000.00 11,100.00 476,600 10,974.74 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LSIP 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 1,890.00 1,940.00 1,890.00 1,890.00 12,129,900 1,890.00 
Dec 22, 2014 1,935.00 1,935.00 1,875.00 1,875.00 6,573,200 1,875.00 
Dec 15, 2014 1,925.00 1,945.00 1,845.00 1,925.00 13,801,000 1,925.00 
Dec 8, 2014 2,025.00 2,030.00 1,930.00 1,945.00 13,269,600 1,945.00 
Dec 1, 2014 1,970.00 2,040.00 1,905.00 2,025.00 26,521,200 2,025.00 
Nov 24, 2014 2,035.00 2,060.00 1,965.00 1,985.00 24,163,700 1,985.00 
Nov 17, 2014 1,895.00 2,035.00 1,880.00 2,035.00 24,863,600 2,035.00 
Nov 10, 2014 1,885.00 1,970.00 1,865.00 1,895.00 15,737,400 1,895.00 
Nov 3, 2014 1,995.00 2,000.00 1,885.00 1,890.00 31,777,700 1,890.00 
Oct 27, 2014 1,825.00 1,980.00 1,800.00 1,945.00 32,780,400 1,945.00 
Oct 20, 2014 1,780.00 1,860.00 1,750.00 1,845.00 20,180,200 1,845.00 
Oct 13, 2014 1,870.00 1,885.00 1,735.00 1,865.00 12,900,400 1,865.00 
Oct 6, 2014 1,885.00 1,915.00 1,830.00 1,865.00 15,125,800 1,865.00 
Sep 29, 2014 1,850.00 1,945.00 1,815.00 1,850.00 24,994,900 1,850.00 
Sep 22, 2014 1,870.00 1,915.00 1,845.00 1,870.00 19,534,700 1,870.00 
Sep 15, 2014 1,815.00 1,920.00 1,805.00 1,900.00 34,958,400 1,900.00 
Sep 8, 2014 1,905.00 1,920.00 1,715.00 1,810.00 34,773,800 1,810.00 
Sep 1, 2014 1,835.00 1,930.00 1,830.00 1,880.00 40,265,000 1,880.00 
Aug 25, 2014 1,960.00 2,025.00 1,855.00 1,870.00 44,923,300 1,870.00 
Aug 18, 2014 2,015.00 2,065.00 2,005.00 2,030.00 27,143,400 2,030.00 
Aug 11, 2014 2,095.00 2,135.00 2,010.00 2,020.00 24,734,300 2,020.00 
Aug 4, 2014 2,115.00 2,150.00 2,070.00 2,125.00 16,183,500 2,125.00 
Jul 28, 2014 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0 2,100.00 
Jul 21, 2014 2,090.00 2,120.00 1,995.00 2,100.00 26,233,200 2,100.00 
Jul 14, 2014 2,190.00 2,250.00 2,060.00 2,100.00 33,276,300 2,100.00 
Jul 7, 2014 2,255.00 2,295.00 2,210.00 2,250.00 24,224,700 2,250.00 
Jun 30, 2014 2,315.00 2,375.00 2,230.00 2,250.00 17,427,800 2,250.00 
Jun 23, 2014 2,280.00 2,400.00 2,275.00 2,365.00 20,463,700 2,365.00 
Jun 17, 2014 46.00 Dividend 
Jun 16, 2014 2,275.00 2,325.00 2,240.00 2,295.00 18,254,100 2,295.00 
Jun 9, 2014 2,190.00 2,290.00 2,175.00 2,240.00 14,946,300 2,194.71 
Jun 2, 2014 2,310.00 2,355.00 2,235.00 2,270.00 17,165,000 2,224.10 
May 26, 2014 2,260.00 2,370.00 2,255.00 2,310.00 12,584,400 2,263.29 
May 19, 2014 2,300.00 2,375.00 2,185.00 2,300.00 30,094,000 2,253.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LSIP       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 2,425.00 2,465.00 2,325.00 2,360.00 26,419,000 2,312.28 
May 5, 2014 2,375.00 2,450.00 2,350.00 2,425.00 14,310,000 2,375.97 
Apr 28, 2014 2,410.00 2,480.00 2,340.00 2,380.00 32,226,600 2,331.88 
Apr 21, 2014 2,380.00 2,465.00 2,310.00 2,410.00 40,271,400 2,361.27 
Apr 14, 2014 2,215.00 2,420.00 2,210.00 2,380.00 40,909,200 2,331.88 
Apr 7, 2014 2,245.00 2,270.00 2,120.00 2,205.00 20,951,200 2,160.42 
Mar 31, 2014 2,210.00 2,290.00 2,200.00 2,245.00 25,707,700 2,199.61 
Mar 24, 2014 2,270.00 2,300.00 2,135.00 2,210.00 28,613,600 2,165.31 
Mar 17, 2014 2,250.00 2,370.00 2,215.00 2,280.00 46,834,300 2,233.90 
Mar 10, 2014 2,310.00 2,400.00 2,130.00 2,245.00 46,483,900 2,199.61 
Mar 3, 2014 2,050.00 2,315.00 2,020.00 2,310.00 53,114,500 2,263.29 
Feb 24, 2014 1,980.00 2,110.00 1,910.00 2,070.00 40,601,700 2,028.15 
Feb 17, 2014 1,895.00 2,035.00 1,850.00 1,970.00 45,239,100 1,930.17 
Feb 10, 2014 1,740.00 1,895.00 1,725.00 1,880.00 48,427,100 1,841.99 
Feb 3, 2014 1,650.00 1,740.00 1,625.00 1,720.00 30,977,300 1,685.22 
Jan 27, 2014 1,710.00 1,715.00 1,600.00 1,655.00 30,553,300 1,621.54 
Jan 20, 2014 1,585.00 1,800.00 1,585.00 1,760.00 74,373,300 1,724.41 
Jan 13, 2014 1,535.00 1,595.00 1,470.00 1,575.00 65,934,100 1,543.15 
Jan 6, 2014 1,835.00 1,850.00 1,520.00 1,535.00 29,649,500 1,503.96 
Dec 31, 2013 1,930.00 1,980.00 1,840.00 1,840.00 10,776,500 1,802.80 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAIN 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 2,180.00 2,210.00 2,120.00 2,130.00 1,413,700 2,130.00 
Dec 22, 2014 2,100.00 2,180.00 2,055.00 2,175.00 1,016,500 2,175.00 
Dec 15, 2014 2,160.00 2,160.00 2,045.00 2,100.00 2,671,100 2,100.00 
Dec 8, 2014 2,440.00 2,450.00 2,145.00 2,160.00 2,416,800 2,160.00 
Dec 1, 2014 2,530.00 2,540.00 2,425.00 2,440.00 2,445,800 2,440.00 
Nov 24, 2014 2,415.00 2,550.00 2,325.00 2,525.00 5,799,700 2,525.00 
Nov 17, 2014 2,215.00 2,335.00 2,190.00 2,325.00 6,962,200 2,325.00 
Nov 12, 2014 20.00 Dividend 
Nov 10, 2014 2,135.00 2,350.00 2,115.00 2,215.00 12,811,400 2,215.00 
Nov 3, 2014 2,415.00 3,095.00 2,070.00 2,115.00 31,501,900 2,096.45 
Oct 27, 2014 3,250.00 3,290.00 3,125.00 3,125.00 354,400 3,097.59 
Oct 20, 2014 3,165.00 3,270.00 3,130.00 3,255.00 1,216,700 3,226.45 
Oct 13, 2014 3,155.00 3,220.00 3,100.00 3,140.00 929,200 3,112.46 
Oct 6, 2014 3,350.00 3,390.00 3,155.00 3,175.00 962,000 3,147.15 
Sep 29, 2014 3,435.00 3,535.00 3,275.00 3,280.00 825,000 3,251.23 
Sep 22, 2014 3,375.00 3,475.00 3,225.00 3,435.00 1,626,000 3,404.87 
Sep 15, 2014 3,450.00 3,570.00 3,250.00 3,255.00 1,612,800 3,226.45 
Sep 8, 2014 3,240.00 3,600.00 3,230.00 3,575.00 2,266,500 3,543.64 
Sep 1, 2014 3,265.00 3,370.00 3,180.00 3,300.00 2,017,100 3,271.05 
Aug 25, 2014 3,250.00 3,400.00 3,200.00 3,370.00 1,686,000 3,340.44 
Aug 18, 2014 3,115.00 3,300.00 3,075.00 3,230.00 2,001,500 3,201.67 
Aug 11, 2014 3,100.00 3,160.00 3,000.00 3,130.00 2,426,500 3,102.54 
Aug 4, 2014 3,000.00 3,045.00 2,870.00 3,005.00 1,582,800 2,978.64 
Jul 28, 2014 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 0 2,825.00 
Jul 21, 2014 3,165.00 3,190.00 2,850.00 2,850.00 4,687,700 2,825.00 
Jul 14, 2014 2,790.00 3,165.00 2,780.00 3,155.00 6,221,600 3,127.32 
Jul 7, 2014 2,885.00 2,925.00 2,780.00 2,790.00 2,183,600 2,765.53 
Jun 30, 2014 2,720.00 2,840.00 2,605.00 2,790.00 1,851,900 2,765.53 
Jun 23, 2014 2,710.00 2,800.00 2,660.00 2,720.00 1,425,800 2,696.14 
Jun 16, 2014 2,800.00 2,860.00 2,710.00 2,770.00 1,381,800 2,745.70 
Jun 9, 2014 2,820.00 2,930.00 2,790.00 2,845.00 1,448,800 2,820.04 
Jun 2, 2014 2,980.00 2,980.00 2,890.00 2,900.00 1,764,000 2,874.56 
May 26, 2014 2,915.00 3,010.00 2,915.00 2,965.00 3,235,600 2,938.99 
May 19, 2014 2,915.00 3,000.00 2,730.00 2,920.00 3,631,200 2,894.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAIN       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 3,090.00 3,100.00 2,940.00 2,955.00 3,271,200 2,929.08 
May 5, 2014 2,930.00 3,105.00 2,880.00 3,080.00 6,595,400 3,052.98 
Apr 28, 2014 3,085.00 3,085.00 2,870.00 2,890.00 2,686,700 2,864.65 
Apr 21, 2014 3,400.00 3,420.00 2,960.00 3,085.00 13,877,200 3,057.94 
Apr 14, 2014 3,295.00 3,435.00 3,295.00 3,400.00 936,800 3,370.18 
Apr 7, 2014 3,320.00 3,460.00 3,155.00 3,295.00 2,160,200 3,266.10 
Mar 31, 2014 3,275.00 3,385.00 3,255.00 3,310.00 1,804,100 3,280.96 
Mar 24, 2014 3,350.00 3,555.00 3,270.00 3,275.00 3,922,200 3,246.27 
Mar 17, 2014 3,600.00 3,700.00 3,315.00 3,350.00 3,033,800 3,320.61 
Mar 10, 2014 3,670.00 3,715.00 3,415.00 3,595.00 1,684,300 3,563.46 
Mar 3, 2014 3,590.00 3,715.00 3,580.00 3,695.00 1,846,200 3,662.59 
Feb 24, 2014 3,525.00 3,625.00 3,475.00 3,600.00 3,153,700 3,568.42 
Feb 17, 2014 3,410.00 3,600.00 3,350.00 3,525.00 1,681,000 3,494.08 
Feb 10, 2014 3,290.00 3,410.00 3,170.00 3,400.00 2,073,300 3,370.18 
Feb 3, 2014 3,265.00 3,340.00 3,050.00 3,265.00 4,302,900 3,236.36 
Jan 27, 2014 3,375.00 3,420.00 3,255.00 3,265.00 1,174,400 3,236.36 
Jan 20, 2014 3,490.00 3,510.00 3,460.00 3,460.00 740,400 3,429.65 
Jan 13, 2014 3,435.00 3,565.00 3,435.00 3,500.00 1,917,100 3,469.30 
Jan 6, 2014 3,250.00 3,450.00 3,180.00 3,435.00 3,717,400 3,404.87 
Dec 31, 2013 3,175.00 3,300.00 3,175.00 3,250.00 2,399,300 3,221.49 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MLPL 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 830.00 840.00 810.00 835.00 3,360,400 835.00 
Dec 22, 2014 820.00 835.00 820.00 825.00 1,813,400 825.00 
Dec 15, 2014 895.00 895.00 800.00 820.00 12,098,800 820.00 
Dec 8, 2014 895.00 900.00 850.00 895.00 11,273,300 895.00 
Dec 1, 2014 920.00 930.00 890.00 895.00 18,595,300 895.00 
Nov 24, 2014 925.00 950.00 895.00 920.00 8,103,800 920.00 
Nov 17, 2014 915.00 965.00 910.00 925.00 13,000,700 925.00 
Nov 10, 2014 895.00 950.00 880.00 915.00 13,950,300 915.00 
Nov 3, 2014 920.00 940.00 865.00 885.00 11,680,600 885.00 
Oct 27, 2014 960.00 985.00 915.00 940.00 28,260,500 940.00 
Oct 20, 2014 895.00 965.00 880.00 940.00 54,646,800 940.00 
Oct 13, 2014 885.00 930.00 850.00 870.00 49,458,000 870.00 
Oct 6, 2014 980.00 1,010.00 920.00 935.00 14,938,500 935.00 
Sep 29, 2014 1,045.00 1,085.00 960.00 990.00 43,368,400 990.00 
Sep 22, 2014 845.00 1,050.00 835.00 1,025.00 54,947,000 1,025.00 
Sep 15, 2014 750.00 850.00 725.00 845.00 20,749,700 845.00 
Sep 8, 2014 790.00 795.00 730.00 760.00 8,914,200 760.00 
Sep 1, 2014 790.00 815.00 760.00 775.00 11,165,800 775.00 
Aug 25, 2014 795.00 805.00 780.00 790.00 4,576,600 790.00 
Aug 18, 2014 800.00 825.00 775.00 800.00 11,640,000 800.00 
Aug 11, 2014 735.00 830.00 730.00 800.00 25,436,900 800.00 
Aug 4, 2014 730.00 755.00 710.00 735.00 12,321,200 735.00 
Jul 28, 2014 750.00 750.00 750.00 750.00 0 750.00 
Jul 21, 2014 740.00 785.00 705.00 750.00 21,290,000 750.00 
Jul 14, 2014 700.00 755.00 685.00 715.00 16,375,100 715.00 
Jul 7, 2014 745.00 765.00 685.00 695.00 21,327,900 695.00 
Jun 30, 2014 675.00 735.00 660.00 715.00 19,572,700 715.00 
Jun 23, 2014 710.00 735.00 655.00 660.00 16,462,700 660.00 
Jun 16, 2014 800.00 815.00 695.00 735.00 22,138,600 735.00 
Jun 9, 2014 800.00 855.00 780.00 815.00 32,392,600 815.00 
Jun 2, 2014 765.00 855.00 740.00 845.00 37,229,400 845.00 
May 26, 2014 755.00 785.00 735.00 785.00 14,657,900 785.00 
May 19, 2014 730.00 780.00 675.00 770.00 32,168,200 770.00 
May 19, 2014 21.200001 Dividend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MLPL       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 650.00 810.00 650.00 760.00 52,158,200 738.80 
May 5, 2014 660.00 665.00 630.00 650.00 14,786,900 631.87 
Apr 28, 2014 640.00 675.00 620.00 660.00 22,293,700 641.59 
Apr 21, 2014 645.00 660.00 605.00 640.00 19,682,000 622.15 
Apr 14, 2014 605.00 650.00 590.00 640.00 30,378,000 622.15 
Apr 7, 2014 590.00 640.00 545.00 600.00 50,765,600 583.26 
Mar 31, 2014 448.00 600.00 446.00 595.00 59,702,100 578.40 
Mar 24, 2014 444.00 449.00 438.00 448.00 12,396,900 435.50 
Mar 17, 2014 428.00 458.00 428.00 441.00 28,291,700 428.70 
Mar 10, 2014 440.00 441.00 420.00 425.00 17,302,500 413.14 
Mar 3, 2014 443.00 455.00 435.00 440.00 16,005,300 427.73 
Feb 24, 2014 426.00 463.00 426.00 445.00 24,907,100 432.59 
Feb 17, 2014 439.00 453.00 428.00 430.00 14,692,800 418.01 
Feb 10, 2014 434.00 436.00 409.00 435.00 13,911,300 422.87 
Feb 3, 2014 415.00 438.00 413.00 430.00 14,965,600 418.01 
Jan 27, 2014 420.00 425.00 403.00 417.00 14,999,500 405.37 
Jan 20, 2014 402.00 438.00 399.00 429.00 29,622,800 417.03 
Jan 13, 2014 363.00 413.00 361.00 402.00 22,283,900 390.79 
Jan 6, 2014 360.00 362.00 355.00 360.00 15,593,100 349.96 
Dec 31, 2013 360.00 370.00 350.00 360.00 5,766,200 349.96 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MNCN 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 2,545.00 2,550.00 2,495.00 2,540.00 3,518,100 2,540.00 
Dec 22, 2014 2,495.00 2,555.00 2,450.00 2,545.00 5,823,800 2,545.00 
Dec 15, 2014 2,400.00 2,505.00 2,275.00 2,505.00 19,369,600 2,505.00 
Dec 8, 2014 2,320.00 2,395.00 2,180.00 2,375.00 16,668,400 2,375.00 
Dec 1, 2014 2,400.00 2,475.00 2,315.00 2,315.00 9,516,500 2,315.00 
Nov 24, 2014 2,465.00 2,525.00 2,365.00 2,405.00 15,731,800 2,405.00 
Nov 17, 2014 2,315.00 2,415.00 2,265.00 2,360.00 18,564,500 2,360.00 
Nov 10, 2014 2,565.00 2,580.00 2,305.00 2,315.00 20,752,300 2,315.00 
Nov 3, 2014 2,795.00 2,820.00 2,570.00 2,585.00 6,392,600 2,585.00 
Oct 27, 2014 2,775.00 2,840.00 2,690.00 2,800.00 7,845,800 2,800.00 
Oct 20, 2014 3,035.00 3,045.00 2,805.00 2,815.00 7,461,000 2,815.00 
Oct 15, 2014 35.00 Dividend 
Oct 13, 2014 2,910.00 3,040.00 2,875.00 3,025.00 6,017,900 3,025.00 
Oct 6, 2014 2,870.00 3,025.00 2,830.00 2,925.00 8,762,300 2,889.76 
Sep 29, 2014 3,185.00 3,230.00 2,955.00 2,975.00 4,431,500 2,939.16 
Sep 22, 2014 3,205.00 3,230.00 3,030.00 3,200.00 5,512,700 3,161.45 
Sep 15, 2014 2,785.00 3,155.00 2,710.00 3,155.00 10,326,600 3,116.99 
Sep 8, 2014 2,700.00 2,790.00 2,650.00 2,740.00 4,296,900 2,706.99 
Sep 1, 2014 2,810.00 2,830.00 2,710.00 2,760.00 4,288,100 2,726.75 
Aug 25, 2014 2,945.00 2,960.00 2,770.00 2,805.00 5,590,400 2,771.20 
Aug 18, 2014 2,900.00 2,980.00 2,800.00 2,915.00 5,548,100 2,879.88 
Aug 11, 2014 2,880.00 2,945.00 2,750.00 2,900.00 6,686,700 2,865.06 
Aug 4, 2014 2,780.00 2,850.00 2,640.00 2,750.00 7,996,500 2,716.87 
Jul 28, 2014 2,615.00 2,615.00 2,615.00 2,615.00 0 2,583.49 
Jul 21, 2014 2,605.00 2,640.00 2,550.00 2,615.00 3,812,700 2,583.49 
Jul 14, 2014 2,665.00 2,700.00 2,560.00 2,590.00 8,276,400 2,558.80 
Jul 7, 2014 2,730.00 2,800.00 2,550.00 2,635.00 13,049,500 2,603.25 
Jun 30, 2014 2,760.00 2,795.00 2,650.00 2,725.00 3,844,900 2,692.17 
Jun 23, 2014 2,645.00 2,755.00 2,605.00 2,670.00 4,799,100 2,637.83 
Jun 16, 2014 2,770.00 2,880.00 2,675.00 2,675.00 4,767,700 2,642.77 
Jun 9, 2014 2,855.00 2,900.00 2,770.00 2,850.00 6,329,300 2,815.66 
Jun 2, 2014 2,820.00 2,850.00 2,740.00 2,740.00 6,532,800 2,706.99 
May 26, 2014 2,720.00 2,830.00 2,670.00 2,830.00 6,894,500 2,795.90 
May 19, 2014 2,750.00 2,795.00 2,585.00 2,695.00 9,359,200 2,662.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MNCN       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 2,705.00 2,780.00 2,655.00 2,775.00 5,449,900 2,741.57 
May 5, 2014 2,720.00 2,745.00 2,620.00 2,685.00 6,258,900 2,652.65 
Apr 28, 2014 2,825.00 2,825.00 2,625.00 2,715.00 8,653,900 2,682.29 
Apr 21, 2014 2,870.00 2,940.00 2,810.00 2,840.00 9,129,800 2,805.78 
Apr 14, 2014 2,750.00 2,875.00 2,750.00 2,865.00 10,223,600 2,830.48 
Apr 7, 2014 2,655.00 2,790.00 2,645.00 2,765.00 12,375,300 2,731.69 
Mar 31, 2014 2,630.00 2,695.00 2,600.00 2,640.00 8,773,000 2,608.19 
Mar 24, 2014 2,620.00 2,685.00 2,580.00 2,630.00 7,176,800 2,598.31 
Mar 17, 2014 2,660.00 2,685.00 2,515.00 2,640.00 14,722,200 2,608.19 
Mar 10, 2014 2,615.00 2,850.00 2,605.00 2,660.00 14,793,800 2,627.95 
Mar 3, 2014 2,530.00 2,635.00 2,470.00 2,625.00 9,453,800 2,593.37 
Feb 24, 2014 2,475.00 2,535.00 2,430.00 2,535.00 12,823,800 2,504.46 
Feb 17, 2014 2,280.00 2,490.00 2,280.00 2,475.00 20,376,900 2,445.18 
Feb 10, 2014 2,295.00 2,305.00 2,260.00 2,275.00 9,872,000 2,247.59 
Feb 3, 2014 2,250.00 2,325.00 2,200.00 2,295.00 18,235,400 2,267.35 
Jan 27, 2014 2,350.00 2,350.00 2,180.00 2,235.00 20,055,900 2,208.07 
Jan 20, 2014 2,425.00 2,475.00 2,365.00 2,385.00 14,380,000 2,356.27 
Jan 13, 2014 2,520.00 2,525.00 2,430.00 2,450.00 9,206,400 2,420.48 
Jan 6, 2014 2,550.00 2,595.00 2,480.00 2,510.00 5,501,100 2,479.76 
Dec 31, 2013 2,625.00 2,650.00 2,525.00 2,600.00 5,046,100 2,568.67 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PGAS 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 5,950.00 6,025.00 5,950.00 6,000.00 8,631,000 5,819.89 
Dec 22, 2014 5,875.00 6,000.00 5,800.00 6,000.00 7,921,800 5,819.89 
Dec 15, 2014 5,975.00 6,000.00 5,775.00 5,825.00 22,192,600 5,650.14 
Dec 8, 2014 6,025.00 6,050.00 5,825.00 6,000.00 22,596,400 5,819.89 
Dec 1, 2014 5,925.00 6,075.00 5,875.00 6,000.00 19,240,300 5,819.89 
Nov 24, 2014 6,125.00 6,225.00 5,875.00 5,950.00 21,288,600 5,771.39 
Nov 17, 2014 6,050.00 6,225.00 6,000.00 6,150.00 18,640,100 5,965.39 
Nov 10, 2014 5,825.00 6,075.00 5,825.00 6,050.00 13,209,900 5,868.39 
Nov 3, 2014 5,950.00 6,025.00 5,875.00 5,900.00 15,917,800 5,722.89 
Oct 27, 2014 5,825.00 6,050.00 5,800.00 5,950.00 17,212,400 5,771.39 
Oct 20, 2014 5,725.00 5,850.00 5,600.00 5,800.00 20,078,200 5,625.89 
Oct 13, 2014 5,700.00 5,875.00 5,700.00 5,775.00 17,143,300 5,601.64 
Oct 6, 2014 5,825.00 5,875.00 5,700.00 5,750.00 14,274,800 5,577.39 
Sep 29, 2014 6,025.00 6,075.00 5,700.00 5,850.00 21,411,900 5,674.39 
Sep 22, 2014 6,050.00 6,100.00 5,925.00 6,000.00 15,101,000 5,819.89 
Sep 15, 2014 6,000.00 6,075.00 5,900.00 5,925.00 17,628,700 5,747.14 
Sep 8, 2014 5,950.00 6,075.00 5,900.00 5,950.00 12,445,300 5,771.39 
Sep 1, 2014 5,825.00 6,000.00 5,825.00 5,975.00 11,904,000 5,795.64 
Aug 25, 2014 5,975.00 6,000.00 5,800.00 5,800.00 11,266,800 5,625.89 
Aug 18, 2014 5,850.00 6,000.00 5,800.00 5,975.00 12,405,200 5,795.64 
Aug 11, 2014 5,850.00 5,950.00 5,750.00 5,875.00 13,826,600 5,698.64 
Aug 4, 2014 6,100.00 6,100.00 5,700.00 5,725.00 19,302,400 5,553.14 
Jul 28, 2014 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 0 5,722.89 
Jul 21, 2014 6,025.00 6,125.00 5,725.00 5,900.00 23,136,500 5,722.89 
Jul 14, 2014 5,700.00 5,975.00 5,625.00 5,900.00 22,444,300 5,722.89 
Jul 7, 2014 5,525.00 5,750.00 5,425.00 5,650.00 22,236,000 5,480.39 
Jun 30, 2014 5,575.00 5,575.00 5,400.00 5,425.00 10,511,100 5,262.15 
Jun 23, 2014 5,450.00 5,550.00 5,325.00 5,450.00 11,694,100 5,286.40 
Jun 16, 2014 5,300.00 5,525.00 5,275.00 5,450.00 12,664,800 5,286.40 
Jun 9, 2014 5,425.00 5,550.00 5,375.00 5,425.00 16,948,100 5,262.15 
Jun 2, 2014 5,250.00 5,450.00 5,200.00 5,400.00 21,976,400 5,237.90 
May 26, 2014 5,700.00 5,800.00 5,425.00 5,425.00 15,622,800 5,262.15 
May 19, 2014 5,575.00 5,800.00 5,425.00 5,750.00 25,669,800 5,577.39 
May 12, 2014 5,325.00 5,575.00 5,300.00 5,525.00 20,767,400 5,359.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PGAS       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 5, 2014 5,350.00 5,375.00 5,250.00 5,275.00 11,926,200 5,116.65 
Apr 30, 2014 210.399994 Dividend 
Apr 28, 2014 5,550.00 5,575.00 5,225.00 5,300.00 15,717,300 5,140.90 
Apr 21, 2014 5,400.00 5,550.00 5,325.00 5,525.00 17,829,900 5,146.40 
Apr 14, 2014 5,300.00 5,450.00 5,250.00 5,350.00 16,908,100 4,983.39 
Apr 7, 2014 5,150.00 5,350.00 5,100.00 5,275.00 27,037,700 4,913.53 
Mar 31, 2014 5,125.00 5,250.00 5,100.00 5,125.00 18,448,200 4,773.81 
Mar 24, 2014 5,050.00 5,200.00 4,910.00 5,125.00 27,448,900 4,773.81 
Mar 17, 2014 5,300.00 5,350.00 4,850.00 5,175.00 28,275,600 4,820.38 
Mar 10, 2014 4,930.00 5,275.00 4,850.00 5,275.00 35,664,900 4,913.53 
Mar 3, 2014 4,900.00 5,075.00 4,885.00 4,960.00 13,911,600 4,620.12 
Feb 24, 2014 5,050.00 5,050.00 4,805.00 4,900.00 20,176,500 4,564.23 
Feb 17, 2014 4,950.00 5,075.00 4,920.00 5,000.00 22,874,000 4,657.37 
Feb 10, 2014 4,875.00 4,950.00 4,785.00 4,930.00 15,079,900 4,592.17 
Feb 3, 2014 4,670.00 4,870.00 4,660.00 4,830.00 18,588,200 4,499.02 
Jan 27, 2014 4,570.00 4,780.00 4,390.00 4,770.00 24,194,200 4,443.14 
Jan 20, 2014 4,410.00 4,765.00 4,410.00 4,700.00 44,635,500 4,377.93 
Jan 13, 2014 4,450.00 4,500.00 4,260.00 4,385.00 35,053,700 4,084.52 
Jan 6, 2014 4,540.00 4,550.00 4,120.00 4,435.00 26,512,300 4,131.09 
Dec 31, 2013 4,475.00 4,600.00 4,475.00 4,550.00 7,394,500 4,238.21 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PTBA 
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
Dec 29, 2014 12,675.00 12,750.00 12,400.00 12,500.00 672,600 12,133.67 
Dec 22, 2014 13,025.00 13,200.00 12,450.00 12,625.00 887,400 12,255.00 
Dec 15, 2014 12,800.00 13,500.00 12,200.00 13,000.00 2,161,100 12,619.01 
Dec 8, 2014 13,450.00 13,450.00 12,800.00 12,950.00 1,455,900 12,570.48 
Dec 1, 2014 13,100.00 13,650.00 12,725.00 13,375.00 2,301,700 12,983.03 
Nov 24, 2014 13,300.00 13,575.00 12,850.00 13,150.00 2,747,600 12,764.62 
Nov 17, 2014 11,975.00 12,800.00 11,950.00 12,800.00 2,491,000 12,424.88 
Nov 10, 2014 12,650.00 13,000.00 11,875.00 11,975.00 1,210,100 11,624.05 
Nov 3, 2014 12,800.00 13,200.00 12,450.00 12,550.00 961,300 12,182.20 
Oct 27, 2014 12,325.00 12,950.00 11,800.00 12,950.00 1,774,300 12,570.48 
Oct 20, 2014 12,300.00 12,900.00 11,950.00 12,275.00 1,429,500 11,915.26 
Oct 13, 2014 12,175.00 12,725.00 11,100.00 12,650.00 2,653,800 12,279.27 
Oct 6, 2014 12,800.00 13,625.00 12,700.00 12,800.00 1,799,600 12,424.88 
Sep 29, 2014 13,325.00 13,350.00 12,700.00 12,875.00 2,117,700 12,497.68 
Sep 22, 2014 12,825.00 13,500.00 12,600.00 13,100.00 2,425,400 12,716.08 
Sep 15, 2014 13,125.00 13,250.00 12,800.00 12,900.00 1,756,400 12,521.95 
Sep 8, 2014 13,975.00 14,000.00 12,725.00 13,275.00 2,803,800 12,885.96 
Sep 1, 2014 13,425.00 14,150.00 13,350.00 13,875.00 1,951,300 13,468.37 
Aug 25, 2014 13,275.00 13,700.00 13,000.00 13,350.00 5,712,400 12,958.76 
Aug 18, 2014 13,775.00 13,900.00 12,600.00 13,625.00 3,453,000 13,225.70 
Aug 11, 2014 12,600.00 13,075.00 12,400.00 12,775.00 2,189,000 12,400.61 
Aug 4, 2014 12,500.00 12,975.00 11,450.00 12,950.00 4,517,100 12,570.48 
Jul 28, 2014 11,650.00 11,650.00 11,650.00 11,650.00 0 11,308.58 
Jul 21, 2014 10,950.00 11,700.00 10,650.00 11,650.00 3,561,900 11,308.58 
Jul 14, 2014 10,750.00 10,950.00 10,350.00 10,575.00 2,183,200 10,265.08 
Jul 7, 2014 11,200.00 11,300.00 10,700.00 10,750.00 2,155,100 10,434.96 
Jun 30, 2014 10,725.00 10,775.00 10,525.00 10,650.00 1,299,800 10,337.89 
Jun 23, 2014 10,725.00 10,900.00 10,250.00 10,625.00 2,867,400 10,313.62 
Jun 16, 2014 10,475.00 10,975.00 10,425.00 10,600.00 3,670,200 10,289.35 
Jun 9, 2014 11,050.00 11,375.00 10,800.00 10,900.00 2,291,200 10,580.56 
Jun 2, 2014 11,025.00 11,550.00 10,525.00 11,400.00 4,134,000 11,065.91 
May 26, 2014 11,450.00 11,750.00 10,700.00 10,700.00 2,988,300 10,386.42 
May 19, 2014 10,925.00 11,900.00 10,450.00 11,575.00 6,862,200 11,235.78 
May 12, 2014 9,775.00 10,850.00 9,775.00 10,825.00 7,796,600 10,507.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PTBA       
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
May 5, 2014 9,700.00 9,875.00 9,650.00 9,725.00 2,705,600 9,439.99 
Apr 29, 2014 461.970001 Dividend 
Apr 28, 2014 10,200.00 10,325.00 9,675.00 9,800.00 4,325,800 9,512.80 
Apr 21, 2014 9,700.00 10,375.00 9,675.00 10,150.00 5,700,200 9,405.21 
Apr 14, 2014 9,750.00 9,825.00 9,550.00 9,700.00 2,562,700 8,988.23 
Apr 7, 2014 9,350.00 9,700.00 9,275.00 9,700.00 4,077,400 8,988.23 
Mar 31, 2014 9,325.00 9,500.00 9,325.00 9,325.00 2,327,400 8,640.75 
Mar 24, 2014 9,400.00 9,500.00 9,150.00 9,325.00 2,613,900 8,640.75 
Mar 17, 2014 9,350.00 9,475.00 9,125.00 9,350.00 4,990,000 8,663.91 
Mar 10, 2014 9,425.00 9,600.00 9,225.00 9,250.00 2,723,000 8,571.25 
Mar 3, 2014 9,475.00 9,650.00 9,325.00 9,425.00 3,483,700 8,733.41 
Feb 24, 2014 9,325.00 9,575.00 9,150.00 9,575.00 3,755,900 8,872.40 
Feb 17, 2014 9,300.00 9,400.00 9,200.00 9,325.00 3,891,400 8,640.75 
Feb 10, 2014 9,750.00 9,750.00 9,250.00 9,275.00 2,389,400 8,594.42 
Feb 3, 2014 9,375.00 9,750.00 9,100.00 9,625.00 2,474,300 8,918.73 
Jan 27, 2014 9,450.00 9,550.00 9,200.00 9,250.00 3,201,500 8,571.25 
Jan 20, 2014 9,475.00 10,100.00 9,425.00 9,600.00 5,117,200 8,895.57 
Jan 13, 2014 9,200.00 9,550.00 8,975.00 9,475.00 7,518,000 8,779.74 
Jan 6, 2014 10,000.00 10,000.00 9,050.00 9,175.00 4,313,800 8,501.75 
Dec 31, 2013 10,200.00 10,600.00 9,950.00 10,000.00 1,538,800 9,266.22 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PTPP 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 3,520.00 3,625.00 3,510.00 3,575.00 8,828,100 3,575.00 
Dec 22, 2014 3,455.00 3,540.00 3,430.00 3,505.00 6,882,000 3,505.00 
Dec 15, 2014 3,300.00 3,465.00 3,200.00 3,455.00 19,180,500 3,455.00 
Dec 8, 2014 3,220.00 3,345.00 3,100.00 3,325.00 13,302,900 3,325.00 
Dec 1, 2014 3,060.00 3,350.00 3,060.00 3,235.00 16,404,500 3,235.00 
Nov 24, 2014 3,010.00 3,070.00 2,960.00 3,060.00 7,835,600 3,060.00 
Nov 17, 2014 2,865.00 3,065.00 2,860.00 2,975.00 15,019,700 2,975.00 
Nov 10, 2014 2,715.00 2,935.00 2,670.00 2,865.00 13,365,700 2,865.00 
Nov 3, 2014 2,645.00 2,690.00 2,545.00 2,670.00 6,676,800 2,670.00 
Oct 27, 2014 2,500.00 2,650.00 2,445.00 2,630.00 15,118,400 2,630.00 
Oct 20, 2014 2,430.00 2,515.00 2,410.00 2,445.00 11,944,400 2,445.00 
Oct 13, 2014 2,240.00 2,465.00 2,205.00 2,460.00 19,620,200 2,460.00 
Oct 6, 2014 2,205.00 2,310.00 2,160.00 2,225.00 13,234,200 2,225.00 
Sep 29, 2014 2,150.00 2,285.00 2,100.00 2,180.00 24,098,600 2,180.00 
Sep 22, 2014 2,375.00 2,405.00 2,185.00 2,185.00 11,859,100 2,185.00 
Sep 15, 2014 2,395.00 2,440.00 2,365.00 2,410.00 7,813,200 2,410.00 
Sep 8, 2014 2,450.00 2,495.00 2,360.00 2,405.00 10,669,500 2,405.00 
Sep 1, 2014 2,475.00 2,535.00 2,460.00 2,460.00 8,743,900 2,460.00 
Aug 25, 2014 2,460.00 2,480.00 2,410.00 2,465.00 8,910,000 2,465.00 
Aug 18, 2014 2,445.00 2,505.00 2,410.00 2,430.00 12,548,600 2,430.00 
Aug 11, 2014 2,350.00 2,495.00 2,315.00 2,450.00 19,500,500 2,450.00 
Aug 4, 2014 2,285.00 2,335.00 2,200.00 2,290.00 8,303,600 2,290.00 
Jul 28, 2014 2,260.00 2,260.00 2,260.00 2,260.00 0 2,260.00 
Jul 21, 2014 2,390.00 2,420.00 2,175.00 2,260.00 27,051,300 2,260.00 
Jul 14, 2014 2,085.00 2,345.00 2,010.00 2,300.00 20,106,000 2,300.00 
Jul 7, 2014 2,010.00 2,215.00 1,870.00 2,080.00 31,193,500 2,080.00 
Jun 30, 2014 1,850.00 1,880.00 1,780.00 1,870.00 11,768,700 1,870.00 
Jun 23, 2014 1,775.00 1,820.00 1,755.00 1,780.00 6,600,500 1,780.00 
Jun 16, 2014 1,840.00 1,845.00 1,760.00 1,775.00 10,559,300 1,775.00 
Jun 9, 2014 1,720.00 1,825.00 1,710.00 1,815.00 13,013,500 1,815.00 
Jun 2, 2014 1,855.00 1,900.00 1,760.00 1,770.00 7,894,200 1,770.00 
May 26, 2014 1,895.00 1,920.00 1,840.00 1,910.00 3,767,700 1,910.00 
May 19, 2014 1,840.00 1,965.00 1,780.00 1,915.00 23,754,900 1,915.00 
May 12, 2014 1,930.00 1,990.00 1,850.00 1,930.00 12,868,700 1,930.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PTPP       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 5, 2014 1,855.00 1,945.00 1,825.00 1,915.00 13,745,000 1,915.00 
Apr 28, 2014 1,850.00 1,875.00 1,770.00 1,855.00 14,280,700 1,855.00 
Apr 22, 2014 26.059999 Dividend 
Apr 21, 2014 1,820.00 1,890.00 1,760.00 1,855.00 17,421,700 1,855.00 
Apr 14, 2014 1,670.00 1,835.00 1,670.00 1,800.00 13,041,600 1,773.79 
Apr 7, 2014 1,895.00 1,940.00 1,630.00 1,675.00 39,695,000 1,650.61 
Mar 31, 2014 1,830.00 1,960.00 1,825.00 1,905.00 15,384,700 1,877.27 
Mar 24, 2014 1,800.00 1,840.00 1,770.00 1,830.00 13,231,500 1,803.36 
Mar 17, 2014 1,845.00 1,850.00 1,700.00 1,790.00 33,189,200 1,763.94 
Mar 10, 2014 1,540.00 1,830.00 1,540.00 1,825.00 22,745,400 1,798.43 
Mar 3, 2014 1,405.00 1,615.00 1,385.00 1,575.00 37,009,200 1,552.07 
Feb 24, 2014 1,415.00 1,450.00 1,385.00 1,405.00 19,694,600 1,384.55 
Feb 17, 2014 1,415.00 1,465.00 1,350.00 1,405.00 28,802,700 1,384.55 
Feb 10, 2014 1,390.00 1,410.00 1,335.00 1,400.00 21,691,200 1,379.62 
Feb 3, 2014 1,350.00 1,400.00 1,295.00 1,390.00 16,306,700 1,369.76 
Jan 27, 2014 1,230.00 1,350.00 1,200.00 1,350.00 12,826,400 1,330.35 
Jan 20, 2014 1,350.00 1,370.00 1,285.00 1,295.00 14,959,200 1,276.15 
Jan 13, 2014 1,235.00 1,355.00 1,230.00 1,340.00 19,562,200 1,320.49 
Jan 6, 2014 1,160.00 1,240.00 1,105.00 1,225.00 11,653,200 1,207.17 
Dec 31, 2013 1,160.00 1,200.00 1,160.00 1,170.00 3,760,000 1,152.97 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PWON 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 530.00 535.00 505.00 515.00 14,522,100 515.00 
Dec 22, 2014 550.00 555.00 520.00 525.00 21,384,400 525.00 
Dec 15, 2014 500.00 540.00 456.00 540.00 111,865,700 540.00 
Dec 8, 2014 520.00 520.00 488.00 510.00 45,990,100 510.00 
Dec 1, 2014 515.00 545.00 499.00 515.00 60,353,800 515.00 
Nov 24, 2014 483.00 525.00 469.00 515.00 74,287,400 515.00 
Nov 17, 2014 451.00 470.00 442.00 469.00 53,801,900 469.00 
Nov 10, 2014 440.00 452.00 429.00 451.00 34,626,400 451.00 
Nov 3, 2014 452.00 470.00 437.00 442.00 58,265,600 442.00 
Oct 27, 2014 440.00 450.00 434.00 450.00 33,108,600 450.00 
Oct 20, 2014 428.00 450.00 423.00 443.00 85,669,200 443.00 
Oct 13, 2014 399.00 432.00 396.00 423.00 77,596,000 423.00 
Oct 6, 2014 388.00 413.00 376.00 402.00 68,280,600 402.00 
Sep 29, 2014 405.00 417.00 379.00 381.00 72,060,700 381.00 
Sep 22, 2014 422.00 433.00 407.00 413.00 70,092,700 413.00 
Sep 15, 2014 398.00 433.00 391.00 433.00 129,744,100 433.00 
Sep 8, 2014 437.00 442.00 408.00 409.00 85,212,600 409.00 
Sep 1, 2014 435.00 445.00 429.00 430.00 87,686,300 430.00 
Aug 25, 2014 428.00 443.00 419.00 435.00 159,753,400 435.00 
Aug 18, 2014 470.00 478.00 429.00 432.00 132,070,100 432.00 
Aug 11, 2014 436.00 500.00 416.00 466.00 81,514,200 466.00 
Aug 4, 2014 401.00 416.00 390.00 413.00 73,164,200 413.00 
Jul 28, 2014 415.00 415.00 415.00 415.00 0 415.00 
Jul 21, 2014 426.00 449.00 396.00 415.00 77,195,500 415.00 
Jul 18, 2014 4.50 Dividend 
Jul 14, 2014 396.00 419.00 396.00 410.00 53,345,700 410.00 
Jul 7, 2014 376.00 409.00 370.00 404.00 75,601,100 399.58 
Jun 30, 2014 349.00 373.00 344.00 369.00 42,390,800 364.96 
Jun 23, 2014 342.00 349.00 340.00 345.00 14,593,900 341.22 
Jun 16, 2014 362.00 376.00 337.00 345.00 32,259,100 341.22 
Jun 9, 2014 385.00 395.00 370.00 375.00 22,017,400 370.89 
Jun 2, 2014 380.00 400.00 374.00 391.00 53,518,000 386.72 
May 26, 2014 378.00 408.00 366.00 408.00 36,429,000 403.53 
May 19, 2014 380.00 401.00 374.00 380.00 29,520,000 375.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PWON       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 384.00 404.00 383.00 398.00 54,068,200 393.64 
May 5, 2014 356.00 381.00 356.00 380.00 48,213,300 375.84 
Apr 28, 2014 362.00 363.00 348.00 356.00 42,206,500 352.10 
Apr 21, 2014 371.00 373.00 356.00 365.00 35,511,200 361.00 
Apr 14, 2014 339.00 387.00 339.00 371.00 78,394,400 366.94 
Apr 7, 2014 380.00 392.00 338.00 339.00 85,244,500 335.29 
Mar 31, 2014 350.00 388.00 348.00 380.00 92,249,100 375.84 
Mar 24, 2014 355.00 360.00 347.00 350.00 45,262,300 346.17 
Mar 17, 2014 379.00 392.00 339.00 352.00 70,810,000 348.15 
Mar 10, 2014 357.00 381.00 355.00 378.00 77,830,200 373.86 
Mar 3, 2014 327.00 361.00 323.00 355.00 42,265,200 351.11 
Feb 24, 2014 346.00 349.00 314.00 330.00 59,613,300 326.39 
Feb 17, 2014 335.00 355.00 335.00 344.00 43,396,400 340.23 
Feb 10, 2014 329.00 337.00 321.00 333.00 39,733,000 329.35 
Feb 3, 2014 303.00 327.00 303.00 327.00 30,767,800 323.42 
Jan 27, 2014 290.00 312.00 287.00 307.00 19,688,400 303.64 
Jan 20, 2014 319.00 325.00 304.00 307.00 44,199,100 303.64 
Jan 13, 2014 273.00 340.00 273.00 318.00 80,752,400 314.52 
Jan 6, 2014 280.00 282.00 261.00 273.00 26,633,800 270.01 
Dec 31, 2013 270.00 285.00 270.00 280.00 17,700,600 276.93 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCMA 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 3,440.00 3,510.00 3,415.00 3,500.00 5,646,900 3,500.00 
Dec 22, 2014 3,450.00 3,510.00 3,305.00 3,500.00 2,340,300 3,500.00 
Dec 15, 2014 3,380.00 3,440.00 3,210.00 3,405.00 9,930,300 3,405.00 
Dec 8, 2014 3,250.00 3,400.00 3,190.00 3,365.00 9,837,800 3,365.00 
Dec 1, 2014 3,230.00 3,450.00 3,205.00 3,260.00 8,973,100 3,260.00 
Nov 24, 2014 3,445.00 3,485.00 3,200.00 3,210.00 10,028,500 3,210.00 
Nov 17, 2014 3,150.00 3,445.00 3,150.00 3,390.00 6,340,000 3,390.00 
Nov 10, 2014 3,145.00 3,315.00 3,055.00 3,150.00 11,307,200 3,150.00 
Nov 3, 2014 3,365.00 3,400.00 3,120.00 3,130.00 12,785,100 3,130.00 
Oct 27, 2014 3,425.00 3,585.00 3,325.00 3,380.00 11,496,100 3,380.00 
Oct 20, 2014 3,575.00 3,700.00 3,500.00 3,550.00 10,436,800 3,550.00 
Oct 13, 2014 3,420.00 3,600.00 3,350.00 3,505.00 12,764,200 3,505.00 
Oct 6, 2014 3,555.00 3,655.00 3,350.00 3,495.00 8,208,900 3,495.00 
Sep 29, 2014 3,855.00 3,935.00 3,405.00 3,450.00 10,309,600 3,450.00 
Sep 22, 2014 3,865.00 3,910.00 3,725.00 3,895.00 3,498,000 3,895.00 
Sep 15, 2014 3,860.00 3,950.00 3,760.00 3,890.00 7,470,300 3,890.00 
Sep 8, 2014 3,970.00 4,060.00 3,875.00 3,925.00 4,212,800 3,925.00 
Sep 1, 2014 3,995.00 4,190.00 3,995.00 4,000.00 7,001,600 4,000.00 
Aug 25, 2014 3,900.00 4,200.00 3,875.00 4,110.00 8,097,100 4,110.00 
Aug 19, 2014 51.00 Dividend 
Aug 18, 2014 3,900.00 4,080.00 3,890.00 4,005.00 8,909,000 4,005.00 
Aug 11, 2014 3,930.00 3,980.00 3,875.00 3,900.00 8,394,100 3,849.00 
Aug 4, 2014 3,980.00 4,100.00 3,690.00 3,920.00 12,299,700 3,868.74 
Jul 28, 2014 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 0 3,750.31 
Jul 21, 2014 3,690.00 3,845.00 3,530.00 3,800.00 7,862,300 3,750.31 
Jul 14, 2014 3,500.00 3,805.00 3,500.00 3,660.00 10,748,400 3,612.14 
Jul 7, 2014 3,610.00 3,900.00 3,460.00 3,620.00 23,761,400 3,572.66 
Jun 30, 2014 3,585.00 3,665.00 3,250.00 3,465.00 7,272,400 3,419.69 
Jun 23, 2014 3,375.00 3,505.00 3,335.00 3,500.00 5,071,000 3,454.23 
Jun 16, 2014 3,435.00 3,510.00 3,300.00 3,350.00 3,527,000 3,306.19 
Jun 9, 2014 3,400.00 3,600.00 3,365.00 3,400.00 4,186,300 3,355.54 
Jun 2, 2014 3,200.00 3,525.00 3,100.00 3,495.00 5,594,000 3,449.30 
May 26, 2014 3,185.00 3,220.00 3,110.00 3,170.00 2,851,300 3,128.55 
May 19, 2014 3,350.00 3,415.00 3,015.00 3,200.00 8,526,000 3,158.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCMA       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 3,210.00 3,410.00 3,180.00 3,410.00 6,093,500 3,365.41 
May 5, 2014 3,230.00 3,275.00 3,015.00 3,210.00 3,824,700 3,168.02 
Apr 28, 2014 3,205.00 3,270.00 3,085.00 3,230.00 2,536,600 3,187.76 
Apr 21, 2014 3,300.00 3,415.00 3,185.00 3,205.00 6,565,100 3,163.09 
Apr 14, 2014 3,205.00 3,330.00 3,150.00 3,270.00 3,207,100 3,227.24 
Apr 7, 2014 3,130.00 3,380.00 3,000.00 3,250.00 6,377,200 3,207.50 
Mar 31, 2014 3,200.00 3,385.00 3,115.00 3,130.00 3,625,100 3,089.07 
Mar 24, 2014 3,020.00 3,300.00 2,960.00 3,200.00 5,666,500 3,158.15 
Mar 17, 2014 3,080.00 3,170.00 2,950.00 3,015.00 30,939,300 2,975.57 
Mar 10, 2014 2,940.00 3,250.00 2,865.00 3,050.00 7,428,800 3,010.12 
Mar 3, 2014 2,790.00 2,960.00 2,700.00 2,940.00 7,991,100 2,901.55 
Feb 24, 2014 2,600.00 2,805.00 2,550.00 2,805.00 9,125,500 2,768.32 
Feb 17, 2014 2,490.00 2,575.00 2,420.00 2,570.00 15,585,400 2,536.39 
Feb 10, 2014 2,525.00 2,550.00 2,410.00 2,485.00 11,996,200 2,452.50 
Feb 3, 2014 2,650.00 2,660.00 2,475.00 2,525.00 4,781,300 2,491.98 
Jan 27, 2014 2,620.00 2,660.00 2,540.00 2,650.00 5,121,100 2,615.35 
Jan 20, 2014 2,600.00 2,650.00 2,530.00 2,630.00 5,922,200 2,595.61 
Jan 13, 2014 2,625.00 2,750.00 2,560.00 2,600.00 4,700,300 2,566.00 
Jan 6, 2014 2,575.00 2,675.00 2,550.00 2,625.00 2,226,000 2,590.67 
Dec 31, 2013 2,625.00 2,700.00 2,575.00 2,600.00 728,600 2,566.00 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMRA 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 1,545.00 1,545.00 1,500.00 1,520.00 6,126,600 1,520.00 
Dec 22, 2014 1,585.00 1,590.00 1,525.00 1,530.00 5,583,400 1,530.00 
Dec 15, 2014 1,595.00 1,595.00 1,400.00 1,580.00 27,590,900 1,580.00 
Dec 8, 2014 1,540.00 1,615.00 1,470.00 1,595.00 15,075,500 1,595.00 
Dec 1, 2014 1,465.00 1,590.00 1,300.00 1,535.00 24,576,500 1,535.00 
Nov 24, 2014 1,410.00 1,475.00 1,385.00 1,460.00 18,491,900 1,460.00 
Nov 17, 2014 1,260.00 1,405.00 1,265.00 1,395.00 36,404,000 1,395.00 
Nov 10, 2014 1,240.00 1,280.00 1,220.00 1,260.00 9,807,400 1,260.00 
Nov 3, 2014 1,295.00 1,305.00 1,240.00 1,255.00 15,821,800 1,255.00 
Oct 27, 2014 1,220.00 1,295.00 1,215.00 1,260.00 21,551,300 1,260.00 
Oct 20, 2014 1,230.00 1,310.00 1,230.00 1,265.00 12,318,400 1,265.00 
Oct 13, 2014 1,160.00 1,310.00 1,145.00 1,250.00 16,574,600 1,250.00 
Oct 6, 2014 1,095.00 1,175.00 1,040.00 1,165.00 23,505,800 1,165.00 
Sep 29, 2014 1,215.00 1,230.00 1,090.00 1,090.00 33,958,500 1,090.00 
Sep 22, 2014 1,285.00 1,315.00 1,225.00 1,230.00 18,137,200 1,230.00 
Sep 15, 2014 1,285.00 1,305.00 1,250.00 1,300.00 23,647,500 1,300.00 
Sep 8, 2014 1,235.00 1,275.00 1,200.00 1,265.00 29,956,000 1,265.00 
Sep 1, 2014 1,315.00 1,350.00 1,230.00 1,230.00 30,431,100 1,230.00 
Aug 25, 2014 1,375.00 1,410.00 1,285.00 1,340.00 23,033,300 1,340.00 
Aug 18, 2014 1,350.00 1,415.00 1,340.00 1,390.00 18,499,400 1,390.00 
Aug 11, 2014 1,335.00 1,375.00 1,320.00 1,335.00 15,365,100 1,335.00 
Aug 4, 2014 1,330.00 1,350.00 1,270.00 1,310.00 25,851,600 1,310.00 
Jul 28, 2014 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 0 1,350.00 
Jul 21, 2014 1,365.00 1,405.00 1,305.00 1,350.00 39,986,900 1,350.00 
Jul 14, 2014 1,255.00 1,350.00 1,255.00 1,325.00 34,581,400 1,325.00 
Jul 11, 2014 23.00 Dividend 
Jul 9, 2014 19.549999 Dividend 
Jul 7, 2014 1,220.00 1,350.00 1,180.00 1,250.00 55,744,600 1,250.00 
Jun 30, 2014 1,135.00 1,175.00 1,095.00 1,170.00 17,411,400 1,131.79 
Jun 23, 2014 1,115.00 1,160.00 1,090.00 1,110.00 9,542,600 1,073.75 
Jun 16, 2014 1,220.00 1,225.00 1,145.00 1,155.00 7,918,300 1,117.28 
Jun 9, 2014 1,175.00 1,240.00 1,150.00 1,215.00 13,075,900 1,175.32 
Jun 2, 2014 1,235.00 1,270.00 1,175.00 1,185.00 15,214,400 1,146.30 
May 26, 2014 1,235.00 1,290.00 1,225.00 1,255.00 12,998,000 1,214.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMRA       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 19, 2014 1,260.00 1,290.00 1,195.00 1,250.00 18,664,000 1,209.17 
May 12, 2014 1,250.00 1,305.00 1,215.00 1,265.00 18,035,800 1,223.68 
May 5, 2014 1,110.00 1,260.00 1,080.00 1,250.00 24,303,900 1,209.17 
Apr 28, 2014 1,120.00 1,125.00 1,080.00 1,105.00 16,426,700 1,068.91 
Apr 21, 2014 1,105.00 1,140.00 1,065.00 1,115.00 18,063,600 1,078.58 
Apr 14, 2014 1,030.00 1,125.00 1,030.00 1,100.00 16,377,900 1,064.07 
Apr 7, 2014 1,125.00 1,150.00 940.00 1,030.00 40,112,200 996.36 
Mar 31, 2014 1,065.00 1,140.00 1,065.00 1,135.00 22,914,000 1,097.93 
Mar 24, 2014 1,055.00 1,100.00 1,040.00 1,065.00 10,966,500 1,030.22 
Mar 17, 2014 1,140.00 1,180.00 1,035.00 1,050.00 37,648,600 1,015.71 
Mar 10, 2014 1,050.00 1,130.00 1,040.00 1,120.00 30,207,100 1,083.42 
Mar 3, 2014 1,000.00 1,090.00 980.00 1,065.00 22,631,400 1,030.22 
Feb 24, 2014 1,055.00 1,085.00 1,000.00 1,005.00 25,382,900 972.18 
Feb 17, 2014 985.00 1,055.00 965.00 1,045.00 33,861,200 1,010.87 
Feb 10, 2014 960.00 1,020.00 960.00 975.00 39,647,500 943.16 
Feb 3, 2014 950.00 965.00 910.00 945.00 21,516,500 914.14 
Jan 27, 2014 910.00 955.00 880.00 955.00 16,551,000 923.81 
Jan 20, 2014 920.00 970.00 890.00 940.00 22,711,700 909.30 
Jan 13, 2014 910.00 980.00 890.00 900.00 19,383,000 870.61 
Jan 6, 2014 810.00 910.00 745.00 900.00 23,631,100 870.61 
Dec 31, 2013 780.00 830.00 780.00 820.00 11,542,500 793.22 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSIA 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 1,070.00 1,080.00 1,040.00 1,070.00 2,721,900 1,070.00 
Dec 22, 2014 1,065.00 1,070.00 985.00 1,050.00 3,473,700 1,050.00 
Dec 15, 2014 1,075.00 1,075.00 965.00 1,065.00 27,298,100 1,065.00 
Dec 8, 2014 1,075.00 1,080.00 1,025.00 1,075.00 15,180,100 1,075.00 
Dec 1, 2014 955.00 1,085.00 940.00 1,075.00 22,009,000 1,075.00 
Nov 24, 2014 870.00 965.00 855.00 955.00 17,966,500 955.00 
Nov 17, 2014 775.00 870.00 760.00 865.00 21,003,800 865.00 
Nov 10, 2014 735.00 785.00 735.00 775.00 6,314,300 775.00 
Nov 3, 2014 745.00 770.00 715.00 745.00 4,610,600 745.00 
Oct 27, 2014 735.00 785.00 730.00 760.00 10,662,800 760.00 
Oct 20, 2014 730.00 810.00 710.00 775.00 23,490,400 775.00 
Oct 13, 2014 660.00 730.00 655.00 720.00 19,995,200 720.00 
Oct 6, 2014 685.00 700.00 655.00 660.00 10,721,800 660.00 
Sep 29, 2014 740.00 765.00 675.00 685.00 21,144,200 685.00 
Sep 22, 2014 780.00 805.00 750.00 755.00 11,518,300 755.00 
Sep 15, 2014 795.00 810.00 770.00 800.00 16,087,900 800.00 
Sep 8, 2014 855.00 860.00 800.00 800.00 5,744,200 800.00 
Sep 1, 2014 805.00 870.00 800.00 850.00 17,358,100 850.00 
Aug 25, 2014 830.00 850.00 790.00 810.00 9,355,000 810.00 
Aug 18, 2014 805.00 855.00 795.00 850.00 13,481,000 850.00 
Aug 11, 2014 745.00 840.00 740.00 795.00 23,984,600 795.00 
Aug 4, 2014 735.00 770.00 725.00 740.00 12,795,700 740.00 
Jul 28, 2014 740.00 740.00 740.00 740.00 0 740.00 
Jul 21, 2014 845.00 855.00 740.00 740.00 11,932,900 740.00 
Jul 14, 2014 815.00 870.00 790.00 830.00 13,874,700 830.00 
Jul 7, 2014 775.00 850.00 745.00 835.00 25,143,600 835.00 
Jun 30, 2014 685.00 750.00 670.00 750.00 7,751,500 750.00 
Jun 23, 2014 660.00 680.00 650.00 675.00 5,893,100 675.00 
Jun 16, 2014 685.00 700.00 665.00 665.00 9,437,700 665.00 
Jun 10, 2014 30.00 Dividend 
Jun 9, 2014 720.00 745.00 700.00 700.00 11,389,000 700.00 
Jun 2, 2014 710.00 750.00 700.00 735.00 13,957,800 704.38 
May 26, 2014 705.00 725.00 700.00 715.00 6,947,400 685.21 
May 19, 2014 750.00 805.00 685.00 720.00 24,983,800 690.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSIA       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 790.00 815.00 780.00 790.00 14,247,200 757.08 
May 5, 2014 775.00 790.00 745.00 790.00 24,083,200 757.08 
Apr 28, 2014 875.00 885.00 770.00 775.00 24,002,300 742.71 
Apr 21, 2014 895.00 905.00 805.00 870.00 28,188,100 833.75 
Apr 14, 2014 890.00 940.00 885.00 895.00 11,760,900 857.71 
Apr 7, 2014 1,000.00 1,040.00 860.00 880.00 29,311,000 843.33 
Mar 31, 2014 955.00 1,030.00 955.00 990.00 26,119,200 948.75 
Mar 24, 2014 1,040.00 1,040.00 925.00 955.00 22,277,700 915.21 
Mar 17, 2014 910.00 1,075.00 905.00 1,020.00 55,465,700 977.50 
Mar 10, 2014 835.00 900.00 825.00 895.00 37,886,300 857.71 
Mar 3, 2014 805.00 865.00 780.00 840.00 24,110,200 805.00 
Feb 24, 2014 835.00 840.00 795.00 805.00 13,015,900 771.46 
Feb 17, 2014 790.00 855.00 790.00 835.00 33,784,500 800.21 
Feb 10, 2014 735.00 810.00 735.00 785.00 38,430,400 752.29 
Feb 3, 2014 670.00 735.00 655.00 725.00 32,791,800 694.79 
Jan 27, 2014 680.00 690.00 645.00 670.00 20,718,000 642.08 
Jan 20, 2014 660.00 750.00 660.00 710.00 29,328,500 680.42 
Jan 13, 2014 590.00 715.00 590.00 670.00 25,812,300 642.08 
Jan 6, 2014 580.00 585.00 540.00 585.00 16,245,100 560.62 
Dec 31, 2013 560.00 610.00 560.00 580.00 5,297,100 555.83 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAXI 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 1,170.00 1,185.00 1,150.00 1,170.00 2,785,200 1,170.00 
Dec 22, 2014 1,190.00 1,190.00 1,160.00 1,170.00 3,974,200 1,170.00 
Dec 15, 2014 1,200.00 1,280.00 1,180.00 1,190.00 12,723,500 1,190.00 
Dec 8, 2014 1,115.00 1,225.00 1,100.00 1,225.00 17,107,300 1,225.00 
Dec 1, 2014 1,175.00 1,175.00 1,080.00 1,115.00 13,082,000 1,115.00 
Nov 24, 2014 1,085.00 1,175.00 1,080.00 1,175.00 22,713,200 1,175.00 
Nov 17, 2014 1,120.00 1,120.00 1,080.00 1,085.00 12,086,900 1,085.00 
Nov 10, 2014 1,190.00 1,245.00 1,115.00 1,120.00 8,140,300 1,120.00 
Nov 3, 2014 1,210.00 1,295.00 1,170.00 1,260.00 19,958,000 1,260.00 
Oct 27, 2014 1,160.00 1,170.00 1,115.00 1,165.00 9,840,200 1,165.00 
Oct 20, 2014 1,130.00 1,175.00 1,120.00 1,155.00 8,863,000 1,155.00 
Oct 13, 2014 1,200.00 1,210.00 1,105.00 1,140.00 7,395,400 1,140.00 
Oct 6, 2014 1,195.00 1,250.00 1,135.00 1,165.00 14,212,600 1,165.00 
Sep 29, 2014 1,385.00 1,405.00 1,190.00 1,235.00 10,651,500 1,235.00 
Sep 22, 2014 1,440.00 1,455.00 1,345.00 1,385.00 12,029,900 1,385.00 
Sep 15, 2014 1,315.00 1,455.00 1,310.00 1,450.00 19,750,800 1,450.00 
Sep 8, 2014 1,335.00 1,370.00 1,310.00 1,335.00 13,078,100 1,335.00 
Sep 1, 2014 1,320.00 1,410.00 1,310.00 1,340.00 19,900,900 1,340.00 
Aug 25, 2014 1,360.00 1,385.00 1,295.00 1,310.00 8,813,900 1,310.00 
Aug 18, 2014 1,410.00 1,425.00 1,365.00 1,365.00 9,166,100 1,365.00 
Aug 11, 2014 1,360.00 1,445.00 1,345.00 1,425.00 14,877,300 1,425.00 
Aug 6, 2014 12.00 Dividend 
Aug 4, 2014 1,440.00 1,470.00 1,365.00 1,400.00 16,803,000 1,400.00 
Jul 28, 2014 1,365.00 1,365.00 1,365.00 1,365.00 0 1,353.70 
Jul 21, 2014 1,265.00 1,390.00 1,200.00 1,365.00 26,058,500 1,353.70 
Jul 14, 2014 1,225.00 1,235.00 1,160.00 1,195.00 14,785,200 1,185.11 
Jul 7, 2014 1,205.00 1,250.00 1,190.00 1,195.00 13,293,800 1,185.11 
Jun 30, 2014 1,270.00 1,285.00 1,205.00 1,235.00 14,993,000 1,224.78 
Jun 23, 2014 1,130.00 1,260.00 1,115.00 1,260.00 17,109,400 1,249.57 
Jun 16, 2014 1,230.00 1,275.00 1,150.00 1,170.00 22,803,400 1,160.32 
Jun 9, 2014 1,380.00 1,400.00 1,260.00 1,265.00 15,488,900 1,254.53 
Jun 2, 2014 1,380.00 1,400.00 1,355.00 1,385.00 14,322,800 1,373.54 
May 26, 2014 1,315.00 1,355.00 1,300.00 1,355.00 8,554,400 1,343.79 
May 19, 2014 1,330.00 1,350.00 1,280.00 1,325.00 13,682,400 1,314.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAXI       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 1,350.00 1,370.00 1,275.00 1,275.00 12,147,400 1,264.45 
May 5, 2014 1,300.00 1,350.00 1,280.00 1,335.00 13,347,600 1,323.95 
Apr 28, 2014 1,345.00 1,345.00 1,265.00 1,290.00 11,775,800 1,279.32 
Apr 21, 2014 1,360.00 1,360.00 1,315.00 1,340.00 13,874,900 1,328.91 
Apr 14, 2014 1,285.00 1,400.00 1,285.00 1,340.00 18,530,500 1,328.91 
Apr 7, 2014 1,460.00 1,460.00 1,250.00 1,285.00 19,149,000 1,274.37 
Mar 31, 2014 1,455.00 1,550.00 1,455.00 1,460.00 14,835,500 1,447.92 
Mar 24, 2014 1,550.00 1,560.00 1,380.00 1,455.00 20,706,400 1,442.96 
Mar 17, 2014 1,595.00 1,605.00 1,525.00 1,550.00 12,427,300 1,537.17 
Mar 10, 2014 1,585.00 1,620.00 1,550.00 1,590.00 15,985,300 1,576.84 
Mar 3, 2014 1,565.00 1,670.00 1,545.00 1,590.00 22,378,800 1,576.84 
Feb 24, 2014 1,675.00 1,690.00 1,545.00 1,560.00 11,233,800 1,547.09 
Feb 17, 2014 1,785.00 1,805.00 1,665.00 1,675.00 6,968,000 1,661.14 
Feb 10, 2014 1,680.00 1,800.00 1,680.00 1,780.00 8,760,400 1,765.27 
Feb 3, 2014 1,760.00 1,810.00 1,660.00 1,670.00 6,178,400 1,656.18 
Jan 27, 2014 1,625.00 1,770.00 1,575.00 1,760.00 8,927,200 1,745.43 
Jan 20, 2014 1,645.00 1,680.00 1,610.00 1,635.00 11,550,000 1,621.47 
Jan 13, 2014 1,560.00 1,650.00 1,540.00 1,645.00 9,501,700 1,631.39 
Jan 6, 2014 1,425.00 1,600.00 1,410.00 1,560.00 5,467,500 1,547.09 
Dec 31, 2013 1,460.00 1,480.00 1,430.00 1,430.00 2,349,700 1,418.17 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TBIG 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 9,700.00 9,750.00 9,675.00 9,700.00 1,106,400 9,700.00 
Dec 22, 2014 9,800.00 9,925.00 9,575.00 9,625.00 856,100 9,625.00 
Dec 15, 2014 9,525.00 9,850.00 9,300.00 9,775.00 2,662,800 9,775.00 
Dec 8, 2014 9,550.00 9,650.00 9,475.00 9,550.00 1,415,900 9,550.00 
Dec 1, 2014 9,375.00 9,925.00 9,225.00 9,500.00 1,738,300 9,500.00 
Nov 24, 2014 9,300.00 9,450.00 9,175.00 9,425.00 2,084,200 9,425.00 
Nov 17, 2014 9,450.00 9,450.00 9,175.00 9,225.00 1,606,600 9,225.00 
Nov 10, 2014 9,000.00 9,500.00 8,950.00 9,450.00 1,931,100 9,450.00 
Nov 3, 2014 8,950.00 9,600.00 8,600.00 9,050.00 2,459,400 9,050.00 
Oct 27, 2014 8,675.00 8,900.00 8,625.00 8,900.00 2,736,300 8,900.00 
Oct 20, 2014 8,500.00 8,850.00 8,450.00 8,700.00 6,550,900 8,700.00 
Oct 13, 2014 8,425.00 8,600.00 8,200.00 8,500.00 4,177,200 8,500.00 
Oct 6, 2014 7,350.00 8,450.00 7,300.00 8,300.00 6,363,100 8,300.00 
Sep 29, 2014 7,900.00 8,000.00 7,275.00 7,450.00 5,649,400 7,450.00 
Sep 22, 2014 7,950.00 8,125.00 7,750.00 8,000.00 5,151,600 8,000.00 
Sep 15, 2014 8,200.00 8,475.00 7,975.00 8,100.00 14,168,200 8,100.00 
Sep 8, 2014 8,400.00 8,400.00 8,175.00 8,200.00 2,112,200 8,200.00 
Sep 1, 2014 7,925.00 8,500.00 7,825.00 8,350.00 6,239,600 8,350.00 
Aug 25, 2014 7,775.00 7,975.00 7,525.00 7,875.00 4,632,300 7,875.00 
Aug 18, 2014 8,200.00 8,500.00 7,675.00 7,800.00 3,820,800 7,800.00 
Aug 11, 2014 8,325.00 8,525.00 8,100.00 8,275.00 2,480,700 8,275.00 
Aug 4, 2014 8,900.00 8,975.00 8,025.00 8,175.00 3,964,200 8,175.00 
Jul 28, 2014 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 0 8,300.00 
Jul 21, 2014 7,925.00 8,425.00 7,875.00 8,300.00 3,173,000 8,300.00 
Jul 14, 2014 7,800.00 8,050.00 7,625.00 8,000.00 3,106,900 8,000.00 
Jul 7, 2014 7,775.00 8,000.00 7,575.00 7,800.00 5,174,300 7,800.00 
Jun 30, 2014 8,050.00 8,050.00 7,775.00 7,775.00 2,313,800 7,775.00 
Jun 23, 2014 7,725.00 8,150.00 7,700.00 7,900.00 922,100 7,900.00 
Jun 16, 2014 7,575.00 8,000.00 7,525.00 7,875.00 2,372,700 7,875.00 
Jun 9, 2014 7,500.00 7,700.00 7,400.00 7,575.00 1,464,900 7,575.00 
Jun 4, 2014 61.00 Dividend 
Jun 2, 2014 7,625.00 8,125.00 7,275.00 7,500.00 3,035,400 7,500.00 
May 26, 2014 7,175.00 7,675.00 7,050.00 7,675.00 3,403,400 7,616.11 
May 19, 2014 7,025.00 7,200.00 6,625.00 7,175.00 4,175,100 7,119.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TBIG       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 12, 2014 6,500.00 7,175.00 6,450.00 7,100.00 1,743,300 7,045.52 
May 5, 2014 6,500.00 6,500.00 6,250.00 6,450.00 1,338,800 6,400.51 
Apr 28, 2014 6,300.00 6,500.00 6,175.00 6,475.00 700,800 6,425.32 
Apr 21, 2014 6,400.00 6,550.00 6,150.00 6,250.00 1,402,300 6,202.04 
Apr 14, 2014 6,100.00 6,450.00 6,025.00 6,375.00 1,620,400 6,326.08 
Apr 7, 2014 6,100.00 6,300.00 6,000.00 6,175.00 1,967,100 6,127.62 
Mar 31, 2014 6,000.00 6,200.00 6,000.00 6,150.00 1,561,600 6,102.81 
Mar 24, 2014 6,025.00 6,100.00 5,950.00 6,000.00 2,348,400 5,953.96 
Mar 17, 2014 6,100.00 6,275.00 5,950.00 6,000.00 3,277,800 5,953.96 
Mar 10, 2014 6,025.00 6,150.00 5,950.00 6,100.00 2,713,100 6,053.19 
Mar 3, 2014 6,300.00 6,300.00 5,975.00 6,075.00 2,821,000 6,028.39 
Feb 24, 2014 6,200.00 6,300.00 6,050.00 6,250.00 2,123,000 6,202.04 
Feb 17, 2014 6,200.00 6,250.00 6,050.00 6,175.00 1,153,600 6,127.62 
Feb 10, 2014 6,400.00 6,400.00 6,100.00 6,200.00 1,227,600 6,152.43 
Feb 3, 2014 6,300.00 6,400.00 5,900.00 6,350.00 1,902,900 6,301.28 
Jan 27, 2014 6,250.00 6,350.00 6,000.00 6,200.00 3,319,600 6,152.43 
Jan 20, 2014 6,050.00 6,500.00 6,000.00 6,400.00 2,446,800 6,350.89 
Jan 13, 2014 5,800.00 6,225.00 5,700.00 6,000.00 1,467,000 5,953.96 
Jan 6, 2014 6,100.00 6,250.00 5,450.00 5,800.00 3,211,800 5,755.50 
Dec 31, 2013 5,800.00 6,100.00 5,800.00 6,000.00 825,200 5,953.96 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLKM 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 2,840.00 2,870.00 2,830.00 2,865.00 30,532,900 2,865.00 
Dec 22, 2014 2,845.00 2,850.00 2,805.00 2,845.00 38,500,400 2,845.00 
Dec 15, 2014 2,790.00 2,855.00 2,725.00 2,815.00 82,467,100 2,815.00 
Dec 8, 2014 2,875.00 2,875.00 2,780.00 2,825.00 68,215,700 2,825.00 
Dec 1, 2014 2,835.00 2,890.00 2,825.00 2,840.00 51,862,100 2,840.00 
Nov 24, 2014 2,815.00 2,830.00 2,775.00 2,825.00 65,145,700 2,825.00 
Nov 17, 2014 2,740.00 2,780.00 2,700.00 2,765.00 83,227,700 2,765.00 
Nov 10, 2014 2,630.00 2,760.00 2,620.00 2,740.00 67,165,300 2,740.00 
Nov 3, 2014 2,760.00 2,775.00 2,590.00 2,615.00 96,311,200 2,615.00 
Oct 27, 2014 2,805.00 2,880.00 2,680.00 2,750.00 140,520,100 2,750.00 
Oct 20, 2014 2,845.00 2,900.00 2,820.00 2,870.00 92,897,000 2,870.00 
Oct 13, 2014 2,775.00 2,860.00 2,755.00 2,805.00 122,816,300 2,805.00 
Oct 6, 2014 2,845.00 2,900.00 2,750.00 2,775.00 72,822,500 2,775.00 
Sep 29, 2014 2,910.00 2,960.00 2,740.00 2,790.00 96,822,600 2,790.00 
Sep 22, 2014 2,870.00 2,935.00 2,825.00 2,880.00 78,700,500 2,880.00 
Sep 15, 2014 2,775.00 3,010.00 2,730.00 2,945.00 83,788,000 2,945.00 
Sep 8, 2014 2,835.00 2,855.00 2,750.00 2,790.00 84,134,800 2,790.00 
Sep 1, 2014 2,710.00 2,740.00 2,675.00 2,730.00 77,853,100 2,730.00 
Aug 25, 2014 2,685.00 2,760.00 2,660.00 2,665.00 90,211,500 2,665.00 
Aug 18, 2014 2,725.00 2,760.00 2,670.00 2,685.00 100,054,500 2,685.00 
Aug 11, 2014 2,750.00 2,800.00 2,710.00 2,710.00 74,624,900 2,710.00 
Aug 4, 2014 2,690.00 2,725.00 2,590.00 2,700.00 106,156,200 2,700.00 
Jul 28, 2014 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 0 2,650.00 
Jul 21, 2014 2,695.00 2,710.00 2,545.00 2,650.00 89,001,700 2,650.00 
Jul 14, 2014 2,610.00 2,695.00 2,580.00 2,680.00 61,362,500 2,680.00 
Jul 7, 2014 2,600.00 2,710.00 2,530.00 2,575.00 135,374,300 2,575.00 
Jun 30, 2014 2,465.00 2,540.00 2,430.00 2,525.00 70,060,500 2,525.00 
Jun 23, 2014 2,455.00 2,485.00 2,415.00 2,425.00 105,231,500 2,425.00 
Jun 16, 2014 2,410.00 2,445.00 2,405.00 2,410.00 74,809,300 2,410.00 
Jun 9, 2014 2,470.00 2,545.00 2,405.00 2,440.00 152,009,100 2,440.00 
Jun 2, 2014 2,520.00 2,550.00 2,470.00 2,530.00 78,308,000 2,530.00 
May 26, 2014 2,565.00 2,580.00 2,420.00 2,575.00 111,085,100 2,575.00 
May 19, 2014 2,580.00 2,700.00 2,400.00 2,535.00 158,517,100 2,535.00 
May 12, 2014 2,350.00 2,545.00 2,340.00 2,535.00 97,029,500 2,535.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLKM       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 5, 2014 2,305.00 2,355.00 2,300.00 2,350.00 59,569,100 2,350.00 
Apr 30, 2014 80.458 Dividend 
Apr 28, 2014 2,350.00 2,370.00 2,240.00 2,300.00 80,549,300 2,300.00 
Apr 21, 2014 2,330.00 2,380.00 2,305.00 2,365.00 74,533,100 2,281.17 
Apr 14, 2014 2,320.00 2,345.00 2,300.00 2,325.00 80,671,300 2,242.59 
Apr 7, 2014 2,290.00 2,330.00 2,150.00 2,315.00 166,141,700 2,232.95 
Mar 31, 2014 2,215.00 2,285.00 2,215.00 2,275.00 90,825,600 2,194.36 
Mar 24, 2014 2,175.00 2,240.00 2,170.00 2,215.00 90,670,500 2,136.49 
Mar 17, 2014 2,285.00 2,290.00 2,160.00 2,160.00 184,832,100 2,083.44 
Mar 10, 2014 2,260.00 2,280.00 2,130.00 2,280.00 208,966,300 2,199.19 
Mar 3, 2014 2,310.00 2,340.00 2,275.00 2,295.00 90,175,800 2,213.66 
Feb 24, 2014 2,400.00 2,420.00 2,270.00 2,325.00 97,886,500 2,242.59 
Feb 17, 2014 2,255.00 2,420.00 2,250.00 2,400.00 122,644,900 2,314.93 
Feb 10, 2014 2,310.00 2,320.00 2,250.00 2,250.00 94,231,000 2,170.25 
Feb 3, 2014 2,250.00 2,310.00 2,170.00 2,295.00 88,361,000 2,213.66 
Jan 27, 2014 2,150.00 2,275.00 2,100.00 2,275.00 75,665,900 2,194.36 
Jan 20, 2014 2,205.00 2,255.00 2,180.00 2,210.00 75,838,200 2,131.67 
Jan 13, 2014 2,180.00 2,265.00 2,175.00 2,225.00 97,872,400 2,146.14 
Jan 6, 2014 2,175.00 2,175.00 2,060.00 2,145.00 81,420,600 2,068.97 
Dec 31, 2013 2,150.00 2,200.00 2,100.00 2,125.00 26,111,700 2,049.68 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNTR 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 17,250.00 17,350.00 17,175.00 17,350.00 1,335,900 17,350.00 
Dec 22, 2014 17,150.00 17,475.00 17,075.00 17,150.00 1,033,300 17,150.00 
Dec 15, 2014 17,000.00 17,525.00 16,425.00 17,125.00 4,054,500 17,125.00 
Dec 8, 2014 17,675.00 17,900.00 17,100.00 17,100.00 3,676,100 17,100.00 
Dec 1, 2014 18,275.00 18,275.00 17,300.00 17,675.00 6,319,500 17,675.00 
Nov 24, 2014 18,700.00 18,750.00 17,700.00 18,325.00 5,071,900 18,325.00 
Nov 17, 2014 19,200.00 19,350.00 18,050.00 18,275.00 5,135,000 18,275.00 
Nov 10, 2014 18,950.00 19,300.00 18,475.00 19,200.00 3,812,400 19,200.00 
Nov 3, 2014 18,350.00 19,150.00 17,800.00 18,850.00 6,047,100 18,850.00 
Oct 27, 2014 16,950.00 18,500.00 16,825.00 18,375.00 7,251,700 18,375.00 
Oct 20, 2014 17,450.00 18,000.00 17,250.00 17,650.00 4,956,200 17,650.00 
Oct 13, 2014 18,200.00 18,900.00 16,700.00 17,250.00 8,822,300 17,250.00 
Oct 10, 2014 195.00 Dividend 
Oct 6, 2014 20,000.00 20,575.00 18,800.00 19,150.00 3,821,000 19,150.00 
Sep 29, 2014 20,100.00 20,250.00 19,025.00 19,075.00 3,436,400 18,882.52 
Sep 22, 2014 20,950.00 21,025.00 20,075.00 20,150.00 2,519,300 19,946.68 
Sep 15, 2014 20,450.00 21,150.00 20,325.00 21,150.00 2,647,600 20,936.59 
Sep 8, 2014 21,800.00 21,925.00 20,100.00 20,850.00 5,099,800 20,639.61 
Sep 1, 2014 22,175.00 22,500.00 21,350.00 21,550.00 3,761,500 21,332.55 
Aug 25, 2014 23,150.00 23,400.00 22,050.00 22,150.00 5,513,900 21,926.49 
Aug 18, 2014 24,100.00 24,400.00 23,350.00 23,525.00 2,270,900 23,287.62 
Aug 11, 2014 24,175.00 24,400.00 23,500.00 24,125.00 2,331,400 23,881.57 
Aug 4, 2014 23,900.00 24,500.00 23,100.00 23,975.00 3,918,500 23,733.08 
Jul 28, 2014 22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 0 22,668.93 
Jul 21, 2014 23,000.00 23,300.00 22,250.00 22,900.00 2,520,800 22,668.93 
Jul 14, 2014 23,725.00 24,000.00 22,625.00 22,725.00 2,517,700 22,495.69 
Jul 7, 2014 23,650.00 25,350.00 23,200.00 23,500.00 3,336,300 23,262.87 
Jun 30, 2014 23,100.00 23,225.00 22,750.00 23,150.00 2,172,600 22,916.40 
Jun 23, 2014 22,725.00 23,200.00 22,525.00 22,750.00 1,730,900 22,520.44 
Jun 16, 2014 21,975.00 23,100.00 21,975.00 22,550.00 2,320,000 22,322.46 
Jun 9, 2014 22,650.00 23,100.00 22,200.00 22,900.00 1,623,800 22,668.93 
Jun 2, 2014 22,175.00 22,900.00 21,700.00 22,850.00 3,234,800 22,619.43 
May 26, 2014 21,625.00 22,475.00 21,500.00 21,675.00 2,456,900 21,456.29 
May 19, 2014 21,825.00 22,400.00 20,750.00 21,625.00 3,263,700 21,406.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNTR       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 16, 2014 340.00 Dividend 
May 12, 2014 22,300.00 22,500.00 21,525.00 22,000.00 2,135,700 21,778.01 
May 5, 2014 22,100.00 22,375.00 20,800.00 22,300.00 2,418,600 21,740.66 
Apr 28, 2014 21,600.00 22,200.00 21,000.00 22,200.00 2,118,300 21,643.17 
Apr 21, 2014 21,600.00 22,100.00 21,375.00 21,750.00 3,372,100 21,204.46 
Apr 14, 2014 20,900.00 21,700.00 20,900.00 21,600.00 3,275,900 21,058.22 
Apr 7, 2014 19,950.00 21,050.00 19,850.00 20,925.00 3,332,500 20,400.15 
Mar 31, 2014 20,750.00 21,100.00 19,950.00 19,950.00 2,732,600 19,449.60 
Mar 24, 2014 19,900.00 20,950.00 19,750.00 20,750.00 3,338,400 20,229.54 
Mar 17, 2014 20,200.00 20,800.00 18,800.00 19,900.00 4,196,200 19,400.86 
Mar 10, 2014 19,400.00 20,300.00 19,150.00 20,225.00 3,660,600 19,717.71 
Mar 3, 2014 18,800.00 20,200.00 18,600.00 19,400.00 3,138,900 18,913.40 
Feb 24, 2014 18,600.00 19,000.00 18,300.00 18,975.00 4,067,900 18,499.06 
Feb 17, 2014 18,325.00 18,725.00 18,225.00 18,600.00 2,475,600 18,133.46 
Feb 10, 2014 18,375.00 18,850.00 17,950.00 18,300.00 4,997,100 17,840.99 
Feb 3, 2014 19,300.00 19,300.00 17,725.00 18,200.00 4,519,800 17,743.50 
Jan 27, 2014 19,300.00 19,675.00 18,500.00 19,300.00 2,707,200 18,815.91 
Jan 20, 2014 19,625.00 21,200.00 19,325.00 19,700.00 2,791,100 19,205.88 
Jan 13, 2014 19,100.00 19,300.00 18,800.00 19,300.00 1,843,900 18,815.91 
Jan 6, 2014 19,550.00 19,900.00 18,750.00 19,000.00 2,897,100 18,523.43 
Dec 31, 2013 19,000.00 19,900.00 18,900.00 19,550.00 926,700 19,059.64 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNVR 
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
Dec 29, 2014 31,900.00 32,300.00 31,650.00 32,300.00 801,500 32,300.00 
Dec 22, 2014 32,000.00 32,000.00 31,500.00 31,525.00 346,000 31,525.00 
Dec 15, 2014 30,550.00 32,000.00 30,525.00 32,000.00 1,547,500 32,000.00 
Dec 8, 2014 31,700.00 31,700.00 30,900.00 30,975.00 1,464,200 30,975.00 
Dec 3, 2014 336.00 Dividend 
Dec 1, 2014 31,800.00 32,100.00 31,025.00 31,675.00 2,122,400 31,675.00 
Nov 24, 2014 31,500.00 32,000.00 31,100.00 31,800.00 1,318,300 31,458.36 
Nov 17, 2014 30,450.00 31,775.00 30,400.00 31,450.00 1,295,500 31,112.12 
Nov 10, 2014 29,925.00 30,825.00 29,700.00 30,450.00 1,003,000 30,122.86 
Nov 3, 2014 30,450.00 30,600.00 29,800.00 29,800.00 1,433,500 29,479.85 
Oct 27, 2014 30,050.00 31,100.00 29,625.00 30,400.00 2,313,900 30,073.40 
Oct 20, 2014 31,175.00 32,200.00 30,250.00 30,600.00 2,510,100 30,271.25 
Oct 13, 2014 30,500.00 32,000.00 30,500.00 31,950.00 1,339,300 31,606.75 
Oct 6, 2014 30,750.00 31,275.00 30,500.00 30,800.00 1,039,500 30,469.10 
Sep 29, 2014 32,000.00 32,000.00 30,775.00 30,775.00 1,161,400 30,444.37 
Sep 22, 2014 31,975.00 31,975.00 31,025.00 31,800.00 790,900 31,458.36 
Sep 15, 2014 31,325.00 31,975.00 31,100.00 31,750.00 1,096,200 31,408.90 
Sep 8, 2014 31,850.00 31,975.00 31,100.00 31,300.00 941,000 30,963.73 
Sep 1, 2014 32,000.00 32,100.00 31,450.00 31,825.00 811,800 31,483.09 
Aug 25, 2014 31,500.00 32,100.00 31,025.00 31,025.00 1,280,100 30,691.69 
Aug 18, 2014 31,500.00 32,000.00 31,350.00 31,600.00 843,300 31,260.51 
Aug 11, 2014 31,250.00 32,000.00 30,875.00 31,900.00 998,800 31,557.29 
Aug 4, 2014 31,475.00 31,475.00 29,500.00 30,500.00 1,250,800 30,172.33 
Jul 28, 2014 30,750.00 30,750.00 30,750.00 30,750.00 0 30,419.64 
Jul 21, 2014 31,100.00 31,475.00 30,625.00 30,750.00 1,687,700 30,419.64 
Jul 14, 2014 30,400.00 31,600.00 30,000.00 30,925.00 1,925,900 30,592.76 
Jul 7, 2014 30,900.00 33,000.00 30,100.00 30,400.00 3,110,300 30,073.40 
Jun 30, 2014 29,275.00 30,500.00 29,250.00 30,300.00 1,214,000 29,974.48 
Jun 27, 2014 371.00 Dividend 
Jun 23, 2014 29,800.00 30,000.00 29,325.00 29,475.00 1,617,300 29,158.34 
Jun 16, 2014 29,650.00 30,000.00 29,275.00 29,875.00 2,165,000 29,186.10 
Jun 9, 2014 29,975.00 30,550.00 29,700.00 29,800.00 1,291,900 29,112.83 
Jun 2, 2014 29,750.00 30,500.00 29,200.00 30,475.00 1,102,000 29,772.27 
May 26, 2014 30,125.00 30,450.00 29,125.00 29,125.00 942,100 28,453.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNVR       
Date Open High Low Close Avg Vol 
Adj 
Close*  
May 19, 2014 30,500.00 30,850.00 29,225.00 30,025.00 2,009,000 29,332.64 
May 12, 2014 30,500.00 30,800.00 29,750.00 30,800.00 1,384,200 30,089.77 
May 5, 2014 29,200.00 30,750.00 29,200.00 30,750.00 1,278,900 30,040.93 
Apr 28, 2014 29,000.00 29,450.00 28,500.00 29,200.00 1,331,000 28,526.67 
Apr 21, 2014 30,800.00 30,925.00 29,025.00 29,025.00 1,345,300 28,355.70 
Apr 14, 2014 29,825.00 30,975.00 29,825.00 30,800.00 939,800 30,089.77 
Apr 7, 2014 29,450.00 30,525.00 28,900.00 30,525.00 1,616,100 29,821.12 
Mar 31, 2014 29,250.00 30,200.00 29,100.00 29,400.00 1,775,000 28,722.06 
Mar 24, 2014 28,200.00 29,500.00 28,100.00 29,250.00 1,937,700 28,575.52 
Mar 17, 2014 31,000.00 31,000.00 27,525.00 28,125.00 2,622,200 27,476.46 
Mar 10, 2014 28,100.00 31,350.00 28,075.00 30,875.00 2,986,200 30,163.04 
Mar 3, 2014 28,100.00 28,400.00 28,000.00 28,125.00 1,278,200 27,476.46 
Feb 24, 2014 28,400.00 28,575.00 27,975.00 28,575.00 1,591,700 27,916.08 
Feb 17, 2014 28,475.00 28,575.00 28,025.00 28,400.00 1,367,200 27,745.12 
Feb 10, 2014 28,300.00 28,500.00 27,525.00 28,375.00 1,516,200 27,720.69 
Feb 3, 2014 28,400.00 28,650.00 27,750.00 28,225.00 1,960,200 27,574.15 
Jan 27, 2014 27,450.00 28,650.00 26,500.00 28,550.00 2,220,200 27,891.66 
Jan 20, 2014 27,725.00 28,775.00 27,600.00 28,075.00 1,703,200 27,427.61 
Jan 13, 2014 26,500.00 28,450.00 26,300.00 27,650.00 2,464,400 27,012.41 
Jan 6, 2014 26,800.00 26,800.00 25,800.00 25,900.00 1,794,300 25,302.76 
Dec 31, 2013 26,000.00 26,800.00 26,000.00 26,500.00 749,600 25,888.93 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIKA 
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
Dec 29, 2014 3,560.00 3,895.00 3,535.00 3,680.00 9,816,400 3,680.00 
Dec 22, 2014 3,370.00 3,540.00 3,310.00 3,535.00 7,978,800 3,535.00 
Dec 15, 2014 3,310.00 3,365.00 3,170.00 3,345.00 22,982,000 3,345.00 
Dec 8, 2014 3,200.00 3,350.00 3,080.00 3,345.00 18,447,600 3,345.00 
Dec 1, 2014 3,015.00 3,250.00 3,015.00 3,190.00 22,200,500 3,190.00 
Nov 24, 2014 3,035.00 3,070.00 2,965.00 3,005.00 11,169,200 3,005.00 
Nov 17, 2014 2,900.00 3,140.00 2,885.00 3,005.00 26,094,900 3,005.00 
Nov 10, 2014 2,765.00 2,945.00 2,760.00 2,900.00 15,134,900 2,900.00 
Nov 3, 2014 2,875.00 2,900.00 2,750.00 2,760.00 10,433,400 2,760.00 
Oct 27, 2014 2,895.00 2,920.00 2,835.00 2,860.00 13,156,300 2,860.00 
Oct 20, 2014 2,880.00 2,935.00 2,835.00 2,895.00 12,177,300 2,895.00 
Oct 13, 2014 2,590.00 2,890.00 2,535.00 2,870.00 23,496,200 2,870.00 
Oct 6, 2014 2,490.00 2,615.00 2,420.00 2,560.00 23,314,700 2,560.00 
Sep 29, 2014 2,605.00 2,720.00 2,485.00 2,490.00 33,361,600 2,490.00 
Sep 22, 2014 2,870.00 2,900.00 2,645.00 2,665.00 20,427,100 2,665.00 
Sep 15, 2014 2,875.00 2,920.00 2,820.00 2,890.00 14,513,900 2,890.00 
Sep 8, 2014 2,880.00 2,935.00 2,805.00 2,870.00 15,256,400 2,870.00 
Sep 1, 2014 2,850.00 2,950.00 2,845.00 2,905.00 12,490,600 2,905.00 
Aug 25, 2014 2,915.00 2,950.00 2,790.00 2,870.00 14,459,200 2,870.00 
Aug 18, 2014 2,840.00 2,990.00 2,795.00 2,925.00 24,368,400 2,925.00 
Aug 11, 2014 2,665.00 2,815.00 2,620.00 2,790.00 26,713,800 2,790.00 
Aug 4, 2014 2,615.00 2,710.00 2,595.00 2,610.00 19,266,100 2,610.00 
Jul 28, 2014 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 0 2,650.00 
Jul 21, 2014 2,800.00 2,860.00 2,610.00 2,650.00 30,034,900 2,650.00 
Jul 14, 2014 2,510.00 2,670.00 2,420.00 2,650.00 23,200,400 2,650.00 
Jul 7, 2014 2,430.00 2,525.00 2,330.00 2,465.00 51,607,400 2,465.00 
Jun 30, 2014 2,215.00 2,325.00 2,175.00 2,320.00 11,796,800 2,320.00 
Jun 23, 2014 2,160.00 2,230.00 2,145.00 2,175.00 12,054,700 2,175.00 
Jun 16, 2014 2,275.00 2,285.00 2,175.00 2,180.00 9,100,300 2,180.00 
Jun 9, 2014 2,205.00 2,310.00 2,195.00 2,270.00 18,624,300 2,270.00 
Jun 2, 2014 2,305.00 2,345.00 2,250.00 2,275.00 14,327,000 2,275.00 
May 26, 2014 2,360.00 2,390.00 2,340.00 2,345.00 7,891,700 2,345.00 
May 19, 2014 2,340.00 2,475.00 2,285.00 2,375.00 46,952,600 2,375.00 
May 12, 2014 2,360.00 2,445.00 2,335.00 2,410.00 32,057,200 2,410.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIKA       
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*  
May 5, 2014 2,265.00 2,375.00 2,230.00 2,350.00 43,793,900 2,350.00 
Apr 30, 2014 27.874701 Dividend 
Apr 28, 2014 2,330.00 2,335.00 2,250.00 2,265.00 28,536,500 2,265.00 
Apr 21, 2014 2,235.00 2,355.00 2,145.00 2,330.00 63,220,500 2,301.70 
Apr 14, 2014 2,120.00 2,315.00 2,120.00 2,230.00 44,893,300 2,202.91 
Apr 7, 2014 2,485.00 2,535.00 2,050.00 2,120.00 72,581,500 2,094.25 
Mar 31, 2014 2,390.00 2,520.00 2,380.00 2,495.00 29,510,700 2,464.70 
Mar 24, 2014 2,365.00 2,425.00 2,335.00 2,390.00 16,329,700 2,360.97 
Mar 17, 2014 2,500.00 2,505.00 2,265.00 2,360.00 50,256,900 2,331.34 
Mar 10, 2014 2,235.00 2,500.00 2,215.00 2,490.00 40,881,800 2,459.76 
Mar 3, 2014 2,135.00 2,300.00 2,120.00 2,235.00 47,807,700 2,207.85 
Feb 24, 2014 1,995.00 2,185.00 1,985.00 2,145.00 63,899,300 2,118.95 
Feb 17, 2014 2,040.00 2,115.00 1,925.00 1,995.00 54,545,100 1,970.77 
Feb 10, 2014 2,030.00 2,045.00 1,970.00 2,025.00 21,343,100 2,000.40 
Feb 3, 2014 1,950.00 2,060.00 1,900.00 2,030.00 23,569,300 2,005.34 
Jan 27, 2014 1,850.00 1,970.00 1,830.00 1,950.00 18,738,500 1,926.32 
Jan 20, 2014 1,930.00 1,975.00 1,805.00 1,920.00 31,509,200 1,896.68 
Jan 13, 2014 1,790.00 1,985.00 1,790.00 1,955.00 27,072,000 1,931.25 
Jan 6, 2014 1,660.00 1,780.00 1,580.00 1,780.00 12,381,600 1,758.38 
Dec 31, 2013 1,580.00 1,660.00 1,580.00 1,660.00 6,030,300 1,639.84 
* Close price adjusted for dividends and splits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 RETURN REALISASI SAHAM INDIVIDU PER-MINGGU
AALI ADHI ADRO AKRA ANTM ASII ASRI BBCA BBNI BBRI BBTN BMRI BMTR BSDE CPIN CTRA EXCL GGRM HRUM ICBP INCO INDF INTP
Dec 29, 2014 0,0408 0,0724 -0,0189 0,0098 -0,0184 0,0137 0,0370 -0,0057 -0,0081 0,0043 0,0042 0,0070 -0,0206 0,0084 -0,0040 0,0000 0,0373 0,0185 -0,0148 0,0565 0,0083 0,0227 0,0081
Dec 22, 2014 0,0175 0,0781 0,0000 -0,0478 0,1071 0,0174 0,0385 0,0019 0,0165 0,0065 -0,0164 0,0047 0,0069 -0,0219 0,0120 -0,0040 -0,0280 0,0025 -0,0203 0,0061 -0,0257 0,0076 0,0143
Dec 15, 2014 -0,0327 -0,0227 0,0341 -0,0824 0,0103 0,0035 -0,1034 -0,0057 0,0083 -0,0107 0,0427 -0,0093 0,0212 0,0252 -0,0234 -0,0233 -0,0446 -0,0042 0,0000 0,0534 -0,0428 0,0000 -0,0249
Dec 8, 2014 -0,0297 0,0148 -0,0848 0,0320 0,0052 0,0106 -0,0333 -0,0075 -0,0283 0,0153 0,0086 0,0094 -0,0567 -0,0325 -0,0691 -0,0410 0,0130 0,0021 0,0000 -0,0043 -0,0677 -0,0187 -0,0050
Dec 1, 2014 0,0167 0,0917 0,0370 -0,0269 -0,0153 -0,0035 0,0714 0,0191 0,0249 -0,0043 0,0265 0,0119 -0,0654 0,0424 0,0036 0,0229 -0,0225 -0,0262 0,0238 0,0444 0,0376 -0,0037 0,0213
Nov 24, 2014 -0,0438 0,0277 0,0047 0,0032 0,0000 0,0252 0,1089 -0,0169 0,0433 0,0313 0,0089 0,0145 -0,0418 0,0599 0,0327 0,0315 -0,0049 -0,0053 0,1126 0,0158 -0,0233 -0,0074 0,0113
Nov 17, 2014 0,0796 0,0608 0,0750 -0,0107 0,0481 -0,0314 0,1222 0,0309 -0,0170 0,0090 0,0136 -0,0119 -0,0059 0,0987 0,0501 0,1189 -0,0284 0,0246 0,0414 0,0045 0,0597 0,0266 0,0083
Nov 10, 2014 0,0142 0,0408 -0,0868 -0,0188 0,0000 0,0324 0,0112 0,0177 0,0262 0,0399 0,0045 0,0319 -0,0639 -0,0130 0,0161 0,0134 0,0193 -0,0208 0,0000 0,0023 0,0105 0,0194 0,0579
Nov 3, 2014 -0,0245 -0,1107 -0,0352 -0,0305 -0,0361 0,0258 -0,0409 -0,0268 -0,0378 -0,0384 -0,0179 -0,0169 -0,0816 -0,0405 -0,1119 -0,0218 -0,0633 0,0615 -0,0823 -0,0045 0,0053 -0,0549 -0,0469
Oct 27, 2014 0,1576 -0,0196 0,0758 0,0010 0,0104 0,0265 -0,0190 -0,0206 0,0259 0,0255 -0,0261 0,0248 0,0235 0,0126 0,0244 0,0553 -0,0636 0,0285 0,0032 -0,0307 0,0243 0,0263 0,0052
Oct 20, 2014 0,0175 0,0000 0,0765 0,0000 0,0105 0,0076 0,0021 0,0596 0,0220 0,0093 -0,0213 0,0176 0,0580 0,0292 0,0302 0,0188 -0,0167 -0,0719 -0,0063 0,0000 0,0082 -0,0466 0,0426
Oct 13, 2014 -0,0890 0,1636 -0,1009 0,0336 -0,0404 0,0077 0,0776 -0,0176 0,0607 0,0594 0,0829 0,0393 -0,0055 0,0548 0,0543 0,0812 -0,0323 0,0689 -0,1070 0,0270 0,0041 0,0182 0,0409
Oct 6, 2014 -0,0057 -0,0782 -0,0136 -0,0757 -0,0341 -0,0152 0,0092 0,0557 0,0439 0,0075 -0,0091 -0,0104 -0,0319 0,0069 -0,0053 0,0155 -0,0040 0,0018 -0,0851 0,0137 0,0267 0,0111 0,0439
Sep 29, 2014 -0,0506 -0,0660 -0,0753 -0,0096 -0,0682 -0,0571 -0,0766 -0,0527 -0,0682 -0,0314 -0,0352 -0,0398 -0,0716 -0,0938 -0,0699 -0,0849 -0,0273 -0,0079 -0,0605 -0,0310 -0,0789 -0,0252 -0,0496
Sep 22, 2014 -0,0283 -0,0524 -0,0553 -0,0095 0,0000 -0,0476 -0,0349 0,0159 -0,0558 -0,0417 0,0000 -0,0451 0,0176 0,0063 -0,0456 -0,0364 -0,0116 0,0261 -0,0282 0,0000 -0,0386 -0,0211 -0,0722
Sep 15, 2014 0,0225 0,0051 -0,0307 0,0048 -0,0351 0,0173 0,0083 0,0456 0,0310 0,0213 0,0461 0,0319 0,0311 0,0258 0,0850 0,0185 -0,0152 0,0091 0,0095 0,0022 -0,0050 0,0071 0,0324
Sep 8, 2014 -0,0950 -0,0407 -0,0369 -0,0048 -0,0339 -0,0556 -0,0242 -0,0041 -0,0131 -0,0342 -0,0482 -0,0263 -0,0128 -0,0578 -0,0113 -0,0314 0,0154 0,0000 -0,0475 0,0344 -0,0982 0,0108 -0,0394
Sep 1, 2014 0,0118 0,0000 0,0304 0,0000 -0,0126 0,0099 -0,0294 0,0804 0,0701 -0,0090 0,0224 0,0096 0,0103 0,0249 0,0364 -0,0823 0,0882 0,0185 0,0279 0,0381 0,0718 0,0145 -0,0062
Aug 25, 2014 -0,0249 -0,0254 0,0478 0,0396 -0,0285 -0,0194 -0,0556 -0,0508 0,0000 -0,0200 -0,0511 -0,0143 -0,0421 -0,0213 -0,0459 -0,0041 0,0531 -0,0270 -0,0315 0,0396 0,0220 -0,0317 -0,0434
Aug 18, 2014 0,0038 -0,0016 -0,0309 0,0243 -0,0040 0,0098 -0,0182 0,0000 0,0338 0,0488 -0,0042 0,0072 0,0716 0,0061 -0,0098 0,0167 -0,0259 0,0202 -0,0045 -0,0358 0,0289 0,0000 0,0284
Aug 11, 2014 -0,0067 0,0310 0,0319 0,0717 -0,0080 0,0132 0,0280 0,0151 0,0197 0,0000 0,0679 0,0245 0,0741 0,0188 0,0544 -0,0083 0,0498 0,0274 0,0229 0,0121 0,0089 0,0179 0,0186
Aug 4, 2014 -0,0178 -0,0161 0,0591 0,0455 -0,0197 -0,0227 0,0190 0,0022 -0,0049 -0,0402 0,0231 -0,0049 -0,0859 0,0095 -0,0228 0,0476 0,0231 -0,0231 0,0332 -0,0096 -0,0211 -0,0141 -0,0301
Jul 28, 2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Jul 21, 2014 0,0210 -0,0431 0,0628 -0,0244 0,0996 0,0098 -0,0187 -0,0043 -0,0049 -0,0324 -0,0526 -0,0353 -0,0129 -0,0306 -0,0050 -0,0571 0,0000 0,0046 -0,0047 -0,0024 0,0620 0,0000 -0,0404
Jul 14, 2014 -0,0132 0,0417 -0,0133 -0,0311 0,0313 0,0132 0,0743 0,0310 0,0149 0,0065 -0,0256 0,0119 -0,0347 0,0514 0,0325 0,0560 0,0093 0,0281 -0,0429 0,0397 0,0542 -0,0035 0,0107
Jul 7, 2014 -0,0364 0,0722 -0,0504 0,0299 -0,0261 0,0272 0,0440 0,0180 0,0632 0,1275 0,1196 0,0853 -0,0336 0,0000 0,0159 0,1364 0,0439 -0,0150 -0,0328 0,0000 -0,0401 0,0441 0,1005
Jun 30, 2014 -0,0418 0,0640 0,0042 0,0320 0,0748 0,0000 0,0915 0,0254 -0,0042 0,0099 0,0245 0,0026 -0,0095 0,0836 0,0053 0,1189 0,0250 0,0061 -0,0129 0,0177 0,0534 0,0000 0,0389
Jun 23, 2014 0,0474 -0,0018 0,0000 -0,0068 -0,0489 0,0280 -0,0479 -0,0069 -0,0104 0,0100 -0,0145 -0,0153 0,0024 -0,0831 -0,0346 -0,0657 -0,0148 0,0067 -0,0149 -0,0198 0,0042 -0,0037 -0,0364
Jun 16, 2014 0,0349 -0,0836 -0,0742 -0,0423 -0,0132 -0,0338 -0,0171 -0,0158 -0,0021 -0,0172 0,0248 -0,0126 -0,0278 -0,0063 0,0013 -0,0571 -0,0240 -0,0187 -0,0208 -0,0122 -0,0354 -0,0073 -0,0604
Jun 9, 2014 -0,0140 0,0050 -0,0303 0,0722 -0,0339 0,0278 -0,0430 0,0023 0,0000 0,0099 0,0000 -0,0149 0,0360 -0,0156 0,0143 -0,0411 -0,0095 -0,0120 -0,0341 0,0124 -0,0602 0,0110 0,0530
Jun 2, 2014 -0,0174 -0,0495 0,0776 0,0412 -0,0167 0,0177 -0,0240 0,0255 0,0115 -0,0123 -0,0734 -0,0098 0,0171 -0,0062 0,0172 0,0379 -0,0411 0,0423 0,0268 -0,0098 -0,0026 -0,0037 0,0419
May 26, 2014 0,0120 -0,0399 -0,0613 -0,0699 -0,0323 -0,0567 0,0000 -0,0527 -0,0245 -0,0577 -0,0091 -0,0193 -0,0465 0,0190 -0,0394 0,0096 0,0186 -0,0271 -0,0281 0,0000 -0,0126 0,0187 -0,0341
May 19, 2014 -0,0682 0,0031 0,0482 -0,0442 0,0164 -0,0228 -0,0654 0,0022 -0,0259 0,0046 -0,0393 -0,0212 -0,0487 -0,0125 -0,0175 -0,0752 -0,0183 -0,0618 0,0310 -0,0121 0,0531 -0,0563 -0,0178
May 12, 2014 0,0036 0,0031 0,1116 0,0198 -0,0356 0,0268 0,0094 0,0134 0,0329 0,0642 0,0178 0,0521 0,0226 0,0159 0,0050 0,0610 0,0842 0,0183 0,1076 0,0351 -0,0839 0,0071 0,0852
May 5, 2014 -0,0068 0,0728 -0,0175 -0,0226 0,1000 0,0067 0,0192 0,0205 0,0083 0,0075 0,0090 0,0203 0,0045 0,0227 0,0757 0,0493 -0,0049 -0,0227 -0,0396 0,0000 0,1913 0,0000 0,0256
Apr 28, 2014 0,0398 -0,0147 0,0459 -0,0272 -0,0377 -0,0571 -0,0545 -0,0023 -0,0446 0,0050 -0,0935 -0,0025 -0,0244 -0,0494 -0,0633 -0,0514 0,0150 0,0504 -0,0521 0,0000 -0,0574 -0,0140 -0,0509
Apr 21, 2014 -0,0018 0,0033 0,1122 0,0021 0,0622 0,0064 -0,0090 -0,0179 0,0000 0,0000 -0,0989 0,0051 0,0612 0,0031 -0,0618 0,0239 0,0309 0,0781 0,1215 0,0000 0,0295 -0,0069 -0,0362
Apr 14, 2014 0,0235 0,0891 -0,0297 0,0247 0,0417 0,0195 0,0374 0,0090 0,0264 0,0471 0,1053 0,0155 -0,0406 0,0839 0,0024 0,0296 0,0052 0,0327 -0,0070 0,0050 0,0740 0,0000 0,0376
Apr 7, 2014 0,0927 -0,1165 0,0412 -0,0441 -0,0568 -0,0160 -0,1301 0,0230 -0,0400 -0,0402 -0,0080 -0,0420 -0,0514 -0,0915 0,0448 -0,1398 0,0675 0,0020 -0,0023 -0,0075 0,0852 0,0070 -0,0642
Mar 31, 2014 -0,0250 0,0601 -0,0102 0,0083 0,0088 0,0576 0,0336 0,0236 0,0333 0,0392 -0,0311 0,0714 -0,0064 0,0031 0,0063 0,0172 0,0273 -0,0101 -0,0114 -0,0099 0,0816 -0,0205 0,0332
Mar 24, 2014 -0,0038 0,0472 -0,0101 -0,0082 0,0000 0,0034 -0,0630 0,0266 0,0333 0,0296 0,0239 0,0080 -0,0229 -0,0239 -0,0339 0,0357 0,0602 0,0716 -0,0289 -0,0797 0,0349 -0,0034 -0,0074
Mar 17, 2014 0,0010 -0,0623 0,0206 0,0199 0,0271 -0,0577 0,0000 -0,0677 -0,0725 -0,0971 -0,0346 -0,0764 0,0191 -0,0089 -0,0384 -0,0132 -0,0579 -0,0592 -0,0088 -0,0113 0,0728 -0,0548 -0,0188
Mar 10, 2014 -0,0544 0,2103 -0,0443 0,0074 -0,0221 0,1143 0,0496 0,0448 0,0725 0,1135 0,0879 0,0973 -0,0167 0,0432 0,0250 0,0810 -0,0023 0,0381 -0,0442 0,0183 -0,0627 0,0438 0,0667
Mar 3, 2014 0,0814 0,0769 0,0201 0,0406 0,0865 0,0072 0,0522 0,0367 0,0604 -0,0027 0,1065 0,0165 0,0984 0,0554 -0,0094 0,0769 -0,0505 -0,0105 -0,0104 -0,0246 0,1339 0,0348 0,0022
Feb 24, 2014 0,0851 0,0130 0,0258 -0,0033 -0,0142 -0,0036 -0,0336 -0,0215 -0,0370 -0,0389 -0,0442 -0,0345 0,0355 -0,0285 0,0457 -0,0488 0,0333 -0,0042 -0,0083 0,0252 -0,0700 0,0177 -0,0143
Feb 17, 2014 0,0129 0,1493 0,0265 0,0167 0,0394 0,0410 0,0439 0,0072 0,0788 0,1060 0,0865 0,0443 0,1405 0,0161 0,0253 0,0250 -0,0088 0,0974 0,0189 0,0023 0,0078 0,0071 0,0259
Feb 10, 2014 0,0474 0,0496 0,0442 0,0502 0,0050 0,0268 0,0270 0,0122 0,0306 0,0000 0,0097 0,0285 0,0082 0,0097 -0,0125 0,0811 -0,0639 -0,0057 0,0304 -0,0247 0,0472 -0,0071 0,0326
Feb 3, 2014 0,0314 0,0758 -0,0474 -0,0261 -0,0194 0,0156 0,0882 0,0327 -0,0252 0,0480 0,1444 0,0086 -0,0081 0,0694 -0,0326 0,0819 0,0000 0,0477 -0,0376 0,0136 0,0564 0,0108 -0,0402
Jan 27, 2014 -0,0560 0,0028 -0,0865 -0,0157 -0,0096 -0,0153 0,0000 -0,0246 0,0140 -0,0089 -0,0270 0,0029 -0,0027 0,0000 0,0644 -0,0116 -0,0348 -0,0059 -0,0699 -0,0179 -0,1302 -0,0412 0,0516
Jan 20, 2014 0,0898 0,0172 0,0667 -0,0459 0,0348 -0,0578 -0,0192 0,0278 0,0058 0,0090 -0,0107 -0,0086 -0,0288 -0,0103 -0,0077 0,0613 -0,0195 -0,0633 0,0510 0,0252 0,0115 0,0899 -0,0274
Jan 13, 2014 -0,0222 0,1222 0,0372 0,0365 0,0255 0,0259 0,1354 0,0532 -0,1329 0,0954 0,0809 0,0606 0,0409 0,0582 0,1028 0,0062 0,0199 0,0588 0,0381 0,0925 0,1391 0,0000 0,0491
Jan 6, 2014 -0,0896 0,0367 -0,0693 0,0101 -0,0577 0,0000 0,0292 -0,0105 0,2805 0,0483 -0,0281 0,0577 -0,0291 0,0659 0,0441 0,0253 -0,0337 0,0000 -0,1010 -0,0196 -0,0316 -0,0037 0,0438
RETURN REALISASIAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITMG JSMR KLBF LPKR LPPF LSIP MAIN MLPL MNCN PGAS PTBA PTPP PWON SCMA SMRA SSIA TAXI TBIG TLKM UNTR UNVR WIKA
Dec 29, 2014 -0,0144 0,0144 0,0000 0,0303 0,0435 0,0080 -0,0207 0,0121 -0,0020 0,0000 -0,0099 0,0200 -0,0190 0,0000 -0,0065 0,0190 0,0000 0,0078 0,0070 0,0117 0,0246 0,0410
Dec 22, 2014 -0,0064 -0,0142 0,0167 -0,0341 -0,0188 -0,0260 0,0357 0,0061 0,0160 0,0300 -0,0288 0,0145 -0,0278 0,0279 -0,0316 -0,0141 -0,0168 -0,0153 0,0107 0,0015 -0,0148 0,0568
Dec 15, 2014 -0,0368 0,0217 0,0141 -0,0682 -0,0362 -0,0103 -0,0278 -0,0838 0,0547 -0,0292 0,0039 0,0391 0,0588 0,0119 -0,0094 -0,0093 -0,0286 0,0236 -0,0035 0,0015 0,0331 0,0000
Dec 8, 2014 -0,0944 0,0000 -0,0028 -0,0638 -0,0272 -0,0395 -0,1148 0,0000 0,0259 0,0000 -0,0318 0,0278 -0,0097 0,0322 0,0391 0,0000 0,0987 0,0053 -0,0053 -0,0325 -0,0221 0,0486
Dec 1, 2014 -0,0539 0,0222 0,0171 0,0086 0,0417 0,0202 -0,0337 -0,0272 -0,0374 0,0084 0,0171 0,0572 0,0000 0,0156 0,0514 0,1257 -0,0511 0,0080 0,0053 -0,0355 -0,0039 0,0616
Nov 24, 2014 0,0497 -0,0288 0,0000 0,0310 -0,0050 -0,0246 0,0860 -0,0054 0,0191 -0,0325 0,0273 0,0286 0,0981 -0,0531 0,0466 0,1040 0,0829 0,0217 0,0217 0,0027 0,0111 0,0000
Nov 17, 2014 0,0269 0,0651 0,0324 0,0971 -0,0082 0,0739 0,0497 0,0109 0,0194 0,0165 0,0689 0,0384 0,0399 0,0762 0,1071 0,1161 -0,0313 -0,0238 0,0091 -0,0482 0,0328 0,0362
Nov 10, 2014 -0,1131 0,0195 0,0242 0,0249 0,0704 0,0026 0,0473 0,0339 -0,1044 0,0254 -0,0458 0,0730 0,0204 0,0064 0,0040 0,0403 -0,1111 0,0442 0,0478 0,0186 0,0218 0,0507
Nov 3, 2014 -0,0602 0,0079 -0,0293 -0,0607 -0,0291 -0,0283 -0,3232 -0,0585 -0,0768 -0,0084 -0,0309 0,0152 -0,0178 -0,0740 -0,0040 -0,0197 0,0815 0,0169 -0,0491 0,0259 -0,0197 -0,0350
Oct 27, 2014 -0,0219 0,0242 0,0029 0,0142 -0,0773 0,0542 -0,0399 0,0000 -0,0053 0,0259 0,0550 0,0757 0,0158 -0,0479 -0,0040 -0,0194 0,0087 0,0230 -0,0418 0,0411 -0,0065 -0,0121
Oct 20, 2014 0,1103 0,0164 0,0059 0,0243 0,0144 -0,0107 0,0366 0,0805 -0,0694 0,0043 -0,0296 -0,0061 0,0473 0,0128 0,0120 0,0764 0,0132 0,0235 0,0232 0,0232 -0,0423 0,0087
Oct 13, 2014 -0,2081 -0,0121 0,0305 0,0510 0,0081 0,0000 -0,0110 -0,0695 0,0342 0,0043 -0,0117 0,1056 0,0522 0,0029 0,0730 0,0909 -0,0215 0,0241 0,0108 -0,0992 0,0373 0,1211
Oct 6, 2014 -0,0896 -0,0276 -0,0180 0,0889 -0,0252 0,0081 -0,0320 -0,0556 -0,0168 -0,0171 -0,0058 0,0206 0,0551 0,0130 0,0688 -0,0365 -0,0567 0,1141 -0,0054 0,0039 0,0008 0,0281
Sep 29, 2014 0,0755 -0,0078 -0,0147 -0,0909 -0,0063 -0,0107 -0,0451 -0,0341 -0,0703 -0,0250 -0,0172 -0,0023 -0,0775 -0,1142 -0,1138 -0,0927 -0,1083 -0,0688 -0,0313 -0,0533 -0,0322 -0,0657
Sep 22, 2014 -0,0720 0,0039 0,0119 -0,0526 -0,0303 -0,0158 0,0553 0,2130 0,0143 0,0127 0,0155 -0,0934 -0,0462 0,0013 -0,0538 -0,0563 -0,0448 -0,0123 -0,0221 -0,0473 0,0016 -0,0779
Sep 15, 2014 0,0150 0,0000 0,0060 0,0450 -0,0237 0,0497 -0,0895 0,1118 0,1515 -0,0042 -0,0282 0,0021 0,0587 -0,0089 0,0277 0,0000 0,0861 -0,0122 0,0556 0,0144 0,0144 0,0070
Sep 8, 2014 -0,0729 0,0000 -0,0089 -0,0431 0,0713 -0,0372 0,0833 -0,0194 -0,0072 -0,0042 -0,0432 -0,0224 -0,0488 -0,0188 0,0285 -0,0588 -0,0037 -0,0180 0,0220 -0,0325 -0,0165 -0,0120
Sep 1, 2014 0,0222 0,0282 0,0120 -0,0234 -0,0307 0,0053 -0,0208 -0,0190 -0,0160 0,0302 0,0393 -0,0020 -0,0115 -0,0268 -0,0821 0,0494 0,0229 0,0603 0,0244 -0,0271 0,0258 0,0122
Aug 25, 2014 0,0153 -0,0236 -0,0178 -0,0696 -0,0225 -0,0788 0,0433 -0,0125 -0,0377 -0,0293 -0,0202 0,0144 -0,1823 0,0262 -0,0360 -0,0471 -0,0403 0,0096 -0,0074 -0,0584 -0,0182 -0,0188
Aug 18, 2014 -0,0505 0,0040 0,0464 -0,0129 0,0278 0,0050 0,0319 0,0000 0,0052 0,0170 0,0665 -0,0082 0,1416 0,0269 0,0412 0,0692 -0,0421 -0,0574 -0,0092 -0,0249 -0,0094 0,0484
Aug 11, 2014 0,0647 0,0369 -0,0092 0,0087 0,1153 -0,0494 0,0416 0,0884 0,0545 0,0262 -0,0135 0,0699 0,1283 -0,0051 0,0191 0,0743 0,0179 0,0122 0,0037 0,0063 0,0459 0,0690
Aug 4, 2014 0,0497 -0,0506 -0,0578 0,0500 0,0017 0,0119 0,0544 -0,0200 0,0516 -0,0297 0,1116 0,0133 -0,0048 0,0316 -0,0296 0,0000 0,0256 -0,0151 0,0189 0,0469 -0,0081 -0,0151
Jul 28, 2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Jul 21, 2014 0,0326 0,0118 0,0058 -0,0351 0,0000 0,0000 -0,0967 0,0490 0,0097 0,0000 0,1017 -0,0174 0,0122 0,0383 0,0189 -0,1084 0,1423 0,0375 -0,0112 0,0077 -0,0057 0,0000
Jul 14, 2014 -0,0260 0,0079 -0,0086 0,0088 0,0069 -0,0667 0,1308 0,0288 -0,0171 0,0442 -0,0163 0,1058 0,0149 0,0110 0,0600 -0,0060 0,0000 0,0256 0,0408 -0,0330 0,0173 0,0751
Jul 7, 2014 -0,0406 0,0500 0,0297 0,1188 0,0141 0,0000 0,0000 -0,0280 -0,0330 0,0415 0,0094 0,1123 0,0949 0,0447 0,0684 0,1133 -0,0324 0,0032 0,0198 0,0151 0,0033 0,0625
Jun 30, 2014 -0,0018 0,0345 0,0151 0,0688 0,0365 -0,0486 0,0257 0,0833 0,0206 -0,0046 0,0024 0,0506 0,0696 -0,0100 0,0541 0,1111 -0,0198 -0,0158 0,0412 0,0176 0,0280 0,0667
Jun 23, 2014 0,0065 -0,0293 0,0247 -0,0597 -0,0197 0,0305 -0,0181 -0,1020 -0,0019 0,0000 0,0024 0,0028 0,0000 0,0448 -0,0390 0,0150 0,0769 0,0032 0,0062 0,0089 -0,0134 -0,0023
Jun 16, 2014 -0,0262 0,0000 0,0168 -0,0429 -0,0089 0,0246 -0,0264 -0,0982 -0,0614 0,0046 -0,0275 -0,0220 -0,0800 -0,0147 -0,0494 -0,0500 -0,0751 0,0396 -0,0123 -0,0153 0,0025 -0,0396
Jun 9, 2014 -0,0642 0,0000 0,0031 0,0048 0,0018 -0,0132 -0,0190 -0,0355 0,0401 0,0046 -0,0439 0,0254 -0,0409 -0,0272 0,0253 -0,0476 -0,0866 0,0100 -0,0356 0,0022 -0,0221 -0,0022
Jun 2, 2014 0,0332 0,0170 0,0422 0,0097 -0,0310 -0,0173 -0,0219 0,0764 -0,0318 -0,0046 0,0654 -0,0733 -0,0417 0,1025 -0,0558 0,0280 0,0221 -0,0228 -0,0175 0,0542 0,0464 -0,0299
May 26, 2014 -0,0345 -0,0369 -0,0552 -0,0591 0,0122 0,0043 0,0154 0,0195 0,0501 -0,0565 -0,0756 -0,0026 0,0737 -0,0094 0,0040 -0,0069 0,0226 0,0697 0,0158 0,0023 -0,0300 -0,0126
May 19, 2014 0,1001 0,0000 0,0124 -0,0351 -0,0238 -0,0254 -0,0118 0,0411 -0,0288 0,0407 0,0693 -0,0078 -0,0452 -0,0616 -0,0119 -0,0886 0,0392 0,0106 0,0000 -0,0170 -0,0252 -0,0145
May 12, 2014 0,0822 0,0209 0,0321 0,0755 -0,0068 -0,0268 -0,0406 0,1692 0,0335 0,0474 0,1131 0,0078 0,0474 0,0623 0,0120 0,0000 -0,0449 0,1008 0,0787 -0,0135 0,0016 0,0255
May 5, 2014 -0,0030 0,0042 0,0000 -0,0093 -0,0133 0,0189 0,0657 -0,0152 -0,0110 -0,0047 -0,0077 0,0323 0,0674 -0,0062 0,1312 0,0194 0,0349 -0,0039 0,0217 0,0045 0,0531 0,0375
Apr 28, 2014 -0,0503 -0,0124 0,0097 -0,0138 0,0101 -0,0124 -0,0632 0,0313 -0,0440 -0,0407 -0,0345 0,0000 -0,0247 0,0078 -0,0090 -0,1092 -0,0373 0,0360 -0,0275 0,0207 0,0060 -0,0279
Apr 21, 2014 0,0395 0,0000 0,0000 -0,0269 -0,0100 0,0126 -0,0926 0,0000 -0,0087 0,0327 0,0464 0,0306 -0,0162 -0,0199 0,0136 -0,0279 0,0000 -0,0196 0,0172 0,0069 -0,0576 0,0448
Apr 14, 2014 -0,0030 0,0169 0,0232 0,0183 0,0067 0,0794 0,0319 0,0667 0,0362 0,0142 0,0000 0,0746 0,0944 0,0062 0,0680 0,0170 0,0428 0,0324 0,0043 0,0323 0,0090 0,0519
Apr 7, 2014 0,0507 -0,0366 0,0067 -0,0519 0,0153 -0,0178 -0,0045 0,0084 0,0473 0,0293 0,0402 -0,1207 -0,1079 0,0383 -0,0925 -0,1111 -0,1199 0,0041 0,0176 0,0489 0,0383 -0,1503
Mar 31, 2014 -0,0062 0,0250 0,0239 0,0645 0,0558 0,0158 0,0107 0,3281 0,0038 0,0000 0,0000 0,0410 0,0857 -0,0219 0,0657 0,0366 0,0034 0,0250 0,0271 -0,0386 0,0051 0,0439
Mar 24, 2014 0,0135 0,0300 0,0281 -0,0844 0,0775 -0,0307 -0,0224 0,0159 -0,0038 -0,0097 -0,0027 0,0223 -0,0057 0,0614 0,0143 -0,0637 -0,0613 0,0000 0,0255 0,0427 0,0400 0,0127
Mar 17, 2014 -0,0123 0,0043 -0,0339 0,0441 -0,0153 0,0156 -0,0682 0,0376 -0,0075 -0,0190 0,0108 -0,0192 -0,0688 -0,0115 -0,0625 0,1397 -0,0252 -0,0164 -0,0526 -0,0161 -0,0891 -0,0522
Mar 10, 2014 -0,0405 0,0498 0,0351 0,1073 -0,0076 -0,0281 -0,0271 -0,0341 0,0133 0,0635 -0,0186 0,1587 0,0648 0,0374 0,0516 0,0655 0,0000 0,0041 -0,0065 0,0425 0,0978 0,1141
Mar 3, 2014 -0,0260 0,0279 -0,0172 0,0904 -0,0571 0,1159 0,0264 -0,0112 0,0355 0,0122 -0,0157 0,1210 0,0758 0,0481 0,0597 0,0435 0,0192 -0,0280 -0,0129 0,0224 -0,0157 0,0420
Feb 24, 2014 -0,0244 -0,0227 -0,0136 -0,0105 0,0294 0,0508 0,0213 0,0349 0,0242 -0,0200 0,0268 0,0000 -0,0407 0,0914 -0,0383 -0,0359 -0,0687 0,0121 -0,0313 0,0202 0,0062 0,0752
Feb 17, 2014 -0,0202 0,0185 0,0538 0,0160 0,0187 0,0479 0,0368 -0,0115 0,0879 0,0142 0,0054 0,0036 0,0330 0,0342 0,0718 0,0637 -0,0590 -0,0040 0,0667 0,0164 0,0009 -0,0148
Feb 10, 2014 -0,0320 0,0435 -0,0141 0,0054 0,0349 0,0930 0,0413 0,0116 -0,0087 0,0207 -0,0364 0,0072 0,0183 -0,0158 0,0317 0,0828 0,0659 -0,0236 -0,0196 0,0055 0,0053 -0,0025
Feb 3, 2014 0,0485 0,0000 0,0071 -0,0211 0,1097 0,0393 0,0000 0,0312 0,0268 0,0126 0,0405 0,0296 0,0651 -0,0472 -0,0105 0,0821 -0,0511 0,0242 0,0088 -0,0570 -0,0114 0,0410
Jan 27, 2014 -0,0028 -0,0282 -0,0035 -0,0306 -0,0333 -0,0597 -0,0564 -0,0280 -0,0629 0,0149 -0,0365 0,0425 0,0000 0,0076 0,0160 -0,0563 0,0765 -0,0313 0,0294 -0,0203 0,0169 0,0156
Jan 20, 2014 0,0697 0,0650 0,0144 0,0155 0,0191 0,1175 -0,0114 0,0672 -0,0265 0,0718 0,0132 -0,0336 -0,0346 0,0115 0,0444 0,0597 -0,0061 0,0667 -0,0067 0,0207 0,0154 -0,0179
Jan 13, 2014 -0,0224 0,0428 0,0146 0,0782 0,0512 0,0261 0,0189 0,1167 -0,0239 -0,0113 0,0327 0,0939 0,1648 -0,0095 0,0000 0,1453 0,0545 0,0345 0,0373 0,0158 0,0676 0,0983
Jan 6, 2014 -0,0534 0,0368 0,0379 -0,0056 0,0113 -0,1658 0,0569 0,0000 -0,0346 -0,0253 -0,0825 0,0470 -0,0250 0,0096 0,0976 0,0086 0,0909 -0,0333 0,0094 -0,0281 -0,0226 0,0723
RETURN REALISASIAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO AALI ( Akhir - Awal + D ) / Awal Hasil
1 Dec 29, 2014 24250 ( 24250 - 23300 + 0 ) / 23300 0,0408
2 Dec 22, 2014 23300 ( 23300 - 22900 + 0 ) / 22900 0,0175
3 Dec 15, 2014 22900 ( 22900 - 23675 + 0 ) / 23675 -0,0327
4 Dec 8, 2014 23675 ( 23675 - 24400 + 0 ) / 24400 -0,0297
5 Dec 1, 2014 24400 ( 24400 - 24000 + 0 ) / 24000 0,0167
6 Nov 24, 2014 24000 ( 24000 - 25100 + 0 ) / 25100 -0,0438
7 Nov 17, 2014 25100 ( 25100 - 23250 + 0 ) / 23250 0,0796
8 Nov 10, 2014 23250 ( 23250 - 22925 + 0 ) / 22925 0,0142
9 Nov 3, 2014 22925 ( 22925 - 23500 + 0 ) / 23500 -0,0245
10 Oct 27, 2014 23500 ( 23500 - 20300 + 0 ) / 20300 0,1576
11 Oct 20, 2014 20300 ( 20300 - 19950 + 0 ) / 19950 0,0175
12 Oct 13, 2014 19950 ( 19950 - 21900 + 0 ) / 21900 -0,0890
13 Oct 6, 2014 21900 ( 21900 - 22025 + 0 ) / 22025 -0,0057
14 Sep 29, 2014 22025 ( 22025 - 23200 + 0 ) / 23200 -0,0506
15 Sep 22, 2014 23200 ( 23200 - 23875 + 0 ) / 23875 -0,0283
16 Sep 15, 2014 23875 ( 23875 - 23350 + 0 ) / 23350 0,0225
17 Sep 8, 2014 23350 ( 23350 - 25800 + 0 ) / 25800 -0,0950
18 Sep 1, 2014 25800 ( 25800 - 25500 + 0 ) / 25500 0,0118
19 Aug 25, 2014 25500 ( 25500 - 26150 + 0 ) / 26150 -0,0249
20 Aug 18, 2014 26150 ( 26150 - 26050 + 0 ) / 26050 0,0038
21 Aug 11, 2014 26050 ( 26050 - 26225 + 0 ) / 26225 -0,0067
22 Aug 4, 2014 26225 ( 26225 - 26700 + 0 ) / 26700 -0,0178
23 Jul 28, 2014 26700 ( 26700 - 26700 + 0 ) / 26700 0,0000
24 Jul 21, 2014 26700 ( 26700 - 26150 + 0 ) / 26150 0,0210
25 Jul 14, 2014 26150 ( 26150 - 26500 + 0 ) / 26500 -0,0132
26 Jul 7, 2014 26500 ( 26500 - 27500 + 0 ) / 27500 -0,0364
27 Jun 30, 2014 27500 ( 27500 - 28700 + 0 ) / 28700 -0,0418
28 Jun 23, 2014 28700 ( 28700 - 27400 + 0 ) / 27400 0,0474
29 Jun 16, 2014 27400 ( 27400 - 26475 + 0 ) / 26475 0,0349
30 Jun 9, 2014 26475 ( 26475 - 26850 + 0 ) / 26850 -0,0140
31 Jun 2, 2014 26850 ( 26850 - 27325 + 0 ) / 27325 -0,0174
32 May 26, 2014 27325 ( 27325 - 27000 + 0 ) / 27000 0,0120
33 May 19, 2014 27000 ( 27000 - 28975 + 0 ) / 28975 -0,0682
34 May 12, 2014 28975 ( 28975 - 29225 + 355 ) / 29225 0,0036
35 May 5, 2014 29225 ( 29225 - 29425 + 0 ) / 29425 -0,0068
36 Apr 28, 2014 29425 ( 29425 - 28300 + 0 ) / 28300 0,0398
37 Apr 21, 2014 28300 ( 28300 - 28350 + 0 ) / 28350 -0,0018
38 Apr 14, 2014 28350 ( 28350 - 27700 + 0 ) / 27700 0,0235
39 Apr 7, 2014 27700 ( 27700 - 25350 + 0 ) / 25350 0,0927
40 Mar 31, 2014 25350 ( 25350 - 26000 + 0 ) / 26000 -0,0250
41 Mar 24, 2014 26000 ( 26000 - 26100 + 0 ) / 26100 -0,0038
42 Mar 17, 2014 26100 ( 26100 - 26075 + 0 ) / 26075 0,0010
43 Mar 10, 2014 26075 ( 26075 - 27575 + 0 ) / 27575 -0,0544
44 Mar 3, 2014 27575 ( 27575 - 25500 + 0 ) / 25500 0,0814
45 Feb 24, 2014 25500 ( 25500 - 23500 + 0 ) / 23500 0,0851
46 Feb 17, 2014 23500 ( 23500 - 23200 + 0 ) / 23200 0,0129
47 Feb 10, 2014 23200 ( 23200 - 22150 + 0 ) / 22150 0,0474
48 Feb 3, 2014 22150 ( 22150 - 21475 + 0 ) / 21475 0,0314
49 Jan 27, 2014 21475 ( 21475 - 22750 + 0 ) / 22750 -0,0560
50 Jan 20, 2014 22750 ( 22750 - 20875 + 0 ) / 20875 0,0898
51 Jan 13, 2014 20875 ( 20875 - 21350 + 0 ) / 21350 -0,0222
52 Jan 6, 2014 21350 ( 21350 - 23450 + 0 ) / 23450 -0,0896
Dec 31, 2013 23450 ( 23450 - 0 + 0 ) / 0
0,1067
52
Oct 10, 2014 244,00   0,002052417
May 12, 2014 355,00   
CLOSING PRICE
Total
N DEVIDEN AALI
LAMPIRAN 3 CONTOH PERHITUNGAN RETURN REALISASI DAN RETURN 
EKSPEKTASI SAHAM INDIVIDU
AALI
Expected Return
RETURN REALISASI (Ri)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO ADHI ( Akhir - Awal + D ) / Awal Hasil
1 Dec 29, 2014 3480 ( 3480 - 3245 + 0 ) / 3245 0,0724
2 Dec 22, 2014 3245 ( 3245 - 3010 + 0 ) / 3010 0,0781
3 Dec 15, 2014 3010 ( 3010 - 3080 + 0 ) / 3080 -0,0227
4 Dec 8, 2014 3080 ( 3080 - 3035 + 0 ) / 3035 0,0148
5 Dec 1, 2014 3035 ( 3035 - 2780 + 0 ) / 2780 0,0917
6 Nov 24, 2014 2780 ( 2780 - 2705 + 0 ) / 2705 0,0277
7 Nov 17, 2014 2705 ( 2705 - 2550 + 0 ) / 2550 0,0608
8 Nov 10, 2014 2550 ( 2550 - 2450 + 0 ) / 2450 0,0408
9 Nov 3, 2014 2450 ( 2450 - 2755 + 0 ) / 2755 -0,1107
10 Oct 27, 2014 2755 ( 2755 - 2810 + 0 ) / 2810 -0,0196
11 Oct 20, 2014 2810 ( 2810 - 2810 + 0 ) / 2810 0,0000
12 Oct 13, 2014 2810 ( 2810 - 2415 + 0 ) / 2415 0,1636
13 Oct 6, 2014 2415 ( 2415 - 2620 + 0 ) / 2620 -0,0782
14 Sep 29, 2014 2620 ( 2620 - 2805 + 0 ) / 2805 -0,0660
15 Sep 22, 2014 2805 ( 2805 - 2960 + 0 ) / 2960 -0,0524
16 Sep 15, 2014 2960 ( 2960 - 2945 + 0 ) / 2945 0,0051
17 Sep 8, 2014 2945 ( 2945 - 3070 + 0 ) / 3070 -0,0407
18 Sep 1, 2014 3070 ( 3070 - 3070 + 0 ) / 3070 0,0000
19 Aug 25, 2014 3070 ( 3070 - 3150 + 0 ) / 3150 -0,0254
20 Aug 18, 2014 3150 ( 3150 - 3155 + 0 ) / 3155 -0,0016
21 Aug 11, 2014 3155 ( 3155 - 3060 + 0 ) / 3060 0,0310
22 Aug 4, 2014 3060 ( 3060 - 3110 + 0 ) / 3110 -0,0161
23 Jul 28, 2014 3110 ( 3110 - 3110 + 0 ) / 3110 0,0000
24 Jul 21, 2014 3110 ( 3110 - 3250 + 0 ) / 3250 -0,0431
25 Jul 14, 2014 3250 ( 3250 - 3120 + 0 ) / 3120 0,0417
26 Jul 7, 2014 3120 ( 3120 - 2910 + 0 ) / 2910 0,0722
27 Jun 30, 2014 2910 ( 2910 - 2735 + 0 ) / 2735 0,0640
28 Jun 23, 2014 2735 ( 2735 - 2740 + 0 ) / 2740 -0,0018
29 Jun 16, 2014 2740 ( 2740 - 2990 + 0 ) / 2990 -0,0836
30 Jun 9, 2014 2990 ( 2990 - 2975 + 0 ) / 2975 0,0050
31 Jun 2, 2014 2975 ( 2975 - 3130 + 0 ) / 3130 -0,0495
32 May 26, 2014 3130 ( 3130 - 3260 + 0 ) / 3260 -0,0399
33 May 19, 2014 3260 ( 3260 - 3250 + 0 ) / 3250 0,0031
34 May 12, 2014 3250 ( 3250 - 3240 + 0 ) / 3240 0,0031
35 May 5, 2014 3240 ( 3240 - 3020 + 0 ) / 3020 0,0728
36 Apr 28, 2014 3020 ( 3020 - 3065 + 0 ) / 3065 -0,0147
37 Apr 21, 2014 3065 ( 3065 - 3055 + 0 ) / 3055 0,0033
38 Apr 14, 2014 3055 ( 3055 - 2805 + 0 ) / 2805 0,0891
39 Apr 7, 2014 2805 ( 2805 - 3175 + 0 ) / 3175 -0,1165
40 Mar 31, 2014 3175 ( 3175 - 2995 + 0 ) / 2995 0,0601
41 Mar 24, 2014 2995 ( 2995 - 2860 + 0 ) / 2860 0,0472
42 Mar 17, 2014 2860 ( 2860 - 3050 + 0 ) / 3050 -0,0623
43 Mar 10, 2014 3050 ( 3050 - 2520 + 0 ) / 2520 0,2103
44 Mar 3, 2014 2520 ( 2520 - 2340 + 0 ) / 2340 0,0769
45 Feb 24, 2014 2340 ( 2340 - 2310 + 0 ) / 2310 0,0130
46 Feb 17, 2014 2310 ( 2310 - 2010 + 0 ) / 2010 0,1493
47 Feb 10, 2014 2010 ( 2010 - 1915 + 0 ) / 1915 0,0496
48 Feb 3, 2014 1915 ( 1915 - 1780 + 0 ) / 1780 0,0758
49 Jan 27, 2014 1780 ( 1780 - 1775 + 0 ) / 1775 0,0028
50 Jan 20, 2014 1775 ( 1775 - 1745 + 0 ) / 1745 0,0172
51 Jan 13, 2014 1745 ( 1745 - 1555 + 0 ) / 1555 0,1222
52 Jan 6, 2014 1555 ( 1555 - 1500 + 0 ) / 1500 0,0367
Dec 31, 2013 1500 ( 1500 - 0 + 0 ) / 0
0,9567
DEVIDEN ADHI 52
Apr 8, 2014 67,61 0,018397498
ADHI
CLOSING PRICE RETURN REALISASI (Ri)
Total
LAMPIRAN 3 CONTOH PERHITUNGAN RETURN REALISASI DAN RETURN EKSPEKTASI 
SAHAM INDIVIDU
N 
Expected Return
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO ADRO ( Akhir - Awal + D ) / Awal Hasil
1 Dec 29, 2014 1040 ( 1040 - 1060 + 0,0009 ) / 1060 -0,0189
2 Dec 22, 2014 1060 ( 1060 - 1060 + 0 ) / 1060 0,0000
3 Dec 15, 2014 1060 ( 1060 - 1025 + 0 ) / 1025 0,0341
4 Dec 8, 2014 1025 ( 1025 - 1120 + 0 ) / 1120 -0,0848
5 Dec 1, 2014 1120 ( 1120 - 1080 + 0 ) / 1080 0,0370
6 Nov 24, 2014 1080 ( 1080 - 1075 + 0 ) / 1075 0,0047
7 Nov 17, 2014 1075 ( 1075 - 1000 + 0 ) / 1000 0,0750
8 Nov 10, 2014 1000 ( 1000 - 1095 + 0 ) / 1095 -0,0868
9 Nov 3, 2014 1095 ( 1095 - 1135 + 0 ) / 1135 -0,0352
10 Oct 27, 2014 1135 ( 1135 - 1055 + 0 ) / 1055 0,0758
11 Oct 20, 2014 1055 ( 1055 - 980 + 0 ) / 980 0,0765
12 Oct 13, 2014 980 ( 980 - 1090 + 0 ) / 1090 -0,1009
13 Oct 6, 2014 1090 ( 1090 - 1105 + 0 ) / 1105 -0,0136
14 Sep 29, 2014 1105 ( 1105 - 1195 + 0 ) / 1195 -0,0753
15 Sep 22, 2014 1195 ( 1195 - 1265 + 0 ) / 1265 -0,0553
16 Sep 15, 2014 1265 ( 1265 - 1305 + 0 ) / 1305 -0,0307
17 Sep 8, 2014 1305 ( 1305 - 1355 + 0 ) / 1355 -0,0369
18 Sep 1, 2014 1355 ( 1355 - 1315 + 0 ) / 1315 0,0304
19 Aug 25, 2014 1315 ( 1315 - 1255 + 0 ) / 1255 0,0478
20 Aug 18, 2014 1255 ( 1255 - 1295 + 0 ) / 1295 -0,0309
21 Aug 11, 2014 1295 ( 1295 - 1255 + 0 ) / 1255 0,0319
22 Aug 4, 2014 1255 ( 1255 - 1185 + 0 ) / 1185 0,0591
23 Jul 28, 2014 1185 ( 1185 - 1185 + 0 ) / 1185 0,0000
24 Jul 21, 2014 1185 ( 1185 - 1115 + 0 ) / 1115 0,0628
25 Jul 14, 2014 1115 ( 1115 - 1130 + 0 ) / 1130 -0,0133
26 Jul 7, 2014 1130 ( 1130 - 1190 + 0 ) / 1190 -0,0504
27 Jun 30, 2014 1190 ( 1190 - 1185 + 0 ) / 1185 0,0042
28 Jun 23, 2014 1185 ( 1185 - 1185 + 0 ) / 1185 0,0000
29 Jun 16, 2014 1185 ( 1185 - 1280 + 0 ) / 1280 -0,0742
30 Jun 9, 2014 1280 ( 1280 - 1320 + 0 ) / 1320 -0,0303
31 Jun 2, 2014 1320 ( 1320 - 1225 + 0 ) / 1225 0,0776
32 May 26, 2014 1225 ( 1225 - 1305 + 0 ) / 1305 -0,0613
33 May 19, 2014 1305 ( 1305 - 1245 + 0 ) / 1245 0,0482
34 May 12, 2014 1245 ( 1245 - 1120 + 0 ) / 1120 0,1116
35 May 5, 2014 1120 ( 1120 - 1140 + 0 ) / 1140 -0,0175
36 Apr 28, 2014 1140 ( 1140 - 1090 + 0 ) / 1090 0,0459
37 Apr 21, 2014 1090 ( 1090 - 980 + 0 ) / 980 0,1122
38 Apr 14, 2014 980 ( 980 - 1010 + 0 ) / 1010 -0,0297
39 Apr 7, 2014 1010 ( 1010 - 970 + 0 ) / 970 0,0412
40 Mar 31, 2014 970 ( 970 - 980 + 0 ) / 980 -0,0102
41 Mar 24, 2014 980 ( 980 - 990 + 0 ) / 990 -0,0101
42 Mar 17, 2014 990 ( 990 - 970 + 0 ) / 970 0,0206
43 Mar 10, 2014 970 ( 970 - 1015 + 0 ) / 1015 -0,0443
44 Mar 3, 2014 1015 ( 1015 - 995 + 0 ) / 995 0,0201
45 Feb 24, 2014 995 ( 995 - 970 + 0 ) / 970 0,0258
46 Feb 17, 2014 970 ( 970 - 945 + 0 ) / 945 0,0265
47 Feb 10, 2014 945 ( 945 - 905 + 0 ) / 905 0,0442
48 Feb 3, 2014 905 ( 905 - 950 + 0 ) / 950 -0,0474
49 Jan 27, 2014 950 ( 950 - 1040 + 0 ) / 1040 -0,0865
50 Jan 20, 2014 1040 ( 1040 - 975 + 0 ) / 975 0,0667
51 Jan 13, 2014 975 ( 975 - 940 + 0 ) / 940 0,0372
52 Jan 6, 2014 940 ( 940 - 1010 + 0 ) / 1010 -0,0693
Dec 31, 2013 1010 ( 1010 - 0 + 0 ) / 0
0,1032
DEVIDEN ADRO 52
Dec 29, 2014 0,0009 0,0020
May 28, 2014 0,0011
LAMPIRAN 3 CONTOH PERHITUNGAN RETURN REALISASI DAN RETURN 
EKSPEKTASI SAHAM INDIVIDU
ADRO
CLOSING PRICE RETURN REALISASI (Ri)
Total
N 
Expected Return
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AALI Eri ( Rij - Eri ) = (Rij-Eri)^2
Dec 29, 2014 0,0408 0,00205 ( 0,0408 - 0,0021 ) = 0,0387 0,0015
Dec 22, 2014 0,0175 ( 0,0175 - 0,0021 ) = 0,0154 0,0002
Dec 15, 2014 -0,0327 ( -0,0327 - 0,0021 ) = -0,0348 0,0012
Dec 8, 2014 -0,0297 ( -0,0297 - 0,0021 ) = -0,0318 0,0010
Dec 1, 2014 0,0167 ( 0,0167 - 0,0021 ) = 0,0146 0,0002
Nov 24, 2014 -0,0438 ( -0,0438 - 0,0021 ) = -0,0459 0,0021
Nov 17, 2014 0,0796 ( 0,0796 - 0,0021 ) = 0,0775 0,0060
Nov 10, 2014 0,0142 ( 0,0142 - 0,0021 ) = 0,0121 0,0001
Nov 3, 2014 -0,0245 ( -0,0245 - 0,0021 ) = -0,0265 0,0007
Oct 27, 2014 0,1576 ( 0,1576 - 0,0021 ) = 0,1556 0,0242
Oct 20, 2014 0,0175 ( 0,0175 - 0,0021 ) = 0,0155 0,0002
Oct 13, 2014 -0,0890 ( -0,0890 - 0,0021 ) = -0,0911 0,0083
Oct 6, 2014 -0,0057 ( -0,0057 - 0,0021 ) = -0,0077 0,0001
Sep 29, 2014 -0,0506 ( -0,0506 - 0,0021 ) = -0,0527 0,0028
Sep 22, 2014 -0,0283 ( -0,0283 - 0,0021 ) = -0,0303 0,0009
Sep 15, 2014 0,0225 ( 0,0225 - 0,0021 ) = 0,0204 0,0004
Sep 8, 2014 -0,0950 ( -0,0950 - 0,0021 ) = -0,0970 0,0094
Sep 1, 2014 0,0118 ( 0,0118 - 0,0021 ) = 0,0097 0,0001
Aug 25, 2014 -0,0249 ( -0,0249 - 0,0021 ) = -0,0269 0,0007
Aug 18, 2014 0,0038 ( 0,0038 - 0,0021 ) = 0,0018 0,0000
Aug 11, 2014 -0,0067 ( -0,0067 - 0,0021 ) = -0,0087 0,0001
Aug 4, 2014 -0,0178 ( -0,0178 - 0,0021 ) = -0,0198 0,0004
Jul 28, 2014 0,0000 ( 0,0000 - 0,0021 ) = -0,0021 0,0000
Jul 21, 2014 0,0210 ( 0,0210 - 0,0021 ) = 0,0190 0,0004
Jul 14, 2014 -0,0132 ( -0,0132 - 0,0021 ) = -0,0153 0,0002
Jul 7, 2014 -0,0364 ( -0,0364 - 0,0021 ) = -0,0384 0,0015
Jun 30, 2014 -0,0418 ( -0,0418 - 0,0021 ) = -0,0439 0,0019
Jun 23, 2014 0,0474 ( 0,0474 - 0,0021 ) = 0,0454 0,0021
Jun 16, 2014 0,0349 ( 0,0349 - 0,0021 ) = 0,0329 0,0011
Jun 9, 2014 -0,0140 ( -0,0140 - 0,0021 ) = -0,0160 0,0003
Jun 2, 2014 -0,0174 ( -0,0174 - 0,0021 ) = -0,0194 0,0004
May 26, 2014 0,0120 ( 0,0120 - 0,0021 ) = 0,0100 0,0001
May 19, 2014 -0,0682 ( -0,0682 - 0,0021 ) = -0,0702 0,0049
May 12, 2014 0,0036 ( 0,0036 - 0,0021 ) = 0,0015 0,0000
May 5, 2014 -0,0068 ( -0,0068 - 0,0021 ) = -0,0088 0,0001
Apr 28, 2014 0,0398 ( 0,0398 - 0,0021 ) = 0,0377 0,0014
Apr 21, 2014 -0,0018 ( -0,0018 - 0,0021 ) = -0,0038 0,0000
Apr 14, 2014 0,0235 ( 0,0235 - 0,0021 ) = 0,0214 0,0005
Apr 7, 2014 0,0927 ( 0,0927 - 0,0021 ) = 0,0906 0,0082
Mar 31, 2014 -0,0250 ( -0,0250 - 0,0021 ) = -0,0271 0,0007
Mar 24, 2014 -0,0038 ( -0,0038 - 0,0021 ) = -0,0059 0,0000
Mar 17, 2014 0,0010 ( 0,0010 - 0,0021 ) = -0,0011 0,0000
Mar 10, 2014 -0,0544 ( -0,0544 - 0,0021 ) = -0,0564 0,0032
Mar 3, 2014 0,0814 ( 0,0814 - 0,0021 ) = 0,0793 0,0063
Feb 24, 2014 0,0851 ( 0,0851 - 0,0021 ) = 0,0831 0,0069
Feb 17, 2014 0,0129 ( 0,0129 - 0,0021 ) = 0,0109 0,0001
Feb 10, 2014 0,0474 ( 0,0474 - 0,0021 ) = 0,0454 0,0021
Feb 3, 2014 0,0314 ( 0,0314 - 0,0021 ) = 0,0294 0,0009
Jan 27, 2014 -0,0560 ( -0,0560 - 0,0021 ) = -0,0581 0,0034
Jan 20, 2014 0,0898 ( 0,0898 - 0,0021 ) = 0,0878 0,0077
Jan 13, 2014 -0,0222 ( -0,0222 - 0,0021 ) = -0,0243 0,0006
Jan 6, 2014 -0,0896 ( -0,0896 - 0,0021 ) = -0,0916 0,0084
total 0,1067 0,1240
52
0,0024
0,0488
LAMPIRAN 4 CONTOH PERHITUNGAN RISIKO SAHAM INDIVIDU
total
N
varian
standar dev
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADHI Eri ( Rij - Eri ) = (Rij-Eri)^2
Dec 29, 2014 0,0724 0,0184 ( 0,0724 - 0,0184 ) = 0,0540 0,0029
Dec 22, 2014 0,0781 ( 0,0781 - 0,0184 ) = 0,0597 0,0036
Dec 15, 2014 -0,0227 ( -0,0227 - 0,0184 ) = -0,0411 0,0017
Dec 8, 2014 0,0148 ( 0,0148 - 0,0184 ) = -0,0036 0,0000
Dec 1, 2014 0,0917 ( 0,0917 - 0,0184 ) = 0,0733 0,0054
Nov 24, 2014 0,0277 ( 0,0277 - 0,0184 ) = 0,0093 0,0001
Nov 17, 2014 0,0608 ( 0,0608 - 0,0184 ) = 0,0424 0,0018
Nov 10, 2014 0,0408 ( 0,0408 - 0,0184 ) = 0,0224 0,0005
Nov 3, 2014 -0,1107 ( -0,1107 - 0,0184 ) = -0,1291 0,0167
Oct 27, 2014 -0,0196 ( -0,0196 - 0,0184 ) = -0,0380 0,0014
Oct 20, 2014 0,0000 ( 0,0000 - 0,0184 ) = -0,0184 0,0003
Oct 13, 2014 0,1636 ( 0,1636 - 0,0184 ) = 0,1452 0,0211
Oct 6, 2014 -0,0782 ( -0,0782 - 0,0184 ) = -0,0966 0,0093
Sep 29, 2014 -0,0660 ( -0,0660 - 0,0184 ) = -0,0844 0,0071
Sep 22, 2014 -0,0524 ( -0,0524 - 0,0184 ) = -0,0708 0,0050
Sep 15, 2014 0,0051 ( 0,0051 - 0,0184 ) = -0,0133 0,0002
Sep 8, 2014 -0,0407 ( -0,0407 - 0,0184 ) = -0,0591 0,0035
Sep 1, 2014 0,0000 ( 0,0000 - 0,0184 ) = -0,0184 0,0003
Aug 25, 2014 -0,0254 ( -0,0254 - 0,0184 ) = -0,0438 0,0019
Aug 18, 2014 -0,0016 ( -0,0016 - 0,0184 ) = -0,0200 0,0004
Aug 11, 2014 0,0310 ( 0,0310 - 0,0184 ) = 0,0126 0,0002
Aug 4, 2014 -0,0161 ( -0,0161 - 0,0184 ) = -0,0345 0,0012
Jul 28, 2014 0,0000 ( 0,0000 - 0,0184 ) = -0,0184 0,0003
Jul 21, 2014 -0,0431 ( -0,0431 - 0,0184 ) = -0,0615 0,0038
Jul 14, 2014 0,0417 ( 0,0417 - 0,0184 ) = 0,0233 0,0005
Jul 7, 2014 0,0722 ( 0,0722 - 0,0184 ) = 0,0538 0,0029
Jun 30, 2014 0,0640 ( 0,0640 - 0,0184 ) = 0,0456 0,0021
Jun 23, 2014 -0,0018 ( -0,0018 - 0,0184 ) = -0,0202 0,0004
Jun 16, 2014 -0,0836 ( -0,0836 - 0,0184 ) = -0,1020 0,0104
Jun 9, 2014 0,0050 ( 0,0050 - 0,0184 ) = -0,0134 0,0002
Jun 2, 2014 -0,0495 ( -0,0495 - 0,0184 ) = -0,0679 0,0046
May 26, 2014 -0,0399 ( -0,0399 - 0,0184 ) = -0,0583 0,0034
May 19, 2014 0,0031 ( 0,0031 - 0,0184 ) = -0,0153 0,0002
May 12, 2014 0,0031 ( 0,0031 - 0,0184 ) = -0,0153 0,0002
May 5, 2014 0,0728 ( 0,0728 - 0,0184 ) = 0,0545 0,0030
Apr 28, 2014 -0,0147 ( -0,0147 - 0,0184 ) = -0,0331 0,0011
Apr 21, 2014 0,0033 ( 0,0033 - 0,0184 ) = -0,0151 0,0002
Apr 14, 2014 0,0891 ( 0,0891 - 0,0184 ) = 0,0707 0,0050
Apr 7, 2014 -0,1165 ( -0,1165 - 0,0184 ) = -0,1349 0,0182
Mar 31, 2014 0,0601 ( 0,0601 - 0,0184 ) = 0,0417 0,0017
Mar 24, 2014 0,0472 ( 0,0472 - 0,0184 ) = 0,0288 0,0008
Mar 17, 2014 -0,0623 ( -0,0623 - 0,0184 ) = -0,0807 0,0065
Mar 10, 2014 0,2103 ( 0,2103 - 0,0184 ) = 0,1919 0,0368
Mar 3, 2014 0,0769 ( 0,0769 - 0,0184 ) = 0,0585 0,0034
Feb 24, 2014 0,0130 ( 0,0130 - 0,0184 ) = -0,0054 0,0000
Feb 17, 2014 0,1493 ( 0,1493 - 0,0184 ) = 0,1309 0,0171
Feb 10, 2014 0,0496 ( 0,0496 - 0,0184 ) = 0,0312 0,0010
Feb 3, 2014 0,0758 ( 0,0758 - 0,0184 ) = 0,0574 0,0033
Jan 27, 2014 0,0028 ( 0,0028 - 0,0184 ) = -0,0156 0,0002
Jan 20, 2014 0,0172 ( 0,0172 - 0,0184 ) = -0,0012 0,0000
Jan 13, 2014 0,1222 ( 0,1222 - 0,0184 ) = 0,1038 0,0108
Jan 6, 2014 0,0367 ( 0,0367 - 0,0184 ) = 0,0183 0,0003
TOTAL 0,9567 0,2233
52
0,0043
0,0655
LAMPIRAN 4 CONTOH PERHITUNGAN RISIKO SAHAM INDIVIDU
N
varian
standar dev
total
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AALI VS ADHI
[RAi - E(RA) X RBi - E(RBi)]/N
RI ERI RI - ERI X RI ERI RI - ERI HASIL
0,0408 0,0021 0,0387 0,0724 0,0184 0,0540 0,0021
0,0175 0,0021 0,0154 0,0781 0,0184 0,0597 0,0009
-0,0327 0,0021 -0,0348 -0,0227 0,0184 -0,0411 0,0014
-0,0297 0,0021 -0,0318 0,0148 0,0184 -0,0036 0,0001
0,0167 0,0021 0,0146 0,0917 0,0184 0,0733 0,0011
-0,0438 0,0021 -0,0459 0,0277 0,0184 0,0093 -0,0004
0,0796 0,0021 0,0775 0,0608 0,0184 0,0424 0,0033
0,0142 0,0021 0,0121 0,0408 0,0184 0,0224 0,0003
-0,0245 0,0021 -0,0265 -0,1107 0,0184 -0,1291 0,0034
0,1576 0,0021 0,1556 -0,0196 0,0184 -0,0380 -0,0059
0,0175 0,0021 0,0155 0,0000 0,0184 -0,0184 -0,0003
-0,0890 0,0021 -0,0911 0,1636 0,0184 0,1452 -0,0132
-0,0057 0,0021 -0,0077 -0,0782 0,0184 -0,0966 0,0007
-0,0506 0,0021 -0,0527 -0,0660 0,0184 -0,0844 0,0044
-0,0283 0,0021 -0,0303 -0,0524 0,0184 -0,0708 0,0021
0,0225 0,0021 0,0204 0,0051 0,0184 -0,0133 -0,0003
-0,0950 0,0021 -0,0970 -0,0407 0,0184 -0,0591 0,0057
0,0118 0,0021 0,0097 0,0000 0,0184 -0,0184 -0,0002
-0,0249 0,0021 -0,0269 -0,0254 0,0184 -0,0438 0,0012
0,0038 0,0021 0,0018 -0,0016 0,0184 -0,0200 0,0000
-0,0067 0,0021 -0,0087 0,0310 0,0184 0,0126 -0,0001
-0,0178 0,0021 -0,0198 -0,0161 0,0184 -0,0345 0,0007
0,0000 0,0021 -0,0021 0,0000 0,0184 -0,0184 0,0000
0,0210 0,0021 0,0190 -0,0431 0,0184 -0,0615 -0,0012
-0,0132 0,0021 -0,0153 0,0417 0,0184 0,0233 -0,0004
-0,0364 0,0021 -0,0384 0,0722 0,0184 0,0538 -0,0021
-0,0418 0,0021 -0,0439 0,0640 0,0184 0,0456 -0,0020
0,0474 0,0021 0,0454 -0,0018 0,0184 -0,0202 -0,0009
0,0349 0,0021 0,0329 -0,0836 0,0184 -0,1020 -0,0034
-0,0140 0,0021 -0,0160 0,0050 0,0184 -0,0134 0,0002
-0,0174 0,0021 -0,0194 -0,0495 0,0184 -0,0679 0,0013
0,0120 0,0021 0,0100 -0,0399 0,0184 -0,0583 -0,0006
-0,0682 0,0021 -0,0702 0,0031 0,0184 -0,0153 0,0011
0,0036 0,0021 0,0015 0,0031 0,0184 -0,0153 0,0000
-0,0068 0,0021 -0,0088 0,0728 0,0184 0,0545 -0,0005
0,0398 0,0021 0,0377 -0,0147 0,0184 -0,0331 -0,0012
-0,0018 0,0021 -0,0038 0,0033 0,0184 -0,0151 0,0001
0,0235 0,0021 0,0214 0,0891 0,0184 0,0707 0,0015
0,0927 0,0021 0,0906 -0,1165 0,0184 -0,1349 -0,0122
-0,0250 0,0021 -0,0271 0,0601 0,0184 0,0417 -0,0011
-0,0038 0,0021 -0,0059 0,0472 0,0184 0,0288 -0,0002
0,0010 0,0021 -0,0011 -0,0623 0,0184 -0,0807 0,0001
-0,0544 0,0021 -0,0564 0,2103 0,0184 0,1919 -0,0108
0,0814 0,0021 0,0793 0,0769 0,0184 0,0585 0,0046
0,0851 0,0021 0,0831 0,0130 0,0184 -0,0054 -0,0004
0,0129 0,0021 0,0109 0,1493 0,0184 0,1309 0,0014
0,0474 0,0021 0,0454 0,0496 0,0184 0,0312 0,0014
0,0314 0,0021 0,0294 0,0758 0,0184 0,0574 0,0017
-0,0560 0,0021 -0,0581 0,0028 0,0184 -0,0156 0,0009
0,0898 0,0021 0,0878 0,0172 0,0184 -0,0012 -0,0001
-0,0222 0,0021 -0,0243 0,1222 0,0184 0,1038 -0,0025
-0,0896 0,0021 -0,0916 0,0367 0,0184 0,0183 -0,0017
0,1067 0,9567 TOTAL -0,0198
52 52 N 52
0,00205 0,01840 KOVARIAN -0,00038
AALI (RA) ADHI (RB)
LAMPIRAN 5 CONTOH PERHITUNGAN KOVARIAN (CONTOH KOVARIAN AALI VS ADHI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COV (RA, RB)
σi σB ADHI σA X σB σA X σB
AALI 0,0488 ADHI 0,0655 AALI -0,0004 0,0032 -0,1191
ADHI 0,0655 0,0655 ADHI 0,0043 0,0043 1,0000
ADRO 0,0533 0,0655 ADRO -0,0004 0,0035 -0,1132
AKRA 0,0410 0,0655 AKRA 0,0008 0,0027 0,2989
ANTM 0,0322 0,0655 ANTM 0,0012 0,0021 0,5716
ASII 0,0546 0,0655 ASII 0,0024 0,0036 0,6826
ASRI 0,0293 0,0655 ASRI 0,0007 0,0019 0,3396
BBCA 0,0548 0,0655 BBCA 0,0011 0,0036 0,3202
BBNI 0,0424 0,0655 BBNI 0,0020 0,0028 0,7307
BBRI 0,0518 0,0655 BBRI 0,0020 0,0034 0,5956
BBTN 0,0327 0,0655 BBTN 0,0015 0,0021 0,7181
BMRI 0,0419 0,0655 BMRI 0,0016 0,0027 0,5843
BMTR 0,0420 0,0655 BMTR 0,0012 0,0028 0,4250
BSDE 0,0559 0,0655 BSDE 0,0022 0,0037 0,5877
CPIN 0,0355 0,0655 CPIN 0,0007 0,0023 0,2991
CTRA 0,0272 0,0655 CTRA 0,0005 0,0018 0,2538
EXCL 0,0614 0,0655 EXCL 0,0008 0,0040 0,1965
GGRM 0,0257 0,0655 GGRM 0,0007 0,0017 0,3922
HRUM 0,0403 0,0655 HRUM 0,0015 0,0026 0,5708
ICBP 0,0258 0,0655 ICBP 0,0008 0,0017 0,4451
INCO 0,0227 0,0655 INCO 0,0007 0,0015 0,4506
INDF 0,0520 0,0655 INDF 0,0017 0,0034 0,5070
INTP 0,0379 0,0655 INTP 0,0007 0,0025 0,2958
ITMG 0,0479 0,0655 ITMG 0,0005 0,0031 0,1620
JSMR 0,0737 0,0655 JSMR 0,0003 0,0048 0,0664
KLBF 0,0439 0,0655 KLBF 0,0006 0,0029 0,2179
LPKR 0,0257 0,0655 LPKR 0,0005 0,0017 0,3212
LPPF 0,0428 0,0655 LPPF -0,0002 0,0028 -0,0797
LSIP 0,0502 0,0655 LSIP 0,0023 0,0033 0,7021
MAIN 0,0646 0,0655 MAIN 0,0022 0,0042 0,5115
MLPL 0,0394 0,0655 MLPL 0,0005 0,0026 0,1843
MNCN 0,0506 0,0655 MNCN 0,0019 0,0033 0,5754
PGAS 0,0669 0,0655 PGAS 0,0025 0,0044 0,5739
PTBA 0,0339 0,0655 PTBA -0,0002 0,0022 -0,0750
PTPP 0,0273 0,0655 PTPP 0,0007 0,0018 0,3866
PWON 0,0310 0,0655 PWON 0,0009 0,0020 0,4485
SCMA 0,0491 0,0655 SCMA 0,0025 0,0032 0,7654
SMRA 0,0506 0,0655 SMRA 0,0019 0,0033 0,5761
SSIA 0,0669 0,0655 SSIA 0,0025 0,0044 0,5743
TAXI 0,0574 0,0655 TAXI 0,0002 0,0038 0,0622
TBIG 0,0339 0,0655 TBIG -0,0002 0,0022 -0,0749
TLKM 0,0273 0,0655 TLKM 0,0007 0,0018 0,3872
UNTR 0,0317 0,0655 UNTR -0,0001 0,0021 -0,0710
UNVR 0,0310 0,0655 UNVR 0,0009 0,0020 0,4489
WIKA 0,0491 0,0655 WIKA 0,0025 0,0032 0,7659
 (COV (RA, RB))
LAMPIRAN 6 CONTOH PERHITUNGAN KOEFISIEN KORELASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COV (RA, RB)
σi σB AALI σA X σB σA X σB
AALI 0,0488 AALI 0,0488 AALI 0,0024 0,0024 1,0000
ADHI 0,0655 0,0488 ADHI -0,0004 0,0032 -0,1191
ADRO 0,0533 0,0488 ADRO 0,0011 0,0026 0,4384
AKRA 0,0410 0,0488 AKRA 0,0004 0,0020 0,2106
ANTM 0,0322 0,0488 ANTM -0,0001 0,0016 -0,0370
ASII 0,0546 0,0488 ASII -0,0002 0,0027 -0,0806
ASRI 0,0293 0,0488 ASRI 0,0002 0,0014 0,1317
BBCA 0,0548 0,0488 BBCA -0,0005 0,0027 -0,1862
BBNI 0,0424 0,0488 BBNI -0,0003 0,0021 -0,1463
BBRI 0,0518 0,0488 BBRI 0,0000 0,0025 -0,0033
BBTN 0,0327 0,0488 BBTN -0,0003 0,0016 -0,1738
BMRI 0,0419 0,0488 BMRI -0,0001 0,0020 -0,0645
BMTR 0,0420 0,0488 BMTR 0,0001 0,0021 0,0521
BSDE 0,0559 0,0488 BSDE 0,0000 0,0027 0,0010
CPIN 0,0355 0,0488 CPIN -0,0001 0,0017 -0,0369
CTRA 0,0272 0,0488 CTRA -0,0002 0,0013 -0,1323
EXCL 0,0614 0,0488 EXCL 0,0009 0,0030 0,3025
GGRM 0,0257 0,0488 GGRM 0,0005 0,0013 0,3784
HRUM 0,0403 0,0488 HRUM -0,0004 0,0020 -0,2070
ICBP 0,0258 0,0488 ICBP 0,0001 0,0013 0,0993
INCO 0,0227 0,0488 INCO -0,0001 0,0011 -0,0557
INDF 0,0520 0,0488 INDF 0,0001 0,0025 0,0572
INTP 0,0379 0,0488 INTP -0,0002 0,0018 -0,1052
ITMG 0,0479 0,0488 ITMG 0,0016 0,0023 0,6716
JSMR 0,0737 0,0488 JSMR 0,0001 0,0036 0,0244
KLBF 0,0439 0,0488 KLBF 0,0003 0,0021 0,1353
LPKR 0,0257 0,0488 LPKR 0,0002 0,0013 0,1969
LPPF 0,0428 0,0488 LPPF 0,0005 0,0021 0,2359
LSIP 0,0502 0,0488 LSIP -0,0004 0,0025 -0,1656
MAIN 0,0646 0,0488 MAIN -0,0002 0,0032 -0,0495
MLPL 0,0394 0,0488 MLPL 0,0005 0,0019 0,2345
MNCN 0,0506 0,0488 MNCN -0,0004 0,0025 -0,1492
PGAS 0,0669 0,0488 PGAS 0,0000 0,0033 -0,0059
PTBA 0,0339 0,0488 PTBA 0,0003 0,0017 0,1841
PTPP 0,0273 0,0488 PTPP -0,0003 0,0013 -0,1928
PWON 0,0310 0,0488 PWON 0,0000 0,0015 -0,0193
SCMA 0,0491 0,0488 SCMA -0,0005 0,0024 -0,2271
SMRA 0,0506 0,0488 SMRA 0,0019 0,0025 0,7731
SSIA 0,0669 0,0488 SSIA 0,0025 0,0033 0,7707
TAXI 0,0574 0,0488 TAXI 0,0002 0,0028 0,0834
TBIG 0,0339 0,0488 TBIG -0,0002 0,0017 -0,1006
TLKM 0,0273 0,0488 TLKM 0,0007 0,0013 0,5197
UNTR 0,0317 0,0488 UNTR -0,0001 0,0015 -0,0952
UNVR 0,0310 0,0488 UNVR 0,0009 0,0015 0,6025
WIKA 0,0491 0,0488 WIKA 0,0025 0,0024 1,0279
(COV (RA, RB))
LAMPIRAN 6 CONTOH PERHITUNGAN KOEFISIEN KORELASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 7 PERHITUNGAN RETURN PORTOFOLIO
KODE 
EMITEN
PROPORSI 
(Wi)
E(Ri) Wi X Eri
AALI 6,27% 0,0021 0,0001
ADHI 0,00% 0,0184 0,0000
ADRO 0,00% 0,0020 0,0000
ANTM 7,38% 0,0013 0,0001
ASII 0,00% 0,0024 0,0000
ASRI 0,00% 0,0059 0,0000
BBCA 0,00% 0,0067 0,0000
BBNI 7,11% 0,0103 0,0007
BBRI 0,00% 0,0100 0,0000
BBTN 0,00% 0,0072 0,0000
BMRI 0,00% 0,0068 0,0000
BSDE 0,00% 0,0074 0,0000
CPIN 0,00% 0,0029 0,0000
CTRA 0,00% 0,0107 0,0000
GGRM 6,72% 0,0075 0,0005
ICBP 20,71% 0,0052 0,0011
INCO 0,00% 0,0100 0,0000
INDF 0,00% 0,0005 0,0000
INTP 0,00% 0,0051 0,0000
JSMR 0,02% 0,0085 0,0000
KLBF 16,36% 0,0068 0,0011
LPKR 0,00% 0,0037 0,0000
LPPF 10,41% 0,0065 0,0007
LSIP 1,79% 0,0017 0,0000
MLPL 0,00% 0,0193 0,0000
MNCN 3,46% 0,0005 0,0000
PGAS 7,62% 0,0057 0,0004
PTBA 4,06% 0,0052 0,0002
PTPP 0,00% 0,0230 0,0000
PWON 0,00% 0,0139 0,0000
SCMA 0,28% 0,0065 0,0000
SMRA 0,00% 0,0132 0,0000
SSIA 0,00% 0,0141 0,0000
TBIG 7,09% 0,0098 0,0007
TLKM 0,73% 0,0061 0,0000
UNVR 0,00% 0,0043 0,0000
WIKA 0,00% 0,0166 0,0000
0,0058Return Ekspektasi Portofolio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 8 PERHITUNGAN RISIKO PORTOFOLIO
Rip ERP RIP-ERP RIP-ERP^2
Dec 29, 2014 0,0184 0,0058 0,0126 0,0002
Dec 22, 2014 0,0127 0,0058 0,0069 0,0000
Dec 15, 2014 0,0099 0,0058 0,0041 0,0000
Dec 8, 2014 -0,0082 0,0058 -0,0140 0,0002
Dec 1, 2014 0,0173 0,0058 0,0115 0,0001
Nov 24, 2014 0,0031 0,0058 -0,0027 0,0000
Nov 17, 2014 0,0190 0,0058 0,0132 0,0002
Nov 10, 2014 0,0131 0,0058 0,0073 0,0001
Nov 3, 2014 -0,0159 0,0058 -0,0217 0,0005
Oct 27, 2014 0,0067 0,0058 0,0009 0,0000
Oct 20, 2014 -0,0005 0,0058 -0,0063 0,0000
Oct 13, 2014 0,0146 0,0058 0,0088 0,0001
Oct 6, 2014 0,0038 0,0058 -0,0020 0,0000
Sep 29, 2014 -0,0337 0,0058 -0,0395 0,0016
Sep 22, 2014 -0,0044 0,0058 -0,0102 0,0001
Sep 15, 2014 0,0048 0,0058 -0,0010 0,0000
Sep 8, 2014 -0,0005 0,0058 -0,0063 0,0000
Sep 1, 2014 0,0205 0,0058 0,0147 0,0002
Aug 25, 2014 -0,0076 0,0058 -0,0134 0,0002
Aug 18, 2014 0,0070 0,0058 0,0012 0,0000
Aug 11, 2014 0,0186 0,0058 0,0128 0,0002
Aug 4, 2014 -0,0123 0,0058 -0,0181 0,0003
Jul 28, 2014 0,0000 0,0058 -0,0058 0,0000
Jul 21, 2014 0,0162 0,0058 0,0104 0,0001
Jul 14, 2014 0,0150 0,0058 0,0092 0,0001
Jul 7, 2014 0,0085 0,0058 0,0027 0,0000
Jun 30, 2014 0,0117 0,0058 0,0059 0,0000
Jun 23, 2014 -0,0021 0,0058 -0,0079 0,0001
Jun 16, 2014 -0,0007 0,0058 -0,0065 0,0000
Jun 9, 2014 -0,0008 0,0058 -0,0066 0,0000
Jun 2, 2014 0,0024 0,0058 -0,0034 0,0000
May 26, 2014 -0,0135 0,0058 -0,0193 0,0004
May 19, 2014 -0,0070 0,0058 -0,0128 0,0002
May 12, 2014 0,0298 0,0058 0,0240 0,0006
May 5, 2014 0,0038 0,0058 -0,0020 0,0000
Apr 28, 2014 -0,0013 0,0058 -0,0071 0,0001
Apr 21, 2014 0,0117 0,0058 0,0059 0,0000
Apr 14, 2014 0,0203 0,0058 0,0145 0,0002
Apr 7, 2014 0,0057 0,0058 -0,0001 0,0000
Mar 31, 2014 0,0108 0,0058 0,0050 0,0000
Mar 24, 2014 0,0019 0,0058 -0,0039 0,0000
Mar 17, 2014 -0,0191 0,0058 -0,0249 0,0006
Mar 10, 2014 0,0158 0,0058 0,0100 0,0001
Mar 3, 2014 0,0029 0,0058 -0,0029 0,0000
Feb 24, 2014 0,0096 0,0058 0,0038 0,0000
Feb 17, 2014 0,0326 0,0058 0,0268 0,0007
Feb 10, 2014 0,0010 0,0058 -0,0048 0,0000
Feb 3, 2014 0,0232 0,0058 0,0174 0,0003
Jan 27, 2014 -0,0169 0,0058 -0,0227 0,0005
Jan 20, 2014 0,0258 0,0058 0,0200 0,0004
Jan 13, 2014 0,0247 0,0058 0,0189 0,0004
Jan 6, 2014 0,0017 0,0058 -0,0041 0,0000
E(Rp) 0,0058 0,0002
0,0131RISIKO PORTOFOLIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 2012  :Gebyar Festival Tari (GFT) 
2012 sebagai Divisi Acara 
• 2012  :Olimpiade Brawijaya 2012 
sebagai Divisi Acara  
• 2013  :Pentas Mandiri UNITANTRI 
sebagai Koord- HUMAS 
• 2014  :Pentas Mandiri UNITANTRI 
sebagai Bendahara Umum 
Pengalaman Organisasi dan 
Kepanitiaan 
•  Kemampuan Akuntansi dan Administrasi  
•  Kemampuan Komputer (MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint, dan Internet) 
•  Kemampuan seni (Tari Tradisional dan 
Lukis) 
Skills 
• Magang di PG. Rejo Agung Baru Madiun 
• Periode : Juni 2014 - Agustus 2014 
• Tujuan : Persyaratan kelulusan FIA-
Univesitas Brawijaya Malang 
• Posisi : Bagian SDM 
 
• Pengalaman Kerja di Toko Kumala 
Collection 
• Posisi : Kasir 
• Lama Kerja :  ± 1 Tahun 
Job Experiences 
• 2005 : Tarbbiyatul Athfal Sumurber 
• 2008 : SMP Ma’arif NU Panceng 
• 2011  : SMAN 1 Sidayu 
• 2015 : Fakultas Ilmu Administrasi - 
Universitas Brawijaya (IPK 3,75) 
Formal Education 
• 2011 :Pelatihan Akuntansi Komputer 
“Myob 12” bersama Fakultas Ekonomi 
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
• 2011 :Seminar Marketing (SMART) 
Bersama HIMABIS  
• 2012 : Pelatihan Riset Bidang Sosial  
• 2012 :Pelatihan Riset Bidang Eksak  
• 2014 :Pelatihan Tari Bersama 
UNITANTRI 
• 2014 : Seminar  Entertainment 
• 2015 : Preparation TOEIC 
• 2015 : IC3 Certiport  
Pelatihan/Seminar 
 
ZUHROTUL MAFULA, S.AB 
 
Kelahiran : Gresik, 13 Agustus 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan 
Status  : Belum Menikah 
Tinggi Badan : 160 cm / 52 kg 
Alamat : RT 16/ RW 05 Sumurber  
  Panceng Gresik 
No. HP : 085-755-33-222-0 
Email  : ula_olala@ymail.com  
Facebook_id : Zuma-Zuhrotul MafUla 
 
-.- Curriculum Vitae -.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demikian daftar riwayat hidup ini  
saya buat dengan sebenar-benarnya 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
 
Hormat Saya,  
 
 
 
Zuhrotul Mafula 
Responsive, 
Integrity, 
Responsibly, 
And...... Calm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
